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1 .  E N N U S T E E N  LU O N N E
V alm istu n u t v ä e s tö e n n u s te , k u ten  a ik a isem m in k in  T i ­
la s to k e s k u k s e s s a  la a d itu t e n n u s te e t ,  on n iin  ku tsu ttu  d e ­
m o g ra fin en  e n n u s te , jo k a  on m ä ä rä ty n  a ja n ja k s o n  -  t ä s ­
s ä  ta p a u k s e s s a  1 9 6 0 -lu v u n  loppup uolen  -  k e h ity k se n  
tren d in o m ain en  ja t k e .  E n n u steen  p e r u s t a k s i  on jou du ttu  
te k em ään  t ie t ty jä  o le tta m u k s ia  v ä e stö n m u u to ste k ijö id e n  , 
ku ten  sy n ty v y y d en , ku o lev u u d en , m aassam u u ton  ja  s i i r ­
to la isu u d e n  su h te e n  v u o tee n  2 0 0 0  m e n n e s s ä . N äih in  o l e t ­
tam u k siin  on  v a ik u tta n u t 1 9 6 0 -lu v u lla  h a v a ittu  k e h ity s .
E n n u s te e s s a  e i  o le  o te ttu  huom ioon ta lo u d e ll is ta  k e ­
h ity s tä  ja  s i ih e n  l i it ty v iä  ta lo u s p o l i i t t is ia  p ä ä tö k s iä  v ä k i­
lukuun ja  v ä e s tö n  a lu e e l l is e e n  s i jo it tu m is e e n  v a ik u tta v i­
n a  te k i jö in ä .  E n n u steen  lu v u t i lm a is e v a t  v a in  s e n ,  k u inka 
v äk ilu v u t ja  v ä e s tö n  ra k e n n e  m u u ttu v at, jo s  1 9 6 0 -lu v u lla  
h a v a ittu  k e h ity s  d e m o g r a f is is s a  t e k i jö is s ä  ja tk u u  ja  n iid en  
su h teen  teh d y t o le tta m u k se t to teu tu v at e n n u ste k a u te n a . 
T u lo k s ia  t a r k a s t e l t a e s s a  on e r i t y i s e s t i  näm ä s e ik a t  o t e t ­
ta v a  huom ioon.
P e r u s t ie d o t  on sa a tu  T ila s to k e s k u k s e n  la a t im is ta  v ä -  
e s tö n m u u to s t ila s to is ta  v u o s i l ta  1 9 6 5 - 6 9 .  E n n u steen  lä h ­
tö k o h tan a  on  vu oden 19 6 9  k o r ja t tu  v ä k ilu k u . E n n u ste k a u - 
s i  k ä s i t tä ä  vu od et 1970- 2000.
E n n u s te e s s a  k ä y te t ty  p ie n in  a lu e y k sik k ö  on  k u n ta . 
T ä s s ä  y h te y d e s s ä  ju lk a is ta a n  5 -v u o tis k a u s it ta in  k u n tie n , 
lä ä n ie n ,  se u tu k a a v a -a lu e id e n  ja  t i la s to a lu e id e n  k o k o n a is ­
v äk ilu v u t s e k ä  koko m aan v äk ilu v u t 1 -v u o tis ik ä ry h m it -  
tä in .
Muut 1 -v u o tis ik ä r y h m it tä is e t  v ä k ilu k u tie d o t on  s a a t a ­
v i s s a  T ila s to k e s k u k s e s ta  ( k s .  l i i t e ta u lu  8 ) .
2 .  L A S K E N T A M E N E T E L M Ä
2 . 1 .  E n n u s te e s s a  k ä y te ty t y h tä lö t
Y h tä lö id e n  ja  p a ra m e tr ie n  la s k e m is e k s i  on lä h tö k o h ­
ta n a  o llu t k a a v a
1 .  P R O G N O S E N S  K A R A K T Ä R
D en b e fo lk n in g sp ro g n o s  som  nu b liv it  fä r d ig  ä r ,  i  l i k -  
h e t med t id ig a r e  vid  S t a t i s t ik c e n t r a le n  u ta rb e ta d e  p r o g ­
n o s e r ,  en  s . k .  d e m o g ra fisk  p ro g n o s , v i lk e t  b e ty d e r  a tt 
den  ä r  en tr e n d m ä s s ig  fo r ts ä t tn in g  pä u tv e c k lin g e n  u n d er 
en  v i s s  p e r io d  -  i  d e tta  f a l l  s lu te t  av  1 9 6 0 - t a le t ,  Som  
b a s  fö r  p ro g n o se n  h a r  m an g jo r t  v i s s a  an tag an d en  om d e 
fa k to r e r  som  sam m an sätta  b e fo lk n in g s r ö r e ls e n ,  d v s n a -  
t iv i te t e n ,  d ö d lig h e te n , den in r e  f ly t tn in g s r ö r e ls e n  o ch  
e m ig ra tio n e n , fra m  t i l i  ä r  2 0 0 0 .  I d e s s a  an tag an d en  h a r  
den  u tv e ck lin g  som  ku nn at k o n s ta te r a s  u n d er 1 9 6 0 - t a le t  
b e a k ta ts  •
I p r o g n o s e n  h a r  d e n  e k o n o m is k a  u t v e c k l i n g e n  o c h  t i l i  
d e n n a  a n k n u t n a  e k o n o m i s k p o l i t i s k a  b e s l u t  i n t e  t a g i t s  i  
b e a k t a n d e  s o m  f a k t o r e r ,  i n v e r k a n d e  p ä  f o lk m ä n g d e n  o c h  
b e f o l k n i n g e n s  r e g i o n a l a  u t b r e d n i n g .  P r o g n o s e n t a l e n  v i -  
s a r  e n d a s t  h u r  f o lk m ä n g d e r n a  o c h  b e f o l k n i n g e n s  S t r u k t u r  
f ö r ä n d r a s  o m  d e n  u t v e c k l i n g  s o m  k o n s t a t e r a d e s  p ä  1 9 6 0 -  
t a l e t  i  d e  d e m o g r a f i s k a  f a k t o r e r n a  f o r t s ä t t e r ,  o c h  o m  d e  
a n t a g a n d e n  s o m  g j o r t s  i  f r ä g a  o m  d e m  f ö r v e r k l i g a s  u n d e r  
p r o g n o s p e r i o d e n .  D ä r e s u l t a t e n  g r a n s k a s  b ö r  s p e c i e l l t  
d e s s a  f a k t a  b e a k t a s .
B a s u p p g ifte rn a  h a r  e r h ä l l i t s  f r ä n  den S t a t is t ik  ö v e r  
b e fo lk n in g s r ö r e ls e n  ä r e n  1 9 6 5 -6 9  som  S t a t is t ik c e n t r a le n  
u p p g ö r. P ro g n o s e n s  u tg an g sp u nk t ä r  d en  k o r r ig e r a d e  
folkm ängd en ä r  1 9 6 9 .  P r o g n o s p e r io d e n  o m fa tta r  ä r e n  
1970 - 2000 .
D en m in sta  an vän d a o m rä d e se n h e te n  ä r  kom m unen, 1 
d e tta  sam m anhang p u b lic e r a s  k o m m u n ern as, lä n e n s , r e -  
g io n p lan e o m rad en as o ch  d e  s t a t i s t i s k a  r e g io n e r n a s  to ta la  
fo lk m än g d er f ö r  v a r t  fem te  k a le n d e r ä r  sam t h e la  r ik e ts  
folkm ängd e n lig t e t tä r s ä ld e r s g r u p p e r .
Ö v rig a  fo lk m än g d su p p g ifter e n lig t e t tä r s ä ld e r s g r u p ­
p e r  k an  e r h ä l la s  f r ä n  S t a t i s t ik c e n t r a le n  ( s e  ta b e llb i la g a  
8).
2 .  B E R Ä K N IN G S M E T O D E N
2 . 1 .  1 p ro g n o se n  an vän d a e k v a tio n e r
U tgan g sp u n kt f ö r  b e rä k n in g e n  av e k v a tio n e r  o ch  p a - 
r a m e t r a r  h a r  v ä r i t  fo rm e ln
A *p  m = At+1. , kun m S  1 .x * x  x  -X .+ 1 ’ dä x
Y h t ä l ö  i l m o i t t a a  ik ä r y h m ä ä n  x  k u u l u v ie n  lu k u m ä ä r ä n  
a j a n k o h t a a  t  y h t ä  v u o t t a  m y ö h e m m in . Y h t ä l ö s s ä  k ä y t e t y t  
s y m b o l i t  t a r k o i t t a v a t  s e u r a a v a a :
A * = i k ä r y h m ä n  x  v ä k i l u k u  a j a n k o h t a n a  t .  K y s e i s e t  
l ä h t ö k o h t a v ä k i l u v u t  o n  e n n u s t e e s s a  o t e t t u  1 - v u o t i s -  
ik ä r y h m i t t ä i n  m i e h e t  j a  n a i s e t  e r i k s e e n
E k v a tio n e n  a n g e r  a n ta le t  av  dem som  h ö r  t i l l  á ld e r s -  
grupp x  e t t  á r  s e ñ a r e  ä n  tid p u n kten  t .  D e i  e k v a tio n en  
använda sy m b o le rn a  a v s e r  fö l ja n d e :
A* = fo lkm ängd en  i  á ld e rsg ru p p e n  x  v id  tid p u n kten  t .  
I p ro g n o se n  h a r  i  ifr á g a v a r a n d e  u tg än g sfo lk m än g - 
d e r  m e d ta g its  m än o ch  k v in n o r s k i l t  e f t e r  e t t ä r s ä l ­
d e rs g r u p p e r
= k y s e e s s ä  o le v a n  ik äry h m än  e lo o n jä ä m is to d e n n ä k ö i- 
sy y s  a ja n k o h ta a  t  s e u ra a v a n a  vuonna
m = m u u tto k e rro in , jo k a  i lm a is e e  k u n taan  jä ä v ie n  o su u ­
den  ik ä ry h m ä stä  x  a ja n k o h ta a  t  se u ra a v a n a  vu on ­
n a .
Jo s  m ^ -k e rto im e n  a rv o  1 e l i  lähtöm uutto  k u n n a sta  
on  su u rem p i k u in  tu lom uutto k u n ta a n , n iin  v o id aan  e n n u s­
t e p r o s e s s i s s a  k ä y ttä ä  su o ra a n  k a a v a a  ( 1 ) .  M ik ä li  
mx  >  1 e l i  tu lom uutto on  su u rem p i k u in  läh tö m u u tto , 
k ä y te tä ä n  e n n u ste en  p e ru sy h tä lö n  k a a v a a
Px = ó v e r le v e ls e s a n n o l ik h e te n fó r  i fr á g a v a r a n d e  a i d e r s - 
grupp u n d e r d e t á r  som  f o l je r  e f te r  tid p u n kten  t
m^ = en  f ly t tn in g s k o e f f ic ie n t ,  som  a n g e r  a n d e le n  a v  dem 
som  á r  k v a r  i  kommunen e t t  á r  s e ñ a r e  e f t e r  t id ­
pu nkten  t .
Om mx -k o e f f ic ie n te n s  v á r d e  ^  1 ,  d v s om u tfly ttn in g e n  
fr á n  kommunen á r  s t o r r e  á n  in f ly ttn in g e n , k an  fo rm e l (1 )  
d ir e k t  an ván d as i p r o g n o s p r o c e s s e n .  Om 1 ,  dvs
om in fly ttn in g e n  á r  s t o r r e  a n  u tfly ttn in g e n , an v án d s f o l -  
ja n d e  fo rm e l som  p ro g n o se k v a tio n
¿ t  i ^ rp t,t+ l TTt  ,t+ lx  At+ 1 kun -i
A x P x  + k x ( T x  - U x  > = A x+ 1 > dâ mx ^  U
Y h tä lö s s ä  k ^ -lu v u t i lm a is e v a t  ku nkin  su k u p u o li- ja  
ik äry h m än  osu u d en  koko m aan k u n tien  m u u tto v o itto jen  
sum m asta k u n n a s s a . k x ~ k erto im et on  s i te n  la s k e t tu  k a i ­
k i l le  n i i l l e  k u n n ille , jo tk a  o v a t s a a n e e t m u u tto v o itto a .
Y h tä lö s s ä  (2 )  T x ,t +  ^ ta r k o it t a a  k u n tien  m u u ttotap ­
p io ta  a ja n k o h ta a  t  se u ra a v a n a  v u o n n a . K u n tien  m uutto­
tap p io id en  summa k o h o r t is s a  A* e n n u ste k a u d e lla  t , t + l  
on
1 ek v a tio n e n  a n g e r  k x - t a le n  d en  an d el av  d en  to ta la  
n e tto in fly ttn in g e n  som  kom m er pá en  v i s s  k ö n s -  o c h  á l -  
d e rs g r u p p s  d e l i  en  v i s s  kommun. kx -k o e f f i c ie n te r  h a r  
s á le d e s  b e r ä k n a ts  f ö r  a l la  d e kom m uner d ä r  en n e tto in - 
f ly ttn in g  ä g t ru m .
1 e k v a tio n  (2 )  a v s e r  -p* »t+ l  kom m un ern as n e tto u t-  
f ly ttn in g  u n d e r e t t  á r  e f t e r  tid p u n kten  t .  Sum m an av 
kom m unernas n e tto u tfly ttn in g  i  k o h o rt A* u n d e r p r o g ­
n o sp e r io d e n  t , t + l  ä r
T t , t + 1  = T . At p (1  -  m )  , x  x * x  v x '  ’X
m is s ä  sum m am erkki k o s k e e  e r ik s e e n  m olem pien  suk u p u ol­
te n  o s a l ta  k a ik k ia  n i i t ä ,  jo tk a  ku u lu v at ik äry h m ään  x  ja  
o v at k u n n is s a , jo id e n  m .^ 1 .
Y h tä lö s s ä  (2 )  U *’ ta r k o it ta a  n e tto  s i i r to la is u u tta  
tik ä ry h m ä s s ä  Ax a ja n k o h ta a  t  s e u ra a v a n a  v u o n n a . K o s ­
k a  m u u tto v o itto jen  sum m an tä y ty y  o l la  y h tä  s u u r i ku in  
m uu ttotappioid en  summa l is ä t ty n ä  ta i  v äh en n etty n ä  s i i r t o ­
la isu u d e n  m ä ä r ä l lä , on  ^ U * ’ t+  ^ lu k u , jo l l a  k x  on 
k e r r o t ta v a ,  jo t ta  s a a t a is i in  s e  o su u s m u u tto v o itto jen  sum ­
m a s ta , jo k a  tu le e  t ie tty y n  k u n taan  ja  t ie tty y n  su k u p u oleen  
kuuluvan x -ik ä ry h m ä n  o s a l l e .
d ä r  su m m erin gen  s k e r  s k i l t  f ö r  b ád a k ö n en  ö v e r  dem , 
v ilk a  h ö r  t i l i  á ld e rs g r u p p  x  o ch  fin n s  i  kom m uner v a r s
mx ^  1#
1 e k v a tio n  (2 )  a v s e r  Ut , t +  ^ n e tto e m ig ra tio n e n  i  á l -  
t  *d e rsg ru p p e n  Ax u n d e r e t t  a r  e f t e r  tid p u n kten  t .  E m e- 
d an  n e tto in fly ttn in g e n s  summa m á ste  v a r a  l ik a  s t o r  som 
n e tto u tfly ttn in g  e n s  sum m a Ökad e il  e r  m inskad  m ed n e tto ­
e m ig ra tio n e n , ä r  T x+  ^ + d e t ta l  m ed v ilk e t  k
s k a l l  m u lt ip l ic e r a s  fö r  a t t  e r h á l la  d en  an d el av  d e n  sa m - 
m an lag d a n etto in fly ttn in g e n  som  kom m er pá á ld e r s g r u p p - 
en s x : s  d e l i  en  v i s s  kommun o c h  e tt  v i s s t  k ö n .
2 . 2 .  M u u tto - ja  e lo o n jä ä m is k e r to im e t mx ja  px
E n n u stey h tä lÖ id en  p a ra m e tr ie n  jo h tam in en  on  e s i t e t t y  
vu onna 1 9 6 9  i lm e s ty n e e s s ä  v ä e s tö e n n u s te e s s a  ( T i l a s t o l ­
l i s i a  tie d o n a n to ja , ju lk a is s u t  T i la s t o l l in e n  p ä ä to im is to . 
4 5 :  T o r  H artm an , K u n n itta in e n  v ä e s tö e n n u s te  v u o tee n  
2 0 0 0  s a a k k a ) , jo t e n  t ä s s ä  y h te y d e s s ä  e s i te tä ä n  v a in  p a ­
r a m e tr ie n  k a a v a t .
T ie ty n  a lu e e n  ik ä -  ja  su k u p u o lik o h o rtin  m u u tokseen  
v o iv a t v a ik u tta a  v a in  k u o lem an tap au k set s e k ä  tu lo -  ja  l ä h ­
töm u u tot. Y k sin o m aan  k o h o rtin  su u ru u tta  la s k e t t a e s s a  
r i i t t ä ä  s i i s  m uuton ja  k u o lle isu u d e n  m ä ä rä ä m in e n .
mx -lu v u t on la s k e t tu  k a a v a n  (4 )  m ukaan m ie h ille  ja  
n a is i l l e  e r ik s e e n .
2 . 2 .  F ly t tn in g s -  o c h  Ö v e r le v e ls e k o e ff ic ie n te r n a  mx o ch  
P x
H u r p ro g n o s e k v a tio n e rn a s  p a r a m e tr a r  h a r  h ä r le t t s  
h a r  fr a m la g ts  i  den b e fo lk n in g sp ro g n o s  som  g a v s u t ä r  
1 9 6 9  ( S t a t i s t i s k a  m ed d elan d en , u tg iv n a  av  S t a t i s t i s k a  
c e n tr a lb y r ä n .  4 5 :  T o r  H a rtm a n , P ro g n o s  ö v e r  kommu- 
n e m a s  b e fo lk n in g  t i l i  á r  2 0 0 0 ) ,  v a r f ö r  e n d a st p a ra m e t-  
r a r n a s  fo r m ie r  fra m lä g g s  i  d e tta  sam m anh an g.
P ä  fö rä n d rin g e n  i  â ld e r s -  o ch  k ö n sk o h o rte n  inom  e tt 
v i s s t  om rád e k an  e n d a st d ö d s fa ll ,  sam t in -  o c h  u tfly ttn in g  
in v e r k a .  D ä e n b a r t  k o h o rte n s  s t o r le k  u t r ä k n a s , r ä c k e r  
d e t a l l t s ä  a tt  bestäm m a fiy ttn in g e n  o c h  d ö d lig h e te n .
m ^ -ta le n  h a r  e n lig t fo rm e l ( 4 )  u trä k n a ts  s k i l t  f ö r  män 
o c h  k v in n o r .
S  A 6 6 ' 6 9  x+1m = --------------------------------------------
X E  (A 6 5 ' 6 8 -  D6 6 - 6 ? )X x , x + l
m issä
& < *  = x -v u o t ia it te n  y h te e n la s k e ttu  lu k u m äärä  v u o s i l ­
ta  1 9 6 5 -6 8  ku nkin  vuoden lo p u s s a  t ie ty s s ä  ku n­
n a s s a
A * *  = x+1 -v u o tia it te n  y h te e n la s k e ttu  lu k u m äärä  v u o ­
s i l t a  1 9 6 6 -6 9  kunkin vuoden lo p u s s a  k y sy m y k ­
s e s s ä  o le v a s s a  k u n n a ssa
D * §  = v u o sin a  1 9 6 6 -6 9  ik ä ry h m ä s s ä  x  k u o lle id e n  
y h te e n la s k e ttu  lu k u m äärä  k y sy m y k se ssä  o l e ­
v a s s a  k u n n a s s a .
Su m m am erkit o s o i t t a ja s s a  ja  n im ittä jä s s ä  ta r k o it ta v a t  
n iid en  ku n tien  su m m au sta , jo tk a  ku u lu v at sam aan  n iin  k u t­
suttu un  h o m o g en iso in tiry h m ä ä n . Ryhm ät on  sa a tu  lu o k it ­
te le m a lla  ku nnat t ie t ty je n  v ä e stö n m u u to ste k ijö id e n  tunnus­
lu v u is s a  h a v a ittu je n  e r o je n  p e r u s te e l la h o m o g e n is i in  r y h ­
m iin . R yh m ittely n  su o ritta m in e n  s e lo s te ta a n  m yöhem m in.
E lo o n jä ä m isto d e n n ä k ö is y y d e t e l i  px -k e r to im e t  on  l a s ­
k e ttu  k u o le m a n v a a ra - e l i  qx -lu k u je n  a v u lla  k a a v a n (5 )  m u­
kaan  m ie h ille  ja  n a is i l l e  e r ik s e e n .
d ä r
A « - «  = x -á r in g a r n a s  sam m anlagd a a n ta l  ä r e n  1 9 6 5 -6 8  
vid  s lu te t  av  v a r je  ä r  i  en  v i s s  kommun
A g *  = x + 1 -á r in g a r n a s  sam m anlagd a a n ta l ä r e n  1 9 6 6 - 
69 v id  s lu te t  av  v a r je  ä r  i  i f r á g a v a r a n d e  kom ­
mun
D g g ?  = d e t sam m anlagd a a n ta le t  a v lid n a  á r e n  1 9 6 6 -6 9  
i  á ld e rs g r u p p  x  i  i frá g a v a r a n d e  kommun.
Su m m ateckn en  i  t ä l ja r e n  o ch  n äm n aren  a v s e r  en  sum ­
m erin g  av d e kom m uner v i lk a  h ö r  t i l l  sam m a s . k .  hom o- 
g e n is e r in g s g ru p p . G ru p p e rn a  h a r  e r h ä l l i t s  genom  a tt  
k l a s s i f i c e r a  kom m unerna i  h om ogena g ru p p e r pá b a se n  av 
d e s k i l ln a d e r  som  kan  k o n s ta te r a s  i  k a r a k te r is t ik o r n a  
fö r  v i s s a  av  d e fa k to r e r  som  sa m m a n sä tte r  b e fo lk n in g s ­
r ö r e l s e n .  H ur g ru p p e rin g e n  u tfö rd e s  f ö r k la r a s  s e ñ a r e .
S a n n o lik h e te rn a  f ö r  a t t  ö v e r le v a  e l l e r  px - k o e f f ic ie n -  
te r n a  h a r  b e r ä k n a ts  med h jä lp  av  d ö d s r is k -  e l l e r  qx - t a -  
le n s  h jä lp  s k i l t  fö r  män o c h  k v in n o r e n lig t fo rm e l ( 5 ) .
E  D6 6 - 69  , n x , x + lp = l -  q = 1 -  ------------- *----------------  ,
E a 65' 68
m is s ä  v ä k ilu v u t ja  k u o lle id e n  m ä ä rä t o v a t ku ten  mx - lu k u ja  
l a s k e t t a e s s a  ( k s .  k a a v a  4 ) .
Su m m am erkit o s o i t t a ja s s a  ja  n im it tä jä s s ä  ta r k o it ta v a t  
n iid en  ku ntien  su m m au sta , jo tk a  ku u lu v at sam aan  k u n ta ­
ry h m ään  h o m o g en iso in n in  su h te e n .
N iid en  k u n tien  k o h d a lla , jo i s s a  on s u o r ite t tu  o s i t t a i ­
s ia  k u n tien  v ä l i s iä  a lu e l i i to k s ia ,  k o r v a ta a n  n im ittä jä n  s i ­
sä ltö  la u s e k k e e lla
d ä r  fo lk m än g d er o c h  a n ta l  av lid n a  ä r  som  dá m e t a l e n  u t -  
rä k n a d e s  ( s e  fo rm e l 4 ) .
Su m m ateckn en  i  t ä l j a r e  o ch  n äm n are  a v s e r  sum m ering 
ö v e r  de kom m uner v i lk a  h ö r  t i l i  sam m a kom m ungrupp i 
f r á g a  om h o m o g e n is e r in g e n .
F ö r  d e kom m uners d e l d ä r  p a r t ie l la  kom m unsam m an- 
s la g n in g a r  a g t rum  m e lla n  kom m u n ern a, e r s ä t t s  in n e h á lle t  
i  n äm n aren  med u t tr y c k e t
A6 5 ' 6 8  . p
X  * x
mx ja  q ^ -lu v u t on  la s k e ttu  k u lle k in  k u n ta ry h m ä lle  1 -v u o - 
t is ik ä r y h m it tä in  m ie h ille  ja  n a is i l le  e r ik s e e n ,
2 . 3 .  K u n tien  m uu ttotappiot rp ^ t+ -^ j a  m u u tto v o itto k e r- 
r o in  k x
E n n u ste e n  la sk e n ta m e n e te lm ä s s ä  e r o te ta a n  v ä e s tö n  
liik k u v u u d e ss a  m aan s is ä in e n  m u u tto liik e  ja  s i i r t o la i s u u s .  
K u n n a sta  l ä h t i jä t  m u u ttav at jo k o  kotim aan  to is e e n  ku n taan  
t a i  u lk o m a ille  ja  v a s ta a v a s t i  k u n taan  m u u tta ja t tu le v a t k o ­
tim aan  t o i s e s t a  k u n n a sta  t a i  u lk o m a ilta .
N e k u n n at, jo id e n  m 1 ,  s a a v a t  o s a k s e e n  m u u tto ta p -,
^ t  t+ 1p io ta .  M u u tto tap p io id en  su m m alau sek e T  * on e s i t e t ­
ty  e d e llä  la u s e k k e e s s a  ( 3 ) .  T äm ä la u s e k e  i lm o itta a  s i i s  
m uu ttotappiokun tien  m en ettäm än  v ä e s tö n  m ä ä rä n  y h te e n sä  
koko m a a s s a  ilm an s i i r t o la is u u t t a .  N äid en  k u n tien  m uut­
to ta p p io t k o itu v a t n iid en  k u n tien  m u u tto v o ito k s i, jo id e n  
mx >  1.
mx o ch  qx - t a le n  h a r  u trä k n a ts  fo r  v a r je  kommungrupp 
e f t e r  e t tá r s á ld e r s g r u p p e r  s k i l t  fö r  m än o ch  k v in n o r .
2 . 3 .  K om m unernas n e tto u tfly ttn in g  T ^ ’ o c h  n e tto in - 
f ly t tn in g s k o e f f ic ie n t kx
V id  b e ra k n a n d e t av p ro g n o se n  m á ste  man g ö r a  s k i l l -  
nad m ellan  in r e  f ly t tn in g s r ö r e ls e  o ch  m ig ra t io n . D e som 
lä m n a r en  kommun f ly t ta r  an tin g en  t i l i  en  an nan  kommun 
i  h em lan d et e l l e r  t i l i  u tla n d e t o c h  d e som  f ly t t a r  t i l i  en 
kommun kom m er f r á n  en an n an  kommun i  h em lan d et e l l e r  
f r á n  u t la n d e t.
D e kom m uner v a r s  mx ^   ^ v i-s a r  n e tto u tfly ttn in g . 
N e tto u tfly ttn in g en s sum m a, Tx ’ t+ ^, h a r  fr a m la g ts  i  d et 
fo re g á e n d e  i  u t tr y c k  ( 3 ) .  D etta  u t tr y c k  g e r  a l l t s á  u t f ly t t -  
n in gskom m u nern as fö r lo r a d e  folkm ängd to ta lt  i  h e la  la n ­
d e t u tan  m ig ra t io n . D e s s a  kom m uners n e tto u tfly ttn in g  
le d e r  t i l i  en  n e tto in fly ttn in g  f ö r  d e kom m uner v a r s
m 1 .  x
k ^ -k e r r o in  e l i  s e  lu k u , jo k a  i lm o it ta a , k u inka su u re n  
osu u d en  m u u ttov o ittoa sa a v a  ku nta s a a  koko m aan k u n tien  
m u u tto v o itto jen  sum m asta ik ä -  ja  su k u p u o liry h m ittä in , on 
la s k e ttu  k a a v a n  (6 )  m ukaan.
k  -k o e f f ic ie n te n ,  e l l e r  d e t ta l  som  v i s a r ,  h u r s t o r  d e l x  ’ ’
en  kommun som  e r h â l l e r  n e tto in fly ttn in g  f ä r ,  av  summan 
av h e la  r ik e t s  kom m uners n e tto in fly ttn in g  e f te r  a i d e r s - 
o ch  k ö n sg ru p p , h a r  u trä k n a ts  e n lig t fo rm e l ( 6 ) .
A6 6 ' 6 9  - (A 6 5 ' 68  - D66- 6? )
k  _  ___________X + l _____________  X _______________ x , x + l
X E [a 6 6 : 6 9  - (A 6 5 - 68  - DS6- 6? )]
^  L X + l  X  X , X + 1 J
m issä  v äk ilu v u t ja  k u o lle id e n  m ä ä rä t o v at k u ten  - lu k u ­
ja  l a s k e t t a e s s a ,  ( k s .  k a a v a  4 ) .
N iil le  k u n n ille , jo i l l e  on s u o r ite t tu  o s i t t a i s ia  a lu e l i i ­
to k s ia  v u o sin a  1 9 6 5 - 6 8 ,  k a a v a n  la u s e k e
-  D ^  .  k o r v a t a a n  A ^^p : l l ä ,x  x , x + l  x  r x  ’
6 6  _ ^ 6 7  k o rv a ta a n  A ^ p  : l l ä  jn e .  
x  x , x + l  x  J
kx -lu v u t on  la s k e t tu  3 1 . 1 2 . 1 9 6 5 - 3 1 . 1 2 .1 9 6 9  v ä l is e l t ä  
a ja l t a  te h ty je n  m u u tto h av ain to jen  p e r u s t e e l la  n i i l le  k u n ­
n i l l e ,  jo tk a  s a iv a t  tu o llo in  m u u tto v o itto a . Y h tä lö s s ä  o s o i t ­
t a ja  ta r k o it ta a  m ä ä rä ty n  kunnan lu k u ja . N im it tä jä s s ä  o l e ­
v a  summa ta r k o it ta a  koko m aan sum m austa n iid en  k u n tien
o s a l t a ,  jo id e n  m ^  1 ,  jo l lo in  s e  i lm a is e e  k o k o m a a n
*  tm u u tto v o itto jen  summan ik ä -  ja  su k u p u o lik o h o rttiin  Ax
ku uluv ien  o s a l t a ,  k ^ -lu v u t on  la s k e ttu  k u n n itta in  1 -v u o -
tis ik ä r y h m ille  e r ik s e e n  m ie h ille  ja  n a is i l l e .
2 . 4 .  E n n u ste e n  m u k a ise t sy n ty n e id en  m ä ä rä t
E n n u stek a u ten a  v u o s itta in  e lä v ä n ä  sy n ty n e id en  m ä ä rä t 
on  la s k e t tu  k u n n itta in  ja  5 -v u o tis ik ä ry h m it tä in  h e d e lm ä l- 
l i s y y s iä s s ä  o le v i l le  n a is i l l e  ( 1 5 - 4 4  v u o tia a t)  s e u ra a v a n  
k a a v a n  m ukaan :
d ä r  fo lk m än g d ern a  o c h  a n ta le t  a v lid n a  ä r  som  d á  m e ta le n  
b e r ä k n a d e s . ( s e  f o r m e l4 ) .
F ö r  d e kom m uner d ä r  p a r t ie l la  kom m unsam m anslag- 
n in g a r äg t rum  a r e n  1 9 6 5 -6 8  e r s ä t t s  fo rm e ln s  u t tr y c k
A65  -  D66  ,  m ed  A 5 5 pX  X , X + 1  X  r x
.66  ~67  j  .66A -  D .  med A p o . s . v .
X  x , x + l  X r x
k ^ -ta le n  h a r  b e r ä k n a ts  pa b a s e n  av u n d er tid e n  3 1 . 1 2 .
i 965- 3i . i 2 . i 969 k o n s ta te ra d e  fö r ä n d r in g a r  fö r  d e  kom ­
m u n er, v ilk a  da e r h ö ll  n e tto in fly ttn in g . 1 e k v a tio n en  a v ­
s e r  t ä l ja r e n  ta le n  f ö r  en  v i s s  kom m un. Sum m an i  näm na- 
r e n  a v s e r  h e la  la n d e ts  sum m erin g fö r  d e kom m uners d e l,  
v a r s  mx 1 ,  v a r v id  d e t u t tr y c k e r  summan av  h e la  la n ­
d e ts  n e tto in fly ttn in g  fö r  d em , v ilk a  h ö r t i l l  a l d e r s -  o ch  
k ö n sk o h o rte n  A x . k ^ -ta le n  h a r  b e r ä k n a ts  kom m unvis fö r  
e t ta r s a ld e r s g r u p p e r  s k i l t  f ö r  m än o c h  k v in n o r .
2 . 4 .  A n ta le t födda e n lig t  p ro g n o se n
D et â r l ig a  a n ta le t  le v a n d e  föd da b a m  u n d e r p ro g n o s ­
p e r io d e n  h a r  b e r ä k n a ts  kom m unvis o ch  e f t e r  fe m á r s a l -  
d e r s g r u p p e r  fö r  k v in n o r i  fru k tsa m  a id e r  ( 1 5 - 4 4  á r )  e n ­
l ig t  fö l ja n d e  fo r m e l:
A* +
T ,t ,t+ 1  « V 7 x ,x + 4  x ,x + 4  c i í i + l
F k = fk  '------- 2--------  ‘ x ,x + 4  ’
m issä
Ft^,t+1 = suku p u olta  k  e lä v ä n ä  sy n ty v ien  m ä ä rä  k u n n a s­
s a
= sukupu olen  k  o su u s sy n ty n e is tä  
= 0 . 5 1 2  m ie h ille  
= 0 . 4 8 8  n a is i l le
Ax  x+ £  = 5 -v u o tis ik ä r y h m ä s s ä  ( 1 5 - 1 9 ,  2 0 - 2 4 ,  • •••, 4 0 ­
4 4 )  o le v ie n  n a is te n  lu k u m äärä  a ja n k o h ta n a  t
Ax+ x+ £  = v a s ta a v a n  ik äry h m än  n a is te n  m ä ä rä  a ja n k o h ta ­
n a  t+1
= k y s y m y k se ssä  o le v a n  ik äry h m än  o le te ttu  e r i -  
k o ish e d e lm ä llisy y s lu k u  a ja n k o h ta a  t  s e u r a a ­
v a n a  v u on n a.
E n n u steen  m u k a ise t e lä v ä n ä  sy n ty n e id en  m ä ä rä t o v a t 
u u s ie n  ik ä k o h o r t tie n  a lk u v ä k ilu v u t.
d ä r
F k * = an ta l  le v a n d e  föd da av  kön  k i  kommunen
f^ = k ön et k :  s  a n d e l av  d e föd da
= O .5I 2 fö r  män 
= 0 .4 8 8  f ö r  k v in n o r
Ax x+ £  = a n ta l  k v in n o r v id  tid p u n kten  t  i  f e m â r s â ld e r s -
gru p p en  ( 1 5 - 1 9  , 2 0 - 2 4 , . . . . ,  4 0 - 4 4 )
Ax+ x+^ = a n ta l k v in n o r i  m o tsv a ra n d e  grupp v id  tid p u n k ­
te n  t+1
= a n ta g e t s p e c if ik t  fr u k ts a m h e ts ta l  f ö r  i f r á g a v a ­
ra n d e  â ld e rs g r u p p  u n d e r e tt â r  e f t e r  tid p u n k­
te n  t .
A n ta le t le v a n d e  föd da e n lig t  p ro g n o se n  u tg ö r u tg ä n g s - 
fo lk m än g d er f ö r  d e  n ya à ld e r s k o h o r te r n a .
3 .  P E R U S  V Ä K IL U K U
E n n u ste e n  lä h tö k o h ta n a  o le v a t v u o s ie n  1 9 6 5 -6 9  v ä k i­
luv ut on la s k e t tu  vuoden 1 9 6 0  v ä e s tö la s k e n n a n  m u k a is e s ­
ta  lu v u s ta  o tta e n  huom ioon v äe stö n m u u to k se t*  K o sk a  
Su om en s i i r t o la is u u s t i la s t o ja  la a d i t t a e s s a  a lk u a in e is to n  
p u u ttee llisu u d en  v u o k s i e i  o le  v o itu  o tta a  huom ioon k a ik ­
k ia  s i i r t o l a i s i a ,  o v a t v ä e s tö n m u u to s tila s to n  m u k a ise t v ä ­
k ilu v u t (n iin  ku tsu ttu  m a a s s a  a su v a  v ä e s tö )  jo n k in  v e r r a n  
l i ia n  su u re t*  Jo t ta  m u u tto k erto im et ja  e n n u ste e n  lä h t ö ­
k oh tan a o le v a t v äk ilu v u t o l i s i  s a a tu  m ahd ollisim m an  o i ­
k e ik s i ,  v ä h e n n e tt iin  v ä e s tö n m u u to s tila s to n  m a a s s a  a s u ­
v a s ta  v ä e s tö s t ä  n iin  k u tsu tu t n e t t o s i ir to la is u u s k o r ja u k -  
s e t ,  jo tk a  on  e s i t e t t y  ta u lu s s a  A* N e t to s i i r to la is u u s k o r -  
ja u s te n  su u ru u s on sa a tu  u lk om aid en  s i i r t o la i s u u s t i l a s -  
t o i s t a ,  jo i s s a  on ilm o ite ttu  S u o m e sta  m u u ttan eid en  lu k u ­
m ä ä rä t , v e r ta a m a lla  n ä itä  lu k u ja  Su om en om ien  s i i r t o l a i -  
s u u s t i ia s to je n  ilm o itta m iin  lu k u ih in  ja  la s k e m a lla  e r o tu k ­
s e t  y h te e n .
S i i r t o la is u u s k o r ja u k s is ta  k u n n ille  tu le v a  o su u s  su k u ­
pu olen  m ukaan on la s k e t tu  v u o sin a  1 9 6 5 -6 7  s a m a lla  m en e­
te lm ä llä  k u in  e d e l l is e s s ä  k u n n it t a is e s s a v ä e s tö e n n u s t e e s ­
s a  m ä ä r ä t tä e s s ä  läh tö k o h d an  v ä k ilu k u ja  e l i  1950-lu v u n  
s i i r t o la is u u s t i la s t o ih in  p e ru s tu e n  (H a rtm a n , T o r :  K u n -
n it ta in e n  v ä e s tö e n n u s te  v u o tee n  2 0 0 0  s a a k k a , O s a l ,  
1 9 6 9 ) .  V u o s ie n  1 9 6 8  ja  1 9 6 9  k u n n itta is iin  v ä k ilu k u k o r-  
ja u k s i in  on sukupu olen  m ukain en  jak au m a s a a tu  v u o sin a  
196 8  ja  1 9 6 9  s i i r t o la is u u s t i la s t o ih in  tu lle id e n  o s i t t a i s te n  
t ie to je n  p e r u s t e e l la .  S i te n  on s i i r t o la is u u s k o r ja u s te n  
su k u p u o lijak au m at p e r u s v u o s il le  s a a tu  s e u r a a v ik s i :
3 .  U T G Á N G S B E F O L K N IN G E N
F o l k m ä n g d e r n a  á r e n  1 9 6 5 - 6 9 ,  v i l k a  u t g ö r  u t g a n g s ­
p u n k t  f ö r  p r o g n o s e n ,  h a r  b e r ä k n a t s  u t g á e n d e  f r á n  f o l k ­
m ä n g d e n  v i d  f o l k r ä k n i n g e n  á r  I 9 6 0  m e d  b e a k t a n d e  a v  b e ­
f o l k n i n g e n s  f ö r ä n d r i n g a r . E m e d a n  m a n  v i d  u t a r b e t a n d e t  
a v F i n l a n d s  e m i g r a t i o n s s t a t i s t i k p . g . a .  m a t e r i a l e t s  b r i s t -  
f ä l l i g h e t  i n t e  k u n n a t  b e a k t a  a l l a  e m ig r a n t  e r  ä r  f o lk m ä n g ­
d e r n a  e n l i g t  S t a t i s t i k e n  ö v e r  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  ( d e n  
s . k .  i  r i k e t  b o s a t t a  b e f o lk n in g e n )  n á g o t  f ö r  s t o r a .  F ö r  
a t t  f l y t t n i n g s k o e f f i c i e n t e r n a  o c h  d e  f o ik m ä n g d e r  v i l k a  u t ­
g ö r  u t g á n g s p u n k t  f ö r  p r o g n o s e n  s k u l l e  b l i  s ä  r i k t i g a  s o m  
m ö j l i g t ,  m i n s k a d e s  d e n  i  l a n d e t  b o s a t t a  b e f o lk n in g e n  e n ­
l i g t  S t a t i s t i k e n  ö v e r  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  m e d  d e  s .  k .  n e t -  
t o e m i g r a t i o n s k o r r i g e r i n g a r n a ,  v i l k a  f r a m s t ä l l s  i  t a b e l l  
A .  S t o r l e k e n  a v  n e t t o e m i g r a t i o n s k o r r i g e r i n g a r n a  h a r  
e r h á l l i t s  f r á n  u t l ä n d s k  e m i g r a t i o n s s t a t i s t i k ,  d ä r  a n t a l e t  
f r ä n  F i n l a n d  u t f l y t t a d e  u p p g e t t s  g e n o m  a t t  j ä m f ö r a  d e s s a  
t a i  m e d  d e  t a i  F  in l a n d s  e g e n  e m i g r a t i o n s s t a t i s t i k  u p p g e r  
o c h  s e d a n  su m m  e r a  s k i l l n a d e r n a .
D en an d el av  e m ig r a t io n s k o r r ig e r in g a r n a  som  kommu- 
n e rn a  e r h á l l e r  e f te r  kön  á r e n  1 9 6 5 - 6 7 ,  b a r  b e r ä k n a ts  
med sam m a m etod som  an v än d es i  fo re g á e n d e  p ro g n o s 
ö v e r  kom m unernas b e fo lk n in g  dá u tg á n g s á r e ts  fo ik m än g ­
d e r  b e s tä m d e s , m .a . o .  h a r  m an an vän t s ig  av 1 9 5 0 - t a le t s  
e m ig r a t io n s s ta t is t ik  (H a rtm a n , T o r :  P ro g n o s  o v e r  kom ­
m u n ern as b e fo lk n in g  t i l l  a r  2 0 0 0 ,  D el I ,  1 9 6 9 ) .  F ö r  fo lk -  
m ä n g d s k o rr ig e r in g a rn a  kom m unvis á r e n  196 8  o ch  196 9  
h a r  en fö rd e ln in g  e f te r  kön e r h á l l i t s  pá b a s e n  av  de p a r -  
t i e l l a  u p p g ifte r  som  e r h á l l i t s  u r  e m ig r a t io n s s ta t is t ik e n  
á r e n  I 968 o ch  1 9 6 9 . E m ig r a t io n s k o r r ig e r in g a r n a s  k ö n s -  
fö rd e ln in g  h a r  sä lu n d a  b liv it  fö lja n d e  fö r  b a s ä r e n :
v u o s i m ie h iä  (%) n a i s i a  (%)
1 9 6 5 -6 7 4 9 . 9 5 1 .1
1968 5 3 . 4 4 6 . 6
19 6 9 5 5 .1 4 4 . 9
E n n u s te e s s a  v u o s in a  1 9 7 0 -1 9 8 5  on s i i r t o la i s t e n  su k u ­
p u o lijak au m an a  k ä y te t ty  vu od en  1 9 6 9  v a s ta a v a a  ja k a u ­
m aa .
S i i r t o la i s t e n  ik ä ja k a u m a  on a r v io itu  p o h jo ism a ise e n  
m u u tto liik e tila s to o n  vu od en  1 9 6 9  lo k a - jo u lu k u u s s a  t u l le i ­
d en  t ie to je n  p e r u s t e e l la .  Ik ä ja k a u m a  la s k e t t i in  m ie h ille  
ja  n a is i l l e  e r ik s e e n .  N ä itä  jak au m ia  on k ä y te t ty  s e k ä  p e -  
r u s a ja n ja k s o n  v ä k ilu k u k o r ja u k s iin  e ttä  en n u stek au d en  
s i i r t o la i s i in  v u o s in a  1 9 7 0 -8 5 -  M y ö s s i i r t o la i s t e n  i k ä ja ­
kaum a on o le te ttu  k a ik is s a  k u n n issa  sa m a k si e l i  koko 
m aan jak au m aa  v a s ta a v a k s i .
Suom en k o k o n a isv ä k ilu v u k s i v u o s in a  1 9 6 5 -6 9  n iin  s a ­
n o ttu je n  s i i r t o la is u u s k o r ja u s te n  jä lk e e n  s a a t iin  s e u r a a - 
v a t lu v u t.
1 p r o g n o s e n  f ö r  á r e n  1 9 7 0 - 1 9 8 5  h a r  f ö r  e m i g r a n t e r n a s  
k ö n s f ö r d e l n i n g  a n v ä n t s  d e n  f ö r  ä r  1 9 6 9 .
E m i g r a n t e r n a s  a l d e r s f ö r d e l n i n g  h a r  b e r ä k n a t s  p ä  b a -  
s e n a v d e u p p g i f t e r  so m  e r h ö l l s  u r  S t a t i s t i k e n  o m  d e n  n o r -  
d i s k a  f l y t t n i n g s r ö r e l s e n f ö r t i d e n  o k t o b e r - d e c e m b e r  1 9 6 9 . 
A l d e r s f ö r d e l n i n g e n b e r ä k n a d e s  s k i l t  f ö r  m ä n  o c h  k v i n n o r .  
D e s s a f ö r d e l n i n g a r  h a r  a n v ä n t s  b á d e  f ö r  a t t  k o r r i g e r a  u t -  
g ä n g s f o l k m ä n g d e n  o c h  f ö r  p r o g n o s p e r i o d e n s  e m i g r a n t e r  
á r e n  1 9 7 0 - 8 5 .  O c k s â  e m i g r a n t e r n a s  ä l d e r s f ö r d e l n i n g  
h a r  a n t a g i t s  v a r a  d e n  s a m m a  i  a l l a  k o m m u n e r  e l l e r  m o t s -  
v a r a n d e  h e l a  r i k e t  s .
F ö r  F i n l a n d s  t o t a l a  fo lk m ä n g d  á r e n  1 9 6 5 -6 9  e r h ö l l s  
e f t e r  d e  s . k .  e m i g r a t i o n s k o r r i g e r i n g a r n a  f ö l j a n d e  t a i .
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T a u lu  A . 
T a b e ll  A . 
T a b le  A .
Su om en v äk ilu k u  v u o s in a  1 9 6 5 -6 9  
F in la n d  s folkm ängd ä r e n  1 9 6 5 -6 9  
T h e  p o p u latio n  o f  F in la n d  in  1 9 6 5 -6 9
V u o si
Ä r
Y e a r
V äk ilu k u  3 1 . 1 2 .  
F o lkm än gd  3 1 . 1 2 . , ^  
P o p u la tio n  3 1 . 1 2 .
K o r ja t tu  v äk ilu k u  
K o r r ig e r a d  folkm ängd 
C o r r e c te d  p op u lation
N e tto  s i i r t o la is u u s k o r  ja u s  
N e tto e m ig r a t io n s k o r r ig e r in g  
C o r r e c t io n  o f n e t e m ig ra tio n
196 5 4  6 2 5  7 1 4 4  5 7 8  8 5 8 -  4 6  8 5 6
19 6 6 4  6 5 2  66 1 4  6 0 1  6 5 0 -  51  0 1 1
1 9 6 7 4  6 7 8  5 2 2 4  6 2 8  8 9 3 -  4 9  62 9
19 6 8 4  6 9 8  3 8 0 4  6 4 3  0 7 7 -  5 5  3 0 3
196 9 4  7 0 3  0 6 9 4  628 0 1 4 -  7 5  0 5 5
1)
1)
1)
V ä e s tö n m u u to stila s to n  m ukain en  m a a s s a  a su v a  v ä e s tö
D en i  r ik e t  b o s a tta  b e fo lk n in g e n  e n lig t b e fo lk n in g s r ö r e ls e s t a t is t ik e n
R e s id e n t p o p u latio n  a c c o r d in g  to  th e  s t a t i s t i c s  o f  p op u lation  m ovem ent
4 .  H O M O G E N ISO IN T I E L I  K U N TIE N  R Y H M IT T E L Y  H O ­
M O G E E N IS IIN  RYH M IIN
H o m o g en iso iim ik si n im ite tä ä n  t ä s s ä  k u n tien  ry h m itte ­
ly ä  v ä e stö n m u u to ste k ijö id e n  tu n n u slu k u jen  p e r u s t e e l la  
h o m o g en is iin  ry h m iin . R y h m itte ly n  ta r k o itu k s e n a  on  v ä ­
h en tä ä  a lu e y k s ik ö id e n  sa a m ie n  k e rto im ie n  a r v o je n  lu k u ­
m ä ä r ä ä , s i l l ä  jo k a i s e s s a  k u n ta ry h m ä ssä  k ä y te ttä v ä t k e r ­
to im ien  a rv o t o v a t sa m a t.
K u ntien  h o m o g en iso in ti e l i  ry h m itte ly  s u o r ite t t i in  v a -  
r ia n s s ia n a ly y s im e n e te lm ä llä . R y h m itte ly n  ta v o itte e n a  
o l i  sa a d a
1 °  p ien in  m ah d o llin en  ry h m ien  s is ä in e n  v a r ia n s s i
2 °  s u u rin  m ahd ollin en  ry h m ien  v ä lin e n  v a r ia n s s i  k u n ­
k in  v ä e s tö n m u u to s te k ijä n  tu nnu slu vu n su h te e n .
L o p u llin en  ry h m ien  lu k u m äärä  L  on v a li t ta v a  u s e is t a  
r a t k a is u is t a ,  jo ih in  on p ä ä s ty  m ä ä rä ä m ä llä  e n s in  ry h m ien  
lu k u m ä ä rä , jo n k a  jä lk e e n  m inim oidaan summa ( 8 ) ,  jo k a  i l ­
m o itta a  ry h m ien  s i s ä i s e n  v a r ia n s s in
4 .  H O M O G E N ISE R IN G  E L L E R  K O M M U N ER N A S G R U P -
P E R IN G  I H O M O GEN A  G R U P P E R
H o m o g en iser in g b e n ä m n s h ä r  kom m unernas g ru p p e rin g  
i  hom ogena g ru p p e r p ä  b a s e n  av  k a r a k te r is t ik o r n a  fö r  
b e fo lk n in g s r ö r e ls e n s  f a k t o r e r .  A v sik ten  med g r u p p e r in - 
g en  ä r  a tt m in sk a  a n ta le t  v ä r d e n  pä d e k o e f f ic ie n t e r  om - 
r ä d e s e n h e te r n a  e r h ä l l e r ,  t y  v ä r d e n a  f ö r  d e k o e f f ic ie n t e r  
som  an vän d s i  v a r je  kom m ungrupp ä r  d esam m a.
K om m un ernas h o m o g e n ise rin g  e l l e r  g ru p p e rin g  u t fö r -  
2 )
d e s  med v a r ia n s a n a ly s .  M a le t med g ru p p e rin g e n  v a r  
a tt  e r h a l la
1 °  m in sta  m ö jlig a  v a r ia n s  inom  g ru p p e rn a
2 °  s t ö r s t a  m ö jlig a  v a r ia n s  m e lla n  g ru p p e rn a  b e t r ä f -  
fan d e k a r a k te r is t ik a n  f ö r  v a r je  b e fo lk n in g s r o r e l-  
s e f a k to r .
D et s lu t l ig a  a n ta le t  g ru p p e r L  k an  v ä l ja s  av  f l e r a  
lö s n in g a r ,  t i l l  v i lk a  man köm m it genom  a tt  f ö r s t  b e s tä m - 
m a a n ta le t  g r u p p e r , v a r e f t e r  summan (8 )  som  g e r  v a r ia n -  
s e n  inom  g ru p p e rn a  m in im eras
L  n.
Q -  i  E  £  ( x . .  -  x .)  2  ,N i n  z—*  ^  v l j  r  ’
n .  = l  j = l
m is s ä
n.
1 y *  
x i  "  n . x i j  ’
j-1
nl ,  n2> •••> n ,^ n-^  ovat kuntien luku­
määrät ryhmissä 
n "^*^ 2» • • •» • • .  + n^ = n
n = k u n tien  lu k u m äärä  
L  = ry h m ien  lu k u m äärä  
x . . = v ä e s tö n m u u to s te k ijä n  tu nn u slu vu n  su u ru u s ku n ­
n a s s a  i  h o m o g e n iso in tiry h m ä ssä  j .
2 ) H o m o g en iso in tia  v a r te n  on sa a tu  N o r ja n  t i l a s t o l l i s e l t a  
p ä ä to im is to lta  v a lm iit t ie to k o n e o h je lm a t.
d ä r
n.
i v 1
Xi  n. x i j  ’
1 j = i
n l '  n 2* •••* n i*  ••••» nL  kom m un ernas a n ta l 
i  g ru p p e rn a
n l +n2 * ^  * * * * +ni  • * * nL  = ^
n = kom m un ern as an ta l 
L  = g ru p p e rn a s  a n ta l 
x ^  = s to r le k e n  av  k a r a k te r is t ik a n  fö r  en b e fo lk n in g s - 
r ö r e l s e f a k t o r  i  kommun i  i  h o m o g e n is e r in g s -  
grupp j .
2 )  F ö r  h o m o g e n ise rin g  en  h a r  f r ä n  N o rg e s  s t a t i s t i s k a  
c e n tr a lb y r ä  e r h ä l l i t s  fä r d ig a  d ata b eh a n d lin g sp ro g ra m .
1 A  _ 2
K o sk a  k o k o n a is v a r ia n s s i  — ¿ 1  C * - * )  r iip p u u  o s i t -
i= 1
ta is v a r ia n s s ie n  v a l in n a s ta ,  n iin  m in im o ita e ss a  y h tä lö  (8 )  
tä y te tä ä n  m yös ry h m ien  v ä l is e n  v a r ia n s s in  
— Y l  n . (x . -  x ) 2 m ak sim o in n in  e h to .n tA 1 1
T u n n u slu v u t, jo id e n  p e r u s t e e l la  k u n tien  ry h m itte ly  
s u o r i te t t i in ,  la s k e t t i in  v u o d e lta  1 9 6 8  s e u r a a v a s t i :
1) Y le in e n  h e d e lm ä llisy y s lu k u  e l i  e lä v ä n ä  sy n ty n e id en  
la s te n  lu k u m äärä  s u h te e s s a  h e d e lm ä ll is y y s iä s s ä  ( 1 5 - 4 4  
v u o tia a t)  o le v iin  n a is iin  k u n n a s s a .
2 ) 1 5 -6 4  v u o tia a t k u o lle e t  m ieh et ja  v a s ta a v a s t i  1 5 -  
64  v u o tia a t k u o lle e t  n a is e t  s u h te e s s a  kunnan sam an su k u ­
p u o li-  ja  ik äry h m än  v äk ilu k u u n .
3 ) K u n n itta in e n  m ie ste n  nettom u utto s u h te e s s a  1 5 - 3 4  
v u o tia is i in  m ieh iin  j a  v a s ta a v a s t i  n a is te n  nettom u utto su h ­
t e e s s a  1 5 - 3 4  v u o tia is i in  n a is i in .
4 )  P o h jo ism a ih in  suuntautunut m ie s te n  lä h t ö s i i r t o la i -  
su u s s u h te e s s a  1 5 - 3 4  v u o t ia is i in  m ie h iin  ja  v a s ta a v a s t i  
n a is te n  lä h t ö s i i r to la is u u s  s u h te e s s a  1 5 - 3 4  v u o tia is i in  
n a is i in .
Kohdan 3 )  ja  4 )  tu nn u slu vu t y h d is te tt i in  k u n tien  r y h -  
m itte le m is e k s i m aassam u u ton  ja  s i ir to la is u u d e n  su h teen  
h o m o g en is iin  ry h m iin .
N äin s a a t iin  lu o k ite l lu ik s i  ku nn at v i id e l le  v ae stö n m u u - 
t o s t e k i jä l le  v u o d elta  1 9 6 8  la s k e t tu je n  tu n n u slu k u jen  a r ­
v o je n  p e r u s t e e l la  lu k u m ä ä rä ltä ä n  s e u r a a v iin  ry h m iin :
2 n 2
Em ed an to ta lv a r ia n s e n  — ( x . - x )  b e r o r  pâ v a le t
n i = l  1
av  d e p a r t ie l la  v a r ia n s e r n a ,  u p p fy lle r  m an o c k s â  v id  m i- 
n im e rin g en  av ek v a tio n en  ( 8 ) d e t  a t t  k r a v e t  pâ m axim erin g
1 4  2av v a r ia n s e n  m ellan  g ru p p e rn a  — n. (x .  -  x )  t i l l —
i= 1
f r e d s t ä l l s .
D e k a r a k t e r is t ik a  pâ b a s e n  av v ilk a  kom m ungruppe- 
r in g e n  u t fö r d e s ,  b e rä k n a d e s  fö r  â r  1 9 6 8  pâ fö l ja n d e  sä tt:
1) D et a llm än n a  fr u k ts a m h e ts ta le t ,  e l l e r  a n ta le t  l e -  
v an d e födda b a rn  i  en  kommun i  r e la t io n  t i l l  a n ta le t  k v in - 
n o r  i  fru k tsa m  â ld e r  ( 1 5 - 4 4  â r )  i  kom m unen.
2) A n ta l av lid n a  m än i  â ld e rn  1 5 - 6 4  â r  r e s p e k t iv e ,  
a n ta l a v lid n a  k v in n o r i  â ld e r n  1 5 - 6 4  â r  i  r e la t io n  t i l l  
fo lkm ängd en i  kommunen inom  sam m a kön o ch  â ld e r s g r u p p .
3 ) M an n en s n e tto fly ttn in g  kom m unvis i  r e la t io n  t i l l  
män i  â ld e rn  1 5 - 3 4  â r  r e s p e k t iv e ,  k v in n o rn a s  n e t to f ly t t ­
n ing i  r e la t io n  t i l l  k v in n o r i  â ld e rn  1 5 - 3 4  â r .
4 )  M än n en s em ig ra tio n  t i l l  n o rd isk a  lä n d e rn a  i r e l a ­
tio n  t i l l  m än i  â ld e rn  1 5 - 3 4  â r  r e s p e k t iv e ,  k v in n o rn a s  
e m ig ra tio n  t i l l  d e n o rd is k a  lä n d e r n a  i  r e la t io n  t i l l  k v in n o r 
i  â ld e rn  1 5 - 3 4  â r .
K a r a k te r is t ik o r n a  i  p u n k tern a  3 ) o ch  4 ) a d d e ra d e s  t i l l  
e t t  ta l  fö r  g ru p p e rin g  av kom m unerna i  hom ogena g ru p p e r 
i  f r â g a  om in r e  f ly t tn in g s r ö r e ls e  o ch  e m ig ra tio n .
S â lu n d a  e r h ö ll  man en g ru p p e rin g  av kom m unerna i 
fö lja n d e  a n ta l g ru p p e r e f t e r  k a r a k te r is t ik o r n a  â r  196 8  
fö r  fern b e fo lk n in g s r ö r e ls e f a k to r e r :
T au lu  B .  K u n tien  lu k u m äärä  h o m o g e n iso in tiry h m issä  
T a b e l l  B .  A n ta le t kom m uner i  h o m o g e n is e r in g sg ru p p e rn a  
T a b le  B .  T h e  num ber o f  com m unes in  th e  h om ogen eous g ro u p s
M u u ttu ja
V a r ia b e l
V a r ia b le
K u n tien  lu k u m äärä  ry h m issä
A n ta le t kom m uner i g ru p p e rn a
T h e  num ber o f com m unes in  th e  g ro u p s
i T II I III IV V V , V II V III IX X
S y n ty v y y s
N a tiv ite t
F e r t i l i t y 82 178  158 8 3 14
K u olevu us -  M ieh et 
D öd ligh et -  M än 
M o r ta l ity  -  M en 3 8 0 135
K u olev u u s -  N a is e t  
D ö d lig h et -  K v in n o r 
M o r ta l ity  -  W omen 29 9 2 1 6
M u u tto liik e  -  M ieh et 
F ly t tn in g s r ö r e ls e  -  M än 
M ig ra t io n  -  M en 13 3 4  67 76 22 11 4 8 5 7 2 23 9
M u u tto liik e  -  N a ise t 
F ly t tn in g s r ö r e ls e  -  K v in n o r 
M ig ra t io n  -  W omen 24 6 7  61 23 8 3 118 4 6 78 15
S y n ty v y y d en  su h teen  ja e t t i in  ku nn at v i i te e n  ry h m ään . 
E n s im m ä ise e n  ry h m ä ä n , jo s s a  y le in e n  h e d e lm ä llisy y s lu k u  
o li  p ien in  e l i  4 3 - 9  o / o o , ku ului 8 2  k u n taa  ja  v a s ta a v a s t i  
korkeim m an  sy n ty vy yd en  (y le in e n  h e d e lm ä llisy y s lu k u  = 
1 1 0 . 6 )  k u n tiin  kuului 1 4  k u n ta a .
Kom m unerna in d e la d e s  e f t e r  n a t iv ite t  i  fern g r u p p e r . 
T i l l  d en  f ö r s t a  gru p p en  med d e t l ä g s t a  allm än n a fr u k t­
s a m h e ts ta le t  e l l e r  4 3 * 9  o / o o , h ö rd e  8 2  kom m uner o ch  t i l i  
gru p p en  med d e t h ö g s ta  a llm än n a fr u k ts a m h e ts ta le t  1 1 0 .6  
o / o o , h ö rd e  14  kom m uner.
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K u olevu u d en  su h teen  s a a t iin  k a k s i  k u n taryh m ää se k ä  
m ie ste n  e ttä  n a is te n  o s a l t a .
M u u tto liik k een  su h te e n  ja e t t i in  ku nn at läh tö m u u to ssa  
h a v a ittu je n  e r o je n  p e r u s t e e l la  m ie ste n  o s a l ta  kym m eneen 
ja  v a s ta a v a s t i  n a is te n  o s a l ta  y h d e k sä ä n  ku n tary h m ään .
S a a d u ille  k u n ta ry h m ille  la s k e t t i in  k u lle k in  e r ik s e e n  
e n n u s te y h tä lö is s a  ta r v i t ta v a t  mx -  ja  px -k e r to im e t  se k ä  
e r ik o is h e d e lm ä llis y y s lu v u t •
V ä e stö n m u u to ste k ijö id e n  tu n n u slu k u jen  k e s k ia r v o t  ja  
v a r ia n s s i t  k u n ta ry h m issä  on e s i t e t t y  l i i t e t a u lu s s a  6 .  K un­
t ie n  lu o k itte lu  tu n n u slu k u jen  p e r u s t e e l la  h o m o g een is iin  
ry h m iin  on  e s i t e t t y  l i i t e t a u lu s s a  7 .
5 .  O L E T T A M U K S E T
5 . 1 .  K u olevu u s
E n n u s te y h tä lö is s ä  on k ä y te t ty  koko en n u stek au d en  t i e ­
t y s s ä  k u n n a ssa  t ie t y s s ä  ik ä ry h m ä ssä  sam aa e lo o n jä ä m is -  
k e r r o in t a ,  k o sk a  1 9 6 0 -lu v u n  lo p p u p u o le lla  e i  o le  h a v a ittu  
s e lv ä ä  tr e n d iä  ku olevu uden k e h ity k s e s s ä .  T o s in  v iim e  
v u o sik y m m en elläk in  on  o llu t h a v a it ta v is s a  la p s ik u o lle i ­
suuden v ä h e n e m is tä , m utta to is a a l t a  k e s k i - ik ä is t e n  e r i ­
k o is e s t i  m ie s te n  k u o lle is u u d e s s a  on o llu t h a v a it ta v is s a  
n o u su a . S y n ty n e id en  k e s k im ä ä r ä is e s s ä  jä l j e l l ä  o le v a s s a  
e l in iä s s ä  v iim e  vu osikym m en inä h a v a itu t m u u tokset o v at 
p ie n iä .
5 . 2 .  S y n ty v y y s
S y n ty v y y se n n u ste e n  p e r u s t a k s i  on la s k e t tu  e r ik o is h e ­
d e lm ä llisy y s lu v u t n a is te n  5 -v u o tis ik ä r y h m ille  1 5 -1 9  v . , 
2 0 - 2 4  v . , . . . ,  4 0 - 4 4 - v .  h o m o g e n iso in tiry h m ittä in .
S y n ty v y y d e ssä  on tap ahtun ut 1 9 6 0 -lu v u lla  h u om attavaa 
la s k u a .  V u o sie n  1 9 6 2 -6 5  syn ty vy yd en  k e h ity s tä  s e u r a ­
t e s s a  on  to d e ttu , e t tä  la s k u  o n  o llu t v o im ak k ain ta  s i e l l ä ,  
m is s ä  h e d e lm ä llisy y s lu v u t o v a t o l le e t  ta r k a s t e lu a ja n ja k ­
so n  a lu s s a  k o rk e im m a t. L i s ä k s i  s i e l l ä ,  m is s ä  vuonna 
1 9 6 2  h e d e lm ä llisy y s lu v u t o v a t o l le e t  hyvin  a lh a is e t ,  on 
tu sk in  o lle n k a a n  h a v a ittu  v u o s in a  1 9 6 2 -6 5  la s k u a .  S a m a t 
k e h ity s tr e n d it  o v a t h a v a it ta v is s a  e d e lle e n  1 9 6 0 -lu v u n  lo p ­
p u p u o le lla . E d e l l i s e s tä  v o id a a n  tehd ä s e  jo h to p ä ä tö s , e t ­
tä  h e d e lm ä llisy y s lu k u je n  v ä l i s e t  e r o t  m aan e r i  o s ie n  v ä ­
l i l l ä  ta s o it tu v a t .
E r ik o is h e d e lm ä llis y y s lu v u t on la s k e t tu  h o m o g e e n is ille  
k u n ta ry h m ille . N äiden  lu k u je n  on  o le te ttu  p ien en ev ä n  l i ­
n e a a r i s e s t i  v u o te e n  1 9 7 8  m e n n e ssä  k a ik i s s a  k u n ta ry h m is ­
s ä  s a m a lle  t a s o l l e ,  m inkä jä lk e e n  n iid en  on  o le te ttu  p y ­
sy v ä n  m uuttum attom ina.
1 9 6 0 -lu v u lla  tap ah tu n u tta  ja  v u o tee n  2 0 0 0  m en n e ssä  
e n n u ste ttu a  syntyvyyd en  a le n e m is ta  k u v aav at y le i s e t  h e -
V id in d e ln in g  e f te r  m o r ta l i te t  e r h ö l ls  tv ä  kom m ungrup- 
p e r  bäd e fö r  m än o ch  k v in n o r .
B e trä f fa n d e  f ly t tn in g s r ö r e ls e n  in d e la d e s  kom m u n ern a, 
pâ b a s e n  av  v a r ia t io n e r  k o n s ta te r a d e  i  u t fly ttn in g e n , fö r  
m ännens d el i  t io  r e s p e k t iv e  f ö r  k v in n o rn a s  d e l i  n io  kom - 
m u n gru p p er.
F ö r  d e  e r h a lln a  kom m ungrupperna u trä k n a d e s  s k il t  
fö r  v a r  o ch  en  d e  n ^ -  o ch  px -k o e f f i c ie n te r  v ilk a  b eh öv s 
i  p ro g n o se k v a tio n e rn a  sam t d e s p e c if ik a  fr u k ts a m h e ts ta -  
le n .
M e d e lta le n  o c h  v a r ia n s e r n a  fö r  b e f o lk n in g s r ö r e ls e -  
fa k to r e r n a s  k a r a k te r is t ik a  i  kom m ungrupperna h a r  fr a m - 
s t ä l l t s  i  ta b e llb i la g a  6 .  K om m unernas g ru p p e rin g  i  h o - 
m ogena g ru p p e r pá b a s e n  av  k a r a k te r is t ik o r n a  h a r  fra m - 
s t ä l l t s  i  ta b e llb i la g a  7 .
5 .  A N TAGAN D EN A
5 . 1 .  D öd lig h et en
I p ro g n o se k v a tio n e rn a  h a r  u n d e r h e la p ro g n o s p e r io d e n  
fö r  en v i s s  kommun om en  v i s s  â ld e rs g r u p p  a n v ä n ts  sam - 
ma ö v e r le v e ls e k o e f f ic ie n t ,  ty  u n d e r 1 9 6 0 - t a le t s  s lu t h a r  
in g en  ty d lig  tr e n d  ku nnat k o n s ta te r a s  i  d ö d lig h e tsu tv e ck - 
l in g e n . Ä ven u n d er s e ñ a s t e  â r t io n d e  h a r  v i s s e r l ig e n  en 
m insk nin g i  b a rn d ö d lig h e te n  ku nn at k o n s t a t e r a s , men â 
a n d ra  s id a n  ty c k s  m an kunna k o n s ta te r a  en ökn in g  i  död­
lig h e t  e n , s p e c ie l l t  f ö r  m e d e la ld e rs  m än. D e fö r ä n d r in -  
g a r ,  som  u n d er d e  s e ñ a s te  â r t io n d e n a  ku nn at k o n s ta te r a s  
i  d en  a te r s tá e n d e  m e d e lliv s lä n g d e n  f ö r  nyfödda ä r  sm ä.
5 . 2 .  N a tiv ite te n
S o m b a s fö r n a t iv i te t s p r o g n o s e n h a r  d e s p e c if ik a  f r u k t-  
sa m h e ts ta le n  u trä k n a ts  f ö r  k v in n o r i  fe m á r s á ld e r s g r u p -  
p e r n a  1 5 -1 9  â r ,  2 0 - 2 4  â r  • • . ,  4 0 -4 4 - â r  e f t e r  h om o g en i- 
s e r  ing  s g ru p p .
U n d er 1 9 6 0 - t a le t  h a r  n a tiv ite te n  a v s e v ä r t  s ju n k it .  Dä 
m an f ö l je r  n a tiv ite ts u tv e c k lin g e n  u n d e r á r e n  1 9 6 2 -6 5  kan 
m an k o n s ta t e r a ,  a t t  n ed g áng en  v ä r i t  s t ö r s t  d ä r  fr u k tsa m - 
h e ts ta le n  vid  b ö r ja n  av  o b s e r v a tio n s p e r io d e n  v a r  h ö g s t. 
D ä r fr u k ts a m h e ts ta le n  v a r  m y ck et lâ g a  â r  1 9 6 2 ,  k an  man 
k n a p p a st a l l s  o b s e r v e r a  n âgon  n ed g âng u n d er á r e n  1 9 6 1 - 
6 5 .  Sam m a u tv e c k lin g s tr e n d e r  k an  fo r tfa r a n d e  k o n s ta te ­
r a s  u n d e r s lu te t  av 1 9 6 0 - t a le t .  Av d e t fô r e g à e n d e  kan  
man d r a  den  s lu t s a ts e n ,  a tt s k il ln a d e r n a  i  fr u k ts a m h e ts ­
ta le n  m ella n  d e o lik a  d e la rn a  av  r ik e t  h â lle r  pâ a t t  u t jä m - 
n a s .
D e s p e c if ik a  fr u k ts a m h e ts ta le n  h a r  u trä k n a ts  fö r  h o - 
m ogen a kom m u ngru p p er. M an h a r  a n ta g it ,  a t t  d e s s a  ta l  
t i l l  â r  I 978 a v ta r  l in e ä r t  inom  a l la  kom m ungrupper t i l l  
sam m a n iv â , v a r e f t e r  m an a n ta g it  a t t  d e f ö r b l i r  o fö r ä n d - 
r a d e .
D en n edgâng i  n a tiv ite te n  som  s k e tt  u n d er 1 9 6 0 - t a le t  
o ch  som  kom m er a tt s k e  fra m  t i l l  â r  2 0 0 0  e n lig t  p ro g n o -
d elmälli syysluvut, jotka ilm aisevat, kuinka monta elävää 
lasta on syntynyt tai on ennustettu syntyvän tuhatta hedel- 
m ällisyysiässä olevaa naista kohti.
s e n ,  kan  a v b ild a s  m ed d e a llm än n a fr u k ts a m h e ts ta l , v ilk a  
v i s a r ,  h u r m anga lev a n d e  b a rn  som  h a r  f ö t t s ,  e l l e r  som 
kom m er a tt fö d a s  e n lig t  P ro g n o se n  p e r  tu se n  k v in n o r i  
fru k tsa m  a id e r .
T au lu  C .  
T a b e ll  C . 
T a b le  C .
Y le is e t  h ed clm äll is y y s  luvut v u o sin a  I 9 6 0  ja  1 9 6 5  s e k ä  e n n u ste e t v u o tee n  
2 0 0 0  m e n n e ssä
A llm änna fr u k ts a m h e ts ta l  ä r e n  I 9 6 0  o c h  19 6 5  sam t p ro g n o s e r  fra m  t i l i  ä r  
2 0 0 0
G e n e r a l f e r t i l i t y  r a t e s  in  I 9 6 0  and 1 9 6 5  and f o r e c a s t s  up to  and in clu d in g  
th e  y e a r  2 0 0 0
V u o si
Ä r
Y e a r
E lä v ä n ä  sy n ty n e id en  m ä ä rä  tu h a tta  1 5 - 4 4  v u o tia s ta  n a is ta  k o h ti 
A n ta le t le v a n d e  födda p e r  1 0 0 0  k v in n o r i  ä ld e rn  1 5 - 4 4  
T h e  num ber o f l iv e  b ir th s  p e r  1 0 0 0  wom en aged  1 5 - 4 4
I 9 6 0 8 9 . 4
196 5 7 7 . 0
1 9 7 0 6 5 . 2
1 9 8 0 5 2 . 7
1 9 9 0 4 8 . 6
2 0 0 0 4 7 . 5
V uonna 1 9 6 8  a lh a isim m an  sy n ty n e isy y d en  k u n ta ry h ­
m ä s s ä , jo h o n  ku u lu i 82 k u n taa  ja  jo i s t a  su u rin  o s a  o li  
E te lä -S u o m e n  m a a la is k u n tia , o l i  y le in e n  h e d e lm ä llisy y s  -  
luku 4 8 * 9  o/oo e l i  h iem an  p ien em pi ku in  en n u ste ttu  koko 
m aan y le in e n  h e d e lm ä llisy y s lu k u  vuonna 2 0 0 0 .  K u n ta ry h ­
m ä s s ä , jo h o n  e s im e r k ik s i  H e ls in k i ja  1 4  m uuta kau punkia 
ta i  k a u p p a la a  k u u lu iv a t, o l i  v a s ta a v a  lu k u v u o n n a  1968  
6 1 . 6  o / o o .
K orkeim m an  syn ty vy yd en  k u n ta ry h m ä ssä  o l i  y le in e n  
h e d e lm ä llisy y s lu k u  vu onna 196 8  1 1 0 ,6  0/00,  T ä h ä n  r y h ­
m ään ku u lu i 1 4  k u n ta a , jo i s t a  su u rin  o s a  o l i  O ulun ja  L a ­
pin lä ä n in  m a a la is k u n tia .
5 . 3 .  M u u tto liik e  ja  s i i r t o la is u u s
M u u tto k erto im ia  m^ on p id e tty  v u o s ie n  1 9 6 5 -6 9  t a s o l ­
la  koko en n u stek au d en  k a ik is s a  k u n ta ry h m is s ä . M u u tto - 
v o it to k e r to im e t k^ on la s k e ttu  k u n n itta in  ja  n e  on m yös 
p id e tty  sam oin a  koko en n u ste k au d en .
S i ir to la is u u d e n  o s a l ta  tehd yt o le tta m u k se t p e ru stu v a t
1960-luvun kehitykseen sekä delfoi-ennusteisiin. Vuonna
1 9 6 1 -6 9  p o is tu i m a a s ta  no in  12 7  0 0 0  h en k eä  enem m än ku in  
o l i  m aahan  t u l i jo i t a .  S u u r in  n e tto  s i i r t o la is t e n  m äärä
1 9 6 0 -lu v u lla  o l i  vu onna 1 9 6 9  e l i  3 6  5 0 0  h e n k e ä . M uutto - 
l i ik e t i l a s t o je n  e n n a k k o tie to je n  ja  s u o r ite t tu je n  a rv io in t ie n  
p e r u s t e e l la  n e t t o s i ir to la is te n  m ä ä rä  o l i  vuonna 1 9 7 0  
4 4  0 0 0 ,  kun ta a s  vu onna 197 1  on se n  a r v io itu  alku vuod en  
h a v a n to ih in  p e ru s tu e n  o le v a n  h u o m a tta v a sti vähem m än e li  
k o r k e in ta a n  5  0 0 0  h e n k e ä .
V u o s in a  1 9 7 2 -7 5  on  o le te ttu  n e t t o s i ir to la is te n  m ää­
r ä k s i  2 0  0 0 0 ,  v u o s in a  1 9 7 6 -8 0  12 0 0 0  ja  v u o sin a  1 9 8 1 -
85  8  0 0 0  h en k eä  v u o s it ta in . V uod en 1 9 8 6  jä lk e e n  on o le ­
te ttu  o le v a n  m a a sta  m u u tta jia  yh tä  p a l jo n  ku in  m aahan
I den  kom m ungrupp som  h ad e d en  lä g s t a  n a tiv ite te n  ä r  
1 9 6 8 , d it 8 2  kom m uner h ö rd e  o c h  som  t i l i  s t ö r s t a  d e le n  
u tg jo r d e s  av land skom m u n er i  s ö d r a  F in la n d , v a r  d et a l l ­
m änna fr u k ts a m h e ts ta le t  4 3 . 9  0/00 e l l e r  n ägot lä g r e  än  
d e t p r o g n o s t ic e r a d e  a llm än n a fr u k ts a m h e ts ta le t  fö r  h e ia  
r ik e t  ä r  2 0 0 0 .  inom  den kom m ungrupp, d it  t . e x .  H e ls in g -  
fo r s  o c h  1 4  a n d ra  s tä d e r  e l l e r  k ö p in g a r h ö r ,  v a r  m o tsv a - 
ra n d e  ta l  ä r  1 9 6 8  6 1 . 6  0/00.
I den  kom m ungrupp som  h ad e d en  h ö g sta  n a tiv ite te n  ä r  
19 6 8  v a r  d et a llm än n a n a t iv i t e t s t a le t  1 1 0 .6  0/00. T i l l  
d enn a grupp h ö rd e  1 4  kom m uner, av v i lk a  s t ö r s t a  d e le n  
v a r  land skom m u n er i  U le ä b o rg s  o ch  L ap p lan d s lä n .
5 . 3 .  F ly t tn in g s r ö r e ls e n  o c h  em ig ra tio n e n
F ly t tn in g s k o e f f ic ie n te r n a  m^ h a r  h ä ll i t s  pä n iv än  fö r  
ä r e n  1 9 6 5 -6 9  u n d e r h e ia  p ro g n o sp e rio d e n  i  a l la  kommun- 
g r u p p e r . N etto  f ly t tn in g s k o e f f ic ie n te r n a  k^ h a r  u trä k n a ts  
kom m unvis o ch  h a r  ä v e n  d e h ä ll i t s  pä sam m a n iv ä  u n d e r 
h e ia  p ro g n o s p e r io d e n .
A n tagan d ena om e m ig ra tio n e n , b a s e r a r  s ig  pä u tv e c k -  
lin g e n  u n d e r 1 9 6 0 - t a le t  sam t pä d e l fo i -p r o g n o s e r .  A re n
1 9 6 1 -6 9  v a r  e m ig ra n te rn a  c .  127  0 0 0  f l e r  ä n  im m ig ran - 
t e r n a .  U n d er 1 9 6 0 - t a le t  v a r  n e tto e m ig ra tio n e n s  s to r le k  
h ö g st ä r  1 9 6 9  d . v .  s .  3 6  5 0 0  p e r s o n e r .  E n lig t  fö r h a n d s -  
u p p g ifte r  fr ä n  S ta t is t ik e n  ö v e r  f ly t tn in g s r ö r e ls e n  o c h  pä 
b a se n  av  u tfö rd a  u p p sk a ttn in g a r u p p g ick  n e tto  e m ig r a tio ­
n en  ä r  1 9 7 0  t i l i  4 4  0 0 0  p e r s o n e r ,  m edan man f ö r  ä r  1 9 7 1 , 
pä b a s e n  av ia k t ta g e ls e r  u n d e r b ö r ja n  av  ä r e t ,  kan  u p p- 
sk a t ta  a t t  d en  b l i r  a v s e v ä r t  m in d re , e l l e r  h ö g st 5  0 0 0  
p e r s o n e r .
M an h a r  a n ta g it a t t  n e tto  e m ig ra tio n e n  ä r e n  1 9 7 2 -7 5  
tip p g är t i l i  2 0  0 0 0  p e r s o n e r ,  ä r e n  1 9 7 6 -8 0  t i l i  12  0 0 0  o ch  
ä r e n  1 9 8 1 -8 5  t i l i  8 0 0 0  p e r s o n e r  ä r l ig e n .  E f t e r  ä r  1 9 8 6  
h a r  m an a n ta g it ,  a t t  e m ig r a n te rn a  ä r  l ik a  m änga som  im m i-
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m u u tta jia  e l i  n e t t o s i ir to la is u u s  on o le te ttu  n o lla k s i .  E n - 
n u ste v u o sin a  1 9 7 1 -2 0 0 0  on s i i s  a rv io itu  S u o m e sta  m uut­
t a j i a  o le v a n  185  0 0 0  enem m än k u in  Su o m een  m u u tta jia .
6 .  E N N U S T E E N  T U L O K S IA
6 . 1 .  Su om en v äk ilu k u  p ie n e n e e
E n n u steen  tu lo k s ia  t a r k a s t e l t a e s s a  on s e lv ä s t i  h a v a it ­
t a v is s a  o le v a  te n d e n s s i  Su om en  k o k o n aisv äk ilu v u n  p ie n e ­
n em in en . L a s k e lm ie n  m ukaan v äk ilu k u  p ie n e n e e  vuoden 
197 1  a lu s ta  v u o tee n  2 0 0 0  m en n e ssä  n o in  2 5 7  3 0 0  a s u k ­
k a a l la .  P ie n e n e m in e n  tap ahtu u  en n u stek au d en  v u o sik y m ­
m en ien  p u o lis k o illa  s e u r a a v a s t i .
g r a n te r n a  d . v . s .  m an h a r  a n ta g it a t t  n e tto e m ig ra tio n e n  
ä r  n o ll .  U n d er p ro g n o s á r e n  1 9 7 1 -2 0 0 0  h a r  m an s â le d e s  
u p p sk a tta t a tt  e m ig ra n te rn a  i  F in la n d  ä r  18 5  0 0 0  f i e r  än  
im m ig ra n te rn a .
6 .  P R O G N O S R E S U L T A T E N
6 . 1 .  Fo lkm än gd en  i  F in la n d  m in sk a r
Dâ man s tu d e r a r  p r o g n o s r e s u lta te n , k o n s ta t e r a r  man 
en ty d lig  te n d en s t i l l  a tt  F in la n d s  to ta la  folkm ängd m in s ­
k a r .  E n lig t b e rä k n in g a rn a  kom m er folkm ängd en fr â n  b ö r -  
ja n  av  â r  197 1  t i l l  á r  2 0 0 0  a tt  m in sk a  m ed c .  2 5 7  3 0 0  in -  
v à n a r e .  U n d er p ro g n o sp e r io d e n  s k e r  m in sk n in g en  e f te r  
fe m â r s p e r io d e r  e n lig t fö l ja n d e .
T a u lu  D . V äk ilu v u n  k e s k im ä ä rä in e n  p ien en em in en  v u o s in a  1 9 7 1 -2 0 0 0  
T a b e ll  D . F o lk m än g d en s g e n o m sn ittlig a  m in sk nin g  ä r e n  1 9 7 1 -2 0 0 0  
T a b le  D . T h e  a v e r a g e  d e c r e a s e  o f  th e  p op u lation  in 1 9 7 1 -2 0 0 0
V u o si Y h te e n sä K e s k im ä ä r in  v u o d e s sa
A r S  am m anlagt 1 g e n o m sn itt p e r  ä r
Y e a r T o ta l A v e ra g e  p e r  y e a r
1 9 7 1 -7 5 12  7 00 2  5 4 0
1 9 7 6 -8 0 3 5  7 0 0 7 1 40
1 9 8 1 -8 5 4 5  3 0 0 9  0 6 0
1 9 8 6 -9 0 3 0  6 0 0 6  120
1 9 9 1 -9 5 5 5  0 0 0 11 0 0 0
1 9 9 6 -2 0 0 0 7 8  0 0 0 15 6 0 0
V äkilu v u n  p ien en em in en  on e n n u ste e n  m ukaan 1 9 9 0 - lu -  
v u lla  v u o s it ta in  k e s k im ä ä r in  lä h e s  kolm e k e r ta a  n iin  v o i ­
m a k a sta  ku in  1 9 7 0 - lu v u lla ,  v a ik k a  e r ik o is h e d e lm ä ll is y y s -  
lu k u je n  e i  o le  o le te ttu  la s k e v a n  vu oden 1 9 7 8  jä lk e e n  e ik ä  
n e t to s i ir to la is u u tta  o le v a n  vu oden 1985  jä lk e e n .  V ä k ilu ­
k u jen  p ien en em in en  e d e llä  m a in ittu jen  a ja n k o h tie n  jä lk e e n  
joh tu u  v ä e s tö n  ik ä r a k e n te e n  m u u to k s is ta . Sy n tyv y yd en  
m elko v o im a k a s a len em in e n  en n en  v u o tta  1 9 7 8  on  v ä h e n ­
tä n y t en n u stek au d en  lo p p u p u o le lle  m e n n e ssä  p a r h a a s s a  
h e d e lm ä ll is y y s iä s s ä  o le v ie n  n a is te n  o su u tta  k o k o v a e s t ö s -  
t ä ,  ja  v ä e s tö n  uu siu tu m inen  on  s i te n  h e ik e n ty n y t.
V ä e s tö n  ik ä r a k e n te e n  "v a n h e n e m is ta "  k u v aav at s e u -  
r a a v a t  e n n u ste e n  m u k a is is ta  v ä k ilu v u is ta  la s k e tu t  ik ä p y - 
ra m id it v u o s i l ta  1 9 7 0  ja  2 0 0 0  k u v io s s a  1 .
Sy ntyv y yd en  a le n e m ise n  o su u tta  v äk ilu v u n  p ien en em i­
s e e n  on  tu tk ittu  v e r ta a m a lla  1 9 6 0 -lu v u lla  e lä v ä n ä  sy n ty ­
n e id en  la s te n  lu k u m ä ä riä  v u o s ie n  1 9 7 0 -2 0 0 0  v a s ta a v iin  
e n n u ste e n  m u k a is iin  lu k u m ä ä riin .
M ik ä li  e lä v ä n ä  sy n ty n e id en  la s te n  lu k u m äärä  o l i s i  p y­
sy n y t koko en n u stek au d en  v u o s ie n  1 9 6 6 -7 0  t a s o l la ,  o l i s i  
e lä v ä n ä  sy n ty n e itä  v u o tee n  2 0 0 0  m e n n e ssä  5 6 6  500 h e n ­
k e ä  enem m än ku in  e n n u s te la s k e lm is s a . V äk ilu k u a n o s ­
ta v a  v a ik u tu s  e i  o l i s i  k u iten k a a n  n iin  s u u r i ,  k o s k a  k y s y ­
m y k s e s s ä  o le v a a  lu k u a tu l is i  k u o lle isu u d en  o su u s  p ie n e n ­
tä m ä ä n .
E n lig t  p ro g n o se n  ä r  m insk n in g en  i  folkm ängd en u n d er 
1 9 9 0 - t a le t  â r l ig e n  i  m ed e lta l n ä s ta n  t r e  g â n g e r  s ä  s to r  
som  pä 1 9 7 0 - t a le t ,  fa s tä n  man in te  a n ta g it a t t  d e  s p e c if ik a  
fru k ts a m h e ts ta le n  m e ra  sk u lle  s ju n k a  e f t e r  á r  1 9 7 8  o ch  
a tt  n e tto e m ig ra tio n e n  in te  m e ra  sk u lle  förekom m a e f t e r  á r  
1985«  F o lk m än g d sm in sk n in g en  e f t e r  nämnda tid p u n k ter 
b e r o r  pà fö r ä n d r in g a r  i  b e fo lk n in g en s ä ld e r s s t r u k tu r .  
D en  r ä t t  b ra n ta  n ed g ân g en  i  n a t iv ite t  fra m  t i l i  ä r  1 9 7 8  h a r  
u n d e r s lu te t  av  p ro g n o sp e r io d e n  m in sk a t an d elen  k v in n o r 
i  d en  b ä s ta  fr u k ts a m h e ts á ld e rn  av  h e ia  b e fo lk n in g e n , o ch  
b e fo lk n in g e n s  m ö jlig h e t a t t  r e p r o d u s e r a  s ig  h a r  s â le d e s  
fö r s v a g a t s .
"F ö rg u b b n in g e n " i  b e fo lk n in g e n s  ä ld e r s s t r u k tu r  v i s a r  
á ld e rs p y r a m id e r  i  f ig u r  1 fö r  á r e n  1 9 7 0  o c h  2 0 0 0  v ilk a  
b e r ä k n a ts  pá b a s e n  av  fo lk m än g d ern a  i  p ro g n o se n .
D en m in sk ad e n a t iv ite te n s  an d el i  fo lkm än gd ens n ed - 
gäng h a r  s tu d e r a ts  genom  a t t  jä m fö r a  a n ta le t  le v a n d e  fö d - 
da b a rn  u n d er 1 9 6 0 - t a le t  med m o tsv a ra n d e  a n ta l á re n  
1 9 7 0 -2 0 0 0  e n lig t  p ro g n o s e n .
Om a n ta le t  le v a n d e  föd da b a rn  u n d e r h e la  p ro g n o s p e ­
rio d e n  s k u lle  h a  h á l l i t  s ig  pá sam m a n iv á  som  á r e n  1 9 6 6 - 
7 0 ,  sk u lle  fra m  t i l l  â r  2 0 0 0  fö d a s  5 6 6  5 0 0  f i e r  p e r s o n e r  
a n  e n lig t p ro g n o s e n . In v e rk a n  pä fo lkm än gd sökn in gen  
sk u lle  d o ck  in te  v a r a  s á  s t o r ,  t y  ifrá g a v a r a n d e  ta l  sk u lle  
m in sk a s  genom  d ö d lig h e t.
Kuvio 1 . V ä e s tö n  ik ä p y ra m id i v u o sin a  1 9 7 0  ja  2 0 0 0  
F ig u r  1 .  B e fo lk n in g e n s  ä ld e rsp y ra m id  ä r e n  1 9 7 0  o c h  2 0 0 0  
F ig u r e  1 .  T h e  p op u lation  p y r am id in  1 9 7 0  and 2 0 0 0
K u o lle id en  m ä ä rä  s u h te e s s a  koko väk ilu ku u n  k a s v a a ,  
m ikä joh tu u  v ä e s tö n  ik ä ra k e n te e n  m u u to k s is ta . V an h em ­
p ien  ik ä lu o k k ie n  o su u s v ä e s tö s t ä  k a s v a a  ja  n ä is s ä  ik ä lu o ­
k i s s a  k u o lle is u u s  on s u u r in . E s im e r k ik s i  kun vuonna
A n ta le t a v lid n a  i  r e la t io n  t i l l  h e la  folkm ängd en ö k a r ,  
v i lk e t  b e r o r  pä fo r ä n d r in g a r  i  b e fo lk n in g en s ä ld e r s s t r u k ­
t u r .  D e ä ld r e  ä ld e r s g r u p p e r n a s  an d el av  b e fo lk n in g en  
v ä x e r  o ch  inom  d e s s a  ä ld e r s g r u p p e r  ä r  d ö d lig h e ten
T a u lu  E .  E lä v ä n ä  sy n ty n e id en  la s te n  lu k u m ä ä rä t 1 9 6 0 -lu v u lla  ja  e n n u ste e t v u o sin a  
1 9 7 0 -2 0 0 0
T a b e l l  E .  A n ta l lev a n d e  föd da b a rn  pä 1 9 6 0 - t a le t  o c h  p ro g n o s e r  fö r  ä r e n  1 9 7 0  o ch  2 0 0 0  
T a b le  E .  T h e  nu m ber o f  l iv e  b ir th s  in  th e  I 9 6 0 ' s  and f o r e c a s t s  fo r  th e  y e a r s  1 9 7 0 -2 0 0 0
V u o si E lä v ä n ä  sy n ty n e id en  lu k u m äärä E r o tu s  e d e ll is e e n
A t A n tal le v a n d e  födda S k illn a d  fra n  fo re g a e n d e
Y e a r T h e  num ber o f l iv e  b ir th s D if fe r e n c e  from  th e  p re ce d in g
1 9 6 1 -6 5 4 0 4  0 0 0
1 9 6 6 -7 0 3 6 0  5 0 0 -  4 3  5 0 0
1 9 7 1 -7 5 3 1 8  3 0 0 -  4 2  2 0 0
1 9 7 6 -8 0 2 8 6  4 0 0 - 31  9 0 0
1 9 8 1 -8 5 2 7 3  9 0 0 - 12  5 0 0
1 9 8 6 -9 0 26 1  2 0 0 -  12  7 0 0
1 9 9 1 -9 5 2 4 4  0 0 0 -  17 2 0 0
1 9 9 6 -2 0 0 0 2 2 5  100 -  18 9 0 0
1 9 7 0  o l i  la s k e lm ie n  m ukaan k u o lle id e n  m ä ä rä  41  4 0 0 ,  n iin  
v a s ta a v a n  luvun on  en n u ste ttu  o le v a n  vuonna 2 0 0 0  57  1 0 0 . 
S am aa  k e h ity s tä  k u vaa ta u lu  F , jo n k a  luvut ilm o itta v a t 
k u o lle id e n  lu k u m ä ä riä  e n n u ste e n  m ukaan v u o sin a  1 9 7 0 -  
2 0 0 0 .
S iir to la is u u d e n  v ä k ilu k u a  p ien en tä v ä  v a ik u tu s on e n - 
n u s te la sk e lm ie n  m ukaan y h te e n sä  1 8 5  0 0 0  h en k eä  v u o­
te e n  2 0 0 0  m e n n e s s ä . N e t to s i i r t o la is t e n  m ä ä rä  e n n u ste -  
k a u d e lla  on a rv io itu  k u iten k in  p ien em m äk si ku in  s e  on o l ­
lu t v a s ta a v a n  p i tu is e l la  a ja n ja k s o l la  ta a k s e p ä in . Y k s in ­
om aan 1 9 5 0 -  ja  1 9 6 0 -lu v u lla  o l i  n e t t o s i ir to la is te n  m ä ä rä
s t ö r s t .  Á r  1 9 7 0  v a r  t . e x .  e n lig t b e rä k n in g a r n a  a n ta le t  
av lid n a  4 1  4 0 0 ,  m edan m o tsv a ra n d e  ta i  f o r  ä r  2 0 0 0  ä r  
5 7  1 0 0  e n lig t p ro g n o s e n . Sam m a u tv e ck lin g  v i s a r  ta b e ll  
F , v a r s  t a l  v i s a r  a n ta le t  av lid n a  e n lig t  p ro g n o se n  a r e n  
1 9 7 0 - 2 0 0 0 .
E m ig ra tio n e n s  in v e rk a n  pä fo lkm än gd sm in skn in g en  ä r ,  
e n lig t p ro g n o s b e rä k n in g a rn a , sam m anlagt 1 85  0 0 0  p e r s o ­
n e r  fram  t i l i  á r  2 0 0 0 .  M an  h a r  d o ck  u p p s k a tta t , a t t  n e t ­
to  e m ig ra tio n e n  u n d er p ro g n o sp e r io d e n  kom m er a tt  b li 
m in d re  ä n  d en  v ä r i t  u n d e r en  l ik a  lä n g  p e r io d  b a k â t i  t i -  
d e n . E n b a r t  u n d e r 1 9 5 0 -  o c h  1 9 6 0 - t a le n  u p p g ick  n e tto -
T a u lu  F .  K u o lle id e n  m ä ä rä t v u o s in a  1 9 6 6 -7 0  ja  e n n u ste e t v u o s i l le  1 9 7 1 -2 0 0 0
T a b e l l  F .  A n ta l döda ä r e n  1 9 6 6 -7 0  o c h  p r o g n o s e r  f ö r  ä r e n  1 9 7 1 -2 0 0 0
T a b le  F .  N um ber o f  d e a th s  in  1 9 6 6 - 7 0  and p r o je c t io n s  f o r  th e  y e a r s  1 9 7 1 -2 0 0 0
Y u o s i
A r
Y e a r
Luku
A n tal
N um ber
E r o tu s  e d e l l is e e n  
S k illn a d  fr a ii  fö r e g ä e n d e  
D if fe r e n c e  from  th e  p re ce d in g
1 9 6 6 -7 0 2 2 2  74 5 + 10  2 4 5
1 9 7 1 -7 5 2 1 8  8 2 3 -  3  9 2 2
1 9 7 6 -8 0 2 3 9  0 6 2 + 2 0  2 3 9
1 9 8 1 -8 5 2 5 7  4 1 5 + 18  3 5 3
1 9 8 6 -9 0 2 7 0  226 + 1 2  8 1 1
1 9 9 1 -9 5 2 7 8  24 7 + 8  0 2 1
1 9 9 6 -2 0 0 0 2 8 3  115 + 4  8 6 8
a rv io itu n a  v ä e s tö la s k e n n a n  v ä k ilu k u je n  ja  v ä estö n m u u to s -  
t i la s t o je n  p e r u s t e e l la  n o in  2 4 0  0 0 0  h e n k e ä . N e t to s i i r -  
to la is te n  m ä ä rä  1 9 5 0 -  j a  1 9 6 0 - lu v u lla  s e k ä  en n u ste k a u - 
d e lla  on  e s i t e t t y  s e u r a a v a s s a  ta u lu s s a :
e m ig ra tio n e n ,u p p s k a tta d  pä b a s e n  av  fo lk rä k n in g e n s  fo lk -  
m än g d er o c h  S ta t is t ik e n  ö v e r  b e fo lk n in g s r ö r e ls e n ,  t i l i  
c .  2 4 0  0 0 0  p e r s o n e r .  N e tto e m ig ra tio n e n s  s t o r le k  pä 
1 9 5 0 -  o c h  1 9 6 0 - t a le n  sam t u n d e r p ro g n o sp e r io d e n  h a r  
f r a m s tä l l ts  i  fö lja n d e  t a b e l l :
T a u lu  G . N e tto s iir to la is u u d e n  m ä ä rä  1 9 5 0 -  ja  1 9 6 0 - lu v u lla  ja  en n u ste  
v u o tee n  2 0 0 0  sa a k k a  
T a b e l l  G . N e tto e m ig ra tio n e n s  s t o r le k  pä 1 9 5 0 -  o c h  1 9 6 0 - t a le t  o ch  
p ro g n o s  fra m  t i l i  ä r  2 0 0 0  
T a b le  G . T h e  s iz e  o f  th e  n e t em ig ra tio n  in  th e  1 9 5 0 ' s  and I 9 6 0 ' s  and 
a  f o r e c a s t  up to  and in c lu d in g  th e  y e a r  2 0 0 0
V u o s i
A r
Y e a r
Luku
A ntal
N um ber
1 9 5 1 -6 0 165  0 0 0
1 9 6 1 -7 0 7 0  0 0 0
1 9 7 1 -8 0 150 000
1 9 8 1 -9 0 3 5  0 0 0
1 9 9 1 -2 0 0 0 -
N e tto s iir to la is u u d e n  m ä ä rä  v u o s in a  1 9 5 1 -7 0 o n  a r v io i ­
tu  v ä e s tö la s k e n to je n  1 9 5 0 ,  1 9 6 0  ja  1 9 7 0  v ä k ilu v u is ta  o t ­
ta e n  huom ioon sy n ty n e id en  ja  k u o lle id e n  lu k u m äärä t k y ­
s e i s i l l ä  v u o sik y m m e n illä . V uod en 1 9 7 0  v ä k ilu k u  on  v ä e s ­
tö la sk e n n a n  e n n a k k o tie to  4  6 1 0  0 0 0  a s u k a s ta .
E d e l l i s e s t ä  v o id aan  te h d ä  s e  jo h to p ä ä tö s , e t tä  sy n ty ­
vy yd en  a le n e m is e l la  on h u om attavin  v a ik u tu s  en n u ste tu n  
k o k o n a isv ä k ilu v u n  p ie n e n e m ise e n  ja  s i i r t o la is u u s  s e k ä  
k u o lle isu u d e n  lisä ä n ty m in e n  m y ö täv a ik u ttav at o s a lta a n  s a ­
m aan su u n ta a n .
6 * 2 »  V ä e s tö  k e s k it ty y
M aan  s i s ä i s e n  m u u tto liik k e en  se u ra u k s e n a  h a v a itta v a t 
tr e n d it  o v a t v ä e s tö n  k e sk itty m in e n  a s u tu s k e s k u k s iin  ja  
E te lä -S u o m e e n .
V u o sin a  1 9 6 5 -6 9  m u u ttov o ittoa  s a a v a t  kunnat o liv a t 
e tu p ä ä ssä  k a u p u n k e ja , k a u p p a lo ita  ja  E te lä -S u o m e n  k a s ­
v u k e s k u k s ia . E n n u ste e n  la sk e n ta m e n e te lm ä n  jo h d o s ta  
k y s e is te n  k u n tien  v ä k ilu v u t k a s v a v a t y le e n s ä  m yös e n n u s-
N e tto e m ig ra tio n e n s  s t o r le k  ä r e n  1 9 5 1 -7 0  h a r  upp- 
s k a t ta t s  e n lig t  fo lk m än g d ern a  i  fo lk r ä k n in g a rn a  1 9 5 0 ,  I 9 6 0  
o ch  1 9 7 0  med b ea k ta n d e  av  a n ta l e t föd d a o c h  a v lid n a u n d e r  
i fr ä g a v a r a n d e  ä r t io n d e n . F o lk m än g d en  fö r  ä r  1 9 7 0  ä r  en 
fö rh an d su p p g ift u r  fo lk rä k n in g e n  o c h  u p p g ä r t i l l 4  6 1 0  0 0 0  
in v ä n a r e .
Av d e t fö r e g ä e n d e  k an  m an d r a  d en  s lu t s a ts e n ,  a tt 
n e d g ä n g e n in a t iv ite te n h a r  d en  s t ö r s t a  in v e r k a n  pä m in sk - 
n in g en  a v d e n to ta la  fo lkm än gd en  i  P ro g n o se n  o.ch a t t  em ig ­
ra t io n e n  sam t s te g r in g e n  i  d ö d lig h e ten  fö r  s in  d e l in v e r -  
k a r  i  sam m a r ik tn in g .
6 . 2 .  B e fo lk n in g e n  k o n c e n tr e r a s
E n  fö l jd  av  f ly t tn in g s r ö r e is e n  inom  la n d e t ä r  t r e n d e r -  
n a  m ot en  b e fo lk n in g sk o n c e titra tio n  t i l i  b o s ä ttn in g s c e n tr a  
o ch  s ö d r a  F in la n d .
A re n  1 9 6 5 -6 9  v a rk o m m u n e r m ed n e tto in fly ttn in g  fr ä m s t 
s t ä d e r ,  k ö p in g a r  o c h  s ö d r a  F in la n d s  u tv e c k lin g s c e n tr a .  
P ä  grund  av  p ro g n o se n s  b erä k n in g sm eto d  v ä x e r  o c k s ä  
fo lkm ängd en  i  i fr ä g a v a r a n d e  kom m uner i  a llm än h et h e ia
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te k a u d e lla  kok o  a ja n .  P o ik k e u k s ia  o v a t n e  k u n n a t, jo i s s a  
s y n ty n e isy y s  on  la s k e n u t ja / t a i  k u o lle is u u s  n o u ssu t ik ä ­
r a k e n te e n  jn u u to sten  jo h d o s ta  s i in ä  m ä ä r in , e t tä  sy n ty ­
v y y d en  a le n e m ise n  ja  k u o lle is u u d e n  l is ä ä n ty m is e n  v ä k i ­
lu k u a p ie n e n tä v ä  v a ik u tu s  on  su u rem p i ku in  kunnan o s a l le  
tu le v a t m u u tto v o ito t. E s im e r k ik s i  H e ls in k i kuuluu t ä l l a i ­
s i in  k u n tiin , jo i s s a  v äk ilu v u n  on  e n n u ste ttu  k a sv a v a n  v u o ­
te e n  1 9 9 5  m e n n e s s ä , m utta s e n jä lk e e n  v ä k ilu k u  la s k e lm ie n  
m ukaan p ie n e n e e .
V ä e s tö n  k e sk itty m in e n  " k a s v a v iin '1 k u n tiin  ja tk u u  e n ­
n u ste e n  m ukaan v o im a k k a a n a . V ä e stö n k a sv u n  ku nn at o v at 
ku ntam u od oltaan  lä h in n ä  k a u p u n k e ja  t a i  k a u p p a lo ita . T o ­
s in  m yös e tu p ä ä s s ä  E te lä -S u o m e n  k a s v u k e s k u s te n  lä h e i ­
s y y d e s s ä  s i ja i t s e v i s s a  m a a la is k u n n is s a  tap ahtu u  k a s v u a , 
ja  ta a s e n  s y r jä i s t e n  a lu e id e n  k au p u n kien  ja  kau p p alo id en  
v ä k ilu v u is s a  la s k u a .
Su om en 5 2  k a u p u n g ista  4 7 :  n , 2 6  k a u p p a la sta  1 1 : n  ja  
4 3 7 m a a la is k u n n a s ta  4 7 : n  v äk ilu k u  e n n u ste e n  m ukaan k a s ­
v a a  v u o te e n  1 9 8 0  m e n n e s s ä . K u n tam u oto jako  v a s ta a  
1 . 1 .1 9 7 1  t i la n n e t ta .  U se im m issa  k u n n is s a  k a sv u  ja tk u u  
m yös vu od en  1 9 8 0  jä lk e e n .  V uonna 1 9 7 0  ku u lu i v ä e s tö s t ä  
5 4 . 6 %  t ä l l a i s i i n  v ä e s tö n k a sv u n  k u n tiin . V a s ta a v a s t i  v u o n ­
n a  2 0 0 0  o l i  n iid en  k u n tien  v ä e s tö n  o s u u s , jo i s s a  v äk ilu k u  
k a s v o i ,  7 3 * 9 % .  V ä e stö n k a sv u n  ku nn at o v a t e tu p ä ä s s ä  
k au p u n k eja  j a  k a u p p a lo ita .
S e u r a a v a s s a  on  e s i t e t t y  vu onn a 1 9 7 0  ku ntam uodoltaan  
k au p u n k eja  ta i  k a u p p a lo ita  o le v ie n  k u n tie n  s e k ä  n iid en  
k u n tien  v ä k ilu v u t, jo tk a  e n n u ste k a u te n a  kok o  a ja n  t a i  o sa n  
a ik a a  k a sv .o iv a t.
tid e n  u n d e r p ro g n o s p e r io d e n . U ndantag u tg ö r  d e  kommu­
n e r ,  d ä r  n a t iv ite te n  h a r  m in sk a t o c h / e l le r  d ö d lig h e ten  pä 
gru n d  av  fö r ä n d r in g a r  i  ä ld e r s s tr u k tu r e n  h a r  ö k a t i  d en  
u t s tr ä c k n in g , a t t  n a tiv ite ts n e d g ä n g e n s  o c h  d ö d lig h e tsu p p - 
g ä n g e n s fo lkm än gd sm in skan d e in v e rk a n  ä r  s t ö r r e  ä n  d en  
n e tto in fly ttn in g  som  kom m er kom m unen t i l i  d e l .  T . e x .  
H e ls in g fo r s  ä r  en  säd an  kom m un, d ä r  folkm ängd en e n lig t 
P ro g n o se n  kom m er a t t  ö k a  t i l i  ä r  1 9 9 5 , m en d ä r e f t e r  kom ­
m er fo lkm än gd en  e n lig t b e r ä k n in g a r n a  a t t  m in sk a .
B e fo lk n in g e n s  k o n c e n tra t io n  t i l i  "v ä x a n d e "  kom m uner 
kom m er a tt  v a r a  s t a r k  i  fo r ts ä t tn in g e n  e n lig t  P ro g n o s e n . 
K om m uner med b e fo lk n in g sö k n in g  ä r  n ä rm a st s tä d e r  o ch  
k ö p in g a r . V is s e r l ig e n  s k e r  en  ökn in g  i  lan d skom m u n ern a  
i  n ä rh e te n  av  u tv e c k lin g s c e n tr a  i  s ö d r a  F in la n d , m edan 
en  m insk n in g  s k e r  i  s t ä d e r  o c h  k ö p in g a r  i  a v lä g s n a  d e la r  
av  F in la n d .
F ö r  47  av  5 2  s t ä d e r ,  f ö r  11  av  2 6  k ö p in g a r o c h  fö r  4 7  
av  4 3 7  lan d skom m u n er i  F in la n d  kom m er fo lk m än g d en , e n ­
l ig t  p ro g n o s e n , a t t  ö k a  fra m  t i l i  ä r  1 9 8 0 .  K om m unindel- 
n in g en  m o ts v a r a r  S itu a tio n e n  d en  1 . 1 .1 9 7 1 .  Inom  d e  f l e s -  
ta  kom m uner f o r t s ä t t e r  ö k n in g en  o c k s ä  e f te r  ä r  1 9 8 0 . Ä r 
1 9 7 0  h ö rd e  5 4 . 6  %  av  b e fo lk n in g e n  t i l i  kom m uner med b e ­
fo lk n in g sö k n in g . Ä r  2 0 0 0  v a r  b e fo lk n in g sa n d e le n  i  kom ­
m u n er med v ä x a n d e  b efo lk n in g  7 3 . 9  %• K om m uner med b e ­
fo lk n in g sö k n in g  ä r  f r ä m s t  s tä d e r  o c h  k ö p in g a r .
I  d e t fö l ja n d e  f r a m s tä l ls  fo lk m ä n g d em a  f ö r  kom m uner 
v i lk a s  kom m unform  ä r  1 9 7 0  v a r  s t ä d e r  o c h  k ö p in g a r , sam t 
fö r  sä d a n a  kom m uner v ilk a  u n d e r h e ia  e l l e r  u n d e r en  d e l 
av  p ro g n o sp e r io d e n  ö k a d e .
T a u lu  H . K au p u n kien  j a  k au p p alo id en  s e k ä  k a s v a v ie n  k u n tien  v äk ilu v u t e n n u ste v u o sin a  1 9 7 0 -2 0 0 0
T a b e l l  H . S tä d e r n a s  o c h  k ö p in g a rn a s  sam t d e  v ä x a n d e  k om m u n ernas fo lk m än g d er u n d e r p ro g n o s ä r e n  1 9 7 0 -2 0 0 0
T a b le  H . T h e  p o p u la tio n  o f th e  u r b a n  com m unes and th e  g ro w in g  com m unes d u rin g  th e  y e a r s  o f  th e  f o r e c a s t  1 9 7 0 -2 0 0 0
V u o s i — A r — Y e a r
1 9 7 0 198 0 19 9 0 2 0 0 0
K au p u n kien  j a  kau p p alo id en  k o k o n a isv ä k ilu k u  
T o ta l  folkm ängd i  s tä d e r  o c h  k ö p in g a r 
T h e  to ta l  p o p u latio n  o f  th e  u rb a n  com m unes 2  10 0  3 6 2 2  3 3 7  14 2 2  5 0 9  3 4 1 2  6 0 2  7 7 9
E d e l l is e n  % -o su u s kok o  v ä e s tö s tä  
%-a n d c l av  h e la  b e fo lk n in g en
T h e  p r e c e d in g s  % -s h a r e  o f  th e  w h ole  p op u lation 4 5 . 5 5 1 . 2 5 5 . 8 5 9 . 7
K a s v a v ie n  k u n tien  k o k o n a isv ä k ilu k u
T o ta l  folkm ängd i  v ä x a n d e  kom m uner
T h e  to ta l  p o p u latio n  o f th e  g ro w in g  com m unes 2 5 1 9  5 6 7 2  8 2 5  9 9 9 3  0 7 3  57 1 3  2 2 1  8 9 6
E d e ll is e n  % -o su u s kok o  v ä e s tö s tä  
% -an d el av  h e la  b e fo lk n in g e n
T h e  p re c e d in g s  % -s h a r e  o f  th e  w h o le  p op u lation 5 4 . 6 6 1 . 9 6 8 . 4 7 3 . 9
K oko m aan v ä e s tö n  k e sk itty m is ilm iö tä  k a s v a v is s a  ja  
p ie n e n e v is s ä  k u n n issa  lu o n n e h tii ku vio  2 .
V ä e s tö n  k e s k itty m is e n  su u n tan a  on l i s ä k s i  E t e l ä - S u o ­
m i. Kun vu onna 1 9 7 0  E te lä -S u o m e n  lä ä n ie n  e l i  U u den­
m aan , T u ru n  ja  P o r in ,  H äm een ja  K ym en lä ä n ie n  v ä k i ­
luku o li  5 7 . 5  %  kok o  m aan  v ä e s t ö s t ä ,  on  v a s ta a v a  lu ­
ku e n n u s te e s s a  vu onna 2 0 0 0  6 4 . 6 % .  L ä ä n e is tä  to s in  a i ­
n o a s ta a n  U udenm aan ja  H äm een lä ä n ie n  v äk ilu k u  k a s v a a .
F ig u r  2  v i s a r  b e fo lk n in g e n s  k o n ce n tra tio n s fe n o m e n  i  
v ä x a n d e  o ch  m in sk an d e kom m un er.
B e fo lk n in g e n  k o n c e n tr e r a s  d e ssu to m  t i l i  s ö d r a  F i n ­
la n d . M ed an  ä r  1 9 7 0  i  s ö d r a  F in la n d s  Iä n ,  d . v . s .  N y­
la n d s , Ä b o - B jö r n e b o r g s , T a v a s te h u s  o ch  Kym m ene Iä n , 
folkm ängd en u tg jo r d e  5 7 . 5  % av  h e la  r ik e t s  b e fo lk n in g , 
v a r  m o tsv a ra n d e  t a i  f ö r  ä r  2 0 0 0  6 4 . 6  % e n lig t  p ro g n o s e n . 
Av lä n e n  ä r  d e t d o ck  e n d a st N ylan d s o ch  T a v a s te h u s  Iän
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K uvio 2 .  V ä e s tö n  jak au tu m in en  v ä k ilu v u lta a n  k a s v a v iin  ja  p ie n e n e v iin  k u n tiin  v u o s in a  1 9 7 0 -2 0 0 0  
F ig u r  2 .  B e fo lk n in g e n s  fö rd e ln in g  pä kom m uner medj ökan d e e l l e r  m in sk an d e folkm ängd ä r e n  1 9 7 0 -2 0 0 0  
F ig u r e  2 .  T h e  d is tr ib u t io n  o f th e  p op u lation  on com m unes w ith  in c r e a s in g  o r  d e c r e a s in g  p op u lation  
in  1 9 7 0 -2 0 0 0
I I P ie n e n e v ä t kau pungit ja  k au p p ala t ^  K a sv a v a t kau pun git ja  k au p p alat
M in sk a n d e  s t ä d e r  o c h  k ö p in g a r V äx an d e s tä d e r  o c h  k ö p in g a r
D e c r e a s in g  u rb a n  com m unes G ro w in g  u rb a n  com m unes
nm P ie n e n e v ä t m aa la isk u n n a t K a sv a v a t m a a la isk u n n a t
M in sk a n d e  lan d skom m u n er V ä x a n d e  land skom m u n er
D e c r e a s in g  r u r a l  com m unes G row ing  r u r a l  com m unes
S e u tu k a a v a -a lu e il la  e n n u ste e n  m ukainen  v äk ilu k u  s u u r e ­
n e e  L o u n a is -S u o m e n , L ä n t is e n  U u denm aan, L ä n s i-U u d e n ­
m aan , H e ls in g in  ja  P ä ijä t -H ä m e e n  s e u tu k a a v a -a lu e il la .
M aam m e v ä e s tö s t ä  p u o le t o l i  k e sk itty n y t e n n u s te la s -  
k e lm ien  m ukaan vuonna 1 9 7 0  r a ja n  P o r i  -  T a m p e re  -  L a h ­
t i  -  K ou v ola  -  K o tk a  e te lä p u o le l le .  Vuonna 1 9 8 0  ja  2 0 0 0  
e i  " k e s k i t t y m is r a ja "  k u l je  e n ää  s u o r a v i iv a is e s t i  k u ten  
vuonna 1 9 7 0 ,v a a n  n o u d a tte le e  enem m än ra n n ik k o a  ja t y ö n -  
tä y ty y  T a m p e re e n  ja  L ah d e n  su u n n a lta  p o h jo ise m m a k si. 
K u v io s s a  3  on  e s i t e t t y  v ä e s tö n  k e s k i t t y m is r a ja t ,  jo id e n  
e t e lä -  j a  p o h jo is p u o le lle  on e n n u ste la sk e lm ie n  m ukaan 
a se ttu n u t v u o s in a  1 9 7 0 , 1 9 8 0  ja  2 0 0 0  n o in  5 0  %  v ä e s t ö s t ä .  
R a ja  on p i i r r e t t y  ku nkin  vu od en  k o h d a lla  s i te n ,  e t tä  s e  
e r o t t a i s i  m ahd ollisim m an  p ie n e lle  v ä e s tö n k e s k it ty m is -  
a lu e e l le  E t e lä -S u o m e e n  p u o le t v ä e s t ö s t ä .
6 . 3 *  E n n u ste e n  r e a a lis u u d e s ta
N e t e k i jä t ,  jo tk a  m ä ä rä ä v ä t v äk ilu v u n  su u ru u d e n , v ä ­
e s tö n  r a k e n te e n  ja  n i i s s ä  tap ah tu v at m u u tokset o v a t v ä e s ­
tö n  n y k y in en  ra k e n n e  iä n -  ja  sukupu olen  m u kaan , k u o le ­
v u u s , s y n t y v y y s  j a  m u u tto liik e . Jo s  o l i s i  k ä y te t tä v is s ä  
ta r k a t  tie d o t sy n ty v y y d en , ku olevu ud en  ja  m u u tto liik k e en  
k e h ity k s e s tä  tu le v a is u u d e s s a , p y s ty t tä is i in  v ä e s tö e n n u s ­
t e e s s a  an tam aan  o ik e a t tu lo k s e t k o k o n a isv ä k ilu v u n , v ä e s ­
tö n  ra k e n te e n  j a  k u n n itta is e n  s i jo it tu m is e n  o s a l t a .  N ä i­
tä  e d e lly ty k s iä  e i  k u iten k a a n  o le .  V ä e s tö n m u u to s te k ijö i-  
den  tu le v a s ta  k e h ity k s e s tä  e i  v o id a  sa n o a  m itään  eh d o tto ­
man v a r m a a .
som  u p p v isa r  en  ök an d e fo lkm än gd . Inom re g io n p la n e o m - 
rä d e n a  ö k a r  folkm ängd en e n lig t  p ro g n o se n  i  s y d v ä s tr a  
F in la n d s ,  V ä s t r a  N y la n d s , V a s t -N y la n d s , H e ls in g fo r s  
o ch  P ä jä n n e -T a v a s t la n d s  re g io n p la n e o m rá d e n .
E n lig t  p ro g n o sb e rä k n in g a rn a  v a r  h ä lf te n  av  v ä r  b e -  
fo lk n in g  ä r  1 9 7 0 k o n c e n tr e r a d  s ö d e r  om l in je n  B jö r n e b o r g  
-  T a m m e rfo rs  -  L a h t is  -  K ou v ola  -  K o tk a . Ä r  1 9 8 0  o ch  
2 0 0 0  lö p e r  in te  " k o n c e n tr a t io n s g r ä n s e n "  m e ra  l ik a  r ä t -  
l in j ig t  som  ä r  1 9 7 0 , u tan  f ö l je r  k u s te n  i  s t ö r r e  u t s t r ä c k -  
n in g o c h  s t ic k e r  f l ik a r  n o r r u t  i  t r a k te n  av  T a m m e rfo rs  
o c h  L a h t i s .  1 f ig u r  3  v i s a r  b e fo lk n in g e n s  k o n c e n tr a t io n s -  
g r ä n s e r ,  sö d e r  o ch  n o r r  om v ilk a  á r e n  1 9 7 0 , 1 9 8 0  o ch  
2 0 0 0  c .  5 0  % av  b e fo lk n in g e n  ä r  fö r d e la d . F ö r  v a r je  ä r  
ä r  g r ä n s e n  d ra g e n  s ä ,  a t t  d en  pâ e tt  s â  l i t e t  o m râd e som 
m ö jlig t i  s ö d r a  F in la n d , o m fa tta r  h a lv a  r ik e ts  b e fo lk n in g .
6 .3 «  Om p ro g n os e n s  r e a lis m
De faktorer, vilka bestämmer folkmängdens storlek, 
befolkningens Struktur och de förändringar som sker inom 
dem, ä r  befolkningens nuvarande Struktur efter âlder och 
kön, dödlighet,nativitet och flyttn in gsrörelse. Om exakta 
uppgifter skulle finnas tillgängliga Över dödlighetens, na- 
tivitetens och flyttningsrörelsens utveckling i framtiden, 
skulle man i befolkningsprognosen kunna ge rätta uppgif­
ter om den totala folkmängden, befolkningens Struktur och 
utbredning kommunvis. Sädana förutsättningar existerar  
dock inte. Om befolkningsfaktorernas framtida utveckling  
kan ingenting absolut säkert sagas.
Syntyvyydessä ja k u o le v u u d e ssa  tap ah tu v at m u u tokset 
o v a t ta v a n o m a iste n  o lo su h te id e n  v a l l i t e s s a  y le e n s ä  h it a i ­
ta  ja  t a s a i s i a .  M u u to sten  su u n ta v o id a a n  lä h itu le v a is u u ­
d en  o s a l ta  m e lk o is e l la  v a rm u u d ella  e n n u s ta a , s e n  s i ja a n  
m u u toksen  n o p eu tta  on jo  v a ik ea m p i a r v io id a .
K y sy m y k s e ssä  o le v a s s a  e n n u s te e s s a  sy n ty v y y d estä  
teh d y t o le tta m u k se t te k e v ä t  e n n u s te e s ta  p ikem m inkin m i­
n im i- ku in  m a k sim ie n n u ste e n . E n n u ste e n  ep äv arm u u tta  
kau em pana tu le v a is u u d e s s a  l i s ä ä  mm. s e ,  e t tä  e n n u s te -  
kau d en  lo p p u p u o le lla  h u om attava o s a  v a s ta s y n ty n e is tä  on 
n iid en  ik ä lu o k k ie n  la p s ia ,  jo tk a  o liv a t v ie lä  e n n u ste tta  
te h t ä e s s ä  sy n ty m ättö m iä , ja  jo  n äid en  ik ä lu o k k ie n  o s a l le  
on te h ty  o le tta m u k s ia , jo id e n  m ukaan nämä ik ä lu o k a t p ie ­
n e n e v ä t s u h te e l l is e n  v o im a k k a a s ti . S y n ty v y y d en  en n u s­
tam in en  on  m yös s ik ä l i  e p ä v a rm a a , e t tä  sy n ty v y y s on  su u ­
r e s s a  m ä ä rin  riip p u v a in e n  ih m iste n  m o ti iv e is ta .
K u o lem a n v a a ra lu k u je n  on  o le te ttu  p y sy v än  e n n u s te e s s a  
t ie t y s s ä  k u n n a ssa  ja  t ie t y s s ä  ik ä ry h m ä s s ä  m uuttum attom i­
n a . L ä ä k e t ie te e n  k e h ity k s e l lä  on  p y s ty tty  tosin torjumaan  
p e r in t e e l l i s iä  s a i r a u k s ia  ja  n o stam aan  n ä in  e l in ik ä ä ,  m ut­
ta  k u o le m a n v a a ra t o v a t l i s ä ä n ty n e e t  y h te isk u n n a n  au tom a­
tis o itu m is e n  m ukana e s im e r k ik s i  l i ik e n n e -  ja  " s t r e s s i -  
k u o lle is u u te n a ” . K u o lev u u d e sta  te h ty je n  o le tta m u ste n  t o ­
teu tu m in en  e d e lly t tä ä ,  e t tä  ih m isen  e l in y m p ä r is tö s s ä  ja  
o lo s u h te is s a  e i  tapahdu jy r k k iä  m u u to k sia .
K u n n itta is e t  e n n u ste e n  m u k a ise t v äk ilu v u t v o iv a t p o i­
k e ta  t o d e l l i s e s t a  k e h ity k s e s tä  h u o m a tta v a s ti. E r i t y i s e s t i  
p ie n te n  k u n tie n  k o h d a lla  s u h t e e l l is e t  p o ik k eam at v o iv a t 
o l la  s u u r ia .  E s im e r k ik s i  jo n k in  tu o ta n to la ito k s e n  p e r u s ­
tam in en  v o i h e ila u tta a  t ä l la is e n  kunnan v ä k ilu k u a  h u om at­
ta v a s t i  e n n u ste tta  su u re m m a k si. T o is a a lt a  jo s  e n n u ste e n  
p e r u s ta n a  o le v a n a  a ik a n a  e l i  1 9 6 0 -lu v u n  lo p p u p u o le lla  on 
kunnan v äk ilu k u  n o u ssu t ä k i l l i s e s t i  k u n taan  m uuton jo h ­
d o s ta , on  to d e n n ä k ö is tä , e t tä  n ä is s ä  k u n n is s a  on  e n n u s­
te e n  m ukainen  v äk ilu k u  to d e l l is ta  k e h ity s tä  su u re m p i.
I n o rm a la  Jförh allan d en  ä r  d e  fö r ä n d r in g a r  som  s k e r  
i  d ö d lig h e ten  o c h  n a tiv ite te n  i  a llm än h et läng sam m a o ch  
jä m n a . 1 v ilk e n  r ik tn in g  fö r ä n d r in g a rn a  i  den  n a rm a s te  
fra m tid e n  kom m er a tt g ä ,  k an  m an med r ä t t  s t o r  s ä k e r h e t  
fö r u ts p ä , d ä rem o t ä r  d et r e d a n  s v ä r a r e  a tt m ätä fö r ä n d - 
r in g e n s  h a s t ig h e t .
D e an tag an d en  om n a tiv ite te n  som  g jo r t s  i  i f r ä g a v a ­
ra n d e  p ro g n o s  g ö r  p ro g n o se n  m e ra  t i l i  en  m in im ip rogn os 
än  en m a x im ip ro g n o s . P ro g n o s e n s  o s ä k e r h e t  lä n g r e  fra m  
i  fra m tid e n  ö k a s  b l . a .  av  d e t ,  a t t  u n d e r s lu te t  av  p r o g ­
n o sp e r io d e n  en a v s e v ä r d  d e l av  d e nyföd da ä r  b a r n  t i l i  de 
ä ld e r s g r u p p e r , v ilk a  ännu dä p ro g n o se n  u p p g ö rs  ä r  o fö d - 
d a , o ch  re d a n  f ö r  d e s s a  ä ld e r s g r u p p e r s  d e l h a r  man g jo r t  
an tagan d en  e n lig t  v i lk a  d e s s a  ä ld e r s g r u p p e r  m in sk a r  r e ­
la t iv !  s n a b b t. D et ä r  s v ä r t  a tt  g ö r a  p ro g n o s e r  ö v e r  n a ­
t iv i te t e n ,  t y  n a tiv ite te n  b e r o r  i  hög g rad  p ä  m ä n n isk o rn a s  
m o tiv .
1 p ro g n o se n  h a r  m an a n ta g it ,  a t t  d ö d s r is k ta le n  i  v i s s a  
kom m uner o ch  v i s s a  ä ld e r s g r u p p e r  h ä lls  o fö r ä n d ra d e . 
D en m e d ic in s k a  v e te n sk a p e n s  u tv e ck lin g  h a r  v is s e r l ig e n  
ku nn at fö r h in d r a  tr a d it io n e l la  s ju k d o m ar o c h  sä lu n d a  h ö ja  
m e d e lä ld e rn , m en d ö d s r is k e r n a  h a r  ö k a ts  i  sam band med 
s a m h ä lle ts  a u to m a tise r in g  t . e x .  som  t r a f i k -  o c h  " s t r e s s - 
d ö d lig h e t" .  A tt d e  an tagan d en  som  g jo r t s  om d ö d lig h e ten  
fö r v e r k l ig a s  f ö r u ts ä t te r  a tt  d e t i  m än n isk an s l iv s m il jö o c h  
fö rh ä lla n d e n  in te  s k e r  s t o r a  fö r ä n d r in g a r .
F o lk m ä n g d ern a  i  kom m unerna k an  i  p ro g n o se n  a v s e -  
v ä r t  a w ik a  f r ä n  d en  v e r k l ig a  u tv e c k lin g e n . S p e c ie l l t  fö r  
sm ä kom m uner k an  d e  r e la t iv a  a v v ik e ls e r n a  v a r a  s t o r a .  
T . e x .  gru n d an d et av  n ägon  p ro d u k tio n s in rä ttn in g  k an  fö- 
r ä n d r a  folkm ängd en f ö r  en  sä d a n  kommun s ä  a t t  d en  b l i r  
a v s e v ä r t  s t ö r r e  ä n  i  p ro g n o s e n . Ä a n d ra  s id a n  k an  man 
s ä g a ,a t t  om u n d e r d en  tid  som  l ig g e r  som  grund  fö r  p r o g ­
n o s e n  kom m unens folkm ängd p lö ts l ig t  s t ig it  p . g . a .  in f ly t t -  
n in g t i l i  kom m unen, ä r  d e t s a n n o lik t ,  a t t  fo lk m än g d ern a  i  
sä d a n a  kom m uner ä r  s t ö r r e  i  p ro g n o se n  ä n  i  d en  v e r k lig a  
u tv e c k lin g e n .
D e m o g ra fis te n  e n n u ste id e n  lu o te tta v u u s  v ä h e n e e  n iin  
p ie n e llä  a lu e ja o l la  k u in  k u n ta ta s o lla  s u o r ite t tu n a . T ä l ­
l a i s t e n  en n u ste id en  tä y d e n n y k se k s i ta r v i t t a i s i in  s e l l a i s i a  
e n n u s te ita , jo i l l a  e n n u s te tta is iin  su u rem p ien  a lu e k o k o n a i­
su u k s ie n , k u ten  ta lo u s -  t a i  se u tu k a a v a -a lu e id e n  v äk ilu v u t 
ja  n iid en  en n u ste id en  p u it te is s a  o tta m a lla  huom ioon ta v o i-  
ten äk ö k o h d at ja e t t a i s i in  v ä k ilu k u  k u n ta y k sik ö ih in .
Täm ä e n n u ste  e i  o ta  huom ioon ta lo u d e ll is ta  k e h ity s tä  
e ik ä  v ä e s tö n  e l in k e in o r a k e n te e s s a  ta p a h tu v ie n  m u u tosten  
v a ik u tu s ta  v ä e s tö n  liik k u v u u tee n  m aan r a jo je n  s is ä p u o le l ­
l a  m uutoin k u in  1 9 6 0 -lu v u n  lop p u p u olen  k e h ity k se n  p e r u s ­
t e e l l a .  M aassam u u to n  suunnan ja  voim akkuud en o n  o l e ­
te t tu  p y sy v än  1 9 6 0 -lu v u n  lop p u p u olen  t a s o l l a .  M a a s s a ­
muuton su u n taan  v o id a a n  k u iten k in  v a ik u tta a  e s im e r k ik s i  
p o l i i t t i s i l l a  ja  t a lo u d e l l is i l la  p ä ä t ö k s i l lä .  T o im e n p ite itä , 
jo i l l a  y le e n s ä  v o id a a n  o h ja ta  v ä e s tö n  s i jo it tu m is ta  ja  jo i t a  
te k i jö i tä  e i  o le  o te ttu  e n n u s te e s s a  huom ioon, o v a t e s im e r ­
k ik s i  k a s v u k e s k u s -  ja  k e h ity s a lu e p o lit iik k a .
Y le i s e s t i  v o id a a n  to d e ta , e t tä  on  o le m a s s a  u s e i ta  y l e i ­
s i ä ,  koko m aata  k o s k e v ia  ja . p a ik a l l i s ia ,  y k s i t tä i s iä  ku n­
t ia  k o s k e v ia  t e k i jö i t ä ,  jo tk a  v o iv a t m uuttaa e n n u ste e n  t o ­
te u tu m is ta . N äin  o l le n  tu le e  e n n u ste lu k u je n  k ä y tö s s ä  nou ­
d a tta a  s u u r ta  v a r o v a is u u tta  ja  en n en  k a ik k e a  a r v io id a  l a s ­
k e lm ien  p e r u s ta k s i  te h ty je n  o le tta m u ste n  to teu tu m ism ah ­
d o ll is u u k s ia .
E n n u ste e n , jo k a  k o s k e e  ih m iste n  te k o ja ,  to teu tu m iseen  
f a i  to te u tta m a tta  jä ä m is e e n  v o i o l la  p e r ia a t t e e s s a  m yös 
e n n u s te e lla  i t s e l lä ä n  v a ik u tu s ta . T a p a h tu m iin , jo i t a  e n ­
n u s te ta a n , v a ik u tta v a t t e o t ,  jo tk a  o v at jo k o  y k s i ty is te n  ih ­
m iste n  t a i  y h te is ö je n  p ä ä tö k s iä . E r i l a i s e t  m o tiiv it ja  p r e ­
f e r e n s s i t  v a ik u tta v a t te k o ih in , jo i t a  o h ja a  m yös k ä y te t tä ­
v is s ä  o le v a  in fo rm a a tio  (e n n u s te e t )  s i i t ä ,  m itä tu le e  t e ­
k o je n  s e u ra u k s e n a  tap ah tu m aan . E s im e r k ik s i  jo s  jo id e n ­
k in  te k o je n  o n  en n u ste ttu  jo h ta v a n  k a t a s t r o f i in  ja  t ä s t ä  on  
k ä y te t tä v is s ä  e n n u ste in fo rm a a tio ta , on  to d e n n ä k ö is tä , e ttä  
y k s ilö id e n  ja  y h te is ö je n  te o t  m uuttuvat s i ih e n  su u n ta a n , 
e t tä  k a t a s t r o f ia  e i  ta p a h tu is i ;  ja  n ä in  e n n u ste  e i  to teu d u . 
O h e is e n a  on  y k s in k e r ta is te t tu  k a a v io  e n n u ste e n  v a ik u tu k ­
s i s t a  tap ah tu m iin .
T il l fö r l i t l ig h e te n  h o s d e m o g ra fisk a  p r o g n o s e r  m in sk a r 
a v s e v ä r t  dâ in d e ln in g  i  om räd en  ä r  s ä  lä n g t genom förd  
som  t i l i  kom m unniva. F ö r  a t t  k o m p le tte ra  sä d a n a  p ro g ­
n o s e r  s k u lle  m an b eh ö v a  p r o g n o s e r ,  v i lk a  s k u lle  fö r u ts ä -  
ga  fo lk m än g d ern a  inom  s t ö r r e  r e g io n a la  e n h e te r ,  saso m  
inom  d e  ek o n o m lsk a  r e g io n e r n a  e l l e r  re g io n p la n e o m rä d e - 
n a  o c h  m ed b ea k ta n d e  av  k om m u n em as m ä ls ä ttn in g a r , 
sk u lle  inom ra m e n  f ö r  d e s s a  p r o g n o s e r  fo lkm än gd en  f ö r -  
d e la s  pä k o m m u n en h etern a ,
D enna p ro g n o s  b e a k ta r  in te  d en  ek o n o m isk a  u tv e c k lin ­
g en  o c h  in te  h e l l e r  d en  in v e r k a n  fö r ä n d r in g a r  i  b e fo lk ­
n in g e n s n ä r in g s s tr u k tu r  h a r  pä ^ befolkningens r ö r l ig h e t  
inom  la n d e ts  g r ä n s e r  an n at ä n  pä b a s e n  av  u tv e ck lin g e n  
u n d e r s lu te t  av  1 9 6 0 - t a le t .  M an h a r  a n ta g it ,  a t t  f iy t t -  
n in g s r ö r e ls e n  inom  la n d e t h â l l e r  s ig  pä sam m a n iv a  som 
u n d e r s lu te t  av  1 9 6 0 - t a le t .  P ä  f ly t tn in g s r ö r e ls e n s  r i k t -  
n in g inom  la n d e t k an  m an d o ck  i n v e r k a t . e x .  genom  p o li - 
t i s k a  o c h  ek o n o m isk a  b e s lu t .  A tg ä r d e r ,  genom  v ilk a  man 
i  a llm ä n h et k an  d i r ig e r a  b e fo lk n in g e n s  u tb re d n in g , v ilk a  
fa k to r e r  d o ck  in te  b e a k ta s  i  p r o g n o s e n ,ä r  t . e x .  u -o m r à -  
d e s p o lit ik e n  o c h  en  p o lit ik  som  g y n n a r up pkom sten  av  u t ­
v e c k lin g  s c  e n tr  a .
A llm änt k a n  m an k o n s ta t e r a ,  a t t  d e t fin n s  ñ e r a  g e n e - 
r e l l a  f a k t o r e r ,  v i lk a  b e r ö r  h e la  la n d e t o c h  lo k a la  fa k to ­
r e r ,v i l k a  b e r ö r  e n s k ild a  kom m uner som  k an  fö r ä n d r a  f ö r -  
v e rk lig a n d e t av  p ro g n o s e n . S â lu n d a  m á ste  man v id  a n - 
v ä n d n in g e n a v p r o g n o sta le n  ia k t ta g a  d en  s t ö r s t a  f ö r s ik t ig -  
h e t o c h  fr a m fö r  a l l t  bedöm a m ö jlig h e te rn a  a tt  d e  a n ta g a n ­
d en  fö r v e r k l ig a s  pá b a s e n  av  v i lk a  b e r ä k n in g a r n a  g jo r t s .
H u ru v id a en p ro g n o s  som  b e r ö r  m ä n n isk o rs  h a n d lin g a r 
f ö r v e r k l ig a s  e l l e r  in te  k an  i  p r in c ip  b e r o  pá s jä lv a  p r o g ­
n o s e n . Om p r o g n o s t ic e r a d e  h ä n d e ls e r  f ö r v e r k l ig a s  e l l e r  
in te  b e r o r  pä h a n d lin g a r , v ilk a  ä r  fö l jd e n  av  b e s lu t  av 
e n sk ild a  m ä n n isk o r e l l e r  sa m m a n slu tn in g a r . M o tiv  o ch  
p r e f e r e n s e r  ä r  in c ite m e n t t i l l  h a n d lin g a r , som  o c k s a  
s t y r s  av  d en  in fo rm a tio n  (p r o g n o s e r )  om d e t ,  som  kom m er 
a t t  s k e  som  en  fö l jd  av  h a n d lin g a rn a . Om d e t t . e x .  f ö r -  
u ts p ä s  a t t  v i s s a  h a n d lin g a r l e d e r  t i l i  en  k a t a s t r o f  o ch  om 
d e t fin n s  p ro g n o sin fo rm a tio n  a tt  t i l lg á  ä r  d et s a n n o lik t , 
a t t  in d iv id e rs  o c h  sa m m a n slu tn in g a rs  h a n d lin g a r m o d ifi­
e r a s  i  en  sad an  r ik tn in g , a t t  k a t a s tr o fe n  u n d v ik s , o c h  da 
f ö r v e r k l ig a s  p ro g n o se n  in t e .  1 fö l ja n d e  fö r e n k la d e  sch em a 
v i s a s  p ro g n o se n s  in v e rk a n  pá h ä n d e ls e r n a .
Jo s  e s im e r k ik s i  on  e n n u ste ttu , e t tä  m aan v ä k ilu k u  p ie ­
n e n e e  h u o m a tta v a s ti, e ik ä  tä t ä  tap ah tu m aa p id e tä  y h te is ­
kunnan ta h o lla  su o ta v a n a , on to d e n n ä k ö is tä , e t tä  e r i l a i ­
s i l l a  p e r h e p o l i i t t is i l la  to im e n p ite il lä ,  k u ten  p e r h e k u s ta n ­
n u sten  t a s a u k s e l la ,  t ila v a m p ia  p e r h e a s u n to ja  ra k e n ta m a l­
la  ja  r a tk a is e m a lla  la s te n  p ä iv äh o ito k y sy m y s p y r itä ä n  
p o istam aan  sy n ty n e isy y d en  a le n e m ise n  u lk o is e t  s y y t .  T o i ­
se n a  e s im e r k k in ä  v o i t a is i in  p itä ä  k u n n itta is te n  asu n to m ää- 
r ä r a h o je n  m yön täm istä  e n n u ste ttu je n  v ä k ilu k u je n  p o h ja l­
t a .  T ä llö in  pikem m inkin e d is te tä ä n  e n n u ste id en  to te u tu ­
m ista  ku in  a lu e e n  muun s u u n ta is ta  k e h it tä m is tä .
6 . 4 .  V e r ta i lu  e d e l l is e e n  v ä e s tö e n n u s te e s e e n
K y sy m y k s e ssä  o le v a  v ä e s tö e n n u s te  19 7 1  on la s k e n t a ­
m e n e te lm iltä ä n  sam an tap a in en  ku in  vu onna 1 9 6 9  ilm e sty n y t 
T i la s t o k e s k u k s e s s a  (T i la s to l l in e n  p ä ä to im isto ) la a d ittu  
k u n n itta in en  v ä e s tö e n n u s te . Nyt la a d itu s s a  v ä e s tö e n n u s ­
t e e s s a  e i  o le  v a ih to e h to is ia  r a t k a is u ja  ku ten  o l i  vuoden 
1 9 6 9  e n n u s te e s s a .  M e n e te lm ä llis iä  e r o ja  on  n yt s u o r i ­
te ttu  k u n tien  ry h m itte ly  h o m o g en is iin  ry h m iin  k e rto im ie n  
m ä ä r ä ä m is e k s i .  N yt te h d y s s ä  e n n u s te e s s a  on tu lo k s e t 
sa a tu  yhden  vu oden v ä l ia jo in  1 -v u o tis ik ä ry h m ittä in  a ik a i ­
sem m an 5 -v u o tis ik ä ry h m ity k s e n  s i ja s t a .
M a in it tu je n  e n n u ste id en  tu lo k s e t  p o ik k e a v a t to is is t a a n  
s e k ä  koko m aan e ttä  k u n tien  e n n u ste e n  m u k a isten  v ä k ilu ­
k u jen  su h te e n . E r o t  jo h tu v a t e n n u ste id en  läh tö k o h tan a  
o le v ie n t i la n te id e n  ja te h ty je n o le t ta m u s te n  v ä l i s i s t ä  e r o i s ­
ta  lä h in n ä  syn ty vy yd en  ja  s i ir to la is u u d e n  su h te e n .
L i i te ta u lu s s a  5  on  e s i t e t t y  k u n tien  v äk ilu v u t 5 - v u o t is -  
k a u s itta in  n yt la a d itu n  v ä e s tö e n n u s te e n  1971  ja  vuonna 
1 9 6 9  tehd yn  e n n u ste e n  v a ih to e h d o n  2 m ukaan s e k ä  l a s k e t ­
tu  n ä id en  v ä lin e n  e r o t u s .  V iim e k s im a in itu ssa  v ä e s tö e n ­
n u s te e s s a  v a ih to eh d o n  2  v äk ilu v u t o v a t p ienem m ät ku in  
v a ih to e h d o s s a  1 .  V e r t a i l t a e s s a  koko m aan e n n u ste en  mu­
k a is ia  v ä k ilu k u ja  h a v a ita a n , e ttä  nyt la a d ittu  en n u ste  on 
h u o m a tta v a sti v a ro v a is e m p i ku in  vu oden 1 9 6 9  e n n u ste .
Om m an t . e x .  p r o g n o s t ic e r a t ,  a t t  la n d e ts  folkm ängd 
a v s e v ä r t  m in s k a s , o c h  om d e tta  in te  a n s e s  ö n sk v ä r t  u r  
sa m h ä lle ts  sy n p u n k t, ä r  d e t s a n n o lik t ,  a t t  man med o lik a  
fa m il je p o lit is k a  a t g ä r d e r , sá so m  genom  u tjäm n in g  av  f a -  
m ilje k o s tn a d e r n a , genom  a t t  byg ga r y m lig a r e  i fa m il je b o -  
s tä d e r  o c h  genom  a t t  lö s a  fr á g a n  om b a m d a g v á rd e n  f ö r s ö -  
k e r  a v lä g s n a  d e y t t r e  o r s a k e r n a  t i l i  n ed g áng en  i  n a t iv ite ­
te n .  Som  e t t  an n at exem p el sk u lle  man kunna a n s  e  d e t , 
a tt  b o sta d sb id ra g sm e d le n  b e v il ja s  kom m unerna pá b a se n  
av p r o g n o s t ic e r a d e  fo lk m ä n g d e r. H ärig en om  f r ä m ja r  man 
s n a r a r e  a tt  p ro g n o s e rn a  f ö r v e r k l ig a s  ä n  a t t  u tv e ck lin g e n  
t a r  en  an nan  r ik tn in g  pá o m rá d e t.
6 . 4 .  Jä m fö r e ls e  med fo r e g á e n d e  b e fo lk n in g sp ro g n o s
1 ifr ä g a v a r a n d e  19 7 1  á r s  b e fo lk n in g sp ro g n o s  h a r  u n - 
g e fä r  sam m a b e rä k n in g sm e to d e r  a n v ä n ts , som  i  den  p ro g - 
n o s ö v e r  kom m un ern as b e fo lk n in g  som  S t a t i s t ik c e n t r a le n  
( S t a t i s t i s k a  c e n tr a lb y r á n )  u ta rb e ta d e  o c h  u tg av  á r  1 9 6 9 . 
I  d en  b efo lk n in g sp ro g n o s  som  nu u t a r b e t a t s , in g á r  in te  a l ­
t e r n a t iv a  p ro g n o s e r  som  i  1 9 6 9  á r s  p ro g n o s . E n  ny m e- 
to d ik  ä r  den nu u tfö rd a  g ru p p e rin g e n  av  kom m unerna i h o -  
m ögena g ru p p e r f ö r  a tt  bestäm m a k o e f f ic ie n t e r n a .  1 den 
p ro g n o s  som  nu u p p g jo r ts  h a r  u p p g ifte m a  e r h á l l i t s  fö r  
v a r je  k a le n d e r á r  e f te r  e t tá r s á ld é r s g r u p p e r  i s t ä l l e t  f ö r  
fe m á r s á ld e r s g r u p p e r  som  t id ig a r e .
R e s u lta te n  f ö r  näm nda p ro g n o s e r  a w i k e r  f r á n  v a r -  
a n d ra  b ád e b e trä ffa n d e  fo lk m än g d ern a  fö r  h e la  la n d et 
o ch  e f te r  kom m u n er. S k il ln a d e r n a  b e r o r  pá o l ik h e te r  
m ellan  d e g jo r d a  a n ta g a n d e n a , som  u tg jo r t  u tgán gsp u nkt 
fö r  p r o g n o s e r n a . N ä rm a st b e r o r  o lik h e te r n a  pá a n ta g a n ­
d en a  om n a tiv ite te n  o c h  e m ig ra tio n e n .
I ta b e llb i la g a  5 v is a s  kom m u n ernas fo lk m än g d er v a r t  
fem te k a le n d e r á r  e n lig t d en  á r  19 7 1  u p p g jo rd a  p ro g n o se n  
o c h  e n lig t a lte r n a t iv  2  e n lig t  p ro g n o se n  á r  1 9 6 9  sam t d if -  
fe r e n s e n  m e lla n  d e s s a .  1 s is tn äm n d a  b e fo lk n in g sp ro g n o s  
ä r  fo lk m än g d ern a  m in d re  i  a l te r n a t iv  2  ä n  i  a l te r n a t iv  1 .  
D á m an jä m fö r  d e p r o g n o s t ic e r a d e  fo lk m än g d ern a  fö r  h e la  
la n d e t m a r k e r  m an, a t t  d en  nu u p p g jo rd a  p ro g n o se n  ä r  
m y ck et f ö r s ik t ig a r e  ä n  p ro g n o se n  á r  1 9 6 9 .
S U M M A R Y
T h e  f o r e c a s t  in  q u e s tio n  i s  a  s o - c a l le d  d em og rap h ic 
f o r e c a s t ,  w h ich  i s  a  t r e n d - l ik e  se q u e l o f  th e  d evelop m en t 
o f  th e  p o p u latio n  d u rin g  th e  l a t e r  h a lf  o f  th e  1 9 6 0 's .  T h e  
e s t im a te s  m ade c o n c e r n in g  f e r t i l i t y ,  m o rta lity  and in te r n a l  
m ig ra tio n  a r e  b a se d  on  o b s e r v a tio n s  m ade in  1 9 6 5 - 1 9 6 9 .  
T h e  a ssu m p tio n s  m ade c o n c e r n in g  in te r n a t io n a l m ig ra tio n  
a r e  r e s u l t s  o f  d e l f o i - f o r e c a s t s .  In th e  f o r e c a s t  th e  
eco n o m ica l d evelop m en t and e c o n o m ic o -p o lit ic a l  d e c is io n s  
co n n e c te d  w ith  i t  h a v e  n ot b e e n  c o n s id e re d  a s  fa c to r s  
in flu e n c in g  th e  p o p u latio n  and th e  p o p u la tio n 's  re g io n a l  
lo c a t io n .
T h e  f o r e c a s t  h a s  b e e n  m ade f o r  e a c h  c a le n d a r  y e a r  up 
to  and in c lu d in g  th e  y e a r  2 0 0 0  and f o r  s in g le  y e a r  a g e  
g ro u p s f o r  p eo p le  aged  0 - 8 0 .  T h e  s m a lle s t  a r e a l  u n it is  
th e  com m une.
A ssu m p tio n s :
1 .  F e r t i l i t y  h a s  b e e n  assu m ed  to  go down r a t h e r  
s t r o n g ly  u n til 1 9 7 8 . W h e r e a f te r  th e  a g e - s p e c i f i c  b ir th  
r a t e s  u se d  in  th e  e q u a tio n s h a v e  b e e n  k ep t c o n s ta n t .  T h e  
d i f fe r e n c e s  o b s e r v e d  b e tw ee n  th e  a g e - s p e c i f i c  b i r t h r a t e s  
in  d if fe r e n t  p a r t s  o f  th e  c o u n try  h av e b e e n  su p p osed  to 
le v e l  b y  1 9 7 8 .
2 .  T h e  sam e p r o b a b i l i t ie s  o f  s u r v iv a l h av e  b e e n  u sed  
in  th e  f o r e c a s t  eq u a tio n s  d u rin g  th e  w h ole f o r e c a s t  p er io d  
in a  c e r t a in  comm une g rou p  and a  c e r t a in  a g e  c o h o r t ,  
b e c a u s e  a t  th e  end o f th e  1 9 6 0 's  no c l e a r  tr e n d  in  th e  
d evelop m en t o f  m o rta lity  w as o b s e r v e d .
3 .  N et em ig ra tio n  h a s  b e e n  assu m ed  to  o c c u r  u n til 
1 9 8 5 .  B y  th e n , th e  num ber o f  p eo p le  who h av e  em ig ra ted  
from  F in la n d  w ill e x c e e d  th e  nu m ber o f  p eo p le  who h ave 
im m ig rated  to  F in la n d  b y  1 8 5  0 0 0  p e r s o n s ,  a c c o r d in g  to  
th e  f o r e c a s t .
4 -  T h e  tr e n d  and s iz e  o f  th e  in te r n a l  m ig ra tio n  i s  
assu m ed  to  re m a in  on  th e  sam e le v e l  a s  d u rin g  th e  y e a r s  
1 9 6 5 -6 9  d u rin g  th e  w h ole p ro g n o s t ic  p e r io d .
On th e  b a s is  o f  th e s e  a ssu m p tio n s th e  p o p u latio n  o f 
F in la n d  w ill go dow n w ith  a b t .  2 6 0  0 0 0  p e r s o n s  b y  th e 
y e a r  2 0 0 0 .  T h e  d e c r e a s e  o f  f e r t i l i t y  i s  th e  m o st im p o rtan t 
r e a s o n  fo r  th e  p op u lation  d r o p . In  a d d itio n , m ig ra tio n  
and in c r e a s e  o f  m o r ta l i ty , w h ich  i s  du e to  th e  fa c t  th a t 
th e a g e  s t r u c tu r e  i s  "g e tt in g  o l d e r " , w o rk in  th e  sam e 
d ir e c t io n .
T h e  c o n c e n tr a t io n  o f  th e  p o p u latio n  in to  to w n -lik e  
com m u nities and S o u th e rn  F in la n d  w ill co n tin u e  a c c o r d in g  
to th e  f o r e c a s t .  T h e  b ig g e s t  d e n s e ly  p op u lated  a r e a s  a r e  
th e  r e g io n s  o f  H e ls in k i ,  T u rk u  and T a m p e re .
TAULUJA—TABELLER 
T A B L E S
Taulu 1. KOKO MAAN ENNUSTEEN M UKAISET VÄKILUVUT 1-VUOTIS1KÄRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOTEEN 2000 
Tabell 1. FOLKMÄNGDERNA I HELA RIKET ENLIGT PROGNOSEN EFTER ETTARSGRUPPER OCH KÖN T IL L  ÄR 2000
Table 1, T h e  p o p u la t io n  o f  th e  w h o le  c o u n t r y  a c c o r d in g  to  th e  f o r e c a s t  b y  o n e  y e a r  a g e  g r o u p s  and s e x  u n t i l  th e  y e a r  2000
Ikä Miehet — Man — Men
Age 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1980 1985 1990 1995 2000
0.............................. 33409 32995 32604 32107 31497 30821 28128 27100 25754 23860 220001.............................. 33559 33255 32636 32229 31747 31154 28015 27196 26044 24177 222722.............................................. 36161 33418 32952 32334 31934 31466 27929 27297 26321 24539 22612
3 .............................................. 38154 36053 33196 32729 32127 31729 28618 27355 26535 24902 22986
4 .............................. 38008 38046 35796 32964 32507 31900 29282 27418 26757 25273 23369
5 .............................................. 38158 37910 37822 35572 32752 32289 29893 27474 26956 25616 237466.............................................. 38896 38055 37720 37628 35390 32577 30343 27460 27092 25935 24089
7 .............................................. 39968 38801 37880 37528 37432 35221 30757 27432 27182 26214 244468.............................................. 39420 39886 38617 37699 37345 37263 31087 28166 27242 26431 24815
9 .............................................. 39525 39355 39729 38479 37555 37206 31321 28873 27334 26663 2517810.............................................. 39172 39459 39206 39603 38336 37427 31773 29515 27396 26868 25536,11.............................................. 39786 39109 39310 39083 39478 38215 32115 30007 27387 27033 2587312.............................................. 39093 39715 38991 39207 38958 39367 34777 30435 27361 27117 26152
1 3 .............................................. 41569 39028 39597 38881 39087 38863 36863 30835 28097 27186 26370
1 4 .............................................. 43408 41495 38891 39480 38759 38977 36819 31049 28810 27258 26590
1 5 .............................................. 42714 43331 41384 38777 39353 38621 37043 31509 29449 27337 26810 ££16.............................................. 42972 42614 43121 41197 38604 39173 37811 31819 29923 27296 26945
1 7 .............................................. 42998 42856 42343 42869 40927 38348 38840 34415 30346 27265 27029
1 8 .............................................. 44759 42826 42379 41866 42391 40447 38107 36328 30707 27982 27071
1 9 .............................................. 42994 44575 42301 41859 41328 41855 37979 36112 30900 28672 2713420.............................................. 45312 42846 44143 41886 41432 40916 37450 36191 31336 29297 2717921.............................................. 46072 45021 41869 43170 40894 40450 37489 36627 31630 29752 2717022.............................................. 46422 45813 44103 40940 42252 39979 36254 37395 34193 30159 27092
2 3 .............................................. 45640 46166 45019 43325 40183 41478 38186 36527 36079 30499 27797
2 4 .............................................. 45388 45432 45558 44402 42715 39576 39539 36365 35866 30709 28478
2 5 .............................................. 41541 45207 44955 45080 43945 42239 38561 35811 35935 3U21 2908226.............................................. 32435 41387 44789 44554 44668 43551 38449 36097 36341 31403 29526
2 7 .............................................. 31443 32304 41080 44475 44218 44357 38343 35103 37100 33929 2991928.............................................. 25808 31296 31927 40689 44075 43836 40051 37148 36231 35803 30247
2 9 .............................................. 38283 25699 31019 31663 40391 43795 38348 38611 36029 35555 30426
3 0 .............................................. 27072 38124 25412 30732 31358 40094 41074 37691 35503 35634 30836
3 1 .............................................. 32550 26966 37889 25188 30510 31149 42441 37629 35759 36017 31096
3 2 .............................................. 31915 32425 26729 37635 24959 30266 43265 37533 34762 36750 33591
3 3 .............................................. 29647 31788 32179 26509 37396 24736 42850 39275 36776 35871 35418
3 4 .............................................. 28276 29517 31543 31962 26293 37146 42803 37570 38190 35670 35169
3 5 .............................................. 28881 28140 29305 31341 31752 26109 39188 40308 37264 35072 35210
3 6 .............................................. 27645 28761 27966 29111 31160 31557 30342 41618 37169 35298 35566
3 7 ....................................... 26249 27484 28543 27769 28910 30951 29483 42440 37033 34280 36232
3 8 .............................................. 27917 26105 27261 28330 27549 28692 24030 41957 38676 36205 35327
3 9 ....................................... 27749 25875 27056 28115 27333 36221 41891 36952 37555 35070
4 0 ....................................... 29221 27533 25664 26832 27898 25320 38283 39577 36590 34457
4 1 ....................................... 30065 28983 27319 25463 26622 30639 29544 40798 36416 34598
4 2 ....................................... 29326 29818 28766 27090 25261 29993 28657 41509 36216 33532
4 3 ....................................... 29584 29076 29575 28523 26853 27745 23285 40965 37746 35336
4 4 ....................................... 28523 29314 28814 29320 28279 26375 35121 40787 35970 36579
45 . .................................... 28360 28233 29030 28526 29025 26847 24454 37155 38402 35513
4 6 ....................................... 27748 28058 27930 28738 28257 25550 29501 28595 39474 352 3 4
4 7 ....................................... 26345 27450 27762 27642 28436 24161 28794 27629 40033 34911
4 8 ....................................... 26211 26062 27182 27478 27378 25660 26574 22398 39393 36296
4 9 ....................................... 24373 25897 25768 26865 27164 26924 25165 33622 39064 34478
5 0 ....................................... 24207 24091 25612 25469 26564 27594 25559 23323 35462 36655
5 1 ....................................... 24462 23888 23757 25265 25137 26750 24245 28071 27177 37551
5 2 ....................................... 18321 24116 23552 23438 24917 26837 22820 27279 26169 37905
5 3 ....................................... 21263 18029 23762 23208 23085 25691 24107 25039 21078 37095
5 4 ....................................... 20698 20888 17727 23366 22817 25351 25166 23572 31488 36582
5 5 ....................................... 19809 20282 20499 17393 22927 24626 25605 23776 21711 32972
5 6 ....................................... 20677 19407 19893 20101 17052 23147 24669 22375 25921 25125
5 7 ....................................... 21449 20244 19012 19482 19689 22798 24572 20912 25001 23988
5 8 ....................................... 21138 20964 19770 18569 19051 20930 23339 21925 22771 19169
5 9 ....................................... 21947 20599 20434 19275 18105 20524 22822 22688 21247 28393
6 0 ....................................... 21463 21355 20055 19891 18766 20445 21958 22882 21237 19398
6 1 ....................................... 20994 20861 20756 19475 19336 15031 20471 21830 19822 22950 to
6 2 ....................................... ..................  19929 20647 20338 20199 20113 18885 17192 19925 21502 18343 218 8 4
6 3 ....................................... 19227 19945 19638 19506 19409 16448 18100 20189 18971 19709
6 4 ....................................... 18540 18520 19201 18906 18786 15435 17496 19485 19377 18135
6 5 ....................................... 17190 17794 17778 18436 18156 15755 17197 18493 19262 17882
6 6 ........................................ 15364 16454 17023 16997 17626 15987 12461 16956 18070 16409
6 7 ....................................... 14964 14689 15694 16264 16225 15387 14027 16260 17554 14933
6 8 ........................................ 13406 14214 13943 14894 15448 15561 13165 14509 16165 15197
6 9 ........................................ 12426 12671 13417 13167 14073 14778 12144 13788 15326 15258
7 0 ........................................ 11790 11710 11952 12655 12386 14019 12180 13256 14284 14869
7 1 ........................................ 10547 11014 10969 11157 11830 13309 12073 9 4 0 6 12812 13661
7 2 ........................................ 9514 9813 10264 10196 10384 11954 11327 10331 11985 12931
7 3 ........................................ 8766 8786 906 4 9 4 9 4 9427 11062 11161 9451 10404 11604
7 4 ........................................ 7216 8042 8063 8 32 2 8706 9807 10294 8451 9607 10673
7 5 ....................................... 6306 6606 7368 7371 7597 8379 9462 8 2 2 6 8969 9646
7 6 ........................................ 5967 5718 5966 6 65 0 666 4 7709 8679 7878 6145 8353
7 7 ........................................ 4936 5338 5107 5353 5973 6528 7499 7124 6478 7532
7 8 ........................................ 4001 4346 4725 4503 4722 5657 6634 6697 5673 6235
7 9 ........................................ 3661 3488 3802 4131 3944 4963 5585 5857 4827 5482
8 0 - .................................... . 14563 14766 14779 15063 15568 18015 20710 23662 23531 22059
0 - 8 0 ......................... 2236227 2233039 2229499 2224869 2219557 2198750 2176412 2164645 2140374 2102623
Taulu 1. KOKO MAAN ENNUSTEEN MUKAISET VÄKILUVUT 1-VUOTISIKÄRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOTEEN 2000 
Tabell 1. FOLKMÄNGDERNA I HELA R1KET ENL1GT PROGNOSEN EFTER ETTÄRSGRUPPER OCH KÖN T IL L  ÄR 2000
Table 1. T h e  p o p u la t io n  o f  th,e w h o le  c o u n t r y  a c c o r d in g  to  th e  f o r e c a s t  b y  o n e  y e a r  a g e  g r o u p s  and s e x  u n t i l  th e  y e a r  2000
Ikä Naiset — Kvinnor — Women
Alder
Age 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1980 1985 1990 1995 2000
0.............................. 32018 31561 31242 30778 30188 29546 26950 25932 24617 22821 210381.............................. 31893 31875 31193 30879 30413 29846 26830 26032 24911 23132 212972.............................................. 34634 31776 31601 30927 30611 30165 26763 26132 25168 23465 21633
3 .............................................. 36253 34548 31549 31385 30699 30396 27425 26189 25388 23823 22001
4 .............................. 36723 36174 34307 31340 31171 30488 28071 26267 25598 24178 22372
5 .............................................. 36323 36641 35966 34133 31182 31017 28685 26341 25831 24525 227226.............................................. 36958 36257 36434 35768 33931 30995 29114 26337 25974 24853 23068
7 .............................................. 37958 36883 36069 36273 35599 33770 29522 26319 26060 25105 234158.............................................. 37523 37893 36733 35921 36129 35445 29827 27028 26137 25318 23760
9 .............................................. 38283 37461 37747 36582 35776 35994 29976 27711 26212 255a 2413910.............................................. 37858 38230 37337 37639 36458 35656 30559 28365 26298 25772 2448311.............................................. 38174 37803 38117 37232 37543 36372 30601 28827 26284 25910 2480212.............................................. 37679 38111 37676 37998 37115 37429 33394 29270 26272 26026 25074
1 3 .............................................. 39536 37636 38011 37590 37910 37012 35109 29589 26979 26093 25271
1 4 .............................................. 41277 39470 37541 37914 37493 37820 35666 29754 27661 26158 25507
1 5 .............................................. 40766 41209 39327 37388 37777 37354 35346 30329 28335 26254 25730
1 6 .............................................. 41583 40690 40974 39110 37180 37552 35978 30307 28792 26245 25863 00
1 7 .............................................. 41068 41473 40347 40651 38778 36850 36877 33013 29210 26208 25973
1 8 .............................................. 42204 40939 40985 39860 40159 38294 36245 34553 29512 26931 26043
1 9 .............................................. 40391 42021 40319 40396 39265 39559 36723 34915 29695 27609 2611320.............................................. 41974 40206 41344 39638 39708 38567 35941 34349 30249 28262 2620621.............................................. 42601 41819 39568 40719 39000 39072 35881 34811 30228 28708 2619022.............................................. 44234 42439 41246 39026 40176 38461 35035 35646 32934 29141 26169
2 3 .............................................. 43501 44092 41985 40776 38554 39696 36503 35028 3a 68 29M6 26859
2 4 .............................................. 43224 43406 43768 41648 40437 38223 37906 35617 34835 29627 27541
2 5 .............................................. 39138 43128 43149 43515 41384 40196 37198 34983 34273 30188 28195
2 6 ............................................. 32572 39075 42940 42951 43304 41185 37950 35102 34717 30167 28645
2 7 .............................................. 31425 32512 38892 42759 42789 43130 37566 34430 35554 32845 2906328.............................................. 25641 31326 32288 38674 42543 42566 38951 35969 34903 34361 29371
2 9 .............................................. 37572 25591 31183 32147 38530 42385 37563 37438 35489 34707 29542
3 0 .............................................. 27388 37490 25417 31035 31985 38362 39594 36770 34865 34165 30080
3 1 ............ .. ............................... 32262 27322 37355 25282 30911 31859 40624 37538 34991 34617 30053
3 2 .............................................. 30487 32200 27198 37233 25166 30768 42590 37156 34290 35402 32714
3 3 .............................................. 28819 30419 32077 27095 37103 25076 42076 38572 35819 34760 34228
3 4 .............................................. 27677 28768 30306 31983 26990 36992 41923 37223 37297 35339 34572
3 5 .............................................. 27559 27614 28656 30200 31866 26903 37928 39259 36611 34715 34026
3 6 .............................................. 26957 27506 27516 28545 30108 31768 31475 40282 37364 34813 34435
3 7 .............................................. 25435 26882 27396 27419 28438 29996 30407 42219 36976 34104 35227
3 8 .............................................. 27552 25384 26787 27279 27311 283a 24732 41725 38343 35620 34566
3 9 .............................................. 28282 27483 25271 26689 27191 27208 36592 41535 36993 37058 35125
4 0 ........................................................... 29800 28212 27381 25169 26587 27108 26541 37577 39000 36345 34481
A l ........................................................... 30080 29714 28089 27264 25087 26501 31378 31148 39987 37085 34568
4 2 ........................................................... 29735 29978 29600 27984 27165 24973 29614 30072 41903 36675 338 4 4
4 3 ........................................................... 28944 29635 29878 29485 27884 27064 27958 24418 41359 38010 35321
4 4 ........................................................... 29367 28829 29503 29745 29354 27761 26797 36130 41128 36635 36722
4 5 ........................................................... 29887 29250 28723 29380 29640 29247 26677 26169 37164 38570 35980
4 6 ........................................................... 29347 29760 29113 28571 29245 29502 26043 30917 30785 39517 36657
4 7 ........................................................... 30410 29219 29619 28986 28445 29116 24512 29141 29665 41346 36192
4 8 ........................................................... 29401 30272 29066 29486 28843 28307 26552 27476 24065 40753 37477
4 9 ........................................................... 30017 29238 30102 28905 29322 28692 27224 26308 35561 40483 36063
5 0 ........................................................... 30625 29850 29062 29949 28751 29155 28641 26134 25702 36536 37897
5 1 ........................................................... 22622 30454 29691 28923 29804 28621 28853 25494 30334 30189 38769
5 2 ........................................................... 27126 22497 30277 29533 28780 29645 28451 23971 28550 29068 40509
5 3 ........................................................... 26538 26942 22330 30091 29350 28606 27618 25916 26872 23537 39861
5 4 ........................................................... 25741 26353 26740 22152 29873 29149 27930 26502 25674 34720 395 0 4
5 5 ........................................................... 26453 25540 26148 26548 22010 29683 28340 27848 25439 25033 35568
5 6 ........................................................... 27869 26230 25327 25955 26342 21827 27726 27966 24780 29459 29330
5 7 ........................................................... 27433 27633 26019 25135 25734 26138 28650 27520 23230 27675 28183
5 8 ........................................................... 28707 27155 27373 25779 24896 25503 27558 26637 25038 25960 22742
5 9 ........................................................... 27821 28407 26882 27097 25512 24664 28019 26872 25519 24719 33412
6 0 ........................................................... 27961 27510 28088 26592 26805 25244 28416 27156 26708 24397 24007
6 1 ........................................................... 27750 27607 27172 27747 26267 26481 20788 26407 26697 23638 28109
6 2 ........................................................... 26399 27378 27256 26817 27395 25917 24747 27156 26109 22032 26251 K)\o
6 3 ........................................................... 26028 25974 26966 26857 26400 26962 24007 25975 25118 23606 24482
6 4 ........................................................... 24837 25587 25545 26500 26394 25975 23040 26198 25147 23895 23141
6 5 ........................................................... 23034 24382 25101 25071 26004 25893 23417 26352 25199 24792 22666
6 6 ........................................................... 22633 22527 23852 24572 24531 25450 24318 19093 24297 24551 21735
6 7 ............. ............................................. 20339 22093 21987 23263 23963 239 3 4 23545 22484 24667 23750 20034
68  ........................................................... 19954 19797 21513 21401 22672 233 4 3 24215 21566 23331 22579 21201
6 9 ........................................................... 19097 19369 19222 20893 20782 22006 23028 20433 2324t 22316 21201
7 0 ........................................................... 17921 18448 18709 18557 20170 20077 22601 20433 23021 22026 21661
7 1 ........................................................... 16930 17221 17723 17987 17849 19396 21820 20858 16382 20858 21079
7 2 ........................................................... 16018 16174 16456 16951 17193 17047 20115 19765 18900 20746 19960
7 3 ........................................................... 13900 15223 15394 15652 16104 16356 19155 19888 17708 19160 18532
7 4 ........................................................... 13034 13142 14388 14546 14797 15219 17585 18401 16346 18576 17829
7 5 ........................................................... 12014 12231 12317 13480 13635 13863 15559 17520 15825 17842 17074
7 6 ........................................................... 10379 11185 11372 11461 12539 12694 14543 16359 15647 Í2 2 9 2 15626
7 7 ........................................................... 8862 9580 10305 10472 10558 11567 12341 14564 14290 13673 14998
7 8 ........................................................... 8116 8087 8719 9 40 4 9561 9641 11346 13280 13799 12295 13298
7 9 ........................................................... 7510 7298 7288 7876 8466 86 2 7 10082 11638 12180 10803 12293
32416 33306 33863 34307 35189 36457 42958 49280 56524 58176 56673
0 - 8 0 .............................................. 2386457 2392600 2391976 2390920 2388769 2385728 2370804 2347884 2329026 2298333 2258041
Molemmat sukupuolet — Bägge 
könen — Both s e x e s ................ 4617952 4628827 4625015 4620419 4613638 4605285 4569554 4524296 4493671 4438 7 0 7 4360664
T a u lu  2 .  E N N U S T E E N  M U K A IS E T  V Ä K IL U V U T  L Ä Ä N E IT T Ä IN  
T a b e l l  2 .  FO L K M Ä N G D E R N A  I LÄ N EN  E N L IG T  P R O G N O SE N
T a b le  2 .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o r e c a s t
L ä ä n i
L ä n
P r o v in c e
1 97 0 1 9 7 5 19 8 0 198 5 19 9 0 1995 2 0 0 0
Uudenm aan — N y la n d .............. 1 0 0 5  H l 1 0 6 1  301 1 10 9  8 5 8 1 15 2  6 8 5 1 2 0 0  2 3 3 1 2 3 3  6 0 0 1 2 5 3  9 8 3
T u r u n - P o r in  —
Ä b o -B jö r n e b o r g s  ................... 6 7 3  16 0 6 6 8  5 4 5 6 6 0  6 3 2 6 5 0  7 5 9 6 4 2  196 6 3 0  71 9 6 1 6  4 1 2
A hvenenm aa — Ä la n d .............. 2 0  3 6 8 19 8 2 3 19  189 18  6 7 0 18 24 8 17  8 4 0 17  4 2 9
H äm een — T a v a s t e h u s ............ 6 3 3  3 5 3 6 4 5  3 1 9 6 5 3  2 1 9 6 5 8  3 3 8 6 6 4  5 4 0 6 6 6  129 6 6 3  8 8 0
Kym en — K y m m e n e .................... 3 4 4  4 6 4 3 3 6  6 1 6 3 2 6  9 8 2 3 1 6  261 3 0 5  6 3 0 2 9 4  0 4 6 2 8 1  691
M ik k e lin  — S : t  M ic h e ls  . . . 2 1 9  9 8 1 2 0 9  9 7 4 19 9  8 0 5 1 9 0  129 18 1  5 7 0 17 3  3 3 0 165  20 8
P o h jo is - K a r ja la n  —
N o rr a  K a r e l e n s ......................... 185  9 9 7 17 6  5 2 4 1 6 7  0 4 0 1 5 8  2 3 4 1 5 0  2 4 6 14 2  3 9 2 1 3 4  6 0 8
K u opion — K u o p io ...................... 2 6 0  146 2 5 5  4 0 1 2 5 0  4 7 7 2 4 5  871 2 4 2  3 3 6 2 3 7  8 2 3 2 3 2  4 6 6
K e s k i-S u o m e n  —
M e l le r s t a  F i n l a n d s ................. 2 4 2  9 7 4 2 3 8  4 9 1 2 3 2  6 8 0 226 2 7 3 2 2 0  3 5 7 2 1 3  68 1 2 0 6  4 2 4
V a a sa n  — V a s a ............................ 4 1 6  158 3 9 8  7 5 3 3 8 0  155 3 6 1  7 3 8 3 4 4  4 6 5 3 2 7  126 3 0 9  6 5 8
O ulun — U le ä b o rg s  ................. 4 0 7  0 1 8 3 9 4  9 9 0 3 8 0  5 7 1 3 6 6  70 5 3 5 4  4 5 6 3 4 1  7 0 3 3 2 7  861
L a p in  — L ap p lan d s ................. 2Ö9 2 2 2 1 99  5 4 8 18 8  9 4 6 17 8  6 3 3 1 6 9  3 9 4 1 6 0  3 1 8 151  0 4 4
K oko m aa — H e la  r ik e t  —
W h ole c o u n t r y ............................ 4  6 1 7  9 5 2 4  6 0 5  2 8 5 4  5 6 9  5 5 4 4  5 2 4  2 9 6 4  4 9 3  67 1 4  4 3 8  7 07 4  3 6 0  6 6 4
T a u lu  3 .  E N N U S T E E N  M U K A IS E T  V Ä K IL U V U T  T I L A S T O A L U E IT T A IN
T a b e l l  3 .  F O L K M Ä N G D E R N A  I D E S T A T IS T I S K A  R E G IO N E R N A  E N L IG T  P R O G N O SE N
T a b le  3 .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a r e a s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o r e c a s t
T ila s to a lu e  
S t a t i s t i s k  r e g io n  
S t a t i s t i c a l  re g io n
197 0 1975 198 0 198 5 1 9 9 0 199 5 2 0 0 0
U u sim aa — N yland .................... 9 9 0 0 2 3 1 0 4 6 5 7 4 1 0 9 5 5 3 6 1 138 8 1 7 1 18 6 9 0 8 1 2 2 0 8 6 5 1 2 41 8 5 3
V a r s in a is -S u o m i — 
E g e n tlig a  F  i n l a n d .................... 38 8 4 4 9 3 9 0 3 7 4 3 8 9 9 5 8 3 8 7 9 4 8 3 8 6 6 3 3 3 8 3 3 2 5 3 7 8 143
A hvenenm aa — Ä la n d .............. 2 0 36 8 19 8 2 3 19 189 18 6 7 0 18 2 4 8 17 8 4 0 17 42 9
S a ta k u n ta  — S a ta k u n d a  . . . . 2 35 3 6 5 2 3 2 75 1 228 9 9 0 2 2 4 6 2 7 2 2 0 6 1 2 21 5 4 81 20 9 2 0 4
E te lä -H ä m e  —
S ö d r a  T a v a s t la n d .................... 3 3 0 6 5 8 3 3 6 3 2 2 3 4 0 71 8 3 4 4 137 3 4 8 6 9 5 3 5 0 7 2 6 3 5 0 54 1
T am m erm aa — T  am m erlan d  . 3 9 8 9 0 7 3 9 9 6 5 0 3 9 7 7 5 4 3 9 4 2 7 3 3 9 0 9 6 4 3 8 5 7 1 4 3 7 8 9 7 7
K a a k k o is -S u o m i — 
S y d ö s tr a  F in la n d  .............. .. 3 4 2 9 5 6 3 3 5 3 6 4 3 2 5 9 4 5 3 1 5 4 4 2 3 0 4 9 6 2 29 3 5 0 3 281 2 76
K e s k i-S u o m i —
M e l le r s t a  F in la n d  ................. 2 4 2 9 7 4 2 38 4 9 1 2 3 2 6 8 0 226 2 7 3 2 2 0 3 5 7 2 1 3 681 2 0 6 4 2 4
E t e lä - S a v o  —
S ö d r a  S a v o l a x ............................ 2 2 7 197 2 1 7 761 2 0 8 111 198 7 5 5 1 9 0 4 9 5 182 4 2 9 1 7 4 4 0 7
P o h jo is - S a v o  —
N o rr a  S a v o l a x .............. 2 2 2 6 6 0 2 18 3 6 0 2 1 3 9 6 1 2 1 0 0 4 4 2 0 7 2 3 6 2 0 3 6 0 4 199 23 9
P o h jo is - K a r ja la  —
N o r r a  K a r e l e n ...................... 185 9 9 7 1 7 6 5 2 4 1 6 7 0 4 0 15 8 2 3 4 1 5 0 2 4 6 1 4 2 3 9 2 1 3 4 6 0 8
E te lä -P o h ja n m a a  —
S ö d r a  Ö s te r b o t te n  ................. 3 4 6 3 6 9 3 3 0 3 2 9 3 1 3 4 6 5 2 9 6 8 3 6 28 1 0 3 6 2 65 3 5 7 2 4 9 8 4 3
K e s k i-P o h ja n m a a  — 
M e l le r s t a  Ö s te r b o tte n  . . . . 193 3 2 6 18 4 4 8 5 175 195 166 3 8 9 158 71 1 151 10 7 14 3 281
P o h jo is  r P o h ja n m a a  —
N o rr a  Ö s te r b o t te n  . . . . . . . 179 5 5 8 18 0 268 179 0 8 7 177 6 9 3 1 76 9 7 3 17 5 5 2 2 17 3 0 6 8
K ainuu — K a ja n a la n d ............... 103 9 2 3 9 8 66 1 9 2 9 7 9 87 5 2 5 82 201 76 8 4 3 71 3 27
L a p p i — L ap p lan d  .................... 2 0 9 2 2 2 199 5 4 8 188 9 4 6 178 6 3 3 169 3 9 4 16 0 3 1 8 151 0 4 4
K oko m aa — H ela  r ik e t  — 
W h o le  c o u n t r y ............................ 4  6 1 7 9 5 2 4  60 5 2 8 5 4  5 6 9 5 5 4 4  5 2 4 2 9 6 4  4 9 3 67 1 4  4 3 8 70 7 4  3 6 0 6 6 4
T a u lu  4 .  E N N U S T E E N  M U K A IS E T  V Ä K IL U V U T  S E U T U K A A V A -A L U E IT T A IN
T a b e l l  A. FO L K M Ä N G D E R N A  I R E G IO N P L A N E O M R Ä D E N A  E N L IG T  P R O G N O SE N
T a b l e 4 .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  r e g i o n a l  p i a n  a r e a s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o r e c a s t
S  eu tu k a a v a - a lu e
R eg io n p la n eo m rä d e
R e g io n e
197 0 197 5 1 9 8 0 1985 1 9 9 0 1 995 2 0 0 0
A hvenanm aa — Ä la n d .............. 20  3 6 8 19 8 2 3 19 189 18  6 7 0 18 24 8 17 8 4 0 17 4 2 9
L o u n a is -S u o m e n  — 
S y d v ä s t r a  F in la n d s  ............... 3 0 4  3 2 2 3 1 0  7 56 3 1 4  9 2 2 3 1 7  4 4 0 3 2 0  3 5 6 3 2 1  0 4 0 3 1 9  72 9
L o im aan  “  L o im a a  •••••«•• 28 0 8 7 25  5 6 7 23  19 2 20  92 1 18 7 8 9 16 8 3 6 15 0 2 7
S a lo n  — S a lo  ............................... 5 8  7 3 7 5 6  3 9 7 5 3  9 0 1 51  3 7 0 4 9  0 1 1 4 6  7 5 8 4 4  5 0 0
L ä n tis e n  U udenm aan — 
V ä s t r a  N y l a n d s ......................... 5 6  5 3 4 5 6  5 2 9 5 6  711 5 7  0 4 1 5 8  0 2 3 5 8  5 9 5 5 8  7 4 4
L ä n si-U u d e n m a a n  — 
V ä s t - N y la n d s ...................... • . . 4 2  3 6 8 4 3  0 0 7 4 3  5 4 7 4 4  0 7 9 4 4  9 8 4 4 5  5 5 8 4 5  76 7
H e ls in g in  -  H e ls in g fo r s  . . . 8 0 6  7 8 0 8 6 3  0 8 0 911 7 6 8 9 5 4  8 2 1 1 0 0 1  18 7 1 0 3 4  5 9 6 1 0 5 6  2 9 2
Itä -U u d en m aan  —
Ö s t r a  N y l a n d s ................. .... . 8 6  9 3 5 8 6  2 9 4 8 5  5 9 5 8 4  7 2 4 8 4  3 4 3 8 3  5 5 4 82 3 0 8
K y m en laak so n  — 
K y m m e n e d a le n s ................. .. 19 8  91 1 19 6  0 1 6 19 2  0 8 9 187  3 7 6 1 8 2  6 8 3 1 7 7  2 4 0 171  178
E t e lä - K a r ja la n  —
S ö d r a  K a r e l  en s ......................... 14 5  5 5 3 14 0  6 0 0 1 3 4  8 9 3 128  8 8 5 1 2 2  9 4 7 1 1 6  8 0 6 1 1 0  5 1 3
K an ta -H äm een  — 
S ta m ta v a s t la n d s  ....................... 1 5 4  8 8 7 15 2  8 9 7 15 0  4 3 2 147  6 9 1 1 4 5  4 5 7 1 4 2  6 1 7 13 9  3 8 4
P ä ijä t-H ä m e e n  — 
P ä jä n n e - T a v a s t l a n d s ............ 1 8 0  6 6 0 1 8 7  5 6 3 1 93  741 19 9  3 2 2 2 0 5  5 9 5 2 1 0  0 0 6 2 1 2  6 7 7
S a ta k u n n a n  — S a ta k u n d a s  • • 2 3 9  1 8 4 2 3 6  0 4 4 23 1  7 8 9 2 2 7  0 3 3 2 2 2  6 6 9 2 1 7  21 7 2 1 0  6 6 8
T a m p e re e n  — T a m m e rfo rs  . 3 8 4  9 0 8 3 8 7  53 7 3 8 7  3 5 8 3 8 5  3 6 0 3 8 3  3 9 8 3 7 9  3 3 4 3 7 3  622
V a a s a n  lä ä n in  — V a s a  lä n s  • 4 1 6  158 3 9 8  7 5 3 3 8 0  155 3 6 1  7 3 8 3 4 4  4 6 5 3 2 7  126 3 0 9  6 58
K e s k i-S u o m e n  —
M e l le r s t a  F i n l a n d s ................. 2 4 2  9 7 4 2 3 8  49 1 2 3 2  6 8 0 2 2 6  2 7 3 2 2 0  3 5 7 2 1 3  68 1 2 0 6  4 2 4
E t e lä -S a v o n  —
S ö d r a  S a v o la x  ......................... 188  2 0 3 179  4 6 8 1 70  5 5 8 16 2  109 1 5 4  7 2 7 1 4 7  6 6 7 1 4 0  765
P o h jo is - S a v o n  —
N o r r a  S a v o la x  ............................ 2 6 0  146 2 5 5  4 0 1 2 5 0  4 7 7 2 4 5  87 1 2 4 2  3 3 6 2 3 7  8 2 3 2 3 2  4 6 6
P o h jo is - K a r ja la n  —
N o rr a  K a r e l e n s ...................... .. 185  9 9 7 176  5 2 4 167  0 4 0 158  2 3 4 1 5 0  2 4 6 1 42  3 9 2 1 3 4  60 8
P o h jo is -P o h ja n m a a n  — 
N o rr a  ö s t e r b o t t e n s  •••••• 3 0 3  0 9 5 2 9 6  3 2 9 2 8 7  5 9 2 2 7 9  180 2 7 2  2 5 5 2 6 4  8 6 0 2 5 6  5 3 4
K ainuu n —
K a ja n a l a n d s ................................. 10 3  9 2 3 9 8  66 1 9 2  9 7 9 8 7  5 2 5 8 2  20 1 7 6  8 4 3 71 3 2 7
L a p in  —
L ap p lan d s .................................... 2 0 9  2 2 2 1 9 9  5 4 8 188  9 4 6 17 8  6 3 3 16 9  3 9 4 1 6 0  31 8 151  0 4 4
K oko m aa — H e la  r ik e t  — 
W h ole c o u n t r y ...................... 4  6 1 7  9 5 2 4  6 0 5  2 8 5 4  5 6 9  5 5 4 4  5 2 4  2 9 6 4  4 9 3  67 1 4  4 3 8  70 7 4  3 6 0  6 6 4
T a u lu  5 .  E N N U S T E E T  NO 1 1J JA  2 2 ) S E K Ä  N IID EN  E R O T U S  E 3 )  K U N N ITTA IN  A A K K O S JÄ R JE S T Y K S E S S Ä  
T a b e l l  5 .  P R O G N O S E R N A  NR lP .O C H  2 2 > S A M T  D E R A S  S K IL L N A D  d 3 )  & O M M U N V IS 1 A L F A B E T IS K  O RD N IN G 
T a b le  5 .  P r o j e c t i o n s  n o  1 '  a n d  2 ^ '  a n d  t h e i r  d i f f e r e n c e  D ^ )  a f t e r  c o m m u n e  i n  
a l p h a b e t i c a l  o r d e r
K u nta
Kommun
Commune
E n n . / E ro tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 19 9 0 19 9 5 2 0 0 0
A h la in en 1 2 3 1 0 2 0 3 6 17 7 5 1 5 4 4 13 4 4 11 6 6 1 0 2 4
2 2 2 7 5 1961 1 6 6 9 1 4 1 3 118 6 9 8 8 8 3 4
E -D +35 +75 + 1 0 6 +131 + 158 + 178 + 19 0
A lah ärm ä 1 5 1 3 3 47 0 1 4 2 8 9 3 8 6 5 3 4 6 6 3 0 7 7 2 7 3 0
2 504-5 4 6 7 8 4 2 9 9 3 9 2 7 3 5 5 7 3 2 1 3 2 8 8 5
E -D +88 + 23 - 1 0 -62 - 9 1 - 1 3 6 -1 5 5
A la jä r v i 1 8 4 8 8 7 7 5 5 7028 6 3 2 3 5 6 1 6 4 9 5 5 4 3 5 0
2 8 6 8 3 8 0 8 2 7 4 8 2 6 8 8 7 6 2 6 4 5 6 6 5 5 0 8 9
E -D -1 9 5 -3 2 7 - 4 5 4 - 5 6 4 -6 4 8 -710 -7 3 9
A la s ta r o 1 4 2 7 2 3 6 4 7 3 0 5 9 2 5 7 5 2 1 5 9 178 9 1 4 6 9
2 4 2 3 4 3 7 5 0 3 3 0 7 2 8 9 4 2 5 4 9 2 2 4 3 195 9
E -D +38 - 1 0 3 -2 4 8 -3 1 9 -3 9 0 - 4 5 4 -4 9 0
A la to m io  — 1 8 4 0 2 7 8 7 9 7 3 5 4 6 8 5 8 6 3 8 4 5 9 0 6 5 4 1 6
N e d e rto rn e a 2 8 5 7 3 8 2 4 9 7 9 2 8 7 6 2 6 7 3 3 9 7 07 1 6 7 8 5
E -D -1 7 1 -3 7 0 - 5 7 4 -7 6 8 -9 5 5 -1 1 6 5 -1 3 6 9
A la v ie s k a 1 3 3 5 0 2 9 9 7 26 8 7 2 3 8 9 2 1 1 6 18 7 0 1 6 4 6
2 3 2 5 3 2 9 0 8 2 5 9 4 2 3 0 6 2 0 4 8 18 1 3 159 8
E -D + 97 +89 + 93 + 83 +68 +57 +48
A lav u s — 1 1 0 7 9 0 1 0 0 1 8 9 2 2 5 8 4 7 5 7 7 3 8 7 0 3 9 6 3 3 8
A lavo 2 1 0 7 8 8 1 0 2 4 9 9 7 4 3 9 2 7 0 8 7 8 5 8 2 7 4 7 7 3 2
E -D +2 -2 3 1 -5 1 8 -7 9 5 -1 0 4 7 -1 2 3 5 - 1 3 9 4
A n ja la 1 6 1 3 0 5 7 6 8 5 3 6 8 4 9 6 3 4 5 4 6 4 1 3 9 3 7 6 8
2 6 1 4 4 6 0 4 6 5 8 9 5 5 6 9 5 5 4 2 5 5 1 3 8 4 8 7 7
E -D - 1 4 - 2 7 8 -5 2 7 - 7 3 2 -8 7 9 -9 9 9 -1 1 0 9
A n tto la 1 2 1 1 9 1 7 8 3 1 48 5 122 8 9 9 1 8 2 1 6 7 2
2 2 1 3 2 1 8 9 4 1 69 8 152 8 138 2 1255 1 1 3 7
E -D - 1 3 -1 1 1 -2 1 3 - 3 0 0 -3 9 1 - 4 3 4 - 4 6 5
A r t jä r v i  — 1 2 5 9 4 2 3 3 6 2 0 8 5 1 84 8 1629 1 4 3 8 12 5 8
A r ts jö 2 2 6 8 4 2 5 3 4 2 3 7 4 2 2 0 5 2 0 3 0 1871 1 7 2 6
E -D - 9 0 - 1 9 8 -2 8 9 -3 5 7 -4 0 1 - 4 3 3 -4 6 8
A sik k a la 1 7 3 1 0 7 0 4 0 6 8 0 7 6 5 5 7 6 2 9 2 5 9 8 5 5 7 0 6
2 6 9 3 6 6 3 1 3 5 7 4 5 5 2 1 8 4 7 3 1 4 2 6 1 3 8 4 4
E -D + 374 + 727 + 106 2 + 1339 + 1561 + 1 7 2 4 + 18 6 2
A sk a in e n  — 1 9 3 8 8 2 4 721 6 3 6 5 5 0 4 7 4 3 9 7
V ilin ä  s 2 9 5 0 9 0 7 8 6 4 8 1 8 7 6 0 7 0 3 6 4 8
E -D - 1 2 - 8 3 -1 4 3 - 1 8 2 -2 1 0 -2 2 9 -2 5 1
A sk o la 1 3 5 0 1 3 1 1 5 2 7 7 7 2 4 5 5 2 1 6 6 1917 16 7 8
2 3 5 5 2 3 3 9 8 3 2 7 3 3 1 6 9 3 0 5 4 2931 2 8 1 7
E -D -5 1 -2 8 3 - 4 9 6 - 7 1 4 -8 8 8 - 1 0 1 4 -1 1 3 9
A u ra 1 2 4 6 6 2 3 4 1 221 1 2 0 7 6 1931 1789 1 6 5 2
2 2 2 1 6 196 8 175 6 1 5 4 4 1 3 4 0 1 1 5 5 9 9 5
E -D + 250 + 3 7 3 + 455 + 532 + 591 + 6 3 4 + 657
B e rg ö 1 6 1 7 5 78 5 0 2 4 5 2 4 1 0 3 7 2 3 2 6
2 5 8 9 5 2 0 45 1 3 8 6 3 2 8 2 8 3 2 3 8
E -D +28 +58 +51 + 66 +82 +89 + 88
1) Vuonna 1971  te h ty  e n n u s te ,
D en ä r  19 7 1  u p p g jo rd a  p ro g n o se n .
P r o je c t io n  m ade in  1971«
2) V uonna 196 9  teh d y n  e n n u ste en  v a ih to e h to  2 ,
D en  ä r  1 9 6 9  u p p g jo rd a  p ro g n o se n s  a lte r n a t iv  2 .
P r o je c t io n  m ade in  1 9 6 9  a lte r n a t iv e  2 .
3 )  E r o t u s ,  E r o tu s ta  e i  o le  la s k e t tu  n ii l le  lu v u i l le ,  jo i s s a  k u n tien  o s i t t a i s te n  a lu e li i to s te n  jo h d o s ta  v u o sin a  1 9 6 6 -7 1  
v ä k ilu k u  on m uuttunut,
D if f e r e n s ,  D if fe r e n s e n  h a r  in te  b e r ä k n a ts  fö r  d e kom m un er, v i lk a s  folkm ängd fö r ä n d r a ts  genom  p a r t ie l la  kommuiv 
sa m m a n sla g n in g a r ä r e n  1 9 6 6 - 7 1 ,
D if f e r e n c e ,  T h e  d i f fe r e n c e  h a s  not b e e n  c a lc u la te d  f o r  th o s e  com m u nes, th e  p op u lation  o f  w h ich  h a s  ch an g ed  tro u g h  
t e r r i t o r i a l  r e g u la t io n s  in  i 9 6 6 - 7 1  w h ich  c o n s e rn e d  o n ly  p a r t  o f  th e  com m une.
T a u lu  5 *  ( J a t k . )  
T a b e ll  5 .  ( F o r t s . )
T a b le  5 *  (C o n tin u e d )
K unta
Kommun
Commune
E n n . / E ro tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 98 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0
B jö r k ö b y 1 4 8 2 4 4 8 4 1 6 3 8 5 3 4 3 3 0 4 2 73
2 5 0 5 4 8 6 4 7 3 4 6 4 4 5 4 4 4 4 4 3 0
E -D - 2 3 -3 8 - 5 7 - 7 9 -1 1 1 - 1 4 0 -1 5 7
B ro m a rv 1 1 6 2 0 1 4 4 2 1 2 8 3 1 1 1 6 9 6 8 8 3 6 7 4 0
2 161 1 143 3 1241 1061 8 9 7 75 9 6 41
E -D +9 +9 + 42 + 55 +71 + 77 + 99
B rän d ö 1 6 1 2 5 7 0 5 1 6 4 6 4 4 3 2 3 9 6 3 6 4
2 5 8 5 4 9 7 4 1 6 3 4 9 2 9 5 2 4 2 19 9
E -D +27 + 73 + 100 + 115 + 137 + 15 4 + 165
D r a g s f jä r d ^1) 4 7 8 7 4 4 5 8 4 1 1 1 3 7 6 4 3 4 2 6 3 1 0 4 2 8 1 82 4 5 0 1 4 0 6 2 3 6 2 5 3 1 9 8 2 8 0 5 2 4 3 6 2 1 1 9
E -D + 286 + 396 + 486 + 5 6 6 +621 + 668 + 6 9 9
E c k e r ö 1 7 5 4 7 0 7 651 5 9 3 5 3 1 4 8 8 4 5 1
2 6 8 5 5 9 7 5 1 9 4 5 0 3 8 8 3 2 7 2 6 8
E -D + 69 + 11 0 + 132 + 143 + 143 + 161 + 183
E lim ä k i 1 8 2 2 2 7 6 7 4 7 0 7 7 6 4 9 9 5 9 3 6 5 3 9 3 4 8 7 4
2 8 2 1 4 7 7 8 9 7 3 3 9 6 8 7 8 6 4 2 7 5 9 5 9 5 4 9 0
E -D +8 - U 5 -262 -3 7 9 - 4 9 1 - 5 6 6 - 6 1 6
Eno 1 1 0 5 0 6 9 6 8 4 8 7 9 9 7 9 4 9 7 1 5 0 6 3 8 5 5 6 5 9
2 1 0 6 7 4 1 0 3 2 3 1 0 0 0 9 9 7 3 1 9 4 4 9 9 1 1 2 8 7 3 7
E -D - 1 6 8 -6 3 9 -1 2 1 0 -1 7 8 2 -2 2 9 9 - 2 7 2 7 - 3 0 7 8
E n o n k o sk i 1 2 5 4 5 2 2 4 9 196 9 1 7 0 6 1 4 7 3 1 2 5 6 1 0 7 3
2 2 4 2 4 2 1 1 7 1 8 4 0 1 6 0 2 1 3 8 2 1 1 8 4 1 0 1 4
E -D + 121 + 1 3 2 + 129 + 1 0 4 +91 + 72 +59
E n o n tek iö 1 2 3 7 4 2 1 6 5 1971 1 7 8 7 1 6 0 7 144 3 1 2 6 2
2 2 7 1 6 2 9 0 3 3 0 8 3 3 2 6 0 3 4 1 8 3 5 6 2 3 6 8 3
E -D - 3 4 2 - 7 3 8 -1 1 1 2 -1 4 7 3 -1 8 1 1 -2 1 1 9 -2 4 2 1
E r a ja r v i 1 1 5 1 0 128 9 109 9 9 1 6 7 7 0 6 4 5 5 3 4
2 1 50 3 1 3 4 4 118 9 1 0 3 4 .8 9 7 7 73 6 6 8
E -D +7 - 5 5 - 9 0 - 1 1 8 - 1 2 7 -1 2 8 - 1 3 4
E sp o o  — 1 9 2 7 9 2 1 0 5 7 1 0 1 1 8 6 0 9 1 3 1 1 6 8 1 4 4 8 3 3 1 5 5 9 3 4 1 6 4 5 1 9
E s b o 2 9 7 4 4 4 1 1 6 8 8 5 1 3 5 8 1 4 1 5 3 1 7 4 1 6 8 3 5 6 1 8 1 5 0 7 1 9 3 2 3 0
E -D - 4 6 5 2 -1 1 1 7 5 -17205 -2 2 0 0 6 -2 3 5 2 3 -2 5 5 7 3 -2 8 7 1 1
E u ra 9 7 0 9 9 2 1 5 8 6 0 9 7 9 4 0 7 2 6 7 6 6 0 8 5 9 6 6
2 9 8 6 6 9 6 3 6 9 3 6 3 9 0 3 2 8 6 8 4 8 3 7 7 8 0 9 5
E -D -1 5 7 - 4 2 1 - 7 5 4 -1 0 9 2 -1 4 1 7 -1 7 6 9 -2 1 2 9
E u r a jo k i 1 4 9 4 6 4 3 4 2 3 7 6 9 3 2 2 6 2 7 5 2 2 3 3 4 1 9 7 0
2 4 7 9 3 4 2 9 2 3 8 0 3 3 3 3 6 2 9 2 3 2 5 6 4 2 2 4 1
E -D + 153 + 50 - 3 4 - 1 1 0 -1 7 1 -2 3 0 -2 7 1
E v i jä r v i 1 3 5 4 9 3 1 9 4 2 8 4 2 2 5 1 0 2 1 9 5 1 9 1 2 1 6 5 2
2 3 6 3 4 3 3 7 2 3 1 0 8 2 8 5 1 2 5 8 7 2 3 3 2 2 0 8 7
E -D - 8 5 -1 7 8 -266 -3 4 1 -3 9 2 - 4 2 0 -4 3 5
F  in s trö m 1 1 6 2 6 1 5 9 0 1 5 5 4 153 2 1 5 1 0 147 1 1 4 4 4
2 1 5 5 3 143 8 1 3 2 0 1 2 0 6 1 0 9 6 9 9 5 9 1 0
E -D + 73 + 152 + 2 3 4 + 326 + 4 1 4 + 476 + 5 3 4
F o r s s a 1 5 6 3 4 1 7 4 7 8 1 9 1 8 0 2 0 7 8 6 2 2 5 6 3 2 4 0 0 4 2 5 1 5 1
2 3 ) 1 2 8 2 6 1 3 7 1 0 1 4 4 6 2 1 5 0 8 7 1 5 6 0 9 1 6 0 2 7 1 6 3 9 7
1) 1 . 1 .1 9 6 9  l i i t e t t i i n  H iit t is te n  k u n ta , 7 3 2  h e n k ilö ä , D r a g s f jä r d in  k u n ta a n . Nämä 2 k u n taa  s is ä l ty v ä t  D r a g s f jä r d in  ku n ­
n an  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 .1 .1 9 6 9  in k o r p o r e r a d e s  H itis  kom m un, 7 3 2  p e r s o n e r ,  m ed D r a g s f jä r d s  kommun. D e s s a  
2  kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  D r a g s f jä r d s  kommun.
2 )  1 . 1 .1 9 7 0  l i i t e t t i i n  H in n e r jo e n  k u n ta , 1 4 1 1  h e n k ilö ä , ja  H o n k ilah d en  k u n ta , 1 5 4 8  h e n k ilö ä , E u r a n  k u n ta a n . Nämä 3 
k u n taa  s is ä l ty v ä t  E u ra n  kunnan e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 7 0  in k o r p o r e r a d e s  H in n e r jo k i kom m un,T 411 p e r s o n e r ,  
o ch  H o n k ila h ti kom m un, 1 5 4 8  p e r s o n e r ,  med E u r a  kommun. D e s s a  3  kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2 fö r  E u ra  kom ­
m un.
3 )  1 . 1 .1 9 6 9  s i i r r e t t i i n  2 1 0 3  h en k ilö ä  K o i jä r v e n  k u n n a sta  F o r s s a n  k au p u n k iin . Nämä h e n k ilö t e iv ä t s i s ä l l y  F o r s s a n  
kaupungin e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 9  ö v e r fö r d e s  2 1 0 3  p e r s o n e r  f r ä n  K o i jä r v i  kommun t i l i  F o r s s a  s ta d .  D e s s a  
p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s  n r .  2  f ö r  F o r s s a  s ta d .
T au lu  5 .  ( J a t k . )  
T a b e l l  5 *  ( F o r t s . )  
T a b le  5 .  (C o n tin u ed )
K unta
Kommun
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n . / D iff. 
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1995 2 0 0 0
F ö g lö 1 7 5 8 6 3 6 5 3 0 4 4 7 3 6 6 3 0 5 25 1
2 7 3 4 5 9 2 4 6 5 3 7 8 302 23 7 181
E -D + 24 + 4 4 + 65 +69 + 6 4 + 68 + 70
G eta 1 4 6 6 4 1 2 3 6 1 3 2 4 2 9 5 2 6 4 2 3 1
2 4 3 9 3 7 2 3 1 0 2 5 8 20 6 163 12 9
E -D +27 + 40 +51 + 66 +89 + 101 + 10 2
H a a p a jä rv i 1 8 3 1 2 7 6 9 6 7 0 5 7 6 4 0 9 5 7 7 8 5 1 6 2 4 5 8 0
2 8 3 4 1 7 7 0 7 7 1 0 4 6 5 4 2 6 0 0 7 5 4 7 7 4 9 5 2
E -D -2 9 -1 1 - 4 7 - 1 3 3 -2 2 9 - 3 1 5 -3 7 2
H a a p a s a a r i 1 9 3 8 4 72 53 4 3 3 3 2 4
2 123 1 23 126 118 11 3 107 9 9
E -D - 3 0 -3 9 - 5 4 - 6 5 - 7 0 - 7 4 - 7 5
H a a p a v e si 1 7 7 7 1 7 0 7 1 6 3 5 2 5 6 9 4 5 0 6 8 4 5 0 1 3 9 6 9
2 7 8 1 8 7 3 7 6 6 9 6 0 6 5 7 6 6 1 9 8 5 8 0 7 5 4 0 0
E -D -4 7 - 3 0 5 - 6 0 8 - 8 8 2 -1 1 3 0 - 1 3 0 6 -1 4 3 1
H ailu o to  — 1 1 1 4 0 1 0 4 0 9 5 4 8 7 4 7 8 8 7 1 7 6 4 9
K a r lö 2 105 0 8 9 8 75 8 6 37 5 3 0 4 3 9 3 5 9
E -D + 90 + 142 + 196 + 237 + 258 + 278 + 2 9 0
H alikko 7 6 0 2 7 3 7 7 7 0 8 2 6 7 8 4 6 50 1 61 9 1 5 8 5 8
2 4 ) 7 4 2 4 7 0 2 6 6 6 5 9 6 2 7 1 5 9 1 6 5 5 8 8 5 2 6 8
E -D + 178 + 351 + 423 + 513 + 585 + 603 + 590
H a isu a 1 176 6 155 0 1 371 1 201 1051 9 1 1 7 7 3
2 1851 1 7 0 7 1 5 7 8 1 451 1328 121 0 1 0 9 6
E -D - 8 5 - 1 5 7 -2 0 7 - 2 5 0 -2 7 7 -2 9 9 - 3 2 3
H am ina —
F  r  ed rik sh am n 1 1 0 9 7 7 115 7 1 1 2 0 0 9 1 2 3 2 3 1 2 6 5 8 128 7 2 1 2 9 7 0
2 1 1 1 9 5 1 1 9 1 6 1 2 5 0 4 12940 1 3 2 4 3 13481 1 3 7 1 1
E - D -2 1 8 - 3 4 5 - 4 9 5 -6 1 7 - 5 8 5 -6 0 9 -7 4 1
H am m arland 1 1 0 1 2 8 9 4 7 8 8 7 0 9 6 3 2 5 6 0 4 9 6
2 9 81 8 5 8 7 4 7 64 1 5 5 6 4 8 4 4 1 4
E -D +31 +36 +41 +68 + 76 +76 + 82
H an k asa lm i 7 4 9 9 6 7 2 7 5 9 4 7 5 2 1 1 4 5 3 5 3 9 1 0 3 3 4 3
2 5 ) 7 9 9 9 7 3 1 4 6 6 7 9 6 1 0 6 5 5 9 4 5 1 0 4 4 6 3 2
H anko — H angö 1 9 5 4 7 9 9 3 2 1 0 1 9 7 1 0 4 2 2 1 0 6 5 2 1 0 8 2 9 1 0 9 1 2
2 1 0 5 7 3 1 1 8 1 2 1 2 8 9 4 1 3 7 8 9 1 4 5 4 9 152 5 7 1 5 9 3 2
E -D -1 0 2 6 -1 8 8 0 -2 6 9 7 -3 3 6 7 - 3 8 9 7 -4 4 2 8 -5 0 2 0
H a r ja v a lta 1 8 2 7 4 8 2 4 2 8 1 1 1 7 9 2 8 7 7 1 7 7 4 6 2 7 1 4 5
2 8 4 9 0 9 0 0 2 9 4 5 5 9 8 2 8 1 0 0 9 6 1 0 2 7 2 1 0 3 6 7
E -D -2 1 6 - 7 6 0 -1 3 4 4 -1 9 0 0 -2 3 7 9 -2 8 1 0 -3 2 2 2
H a rto la 1 5 3 9 7 4 6 3 2 3 9 8 8 3 4 2 4 2 9 1 2 2 4 7 7 2 0 7 6
2 5 5 1 6 4 9 5 6 4 4 2 2 3 9 2 9 3 4 7 2 3 0 6 3 2 6 7 1
E -D -1 1 9 - 3 2 4 - 4 3 4 - 5 0 5 - 5 6 0 -5 8 6 - 5 9 5
H attu la 7 9 7 3 7 3 8 3 6 7 9 8 6 2 0 7 5 6 5 0 5 1 2 2 4 6 1 72 6) 7 9 8 1 7 5 8 2 7 1 9 4 6 8 1 1 6 4 3 7 6 0 4 0 5 6 7 5
E -D -8 - 1 9 9 - 3 9 6 - 6 0 4 - 7 8 7 -9 1 8 -1 0 5 8
Hauho 4 8 9 5 4 5 8 5 4 2 7 8 3 9 8 1 3 6 7 9 3 3 8 3 3 1 0 4
2 7 ) 4 7 9 8 4 2 5 9 3 8 0 9 3 3 9 1 2 9 9 8 2 6 0 8 2 2 6 1
4 ) 1 . 1 .1 9 6 7  l i i t e t t i in  A n geln iem en  k u n ta , 9 5 1  h e n k ilö ä , H alik o n  k u n ta a n . Nämä 2 k u n taa  s is ä l ty v ä t  H alik o n  kunnan e n ­
n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 7  in k o r p o r e r a d e s  A n g eln iem i kom m un, 9 5 1  p e r s o n e r ,  m ed H alik k o  kommun. D e s s a  2 
kom m uner in g á r  i  p ro g n o s  n r  2  fö r  H alik k o  kom m un.
5 )  1 . 1 .1 9 6 7  s i i r r e t t i i n  2 2 5  h en k ilö ä  H an k asa lm en  k u n n a sta  K on n eved en  k u n taan  ja  15 2  h e n k ilö ä  L a u k a a n  k u n ta a n . N ä­
mä h e n k ilö t s is ä l ty v ä t  H an k asa lm en  kunnan e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 7  ö v e r fö r d e s  2 2 5  p e r s o n e r  fv án  H a n k a sa l­
m i kommun t i l i  K o n n e v e s i kommun o c h  1 52  p e r s o n e r  t i l i  L a u k a a  kom m un. D e s s a  p e r s o n e r  in g á r  i  p ro g n o s  n r  2  fö r  
H a n k a sa lm i kom m un.
6 )  1 .1 ,1 9 7 1  l i i t e t t i in  T y rv ä n n ö n  k u n ta , 1 6 3 8  h e n k ilö ä , H attu lan  k u n ta a n . Nämä 2 k u n taa  s is ä lty v ä t  H attu lan  kunnan 
e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 .1 .1 9 7 1  in k o r p o r e r a d e s  T y rv ä n tö  kom m un, 1 6 3 8  p e r s o n e r ,  med H attu la  kom m un. D e s s a  2 
kom m uner in g á r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  H attu la  kom m un.
7 )  1 . 1 .1 9 6 6  s i i r r e t t i i n  10 3  h en k ilö ä  H auhon k u n n a sta  L u o p io is te n  k u n ta a n . Nämä h e n k ilö t s is ä lty v ä t  H auhon kunnan 
e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 6  ö v e r fö r d e s  10 3  p e r s o n e r  f r á n  Hauho kommun t i l i  L u o p io is  kom m un. D e s s a  p e r s o ­
n e r  in g á r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  H auho kommun.
1-
T a u lu  5 .  ( J a t k . )  
T a b e ll  5 .  ( F o r t s . )  
T a b le  5 *  (C o n tin u ed )
K unta
Kommun
Commune
E n n . / E ro tu s  
P r o g n . / D iff . 
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 198 5 1 9 9 0 1995 2 0 0 0
H aukipudas 1 8 9 7 7 7 9 8 4 7 0 0 5 6 1 0 4 5 2 6 1 4 4 8 4 3 7 9 0
2 9 4 5 5 8 6 3 4 7 5 3 8 6 5 1 5 5 6 6 5 4 9 2 1 4 3 4 9
E -D -4 7 8 - 6 5 0 -5 3 3 -4 1 1 - 4 0 4 -4 3 7 -5 5 9
H au k iv u ori 1 3 6 5 3 3 0 2 6 2 4 5 4 1985 16 1 0 128 8 1026
2 3 8 1 5 3 2 4 9 2 7 4 6 2 3 1 0 1 9 3 4 160 7 1 3 3 3
E -D - 1 6 2 -2 2 3 - 2 9 2 -3 2 5 - 3 2 4 -3 1 9 - 3 0 7
H a u s jä r v i 1 775 1 6 7 4 7 5 8 4 5 5 0 1 2 4 2 6 8 3 5 9 3 3 0 0 9
2 8 0 0 9 7 4 7 9 7011 6 5 5 9 6 0 8 7 5 6 0 6 5 1 3 3
E -D - 2 5 8 - 7 3 2 -1 1 6 6 -1 5 4 7 -1 8 1 9 -2 0 1 3 -2 1 2 4
H ein o la 1 1 3 8 4 2 1 4 5 4 5 1 5 0 9 6 1 5 5 1 4 1 5 8 5 8 1 6 0 6 8 1 6 1 4 7
2 1 4 9 0 8 1 6 7 9 0 1 8 6 2 2 2 0 3 3 7 2 1 9 1 6 2 3 3 5 8 2 4 7 1 1
E -D -1 0 6 6 -2 2 4 5 -3 5 2 6 -4 8 2 3 -6 0 5 8 -7 2 9 0 -8 5 6 4
H ein o lan  m lk . — 1 5 1 5 0 4 6 7 4 4 2 1 6 3 7 7 4 3 3 7 1 2 9 8 3 2 6 1 7
H ein o la  l k . 2 4-906 4 4 1 0 3 9 6 9 3 5 6 9 3 1 7 4 2 8 0 1 2 4 5 3
E -D + 2 4 4 + 2 6 4 + 247 + 205 + 197 + 182 + 1 6 4
H e in ä v e s i 1 7 4 9 9 6 4 3 9 5 4 6 4 4 6 0 5 3 8 5 3 3 2 0 4 2 6 3 9
2 7 6 2 9 6 6 9 7 5 8 6 9 5 1 2 4 4 4 3 7 3 8 0 7 3 2 5 9
E -D - 1 3 0 -2 5 8 -4 0 5 -5 1 9 - 5 8 4 -6 0 3 -620
H e ls in k i — 5 2 5 2 8 4 5 4 5 4 4 5 5 5 7 3 6 8 5 6 4 3 2 5 5 7 0 8 5 9 5 7 1 8 6 7 5 6 8 4 7 2
H e ls in g fo r s 2 5 5 4 8 6 7 6 1 0 2 4 0 6 5 8 4 5 9 6 9 7 8 0 7 7 3 0 0 8 6 7 5 9 9 6 5 7 8 8 8 5 9
H e ls in g in  m lk . — 7 3 6 5 5 8 6 6 8 7 1 0 0 4 4 2 1 1 4 2 2 7 1 2 9 5 1 0 1 4 2 1 4 1 1 5 2 1 9 0
H e ls in g e 2 7 7 3 8 6 9 3 8 7 0 1 1 0 4 4 7 1 2 6 3 4 7 140907 1 5 4 1 2 7 1 6 6 5 9 9
H im anka 1 3 0 2 3 2 7 9 3 2 6 0 0 2 4 0 7 2 2 2 3 2 0 3 9 1 848
2 3 0 3 6 2 8 5 2 2 6 6 0 2 4 7 1 2 2 8 9 2 1 1 1 1 9 3 3
E -D - 1 3 - 5 9 - 6 0 - 6 4 -6 6 - 7 2 - 8 5
H irv e n sa lm i 1 4 0 0 6 3 3 9 8 2 8 6 4 2 3 9 6 1 9 8 6 1 63 2 1 3 2 7
2 4 0 0 3 3 5 6 4 3 1 9 2 2 8 6 0 2 5 3 3 2 2 1 9 1921
E -D +3 -1 8 6 -3 2 8 -4 6 4 - 5 4 7 -5 8 7 - 5 9 4
H o llo la 1 1 1 4 1 3 1 3 2 1 0 1 5 3 8 0 1 7 6 8 1 2 0 4 5 8 2 2 8 1 6 2 4 7 7 3
2 9 4 9 8 9 4 0 3 9 3 4 4 9 3 0 3 9 2 2 0 9 0 6 6 8 8 6 6
E -D + 1915 + 3 8 0 7 +6036 + 8378 + 1 1 2 3 8 + 1 3 7 5 0 + 1 5 9 0 7
H on k ajok i 1 2 9 9 1 257 1 2 1 8 8 1851 1537 126 9 103 7
2 3 1 3 0 2 9 4 9 2 8 0 5 2 6 7 3 2 5 1 4 2 3 2 2 2 1 3 5
E -D -1 3 9 -3 7 8 - 6 1 7 - 8 2 2 - 9 7 7 - 1 0 5 3 -1 0 9 8
H o u tsk a r i — 1 8 7 8 72 7 5 9 5 4 8 3 3 8 7 3 1 2 2 49
H o u tsk ä r 2 9 5 2 8 5 3 767 6 9 2 621 5 5 9 5 0 8
E -D - 7 4 -126 - 1 7 2 - 2 0 9 - 2 3 4 ■-<247 -2 5 9
H u ittin en 1 9 3 4 2 9 1 5 5 8 9 5 7 8 7 1 1 8 4 2 6 8 0 8 8 7 7 2 4
2 9 2 5 9 8 9 6 3 8 6 5 7 8 3 3 9 8 0 2 2 7 6 7 6 7 3 1 8
E -D + 83 + 19 2 + 300 + 372 + 4 0 4 + 412 + 4 0 6
H um ppila 1 2 9 0 3 2 5 9 1 2 3 1 8 2 0 6 0 1806 1 57 7 1 3 6 5
2 2 8 6 9 2 5 3 3 2 2 3 8 197 9 1 7 3 0 1 4 9 0 129 0
E -D + 34 +58 + 80 +81 +76 + 87 +75
H y ry n sa lm i 1 5 3 7 8 4 8 6 9 4 3 4 3 3 8 5 6 3 4 1 1 2 9 8 3 2 5 8 7
2 5 6 4 4 5 4 0 7 5 1 4 6 4 8 5 9 4 5 5 5 4 2 4 1 3 9 1 8
E -D - 2 6 6 -5 3 8 - 8 0 3 -1 0 0 3 - 1 1 4 4 -1 2 5 8 -1331
H yvinkää — X1 rti 3 3 8 8 3 3 5 9 4 7 3 7 8 2 3 3 9 5 0 5 4 1 1 6 9 4 2 3 0 7 4 2 9 8 5
H yvinge 2 3 3 9 0 8 3 7 1 1 3 4 0 2 6 2 4 3 1 0 6 4 5 5 1 7 4 7 5 7 5 4 9 4 8 1
E -D - 2 5 -1 1 6 6 -2 4 3 9 -3 6 0 1 -4 3 4 8 -5 2 6 8 - 6 4 9 6
8 )  1 , 1 ,1 9 6 6  s i i r r e t t i i n  2 6 9 3  h en k ilö ä  H e ls in g in  m lk :s t a  H e ls in g in  k au p u n k iin . Nämä h e n k ilö t e iv ä t s i s ä l l y  H e ls in g in  
kaupungin e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 6  ö v e r fö r d e s  2 6 9 3  p e r s o n e r  f r ä n  H e ls in g e  kommun t i l i  H e ls in g fo r s  s ta d . 
D e s s a  p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s  n r  2  fö r  H e ls in g fo r s  s ta d .
9 )  1 . 1 .1 9 6 6  s i i r r e t t i i n  2 6 9 3  h en k ilö ä  H e ls in g in  m ik is tä  H e ls in g in  k au p u n k iin . Nämä h e n k ilö t s is ä lty v ä t  H e ls in g in  m ik in  
e n n u s te e s e e n  no 2 .  “  1 .1 .1 9 6 6  ö v e r fö r d e s  2 6 9 3  p e r s o n e r  f r ä n  H e ls in g e  kommun t i l i  H e ls in g fo r s  s ta d .  D e s s a  p e r ­
s o n e r  in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  H e ls in g e  kommun.
1 0 ) 1 . 1 ,1 9 6 9  l i i t e t t i in  H yv ink ään  m lk , 694-5 h e n k ilö ä , H yv ink ään  k au p u n k iin . Nämä 2  k u n taa  s is ä lty v ä t  H yv ink ään  k a u ­
pungin e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 9  in k o r p o r e r a d e s  H yvinge l k , .  694-5 p e r s o n e r , med H yv in g e s ta d .  D e s s a  2
kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  fö r  H yv ing e s ta d .
- J
T a u lu  5 -  ( J a t k . )  
T a b e l l  5 *  ( F o r t s . )  
T a b le  5 * (C o n tin u ed )
K u nta
Kommun
Commune
E n n . / E ro tu s  
P r o g n . / D iff. 
P r o j .  / D iff .
1 9 7 0 19 7 5 1 9 8 0 198 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0
H äm een ky rö  — 1 9 9 8 6 9000 8 0 3 8 7 1 0 7 6 2 1 7 5 4 0 3 4 6 6 8
T a v a s tk y r o 2 1 0 3 5 3 102 3 1 10 0 7 8 9 8 4 8 9 5 0 8 9 0 8 9 8 6 7 4
E -D -3 6 7 -1 2 3 1 -2 0 4 0 -2 7 4 1 -3 2 9 1 -3 6 8 6 -4 0 0 6
H äm een linn a  — l"l l i 3 7 7 8 2 3 9 7 9 9 4 1 4 3 8 4 2 7 5 6 4 4 0 0 8 4 4 8 5 6 4 5 3 5 4
T  a v a s te h u s 2 r ' 3 2 3 8 2 3 4 4 7 8 3 6 1 6 8 3 7 4 0 8 3 8 3 5 6 3 9 1 9 7 3 9 9 7 5
l i l 5 7 5 2 5 8 3 3 5 9 5 8 6 0 4 7 6 0 6 5 5 9 9 6 5 8 8 7
2 5 7 8 4 5 6 1 4 5 4 5 9 5 3 2 5 5 1 7 6 5 0 1 6 4 8 5 2
E -D - 3 2 + 219 + 499 + 722 + 889 + 9 8 0 + 1035
I is a lm i — Id e n sa lm i_ l i  O I 2 0 8 7 5 2 0 3 8 3 1 9 6 5 9 1 8 7 8 8 1 7 8 1 3 1 6 7 6 3 1 5 6 6 9
2 2 0 6 8 3 2 0 7 6 1 2 0 8 4 5 2 0 8 3 9 2 0 6 5 1 2 0 3 3 8 1 9 9 5 8
E -D + 192 - 3 7 8 -1 1 8 6 -2 0 5 1 -2 8 3 8 -3 5 7 5 -4 2 8 9
I i t t i 1 8 4 2 1 7 4 9 1 6 6 1 0 5 7 9 1 5 0 6 4 4 4 1 8 3 8 2 2
2 8 8 3 6 8 3 5 4 7 8 6 0 7 3 3 9 6 8 0 0 6 2 8 4 5 7 9 0
E -D - 4 1 5 - 8 6 3 -1 2 5 0 - 1 5 4 8 -1 7 3 6 -1 8 6 6 -1 9 6 8
Ik a a lin e n 1 702 7 6 1 8 0 1 8 3 9 8 9 4 9 2 1 9 4 5
2 6 9 6 7 2 7 7 4 3 7 5 4 75 9 75 5 7 4 6
E -D +6 + 3 4 +58 +85 + 135 + 16 6 + 199
I k a a lis te n  m lk . 1 7 6 6 4 7 1 6 1 6 6 5 2 6 1 4 8 5 6 5 2 5 1 8 4 4 7 4 3
2 7 5 2 8 6 8 2 6 6 1 9 6 5 6 0 0 5 0 2 7 4 4 8 6 3 9 9 7
E -D + 136 + 335 + 456 + 548 + 625 +698 + 746
Ilm a jo k i 1 1 2 4 7 9 116 4 7 1 0 8 0 3 9 9 7 3 9 1 6 6 8 3 7 9 7 6 0 5
2 12282 1 1 5 0 7 1 0 7 4 8 9 9 8 1 9 1 9 7 8 4 0 3 7 6 2 7
E -D + 197 + 140 + 55 - 8 - 3 1 - 2 4 - 2 2
Ilo m a n ts i 1 1 1 3 7 5 1 0 1 6 0 8 9 8 0 7 9 1 7 6 9 5 0 6 0 6 3 5 2 4 3
2 1 1 3 9 3 1 0 2 1 2 9 1 8 1 8 2 5 6 7 3 7 3 6 5 1 3 5 7 2 5
E -D -1 8 - 5 2 -2 0 1 -3 3 9 - 4 2 3 -4 5 0 -4 8 2
Im a tra 1 3 4 5 3 8 3 2 9 1 2 3 0 8 5 0 2 8 5 4 7 2 6 1 6 6 2 3 8 7 1 2 1 6 6 4
2 3 7 5 4 3 3 9 8 3 3 4 1 8 2 7 4 3 4 5 5 4 4 7 7 5 4 5 9 0 6 4 6 8 9 7
E -D - 3 0 0 5 -6 9 2 1 - 1 0 9 7 7 - I 49O8 - 1 8 6 0 9 -2 2 0 3 5 -2 5 2 3 3
In a r i  — E n a r e 1 7 6 2 5 7 5 6 1 7 4 7 8 7 3 8 8 7 2 6 6 7 0 5 5 6 7 9 8
2 8 6 0 2 9 5 3 6 1 0 5 9 2 1 1 6 8 0 1 2 7 1 9 1 3 6 9 5 1 4 6 5 6
E - D - 9 7 7 -1 9 7 5 -3 1 1 4 -4 2 9 2 -5 4 5 3 - 6 6 4 0 -7 8 5 8
Iniö 1 3 3 6 2 8 7 24 5 2 1 0 1 8 4 1 46 111
2 3 1 4 2 58 2 1 0 171 135 107 8 3
E -D + 22 + 29 +35 +39 + 49 + 39 +28
Inkoo — Ing a 1 3 5 2 4 3 1 7 1 2862 2 5 7 8 2 3 2 0 2 0 8 7 1 8 8 3
2 3 4 7 6 3 2 2 6 2 9 7 7 274 1 2 5 1 9 2 3 1 9 2 1 4 4
E -D +48 - 5 5 -1 1 5 - 1 6 3 - 1 9 9 -2 3 2 -2 6 1
I s o jo k i  — 1 4 1 4 9 3 7 5 7 3 3 5 3 2 9 7 0 2 6 1 9 2 2 8 2 1 9 7 3
S t o r a 2 4 1 8 8 3 8 4 8 3 5 3 7 3 2 1 9 2 8 7 7 2 5 3 3 2 2 1 5
E -D -3 9 -9 1 - 1 8 4 - 2 4 9 - 2 5 8 -2 5 1 - 2 4 2
Iso k y rö  — 1 5 6 7 9 4 9 7 4 4 3 2 6 3 7 2 5 3 1 9 7 2 7 2 6 2 3 0 8
S to r k y r o 2 5 8 6 2 5 3 5 4 4 8 9 4 4 4 6 0 4 0 3 8 3 6 4 3 3 2 8 6
E -D -1 8 3 - 3 8 0 - 5 6 8 - 7 3 5 -8 4 1 - 9 1 7 - 9 7 8
Ja a la 1 2 6 5 8 2 1 7 9 1798 1 471 1 1 8 2 9 4 2 7 4 2
2 2 8 0 5 2 4 8 2 2 1 7 7 1 8 8 3 1 6 2 0 138 9 1 1 8 6
E -D -1 4 7 - 3 0 3 -3 7 9 - 4 1 2 - 4 3 8 -4 4 7 - 4 4 4
J a l a s jä r v i 1 1 1 1 1 7 9 7 8 3 8 5 4 3 7 4 0 1 6 3 7 1 5 4 5 8 4 6 4 0
2 1 1 5 0 2 1 0 7 5 2 1 0 0 4 4 9 3 4 3 8 6 3 6 7 9 4 5 7 2 8 6
E -D -3 8 5 -9 6 9 -1501 -1 9 4 2 -2 2 6 5 -2 4 8 7 -2 6 4 6
11) 1 .1 .1 9 6 7  s i i r r e t t i i n  5 3 4 6  h en k ilö ä  V a n a ja n  k u n n a sta  H äm een lin n an  k au p u n k iin . Nämä h e n k ilö t e iv ä t s i s ä l l y  H ä­
m een lin n an  kau pungin  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 .1 .1 9 6 7  ö v e r fö r d e s  5 3 4 6  p e r s o n e r  f r ä n  V a n a ja  kommun t i l i  T a v a s -  
te h u s  s ta d .  D e s s a  p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s n r  2  f ö r  T a v a s te h u s  s ta d .
1 2 ) 1 . 1 .1 9 7 0  l i i t e t t i in  Iis a lm e n  m l k . , 1 3 3 7 1  h e n k ilö ä , I isa lm e n  k au p u n k iin . Nämä 2  k u n taa  s is ä l ty v ä t  I is a lm e n  kau pun­
g in  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 7 0  in k o r p o r e r a d e s  Id e n sa lm i l k . , 1 3 3 7 1  p e r s o n e r ,  m ed Id e n sa lm i s ta d . D e s s a  2 
kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2 f ö r  Id e n sa lm i s ta d .
37
T a u lu  5 *  O a t k .)  
T a b e l l  5« C F o r ts . )  
T a b le  5# (C o n tin u ed )
K unta
Kommun
Commune
E  n n . / E r o tu s  
P r o g n . / D iff. 
P r o j .  / D iff.
1 9 7 0 197 5 19 8 0 198 5 19 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0
Ja n a k k a la ■^1 144 8 1 137 9 1 1 2 9 5 5 1 2 0 5 0 1 1 1 2 5 101 9 1 9 2 7 4
2 13 5 7 5 1 3 9 1 3 1 4 2 3 3 145 2 1 1 4 7 1 0 14 7 9 5 1 4 8 3 9
Je p u a  — Jeppo 1 145 9 1321 1 1 7 7 1 0 6 0 9 4 5 8 4 3 74 5
2 149 7 1 3 9 3 1286 1 1 8 7 1 0 8 2 9 8 0 8 8 8
E -D - 3 8 - 7 2 -1 0 9 -1 2 7 - 1 3 7 -1 3 7 - 1 4 3
Jo en su u 1 3 6 3 3 4 3 9 3 8 7 4 1 9 6 5 4 4 1 9 1 4 6 2 7 1 4 7 8 2 2 4 8 8 7 7
2 3 6 9 7 2 4 1 3 9 2 4 5 4 9 6 4 9 0 8 4 5 2 1 3 1 5 4 8 7 3 5 7 3 8 9
E -D -6 3 8 -2 0 0 5 -3 5 3 1 -4 8 9 3 -5 8 6 0 -7 0 5 1 -8 5 1 2
Jo k io in e n 1 5 3 7 9 4 9 4 2 4 5 2 2 4 1 2 5 3 7 3 2 3 3 4 4 2 9 8 4
2 5 2 5 4 4 8 7 7 4 5 5 4 4 2 5 2 3 9 3 6 3 6 2 9 3 3 5 1
E -D + 125 + 65 - 3 2 -1 2 7 - 2 0 4 -2 8 5 - 3 6 7
Jom ala 1 185 9 176 7 1 7 0 4 164 5 1 5 9 0 153 2 1 4 6 6
2 183 7 1 7 6 0 16 7 5 1 6 0 2 15 1 9 143 9 1 3 6 2
E -D + 22 +7 + 29 +43 +71 + 93 + 1 0 4
Jo r o in e n 1 6 5 0 9 5 7 0 9 4 9 1 9 4 1 7 8 3 5 1 9 2 9 4 8 2 4 6 6
2 6 6 5 5 6 0 7 1 5 5 3 4 4 9 8 7 4 4 7 7 3 9 9 0 3 5 4 1
E -D - 1 4 6 - 3 6 2 - 6 1 5 -8 0 9 -9 5 8 - 1 0 4 2 -1 0 7 5
Jo u tsa 1 5 1 7 0 4 9 0 1 4 6 3 2 4 3 4 2 4 0 4 8 3 7 5 3 3 4 7 0
2 4 9 6 2 4 4 9 4 4 0 6 0 3 6 5 1 3 2 6 8 2 9 0 2 25 7 1
E -D + 208 + 407 + 5 7 2 + 691 + 780 +851 + 899
Jo u tsen o 1 1 1 2 3 0 1 1 3 2 6 1 1 4 0 7 1 1 4 5 2 1 1 4 5 8 113 7 5 1 1 2 2 5
2 1 1 4 9 1 1 1 8 6 8 1 2 2 4 6 1 2 5 7 9 1 2 8 7 3 1 3 1 0 7 1 3 3 3 6
E -D -2 6 1 - 5 4 2 - 8 3 9 -1 1 2 7 -1 4 1 5 - 1 7 3 2 -2 1 1 1
Ju a n k o sk i h i- ) 8 8 2 8 8 4 8 6 8 1 0 1 7 6 8 4 7 2 3 0 6 7 4 8 6 2 3 92 8 2 8 4 7 3 6 1 6 5 6 3 5 8 0 3 5 1 2 5 4 5 0 1 3 9 4 1
Ju rv a 1 5 8 1 7 5 5 0 1 5 1 3 1 4 7 6 5 4 3 7 3 3 9 9 4 3 6 3 1
2 5 6 4 7 5 3 1 6 4 9 7 7 4 6 3 3 4 2 7 9 3 9 2 8 3 5 9 6
E -D + 170 + 185 + 1 5 4 + 132 + 94 + 66 + 35
Juuka 1 9 3 1 3 8200 7 1 7 4 6 2 3 5 5 4 0 3 4 6 7 2 3 9 9 8
2 8 9 9 7 7 6 4 0 6 4 8 4 5 5 2 2 4 7 0 3 3 9 8 2 3 3 3 2
E -D + 316 + 560 + 690 + 713 + 700 + 690 + 666
Ju u p a jo k i 1 2 9 6 3 2620 2 2 8 6 19 7 8 169 7 1441 1 2 1 7
2 2 9 9 2 2 8 0 6 2 6 0 5 2 4 0 4 2 2 0 4 2 0 0 6 1 8 2 8
E -D -2 9 - 1 8 6 -3 1 9 - 4 2 6 -5 0 7 -5 6 5 -6 1 1
Ju va — Jo c k a s 1 1 0 5 3 3 9 6 4 4 8 8 1 8 8 0 5 2 7 3 2 2 6 6 3 7 5 9 7 6
2 1 0 4 1 5 9 3 6 0 8 4 3 9 7 6 1 7 6 8 5 4 6 1 1 1 5 4 2 6
E -D + 118 + 2 8 4 + 379 + 435 +468 + 526 + 5 5 0
Jy v ä sk y lä 1 5 8 5 0 7 6 3 9 5 1 6 8 3 7 8 7 2 0 8 4 7 5 5 5 1 7 8 1 4 4 7 9 9 2 3
2 6 1 3 2 5 7 0 6 1 7 7 9 4 2 7 8 7 1 5 4 9 3 7 9 8 9 9 7 6 0 1 0 5 3 6 2
E -D -2 8 1 8 -6 6 6 6 -1 1 0 4 9 -15070 - 1 8 2 4 7 -2 1 6 1 6 - 2 5 4 3 9
Jy v ä sk y lä n  m lk . — 1 2 0 9 1 4 2 1 7 1 9 2 2 3 7 0 2 2 9 5 7 2 35 6 1 2 3 9 3 3 2 4 1 3 0
jy v ä  s ky lä  lk . 2 1 9 7 4 2 1 9 2 4 7 1 8 4 4 3 1 7 4 3 3 1 6 3 3 3 1 5 1 6 7 1 3 9 0 2
E -D + 1 1 7 2 + 2 4 7 2 + 3927 + 5 5 2 4 + 7228 + 8 7 6 6 + 1 0 2 2 8
Jä m ijä r v i 1 2 9 9 7 2 7 4 4 2 4 9 4 2266 2 0 4 9 1 8 5 0 1 6 5 6
2 2 9 7 3 2626 2 3 2 8 2 0 4 9 1 77 5 1 53 5 132 0
E -D + 24 + 118 + 166 + 217 + 2 7 4 + 315 + 336
Jäm sä 1 1 2 8 7 6 1 2 9 2 4 1 2 8 5 2 1 2 6 9 0 1 2 4 2 9 1 2 0 5 8 1 1 6 3 0
2 1 3 2 6 9 1 3 7 9 5 1 4 3 3 6 1 4 8 1 3 1 5 1 9 3 155 1 5 1 5 8 4 2
E -D -3 9 3 -8 7 1 -1 4 8 4 -2 1 2 3 -2 7 6 4 -3 4 5 7 - 4 2 1 2
13) 1 * 1 .1 9 6 7  s i i r r e t t i i n  1254- h en k ilö ä  V a n a ja n  k u n n a sta  Ja n a k k a la n  k u n ta a n . Nämä h e n k ilö t e iv ä t s i s ä l l y  Ja n a k k a la n  
kunnan e n n u s te e s e e n  no 2* — 1 .1 .1 9 6 7  ö v e r fö r d e s  1 2 5 4  p e r s o n e r  f r ä n  V a n a ja ; kommun t i l i  Ja n a k k a la  kommun.
D e s s a  p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s n r  2  f ö r  Ja n a k k a la  kommun.
1 4 ) 1 * 1 * 1 9 7 1  l i i t e t t i in  M u u ru v ed en  k u n ta , 3 5 8 0  h e n k ilö ä , ja  S ä y n e is te n  k u n ta , 2 1 1 2  h e n k ilö ä , Ju a n k o sk en  k u n ta a n . 
Nämä 3  ku ntaa s is ä l ty v ä t  Ju a n k o sk en  kunnan e n n u s te e s e e n  no 2 .  K aav in  k u n n a sta  s i i r r e t t i i n  171  h en k ilö ä  Ju an k o s - 
k e n  k u n ta a n . Nämä h e n k ilö t e iv ä t s i s ä l l y  Ju a n k o sk en  kunnan e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 7 1  in k o r p o r e r a d e s  Muu- 
r u v e s i  kom m un, 3 5 8 0  p e r s o n e r ,  o ch  S ä y n e in e n  kom m un, 2 1 1 2  p e r s o n e r ,  med Ju a n k o sk i kommun. D e s s a  3  kommu­
n e r  in g ä r  i  p ro g n o s n r  2  fö r  Ju a n k o sk i kommun. F r ä n  K a a v i kommun ö v e r fö r d e s  171 p e r s o n e r  t i l i  Ju a n k o sk i kom ­
mun* D e s s a  p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  Ju a n k o sk i kommun.
T a u lu  5 .  ( J a t k . )  
T a b e l l  5 .  ( F o r t s . )  
T a b le  5 -  (C o n tin u ed )
K unta
Kommun
Commune
E n n . / E r o tu s  
P r o g n . / D iff. 
P r o j .  / D iff .
1 9 7 0 1 9 7 5 1980 19 8 5 1 9 9 0 19 9 5 2000
Jä m sä n k o sk i hv 8 4 5 6 8 4 6 4 8 3 9 6 8 2 7 9 8106 7 8 5 4 7 5 5 221 5 j 8230 8 0 2 3 7806 7 5 6 1 7 2 6 5 6 9 9 8 6 6 6 5
E -D +226 + 441 + 590 + 718 + 841 +856 + 887
Jä p p ilä 1 2 0 6 3 17 8 3 1 5 1 8 1 2 9 5 1101 9 2 6 761
2 2 0 7 7 181 9 1586 1 3 9 3 1201 1038 9 0 3
E -D - 1 4 - 3 6 -68 - 9 8 -100 -112 - 1 4 2
Jä rv e n p ä ä 1 1 5 9 9 9 1 7 5 3 6 1 8 9 3 9 2 0 2 4 5 2 1 6 3 1 2 2 7 3 3 2 3 5 2 6
2 15061 163 3 9 17628 1 8 8 4 2 1 9 8 7 4 2 0 7 3 6 2 1 4 4 6
E -D +938 + 1197 + 1311 + 14 0 3 + 1757 + 1997 + 2 0 8 0
K a a r in a  — 1 9 5 9 2 10011 10388 1 0 7 3 2 110 9 1 1 1 2 8 4 113 4 1
S : t  K a r in s 2 9 1 6 2 9 0 4 2 8 8 6 7 8 6 9 5 8 4 7 4 8 1 7 8 7 8 5 6
E -D + 430 + 969 + 1521 + 2037 + 2 6 1 7 +3106 + 3 4 8 5
K a a r i  e lä  — ■*■161 8 8 7 9 9 5 0 1 1 0 0 3 6 1 0 5 7 9 11262 11821 1 2 1 8 8
K a r le b y 2 8 9 8 3 1 0 0 8 0 1 1 1 6 8 12 1 6 7 13060 1 3 8 5 3 1 4 6 4 3
E -D - 1 0 4 -5 7 9 -1 1 3 2 -1588 -1 7 9 8 -2 0 3 2 -2 4 5 5
K a a v i 5 9 2 6 5 4 0 3 4 8 3 8 4 2 9 3 3 7 9 5 3 3 6 2 2 9 5 0
2 5 8 1 7 5 2 0 2 4 6 5 8 4 1 6 1 3 7 1 0 3 2 8 4 2 8 8 4
K a ja a n i  — K a ja n a 1 9 5 3 0 2 0 6 3 1 2 1 4 2 1 2 2 0 8 8 2 2 7 1 1 23020 23020
2 20461 23361 2 6 1 3 5 2 8 5 8 4 3 0 6 9 3 3 2 5 6 3 3 4 2 5 6
K a ja a n in  mlk 10330 1 0 4 7 2 10570 1 0 5 7 2 1 0 4 3 5 101 9 1 9 8 6 5
K a ja n a  lk 2 11170 11908 1 2 6 7 4 1 3 3 5 7 1 3 8 9 5 1 4 3 3 6 1 4 7 3 6
K a la jo k i 1 7 0 4 2 6 6 9 1 6 2 6 3 5 8 3 4 5 3 9 1 4 9 6 4 4 5 5 1
2 6 9 0 4 6 5 7 1 6 2 2 7 5 8 6 6 5 5 0 1 5 1 4 4 4 7 9 2
E - D + 138 + 120 + 36 - 3 2 -110 - 1 8 0 -2 4 1
K a la n ti 1 3 3 3 9 3 4 0 5 3 5 0 9 3 6 0 8 3 7 1 3 3 7 9 7 3 8 4 8
2 3 1 8 2 3 0 5 1 2 9 3 6 2 8 1 5 2 6 9 3 2 5 6 5 2 4 4 3
E -D + 157 + 3 5 4 + 573 + 793 + 1020 + 1 2 3 2 + 140 5
K a lv o la 1 3 9 8 2 3 7 0 4 3 4 2 5 3 1 3 4 2 8 4 2 2 5 5 8 2 3 0 3
2 4 0 2 3 3 8 3 2 3 6 7 8 3 4 9 3 3268 2 9 9 9 2 7 5 8
E -D - 4 1 -128 - 2 5 3 -3 5 9 - 4 2 6 -4 4 1 -4 5 5
K a n g a sa la 1 1 4 6 4 4 1 5 2 1 3 1 5 7 4 7 162 3 7 1 6 7 5 8 1 7 1 0 2 1 7 2 8 7
2 144 8 1 1 5 2 7 3 1 6 0 5 8 1 6 6 3 5 1 6 9 7 2 171 6 5 1 7 3 4 2
E -D + 163 -  50 -3 1 1 - 3 9 8 - 2 1 4 - 6 3 - 5 5
K an g aslam p i 1 2 2 9 5 1 9 4 0 1626 1341 1101 9 0 5 726
2 2 2 5 5 1 9 1 4 1631 1 4 0 7 1 1 9 9 10 1 5 8 5 1
E -D + 40 +26 -  5 -66 - 9 8 -110 - 1 2 5
K an g asn iem i 1 8 9 2 4 8 0 7 4 7 2 3 0 6 4 4 4 5 7 1 7 5 0 5 8 4 4 4 0
2 8 9 5 5 8 1 1 8 7 3 5 5 6650 5 9 8 6 5 3 4 8 4 7 6 1
E -D -3 1 - 4 4 -1 2 5 -206 -2 6 9 -290 -3 2 1
15) 1* 1 .1 9 6 9  l i i t e t t i in  K o sk en p ään  k u n ta , 1 9 8 0  h e n k ilö ä , Jä m sä n k o sk e n  k u n ta a n . Nämä 2  k u n taa  s is ä lty v ä t  Jä m s ä n k o s ­
k e n  kunnan e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 .1 .1 9 6 9  in k o r p o r e r a d e s  K o sk en p ä ä  kommun, 1 9 8 0  p e r s o n e r ,  m ed Jä m sä n k o sk i 
kom m un. D e s s a  2  kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s n r  2  fo r  Jä m sä n k o sk i kommun.
16 ) 1 . 1 .1 9 6 9  l i i t e t t i in  O ja n  k u n ta , 7 1 1  h e n k ilö ä , K a a r le la n  k u n ta a n . Nämä 2 k u n taa  s is ä lty v ä t  K a a r i  e lä n  kunnan e n ­
n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 9  in k o r p o r e r a d e s  Ö ja  kom m un, 7 1 1  p e r s o n e r ,  med K a r le b y  kom m un. D e s s a  2  kommu­
n e r  in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  fö r  K a r le b y  kommun.
17 ) 1 .1 .1 9 7 1  s i i r r e t t i i n  171  h e n k ilö ä  K a a v in  k u n n a sta  Ju an k o sk en  k u n ta a n . Nämä h e n k ilö t s is ä l ty v ä t  K a a v in  kunnan 
e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 7 1  ö v e r fö r d e s  171  p e r s o n e r  f r ä n  K a a v i kommun t i l i  Ju a n k o sk i kom m un. D e s s a  p e r ­
s o n e r  in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  K a a v i kommun.
18 ) 1 . 1 .1 9 6 7  s i i r r e t t i i n  1 75  h en k ilö ä  K a ja a n in  m ik is tä  K a ja a n in  kau p u n k iin . Nämä h e n k ilö t e iv ä t s i s ä l l y  K a ja a n in  k a u ­
pungin e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 7  ö v e r fö r d e s  175  p e r s o n e r  f r ä n  K a ja n a  l k .  t i l i  K a ja n a  s t a d .  D e s s a  p e r s o n e r  
in g ä r  in te  i  p ro g n o s n r  2  fö r  K a ja n a  s ta d .
19 ) 1 . 1 .1 9 6 7  s i i r r e t t i i n  17 5  h en k ilö ä  K a ja a n in  m ik is tä  K a ja a n in  k au p u n k iin . Nämä h e n k ilö t s is ä l ty v ä t  K a ja a n in  m ik in  
e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 .1 .1 9 6 7  ö v e r fö r d e s  17 5  p e r s o n e r  f r ä n  K a ja n a  l k .  t i l i  K a ja n a  s ta d . D e s s a  p e r s o n e r  in g ä r  
i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  K a ja n a  l k .
T a u lu  5 .  ( J a t k . )  
T a b e l l  5 .  CForts.) 
T a b le  5 .  (C o n tin u ed )
K u nta
Kommun
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 1 9 7 5 1980 1 9 8 5 1 9 9 0 1995 2000
K an k aan p ää 1 1 2 5 8 7 1 2 3 7 8 1 1 9 4 7 11 4 1 7 1 0 8 3 8 10 2 1 5 9 5 6 6
2 1 1 9 8 4 1 1 4 5 9 1 0 9 3 8 10370 9 7 7 9 9 1 8 4 8 5 7 2
E -D + 603 + 919 + 1009 + 1 0 4 7 + 1059 + 1031 + 9 9 4
K an n o n k o sk i 1 2862 2 4 5 8 2102 1768 1473 1 2 2 3 1 0 0 5
2 3011 2706 243 1 2178 1 9 4 9 1 73 0 1528
E -D - 1 4 9 -2 4 8 - 3 2 9 - 4 1 0 - 4 7 6 -5 0 7 -5 2 3
K annus 1 4 9 6 4 4 3 4 1 3 7 4 2 3 1 8 5 2682 2 2 2 3 1 8 4 5
2 4 9 4 7 4 4 3 7 3 9 7 0 3 5 1 9 311-5 2 7 3 8 2 4 0 0
E -D +17 - 9 6 -228 - 3 3 4 - 4 3 3 - 5 1 5 -5 5 5
K a rh u la 1 2 1 6 3 5 2 0 3 6 5 18908 17 3 1 7 1 5 6 9 1 141 5 1 1 2 7 0 7
2 2 2 1 6 5 2 2 3 0 2 2 2 2 3 5 21928 2 1 4 2 4 2 0 7 5 8 2 0 0 4 8
E -D - 5 3 0 -1 9 3 7 -3 3 2 7 -5 7 3 3 -6 6 0 7 -7 3 4 1
K a r i jo k i  — 1 2 1 8 6 185 7 1 5 4 4 1276 1 0 5 4 86 1 7 0 3
Bötom 2 23 5 1 2 0 8 7 1832 1580 13 3 4 1131 9 6 5
E -D -1 6 5 -230 -288 - 3 0 4 -280 -270 -262
K a r in a in e n 1 2 3 6 0 2238 2 1 2 3 2 0 0 5 1 8 7 4 17 3 9 1 6 1 7
2 2 2 0 6 1 9 5 4 173 8 15 6 2 13 7 9 12 1 8 10 6 9
E -D + 1 5 4 + 2 8 4 +385 + 443 + 495 +521 + 548
K a r ja a  — 7 8 9 4 7 8 0 0 7 6 4 4 745 1 7 2 3 0 6 9 4 2 6 6 3 5
K a r is 2 8 0 0 2 8 1 0 3 8218 8288 8 2 7 5 8 2 0 7 8 0 9 1
E - D - 1 0 8 - 3 0 3 - 5 7 4 -8 3 7 -1 0 4 5 -1 2 6 5 -1 4 5 6
K a r ja la 1 1 0 8 5 9 4 4 822 7 1 2 6 2 9 5 5 6 4 8 1
2 1 0 8 5 9 4 6 8 1 2 6 8 3 5 7 4 4 7 8 3 9 2
E -D - -2 + 10 +29 + 55 +78 + 89
K a r ja lo h ja  — 1 1 6 7 9 161 9 155 9 1 4 8 2 141 8 13 5 4 1281
K a r is lo jo 2 168 3 14 8 6 1306 1 1 4 0 9 9 2 866 760
E -D - 4 + 133 + 253 + 342 + 426 + 4 8 8 + 521
K a r k k ila ^91^ 8 4 5 3 7 9 2 4 7 3 7 2 6800 6202 5 6 1 8 5 0 4 7
2 8 5 7 2 8 6 0 1 8 5 4 3 8 3 1 9 8 1 0 9 7 8 3 4 7 5 9 5
E -D -1 1 9 - 6 7 7 -1 1 7 1 -1 5 1 9 -1 9 0 7 -2 2 1 6 -2 5 4 8
K a rk k u 1 2 6 0 1 2 4 5 2 2 3 1 8 2190 2 0 6 6 19 3 8 182 9
2 23 6 1 1 9 7 9 167 3 14 0 6 1161 9 5 6 7 9 6
E -D + 240 + 473 + 645
00+ + 905 + 9 8 2 + 1 0 3 3
K a r s tu la 1 6 4 2 9 5 7 7 3 5 1 0 8 4 5 0 2 3 9 2 9 3 4 0 5 2 9 4 8
2 6 4 3 0 5 7 5 3 5 1 1 0 4 5 1 0 3 9 6 2 3 4 7 6 3 0 3 6
E -D -1 + 20 - 2 -8 - 3 3 -7 1 - 8 8
K a r ttu la 1 3 9 3 6 3 3 9 9 2 8 6 0 2 3 8 5 2 0 0 1 164 9 1 3 5 5
2 4 0 8 7 3 5 4 4 3 0 4 4 2 6 2 3 2 2 7 1 1 9 5 2 16 6 7
E -D -1 5 1 -1 4 5 -1 8 4 -2 3 8 - 2 7 0 -3 0 3 - 3 1 2
K a ru n k i 1 2 1 7 2 18 1 6 15 1 9 12 4 5 103 7 8 4 9 70 1
2 2 2 5 6 2 0 4 4 18 5 7 1 6 8 4 1 51 0 134 2 1 1 8 4
E -D - 8 4 - 2 2 8 - 3 3 8 -4 3 9 -4 7 3 -4 9 3 -4 8 3
K a r v ia 1 4 2 8 9 3 8 8 2 3 4 9 4 3 1 3 0 2 7 8 9 2 4 7 0 2 1 7 4
2 4 1 5 7 3 7 5 1 3 3 6 3 3 0 2 1 2 7 0 6 2 4 2 2 2 1 4 9
E -D + 132 +131 +131 + 109 +83 + 48 +25
K a s k in e n  — , 1 1 2 9 0 12 8 5 12 8 7 1 2 8 9 131 7 1 3 2 4 1 3 2 8
K a sk ö 2 1 2 5 3 111 8 9 6 4 83 1 7 1 0 6 0 3 5 0 4
E -D +37 + 167 + 323 + 458 + 607 + 721 + 8 2 4
K au h a jo k i 1 15 3 2 5 1 4 4 7 8 134 8 8 1 2 4 8 0 1 1 4 3 0 1 0 4 1 6 9 4 8 1
2 1 4 9 2 4 1 4 0 4 8 1 3 2 8 0 1 2 5 0 2 1 1 6 7 6 1 0 8 4 9 1 0 0 3 7
E -D +401 + 4 3 0 + 208 - 2 2 - 2 4 6 -4 3 3 - 5 5 6
2 0 )  1 . 1 .1 9 6 9  l i i t e t t i in  K a r ja a n  m lk . ,  2 5 0 9  h e n k ilö ä , K a r ja a n  k a u p p a la a n . Nämä 2  ku n taa  s is ä l ty v ä t  K a r ja a n  k au p p a­
la n  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 9  in k o r p o r e r a d e s  K a r is  l k . , 2 5 0 9  p e r s o n e r ,  m ed K a r is  k ö p in g . D e s s a  2  kom - 
mun in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  K a r is  k ö p in g .
2 1 ) 1 . 1 .1 9 6 9  l i i t e t t i in  P y h ä jä r v e n  k u n ta , 2 9 3 8  h e n k ilö ä , K a r k k ila n  k a u p p a la a n . Nämä 2  k u n taa  s is ä lty v ä t  K a r k k ila n  
kau p p alan  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 .1 .1 9 6 9  in k o r p o r e r a d e s  P y h ä jä r v i  kom m un, 2 9 3 8  p e r s o n e r ,  med K a r k k ila  k ö ­
p in g . D e s s a  2  kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  K a r k k ila  k ö p in g .
Taulu 5* (Jatk .) 
T ab e ll 5« (F o r t s . )  
Tab le  5 . (Continued)
K u nta
Kommun
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o  j ./ D i f f .
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
K au hava 1 9076 8524 7953 7363 6739 6133 5563
2 9295 9046 8791 8494 8148 7782 7427
E -D -219 -522 -838 -1131 -1409 -1649 -1864
K au n ia in en  — 1 5810 7203 8577 10060 11897 13481 14756
G ra n k u lla 2 3681 4064 4435 4788 5092 5337 5522
E -D +2129 +3139 +4142 +5272 +6805 +8144 +9234
K a u stin e n  — 1 3605 3478 3323 3168 2991 2791 2599
K a u stb y 2 3520 3333 3142 2964 2773 2571 2381
E -D +85 +145 +181 +204 +218 +220 +218
K e ik y ä 1 2814 2591 2388 2166 1958 1763 1561
2 2815 2808 2801 2796 2784 2729 2652
E -D -1 -217 -413 -630 -826 -966 -1091
K e it e le 1 3730 3266 2879 2511 2176 1860 1587
2 3800 3367 3000 2677 2377 2085 1839
E -D -70 -101 -121 -166 -201 -225 -252
Kem i 1 28481 26530 24270 21917 19606 17402 15344
2 31053 32423 33726 34917 35925 36792 37620
E -D -2572 -5893 -9456 -13000 -16319 -19390 -22276
K em in m lk . — 1 6270 6614 6998 7395 7778 8053 8225
K em i l k . 2 6147 6251 6346 6409 6438 6425 6343
E -D +123 +363 +652 +986 +1340 +1628 +1882
K e m ijä rv i 1 6187 5881 5454 4999 4535 4071 3625
2 7333 8590 9855 10996 11959 12761 13498
E -D -1146 -2709 -4401 -5997 -7424 -8690 -9873
K e m ijä rv e n  m lk . - 1 8674 7497 6389 5366 4517 3800 3171
K e m ijä r v i  l k . 2 10458 11013 11651 12304 12894 13365 13776
E -D -1784 -3516 -5262 -6938 -8377 -9565 -10605
K em iö — 1 3874 3303 2821 2385 1981 1647 1369
Kim ito 2 3728 3142 2642 2180 1792 1455 1176
E -D +146 + 161 + 179 +205 +189 +192 +193
K em p ele 1 3690 4382 5172 6046 7074 7966 8737
2 3403 3691 3933 4151 4333 4462 4589
E -D +287 +691 +1239 +1895 +2741 +3504 +4148
K e r a v a  — 1 13882 15866 17965 20006 22295 24193 25711
K e rv o 2 13168 14693 16272 17767 19115 20327 21440
E -D +714 +1173 +1693 +2239 +3180 +3866 +4271
K e rim ä k i 1 6666 6150 5636 5158 4706 4282 3890
2 6252 5294 4419 3688 3086 2568 2105
E -D +414 +856 +1217 +1470 + 1620 +1714 +1785
K e s t i lä 1 2991 2592 2234 1916 1630 1391 1161
2 3105 2888 2696 2528 2379 2223 2055
E -D -114 -296 -462 -612 -749 -832 -894
K e s ä la h t i 1 3773 3374 3014 2665 2355 2072 1817
2 3731 3381 3072 2809 2551 2290 2055
E -D +42 -7 -58 -144 -196 -218 -238
K eu ru u 13836 13342 12758 12078 11352 10595 9802
2 14131 14101 14117 14101 14048 13977 13840
E -D -295 -759 -1359 -2023 -2696 -3382 -4038
K ih n iö 1 3240 2753 2336 1957 1641 1366 1131
2 3252 2880 2548 2237 1953 1686 1449
E -D -12 -127 -212 -280 -312 -320 -318
K iih te ly s v a a r a 1 3078 2652 2266 1934 1651 1405 1173
2 3043 2562 2156 1810 1505 1247 1015
E -D +35 +90 + 110 +124 +146 + 158 +158
22) 1 .1 .1969 liite tt iin  P ih la javeden  kunta, 1744 henkilöä, Keuruun kuntaan. Nämä 2 kuntaa s isä ltyvät Keuruun kunnan 
ennusteeseen no 2. — 1.1.1969 inkorporerades P ih la ja ves i kommun, 1744 p erson er, med Keuruu kommun. Dessa 
2 kommuner ingär i  prognos nr 2 fö r  Keuruu kommun.
T a u lu  5 .  ( J a t k . )  
T a b e ll  5 .  ( F o r t s . )  
T a b le  5 .  (C o n tin u ed )
K unta
Kommun
Commune
E n n . / E r o tu s  
P r o g n . / D iff. 
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 19 7 5 1 9 8 0 1 98 5 1 9 9 0 1995 2 0 0 0
K iik a la 1 2 6 8 5 2 5 4 7 2 4 1 2 2 2 8 1 2 1 4 4 2 0 2 6 188 8
2 2 3 7 9 1 9 5 5 1 6 1 7 1 3 2 3 10 7 8 8 6 9 7 0 4
E -D + 306 + 592 + 795 + 958 + 1 0 6 6 + 1157 + 1 1 8 4
K iik k a 1 3 2 7 5 3 1 4 5 3 0 1 2 2 8 8 1 2 7 5 0 2 6 0 3 2 4 5 7
2 3 0 2 0 2 7 0 8 2 4 4 2 2 1 8 9 19 5 0 1 7 3 0 15 2 3
E -D + 255 + 437 + 570 + 692 + 8 0 0 + 873 + 9 3 4
K iik o in e n 1 1 8 9 4 163 3 1401 119 5 100 5 85 1 7 1 6
2 1 9 2 4 1 7 0 4 1499 1310 1131 98 1 8 5 0
E -D - 3 0 -7 1 -9 8 -1 1 5 -126 - 1 3 0 -1 3 4
K iim in k i 1 2 7 2 1 2 8 0 8 2 9 0 4 2 9 8 4 3 0 6 2 3 0 8 9 3 0 7 4
2 2 4 7 4 2 3 3 1 2 1 9 7 2 0 8 2 1961 1 8 2 6 1 6 8 4
E -D + 247 + 477 + 707 + 902 + 1101 + 1 2 6 3 + 1 3 9 0
K in n u la 1 2 7 7 4 2 4 8 7 22 0 9 19 4 6 1 7 0 9 148 6 12 9 6
2 2 8 9 2 2 6 9 9 2 5 3 4 2 3 7 8 2 2 2 7 20 4 8 18 7 7
E -D -1 1 8 - 2 1 2 -3 2 5 - 4 3 2 -5 1 8 - 5 6 2 -5 8 1
K irkkonum m i — 1 1 1 6 2 3 1 3 4 0 4 1 5 3 9 2 1 7 4 8 9 1 9 9 3 4 2 1 9 9 0 2 3 6 4 4
K y r k s lä t t 2 11 6 0 9 1 3 7 3 9 1 5 9 0 4 1 8 0 8 0 2 0 0 8 5 2 1 8 9 7 2 3 5 6 5
E -D + 14 -3 3 5 - 5 1 2 -5 9 1 -1 5 1 + 93 + 79
K isk o 1 2 5 7 8 2 1 7 3 183 3 1 5 1 8 1241 101 5 8 1 8
2 2 5 6 0 2 1 7 7 18 6 2 15 5 9 130 8 11 0 5 9 4 4
E -D + 18 - 4 - 2 9 - 4 1 - 6 7 - 9 0 - 1 2 6
K ite e 1 1 0 9 1 7 10 4 4 1 9 8 8 7 9 3 2 2 8 7 3 2 8 1 3 2 7 5 3 6
2 10268 9 1 3 9 8 0 9 2 7 1 2 5 6 2 4 6 5 4 4 2 4 7 1 2
E -D + 649 + 1 3 0 2 + 1795 + 2 1 9 7 + 2 4 8 6 + 2 6 9 0 + 2 8 2 4
K it t i lä 1 7 7 1 0 6 8 4 5 6 0 3 6 5 2 6 7 4 5 6 5 3 9 5 0 3 3 7 0
2 8 1 8 0 8 0 5 1 7 8 9 0 7 7 1 6 7 5 0 0 7 2 4 5 6 9 4 6
E -D -4 7 0 -1 2 0 6 -1 8 5 4 -2 4 4 9 - 2 9 3 5 -3 2 9 5 - 3 5 7 6
K iu k a in en 1 4 5 7 0 4 1 8 4 3 8 0 9 3 4 3 5 3 0 8 3 2 7 4 9 2 4 4 7
2 4 6 4 6 4 3 4 2 4 0 4 0 3 7 4 7 3 4 6 6 3 2 0 3 2 9 5 4
E -D -7 6 -1 5 8 -2 3 1 -3 1 2 -3 8 3 -4 5 4 - 5 0 7
K iu ru v e s i 1 1 3 5 7 3 12 0 7 8 1 0 6 4 7 9 3 4 5 8 1 5 5 7 0 6 8 6 0 7 9
2 1 3 2 5 6 1 1 6 9 7 1 0 2 0 6 8862 7 6 7 1 6 5 7 9 5 5 9 5
E -D + 317 +381 +441 + 483 + 4 8 4 + 489 + 4 8 4
K iv i jä r v i 1 25 3 1 226 1 1 9 8 4 17 3 8 14 9 9 1 2 9 0 1 1 1 0
2 2 5 7 0 2 3 3 0 2 1 1 5 1 9 0 5 17 0 1 150 9 13 2 7
E -D -3 9 - 6 9 -1 3 1 - 1 6 7 - 2 0 2 - 2 1 9 - 2 1 7
K o d is jo k i 1 5 5 9 4 7 8 41 1 3 4 9 29 1 2 38 2 0 2
2 60 1 5 8 6 5 7 3 5 5 1 5 2 6 4 9 3 4 5 6
E -D - 4 2 -1 0 8 -1 6 2 - 2 0 2 -2 3 5 -2 5 5 - 2 5 4
K o iv u la h ti — 1 22 4 8 2 1 9 4 2 1 4 8 2 0 9 9 2 0 4 8 2 0 0 7 1 9 5 3
K v e v la k s 2 2 0 5 7 1 7 0 9 1 4 1 0 1 1 4 7 9 2 5 7 3 7 5 8 7
E -D + 191 + 485 + 738 + 9 5 2 + 1 1 2 3 + 1 2 7 0 + 1 3 6 6
K ok em äki — 1 0 3 1 3 9 2 4 0 8 2 1 0 7 2 0 8 6 2 9 0 5 4 8 1 4 7 4 3
Kumo 2 1 0 2 0 4 9 2 3 2 8 2 5 1 7 3 0 3 6 4 3 0 5 6 7 9 5 0 2 8
E -D + 109 +8 -4 1 -9 5 -1 4 0 -1 9 8 -2 8 5
K o k k o la  — 1 1 9 8 5 6 2 1 2 6 9 2 2 2 8 8 2 3 1 1 5 2 3 9 4 0 2 4 5 6 9 2 4 9 2 3
G a m la k a r le b y 2 2 1 9 8 5 2 5 1 2 7 2 8 2 3 9 3 1 2 8 5 3 4 2 8 3 3 7 3 1 8 4 0 4 7 6
E -D -2 1 2 9 -3 8 5 8 -5 9 5 1 -8 1 7 0 - 1 0 3 4 3 -1 2 7 4 9 -1 5 5 5 3
K o la r i 1 5 4 4 8 5 0 8 5 4 6 3 4 4 1 7 0 3 7 2 4 3 3 0 8 2 9 2 2
2 5 9 8 0 6 1 4 9 6 2 9 9 6 4 2 2 6 4 8 8 6 4 8 4 6 4 1 8
E -D - 5 3 2 -1 0 6 4 -1 6 6 5 -2 2 5 2 -2 7 6 4 -3 1 7 6 -3 4 9 6
2 3 ) 1 . 1 .1 9 6 9  l i i t e t t i in  K a u v a tsa n  k u n ta , 2 0 4 8  h e n k ilö ä , K ok em äen  k u n ta a n . Nämä 2  k u n taa  s is ä l ty v ä t  K ok em äen  ku n ­
n an  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 9  in k o r p o r e r a d e s  K a u v a tsa  kom m un, 2 0 4 8  p e r s o n e r ,  med Kumo kommun.
D e s s a  2  kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s n r  2  f ö r  Kumo kommun.
T a u lu  5 .  ( J a t k . )  
T a b e l l  5# ( F o r t s , )  
T a b le  5 *  (C o n tin u ed )
Kunta
Kommun
Commune
Enn. /  Erotus  
P ro g n ./D iff . 
P ro  j .  /  Diff.
1 9 7 0 1 97 5 1 9 8 0 198 5 1 9 9 0 19 9 5 2 0 0 0
Konginkangas 1 2 2 8 1 1 9 9 0 173 9 1 5 0 2 1282 1 0 8 7 9 2 1
2 2 3 2 9 2 0 4 1 177 9 1 5 3 2 1 3 2 3 113 7 9 9 2
E -D - m - 5 1 - 4 0 - 3 0 -4 1 - 5 0 - 7 1
Konnevesi lo/'V 4 3 4 4 3 8 2 6 3 3 3 2 2 8 7 8 2 4 7 7 2 1 4 2 1 8 3 1
2 4 3 5 9 3 9 7 3 3 5 8 6 3 2 1 3 285 1 2 5 1 2 2 1 9 2
Kontiolahti 1 9 2 2 5 8 6 8 9 8 0 9 4 7 5 2 4 6 9 6 7 6 4 0 4 5 8 4 3
2 8 8 7 2 8 0 8 4 7 3 2 0 6 6 1 2 5 9 1 9 5 2 8 5 4 7 0 2
E-D + 353 + 605 + 7 7 4 + 912 + 1 0 4 8 + 111 9 + 1 1 4 1
Korpilahti 1 5 8 3 3 5 0 2 5 4 2 9 8 3 6 6 3 3 1 0 2 2 6 1 1 2 1 8 1
2 5 8 1 2 5 2 2 3 4 7 2 5 4 2 8 1 3 8 4 7 3 4 2 3 3 0 2 4
E-D +21 -1 9 8 - 4 2 7 -6 1 8 -7 4 5 - 8 1 2 - 8 4 3
Korppoo — 1 1181 9 5 0 7 7 4 5 9 2 4 5 7 351 2 67
Korpo 2 1 22 7 1 051 8 8 5 7 3 4 6 1 5 5 0 8 4 1 6
E-D - 4 6 -1 0 1 -1 1 1 - 1 4 2 -1 5 8 - 1 5 7 -1 4 9
K orsnäs 1 2 9 2 6 2 7 1 2 2 5 3 2 2 3 4 7 21 7 1 199 9 1 8 1 0
2 2 9 9 8 2 8 4 6 2 69 1 2 5 1 5 2 3 2 2 2 1 1 9 192 8
E-D - 7 2 - 1 3 4 - 1 5 9 .-1 6 8 -1 5 1 - 1 2 0 -1 1 8
K o rtesjärv i 1 3 1 4 3 2 8 2 4 2 5 0 7 2 2 0 0 1 9 2 5 1 67 5 1 4 4 5
2 3 0 3 6 2 6 6 5 2 3 1 1 19 8 2 1 6 9 7 1 4 3 6 1 21 5
E-D + 107 + 159 + 19 6 + 218 + 228 + 239 + 230
Koski H l. 1 2 6 4 0 2 3 3 7 2 0 5 9 18 1 3 1 5 6 7 1 3 5 3 1 15 7
2 2 6 5 6 2 3 9 9 2 1 6 9 1 9 5 9 1 7 6 7 1 5 8 5 1 4 1 3
E-D - 1 6 -62 -1 1 0 -1 4 6 -2 0 0 -2 3 2 - 2 5 6
Koski T l. 1 3 3 0 7 3 1 2 8 2 9 3 0 2 7 2 7 2 5 1 2 2 3 0 9 2 1 1 0
2 3 1 7 4 2 8 4 3 2 5 4 5 2 2 7 5 2 0 3 7 1 8 1 4 1 6 1 5
E-D + 133 + 285 + 385 + 4 5 2 + 475 + 495 + 495
Kotka 1 3 4 1 6 0 3 5 2 1 9 3 5 9 9 7 3 6 5 8 0 3 7 0 7 2 3 7 2 7 6 3 7 1 9 2
2 3 4 3 6 7 3 5 9 1 2 3 7 2 9 2 3 8 4 5 0 3 9 3 7 1 4 0 2 1 6 4 1 0 5 9
E-D - 2 0 7 -6 9 3 -1 2 9 5 - 1 8 7 0 - 2 2 9 9 -2 9 4 0 -3 8 6 7
Kouvola 2 6 0 0 5 2 8 6 1 4 31001 3 3 0 9 5 3 5 2 1 4 3 6 8 6 1 3 8 0 4 1
2 2 5 5 8 5 2 9 2 7 2 3 2 7 4 4 3 5 8 1 8 3 8 5 1 3 4 0 9 7 9 4 3 3 0 8
Kristiinankaupunki — 1 2 4 5 7 2 5 7 7 2 7 1 9 2 8 3 6 2 9 5 8 3 0 3 9 3101
K ristin estad 2 2 3 2 1 2 1 2 3 1 9 1 9 1 7 4 0 156 2 139 3 1 2 4 0
E-D + 136 + 4 5 4 + 800 + 1 0 9 6 + 1 3 9 6 + 164 6 + 1861
Kruunupyy — 1 6 6 1 5 5 9 1 3 5 2 4 5 4 6 2 1 4 0 4 8 3 5 2 5 3 0 5 9
Kronoby 2 6 4 4 4 5 8 5 4 5 3 2 6 4 8 3 2 4 3 7 7 3 9 4 7 3 5 5 7
E-D +171 +59 -8 1 -2 1 1 - 3 2 9 - 4 2 2 -4 9 8
Kuhmalahti 1 1 6 6 5 14 7 3 1 2 9 2 1 1 4 0 9 9 3 852 . 7 3 2
2 1 7 2 7 1 6 1 2 1501 1 3 8 4 126 3 1 1 5 2 1 0 4 6
E-D - 6 2 - 1 3 9 -2 0 9 - 2 4 4 - 2 7 0 - 2 9 3 - 3 1 4
Kuhmo 1 1 4 3 5 4 135 2 1 1 2 5 3 6 1 15 5 1 1 0 5 3 9 9 5 5 5 8 5 9 2
2 1 4 8 5 5 1 4 9 6 8 1 5 0 7 9 1 5 1 4 5 1 5 1 0 4 149 6 0 1 4 7 1 9
E -D -5 0 1 -1 4 4 7 -2 5 4 3 - 3 5 9 4 -4 5 6 5 -5 4 0 5 -6 1 2 7
Kuhmoinen 1 4 7 0 4 4 0 8 5 3 5 0 2 2 9 6 7 2 4 9 8 2 0 8 0 1 7 1 4
2 5 0 6 4 4 7 7 1 4 4 9 6 4 1 9 2 3 8 4 8 3 5 1 5 3 2 2 9
E-D - 3 6 0 - 6 8 6 - 9 9 4 -1 2 2 5 -1 3 5 0 -1 4 3 5 -1515
2 4 ) 1 .1 .1 9 6 7  s iirre ttiin  2 2 5  henkilöä Hankasalmen kunnasta Konneveden kuntaan. Nämä feSeftkiiÖt eivät s isä lly  Konne­
veden kunnan ennusteeseen no 2 .  — 1 .1 .1 9 6 7  överförd es 2 2 5  p erso n er frän  Hankasalmi kommun tili Konnevesi
kommun. D essa p erso n er ingär inte i prognos n r 2  fö r Konnevesi kommun.
2 5 ) 1 . 1 .1 9 6 6  s i i r r e t t i i n  8 5 4  h e n k ilö ä  V a lk e a la n  k u n n a sta  ja  1 0 7  h e n k ilö ä  K u u sa n k o sk en  k a u p p a la s ta  K ou volan  kau pun ­
k i in .  Nämä h e n k ilö t e iv ä t s i s ä l l y  K ou v olan  kaupungin  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 6  ö v e r fö r d e s  8 5 4  p e r s o n e r  
f r ä n  V a lk e a la  kommun o ch  10 7  p e r s o n e r  f r ä n  K u u sa n k o sk i köp in g t i l i  K ou v ola  s t a d .  D e s s a  p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  
p ro g n o s  n r  2  fö r  K o u v o la  s ta d .
2 6 )  1 . 1 .1 9 6 9  l i i t e t t i in  A la v e te lin  k u n ta , 1 7 8 8  h e n k ilö ä , ja  T e e r i jä r v e n  k u n ta , 2 4 5 6  h e n k ilö ä , K ruunupyyn k u n ta a n . 
Nämä 3  k u n taa  s is ä l ty v ä t  K ruunupyyn kunnan e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 9  in k o r p o r e r a d e s  N e d e rv e til  kom m un, 
1 7 8 8  p e r s o n e r ,  o c h  T e r jä r v  kom m un, 2 4 5 6  p e r s o n e r ,  m ed K ro n o b y  kom m un. D e s s a  3  kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  
n r  2  f ö r  K ro n o b y  kom m un.
T a u lu  5 .  ( J a t k . )  
T a b e ll  5 .  ( F o r t s . )  
T a b le  5 .  (C o n tin u ed )
K unta
Kommun
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n . / D iff . 
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 19 7 5 1980 19 8 5 1 9 9 0 1995 2000
K u iv an iem i 1 3 0 4 0 2 5 9 2 2 1 6 7 1801 1 4 8 9 1231 101 5
2 3068 2 7 5 8 2 4 6 3 2 1 8 8 1 9 5 4 1729 151 5
E -D -28 - 1 6 6 -296 - 3 8 7 - 4 6 5 - 4 9 8 -5 0 0
K u lla a 1 1 8 9 9 1 6 0 6 1 3 6 2 1 1 4 0 9 4 9 7 67 6 2 3
2 1 9 6 8 1 7 4 2 1 5 3 4 1 3 5 4 1 1 8 4 103 8 9 0 7
E -D - 6 9 -136 -1 7 2 - 2 1 4 -2 3 5 - 2 7 1 - 2 8 4
K u m linge 1 5 0 3 4 0 8 3 2 0 25 5 2 1 3 167 12 4
2 4 7 9 4 0 2 3 3 0 271 221 178 1 42
E -D + 24 +6 -10 -16 -8 -11 - 1 8
Kuopio 1071 6 5 2 9 7 7 2 0 3 4 7 8 3 1 1 8 4 3 1 2 9 0 5 0 0 9 5 5 7 9 9 9 6 6 62 5 9 8 1 3 67761 7 5 4 0 1 82358 8 8 6 0 7 9 4 6 2 6 1 0 0 6 0 7
K u o re v e s i 1 3 2 3 3 2 9 2 5 2 6 5 2 2 3 7 8 2120 1 8 7 4 1661
2 3 1 7 3 2 8 5 6 25 4 6 2 2 2 4 191 7 1 6 1 5 1 3 8 1
E -D +60 +69 +106 + 154 + 203 + 259 +280
K u o rta n e 1 5 6 1 5 5126 4 6 3 3 4 1 5 9 3 7 0 6 3 2 9 1 2 8 9 2
2 5 5 6 7 5 2 0 6 4 8 7 5 4 5 4 8 4 2 0 9 3 8 5 9 3 5 1 3
E -D +48 -80 -2 4 2 - 3 8 9 - 5 0 3 -568 -621
K u rik k a 1 11098 1 0 5 0 1 9 8 3 2 9 1 5 9 8 4 5 1 7 7 4 6 7 0 4 1
2 1 0 9 2 9 10566 10191 9 7 8 9 9 3 6 6 8 8 9 1 8 3 7 2
E -D + 169 -  6 5 -3 5 9 -630 -9 1 5 -1 1 4 5 -1331
K u ru 1 4 1 1 5 3 6 2 4 3 1 6 9 2 7 4 7 2 37 1 2 0 5 3 1 7 5 7
2 4 0 6 8 3 5 6 2 3 0 9 5 2 6 8 3 2 3 1 0 1 9 9 0 1 6 9 2
E -D +47 +62 + 74 + 64 +61 +63 + 65
K u sta v i — 1 1 431 1 3 3 8 1 2 5 4 1 19 7 114 5 1 0 9 9 1 0 5 2
G u sta v s 2 1 35 7 114 3 9 4 6 771 6 1 8 4 8 8 3 7 9
E -D + 74 + 195 + 308 + 426 + 527 +611 + 673
K uusam o 1 1 8 9 6 3 1 7 3 9 4 1 5 6 3 3 1 3 9 6 5 1 2 5 2 2 1 1 1 9 2 9 9 0 1
2 2 1 4 3 4 2 2 2 7 2 2 3 2 5 5 2 4 3 4 1 2 5 3 9 0 2 6 1 6 6 2 6 7 0 3
E -D -2 4 7 1 -4 8 7 8 -7 6 2 2 -1 0 3 7 6 -1 2 8 6 8 -1 4 9 7 4 -1 6 8 0 2
K u u san k o sk i 2 2 3 1 1 2 2 4 2 0 2 2 4 1 8 2 2 2 4 7 2 1 9 1 1 2 1 3 5 5 2 0 6 6 7
2 ¿ > 2 3 1 5 4 2 3 9 7 5 2 4 8 0 3 2 5 5 7 0 2 6 1 7 8 2 6 6 6 4 2 7 1 0 1
K u u s jo k i 1 2 1 9 2 2 0 2 1 1 84 2 166 8 149 5 1 3 4 4 1 2 0 6
2 2 0 7 5 1 7 9 4 153 9 13 1 2 11 0 7 9 3 1 7 8 7
E -D +117 + 227 + 303 + 3 5 6 + 388 + 413 + 419
K y lm äk o sk i 1 2 9 6 4 261 1 2 2 9 7 19 9 8 171 9 1 4 6 7 1 2 5 2
2 3 0 9 6 2 8 0 4 2 5 2 2 2 2 5 1 2 0 0 2 1 7 6 4 1 5 5 0
E -D - 1 3 2 - 1 9 3 -2 2 5 -2 5 3 - 2 8 3 -2 9 7 - 2 9 8
Kymi — 1 4 5 9 6 4 7 3 3 4 8 9 4 5 0 6 0 5 2 5 9 5 3 8 9 5 4 5 6
Kymm ene 2 4 3 6 9 4 1 8 0 3 9 9 3 3 8 2 8 3 6 0 5 3 3 8 9 3 1 6 0
E - D + 227 + 553 +901 + 1 2 3 2 + 1 6 5 4 + 2 0 0 0 + 2296
K y y jä r v i 1 2 5 7 8 2 2 7 3 19 9 5 1 7 3 3 149 5 127 7 10 7 6
2 2 5 6 5 2 3 2 2 2 1 0 2 1891 169 3 150-2 1 3 1 2
E -D +13 - 4 9 -1 0 7 -1 5 8 -1 9 8 -2 2 5 - 2 3 6
K ä lv iä 1 4 0 2 3 3 9 5 9 3 8 4 6 3 7 1 3 35 6 1 3 3 9 1 3 2 1 2
2 4 0 5 9 3 9 6 1 3 8 7 8 3 7 8 1 3 6 6 6 3 5 3 8 3 4 0 8
E -D - 3 6 - 2 - 3 2 - 6 8 -1 0 5 -1 4 7 - 1 9 6
K ä r k ö lä 1 5 0 6 8 5 0 3 4 5 0 4 2 5 0 4 0 5 0 0 6 4 9 3 4 4 8 3 6
2 4 4 8 1 3 8 9 6 3 3 8 7 2 9 3 3 2 5 4 7 2 2 0 3 18 9 0
E -D + 587 + 1 1 3 8 + 1655 + 2 1 0 7 + 2459 + 2731 + 2 9 4 6
2 7 )  1 . 1 .1 9 6 9  s i i r r e t t i i n  7 5 5 7  h e n k ilö ä  K uopion  m ik is tä  K uopion  kau p u n k iin . Nämä h e n k ilö t e iv ä t s i s ä l l y  K u opion  k a u ­
pungin e n n u s te e s e e n  n o . 2  — 1 . 1 .1 9 6 9  ö v e r fö r d e s  7 5 5 7  p e r s o n e r  f r ä n  K u opio I k .  t i l i  K u opio s t a d .  D e s s a  p e r - 
s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  K uopio s ta d .
2 8 ) 1 . 1 .1 9 6 6  s i i r r e t t i i n  10 7  h en k ilö ä  K u u san k o sk en  k a u p p a la sta  K ou volan  k au p u n k iin . Nämä h e n k ilö t s is ä l ty v ä t  K uu­
sa n k o sk e n  k au p p alan  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 6  ö v e r fö r d e s  10 7  p e r s o n e r  f r ä n  K u u sa n k o sk i köp ing t i l i  K ou ­
v o la  s t a d .  D e s s a  p e r s o n e r  in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  K u u sa n k o sk i k ö p in g .
T a u lu  5 .  ( J a t k . )  
T a b e l l  5 .  ( F o r t s . )  
T a b le  5 .  (C o n tin u ed )
Kunta
Kommun
Commune
Enn. /E ro tu s  
P ro g n . /D iff. 
P r o j ./D if f .
1 9 7 0 19 7 5 19 8 0 198 5 19 9 0 199 5 2 0 0 0
Kärsäm äki 1 4 3 2 1 3 8 0 1 3 2 9 3 2 8 2 5 ' 2 4 0 4 2 0 2 4 16 8 9
2 4 6 1 0 4 3 5 8 4 1 3 3 3 9 3 1 3 7 0 6 3 4 6 5 3 2 0 1
E-D -2 8 9 -5 5 7 - 8 4 0 -1 1 0 6 -1 3 0 2 -1 4 4 1 -1 5 1 2
Kökar 1 4 2 5 3 7 4 3 2 2 2 8 6 2 4 2 2 0 7 185
2 3 9 7 3 2 8 2 7 6 2 2 5 18 0 1 4 4 117
E-D +28 + 46 + 46 +61 +62 + 63 + 68
Köyliö — 1 3 9 1 4 3 5 7 5 3 2 7 1 2 9 5 6 2 6 6 8 2 4 1 7 2 1 7 7
Kjulo 2 3 8 2 0 3 5 8 6 3 3 2 6 3 0 7 5 2 8 3 6 2 6 3 0 2 4 2 1
E-D + 94 - 1 1 - 5 5 - 1 1 9 -1 6 8 - 2 1 3 - 2 4 4
Lahti 1 8 9 9 1 8 9 6 7 0 6 1 0 2 1 7 7 1 0 6 7 8 6 1 1 1 1 9 5 1 1 4 4 9 8 1 1 6 7 7 6
2 9 6 4 2 4 1 1 1 5 3 1 1 2 5 9 4 4 1 3 9 0 6 0 1 5 0 9 3 2 1 6 2 1 6 3 1 7 3 0 6 0
E-D -6 5 0 6 - 1 4 8 2 5 -2 3 7 6 7 -3 2 2 7 4 - 3 9 7 3 7 -4 7 6 6 5 -5 6 2 8 4
Laihia 1 6 9 2 7 6 2 5 8 5 6 2 4 5 0 0 6 4 4 1 0 3 8 6 5 3 3 6 6
2 6 9 2 5 6 4 4 2 6 0 0 7 5 5 7 6 5 1 0 7 4 6 4 4 4 2 0 9
E-D +2 - 1 8 4 - 3 8 3 - 5 7 0 - 6 9 7 - 7 7 9 -8 4 3
L aitila 1 8 2 5 6 7 9 3 9 7 5 3 7 7 0 9 9 6626 6 1 5 0 5 6 9 1
2 8 0 6 8 7 7 7 1 7 4 3 2 7 0 7 5 6 6 8 3 6 3 0 8 5 9 7 1
E -D + 188 + 168 + 105 + 24 - 5 7 - 1 5 8 - 2 8 0
Lammi 1 6 2 1 3 6 1 9 1 6 1 8 2 6 1 4 1 6 0 9 0 6 0 0 6 5 9 1 2
2 5 8 1 9 5 1 4 8 4 5 7 2 4 0 2 8 3 5 4 0 3 0 8 3 2 6 5 5
E-D + 3 9 4 + 1 0 4 3 + 1 6 1 0 + 2 1 1 3 + 2 5 5 0 + 2 9 2 3 + 3 2 5 7
L apinjärvi +- 1 4 0 9 4 3 7 9 8 3 5 0 3 3 2 2 5 2 9 4 7 2 6 8 0 2 4 2 4
Lappträsk 2 3 8 9 8 3 4 0 5 2 9 2 9 2 4 9 7 2 1 2 1 178 8 1 4 9 3
E-D + 196 + 393 + 5 7 4 + 728 +826 + 892 + 931
Lapinlahti 1 8 3 0 6 7 3 9 9 6 5 4 3 5 7 7 0 5 0 8 3 4 4 4 5 3 8 5 9
2 8 3 0 9 7 3 9 7 6 5 5 5 5 7 7 9 5 0 8 8 4 4 3 4 3 8 3 6
E-D - 3 +2 - 1 2 - 9 - 5 +11 + 23
Lappajärvi 1 4 9 0 7 4 4 2 3 3 9 6 2 3 5 1 9 3 1 1 9 2 7 2 0 2 3 6 6
2 4 9 6 2 4 6 3 9 4 3 2 2 4 0 1 7 3 7 0 8 3 3 8 0 3 0 6 8
E-D - 5 5 - 2 1 6 - 3 6 0 - 4 9 8 - 5 8 9 - 6 6 0 - 7 0 2
Lappeenranta — 5 0 7 9 2 5 2 0 1 9 5 2 5 7 6 5 2 7 1 6 5 2 6 4 8 5 2 1 2 0 5 1 2 3 9
Villm anstrand 2 5 2 0 1 8 5 5 6 8 9 5 9 1 1 6 6 2 0 0 5 6 4 3 1 9 6 6 3 2 8 6 8 2 6 9
E-D -1226 -3 6 7 0 -6 5 4 0 -9 2 8 9 -1 1 6 7 1 -1 4 2 0 8 -1 7 0 3 0
Lappi 1 3 1 4 3 2 8 4 6 2 5 8 1 2 3 2 8 2 0 9 4 1 89 0 1 6 9 2
2 3 1 7 3 3 0 5 5 2 9 1 8 2 7 8 2 2 6 5 0 2 5 3 5 2 4 1 9
E-D - 3 0 -2 0 9 - 3 3 7 - 4 5 4 - 5 5 6 - 6 4 5 - 7 2 7
Lapua — 1 1 5 3 5 7 1 44 7 1 1 3 4 9 9 1 2 4 8 9 1 1 4 6 4 1 0 4 6 7 9 5 1 0
Lappo 2 1 5 5 8 8 1 5 1 7 2 1 4 7 6 9 1 4 3 0 5 1 3 7 8 3 1 3 2 1 7 1 2 6 5 9
E -D -2 3 1 - 7 0 1 -1 2 7 0 -1 8 1 6 -2 3 1 9 - 2 7 5 0 - 3 1 4 9
L ap v äärtti — 1 3 7 3 0 3 2 4 3 2 8 0 2 2 3 8 8 2026 1 70 0 1 4 3 3
Lappfjärd 2 3 6 1 1 3 2 1 1 2 8 0 6 2 4 3 9 2 1 0 2 1 8 0 7 1 55 9
E-D + 119 + 32 - 4 - 5 1 - 7 6 - 1 0 7 -126
Laukaa l.A \ 1 3 5 5 9 1 2 5 4 4 1 1 4 2 4 1 0 3 0 2 9 2 3 0 8 2 1 1 7 2 4 0
2  ) 1 3 6 4 4 1 3 0 2 2 1 2 4 6 9 1 1 8 4 2 1 1 1 5 0 1 0 4 2 0 9 6 7 7
L avia 1 3 5 5 5 3 0 7 9 2 6 5 4 2 2 7 7 1 9 4 6 1 6 4 0 1 3 6 4
2 3 4 4 5 2 8 9 0 2 4 5 0 2 0 9 5 178 3 1 4 9 7 1 2 5 6
E-D + 110 + 189 + 2 0 4 + 182 + 163 + 143 + 108
Lehtimäki 1 2 7 4 7 2 4 3 6 2 1 6 8 1 9 2 2 1 6 9 8 1 48 5 1 2 8 9
2 2 6 9 9 2 4 9 1 2 2 9 6 2 1 2 2 1 9 5 6 179 2 1 62 7
E-D +48 - 5 5 - 1 2 8 -2 0 0 - 2 5 8 -3 0 7 - 3 3 8
2 9 )  1 . 1 .1 9 6 7  l i i t e t t i in  L a u r i t s a la n  k a u p p a la , 1 2 9 6 5  h e n k e ä , j a  L a p p e e n  k u n ta , 1 1 9 0 6  h e n k e ä , L a p p e e n ra n n a n  kau pun­
k i in .  Nämä 3  k u n taa  s is ä l ty v ä t  L a p p e e n ra n n a n  kau pun gin  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 .1 .1 9 6 7  in k o r p o r e r a d e s  L a u r i t -  
s a la  k ö p in g , 1 2 9 6 5  p e r s o n e r ,  o c h  L a p p e e  kom m un, 1 1 9 0 6  p e r s o n e r ,  med V illm a n stra n d  s ta d . D e s s a  3  kom m uner 
in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  V illm a n stra n d  s ta d .
3 0 ) 1 .1 .1 9 6 7  s i i r r e t t i i n  1 5 2  h e n k ilö ä  H an k asalm en  k u n n a sta  L a u k a a n  k u n ta a n . Nämä h e n k ilö t e iv ä t s i s ä l l y  L a u k a a n  
k u nnan e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 .1 .1 9 6 7  ö v e r fö r d e s  1 5 2  p e r s o n e r  f r ä n  H a n k a sa lm i kommun t i l i  L a u k a a  kom m un.
D e s s a  p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  L a u k a a  kom m un.
T a u lu  5 .  Q a t k .)  
T a b e l l  5 .  C F o r ts . )
T a b lc  5 .  (C o n tin u ed )
K unta
Kommun
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o  j .  / D if f .
1 9 7 0 197 5 19 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 19 9 5 2 0 0 0
L eiv o n m äk i 1 20 0 9 1688 14 0 4 116 6 9 7 9 8 1 7 6 6 3
2 2 1 0 6 191 7 173 8 15 5 9 1 3 9 3 1231 108 1
E -D - 9 7 -2 2 9 - 3 3 4 - 3 9 3 - 4 1 4 - 4 1 4 -4 1 8
L em i 1 2 8 8 0 24 0 1 1 99 5 1 6 6 7 1 37 6 1 1 4 0 9 2 7
2 2 8 0 4 2 4 3 5 2 1 0 9 1 8 2 4 1 5 6 9 1 3 4 3 1 1 4 7
E -D + 7 6 - 3 4 - 1 1 4 - 1 5 7 -1 9 3 - 2 0 3 -2 2 0
L em land 1 6 1 7 4 9 6 3 9 5 3 0 7 2 4 7 2 0 4 153
2 5 6 2 4 1 6 3 0 4 2 1 4 151 10 5 7 6
E -D + 55 + 80 + 91 + 93 + 96 + 99 + 77
L em p äälä 1 1 1 5 5 7 1 1 5 7 5 1 1 5 0 3 1 1 3 2 6 1 1 0 8 5 1 07 7 1 1 0 4 0 8
2 1 1 1 6 5 1 0 8 1 4 1 0 4 4 0 1 0 0 4 8 9 5 5 9 9 0 5 1 8622
E -D + 392 + 761 + 1063 + 1278 + 1 5 2 6 + 1 7 2 0 + 1 7 8 6
Lem u 1 7 5 3 6 6 9 5 8 4 5 1 3 4 4 0 3 9 1 3 2 6
2 7 9 9 7 7 8 7 6 3 7 4 4 721 6 9 5 6 6 8
E -D - 4 6 - 1 0 9 - 1 7 9 -2 3 1 -2 8 1 - 3 0 4 - 3 4 2
L e p p ä v ir ta 1 1 2 8 8 0 1 1 4 9 4 1 01 6 7 8 9 1 8 7 8 1 3 6 8 1 1 5 8 7 5
2 1 3 3 1 0 1 2 5 1 0 1 1 7 6 4 1 1 0 2 8 1 0 3 2 6 9 6 0 4 8 9 0 4
E -D - 4 3 0 - 1 0 1 6 -1 5 9 7 - 2 1 1 0 - 2 5 1 3 -2 7 9 3 -3 0 2 9
L e s t i jä r v i 1 1 5 4 1 13 9 1 1 2 6 3 1151 1 0 4 0 9 4 1 8 3 4
2 1 5 4 2 1 3 5 4 1 1 6 6 9 8 7 8 5 3 73 5 622
E -D -1 + 37 + 97 + 1 6 4 + 187 + 206 + 212
L ie k s a 1 4 7 8 5 5 0 2 9 5 2 5 3 5 4 4 5 5 6 2 9 5 7 3 1 5 7 5 9
2 4 5 7 9 4 5 7 8 4 5 3 2 4 4 6 1 4 3 3 4 4 1 6 0 3 9 6 5
E -D + 2 0 6 + 451 +721 + 9 8 4 + 1 2 9 5 + 1571 + 1 7 9 4
L ie to 1 8 3 0 9 8 6 6 6 9 0 2 9 9 3 6 8 9 7 3 2 9 9 7 7 1 0 1 0 8
2 7 9 0 8 7 9 5 8 7 9 8 3 7 9 3 7 7 8 3 6 7 7 0 5 7 5 3 8
E -D + 401 + 708 + 10 4 6 + 1431 + 1 8 9 6 + 2 2 7 2 + 2 5 7 0
L il je n d a l 1 1 5 1 6 13 0 7 1 1 3 0 9 5 6 7 9 8 6 57 5 4 6
2 1 5 9 8 1 5 3 4 14 3 1 1 3 0 4 1 1 9 6 1099 1 0 0 5
E -D - 8 2 -2 2 7 -301 - 3 4 8 -3 9 8 -4 4 2 - 4 5 9
L im in k a 1 3 4 3 8 2 9 6 4 2 5 2 5 2 1 3 6 180 6 1 5 1 6 126 7
2 3 2 6 0 2 8 2 7 2 4 3 7 2 1 0 2 1 8 2 2 1 5 8 2 1 3 6 3
E -D + 178 + 137 + 88 + 3 4 - 1 6 - 6 6 - 9 6
L ip e r i  r-r 1 1 0 8 5 3 9 9 4 2 8 9 7 5 8 0 5 6 7 1 7 0 6 3 5 7 5 6 0 9
L ib e l i t s 2 1 0 6 1 9 9 5 3 2 8 5 4 4 7 6 4 3 6 7 9 8 6 0 1 0 5 2 6 7
E -D + 2 3 4 + 410 +431 + 413 + 372 + 347 + 3 4 2
L o h ja  — 1 1 2 5 9 4 1 4 3 6 6 1 6 0 0 4 1 75 9 1 1 9 4 2 9 2 0 9 7 8 2 2 2 0 9
L o jo 2 1 1 9 3 6 1 3 4 1 6 1 4 8 0 9 1 6 0 3 3 1 7 0 8 3 1 8 0 2 4 1 8 8 5 3
E -D + 658 + 9 5 0 + 1 1 9 5 + 1 5 5 8 + 2 3 4 6 + 2 9 5 4 + 3 3 5 6
L o h ja n  m lk . — 1 1 2 6 1 2 1 3 0 8 7 1 3 4 9 9 1 3 9 0 6 1 43 4 1 1 4 6 1 8 1 4 7 7 0
L o jo  l k . 2 1 3 0 4 0 1 4 2 0 6 1 5 3 7 0 1 6 5 4 2 1 7 7 0 7 1 8 8 0 4 1 9 8 8 3
E -D - 4 2 8 -1119 -1 8 7 1 - 2 6 3 6 - 3 3 6 6 - 4 1 8 6 - 5 1 1 3
L o h ta ja 1 3 1 0 4 2 9 7 3 2 8 4 8 2 7 0 3 2 5 4 1 2 3 7 7 2 2 1 1
2 3 1 7 7 3 0 6 2 2 9 4 9 2 8 1 0 « 6 6 5 2 5 2 4 2 3 8 7
E -D - 7 3 - 8 9 -1 0 1 - 1 0 7 - 1 2 4 - 1 4 7 -1 7 6
L o im aa 1 6 4 1 4 6221 5 9 4 9 5 6 2 4 5 2 8 3 4 9 4 3 4 5 8 5
2 6 1 9 0 6 1 8 1 6 0 7 9 5 8 7 1 5 5 8 9 5 3 0 3 5 0 0 7
E -D + 2 2 4 + 40 -1 3 0 - 2 4 7 -3 0 6 -3 6 0 - 4 2 2
L o im aan  m lk . — 1 5 9 5 3 5 6 3 8 5 2 9 1 4 9 2 8 4 5 4 7 4 1 9 0 3 8 4 8
L o im a a  lk . 2 5 6 3 5 4 9 4 5 4 3 5 0 3 8 2 3 3 3 4 4 2 9 1 4 2 5 3 6
E -D + 318 + 693 +941 + 110 5 + 1 2 0 3 + 1 2 7 6 + 1 3 1 2
L o k a la h ti 1 12 8 8 122 5 11 7 3 1 1 1 4 1 0 6 8 102 9 9 8 0
2 11 7 7 1 0 0 3 8 4 0 6 9 0 5 6 1 4 5 3 3 5 8
E -D +111 + 222 + 333 + 4 2 4 + 507 + 576 + 6 2 2
L o p p i 1 7 0 9 7 6 3 8 0 5 7 1 0 5 0 6 3 4 4 7 6 3 9 3 0 3 4 3 3
2 6 9 3 8 6 0 8 6 5 3 2 8 4 6 3 8 3 9 9 5 3 4 1 6 2 9 1 2
E -D + 159 + 2 9 4 + 3 8 2 + 425 +481 + 5 1 4 + 521
Taulu 5 .  (Ja tk .)  
Tabell 5 .  C F o r ts .)  
Table 5 .  (C o n tin u ed )
Kunta
Kommun
Commune
E n n ./E ro tu s  
P ro g n ./D iff . 
P ro  j ./D if f .
19 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 19 8 5 1 9 9 0 199 5 2 0 0 0
L oviisa  — L ovisa 1 6 8 0 6 6 9 5 2 7 0 9 2 7 1 9 0 7 2 8 8 7 3 2 4 7 3 0 8
2 6 8 7 8 6 9 1 6 69 4 1 6 9 3 1 6 8 7 2 6 7 3 3 6 5 5 3
E-D - 7 2 + 36 +151 + 259 + 416 + 591 + 755
Luhanka 1 18 5 7 1 6 6 7 1501 1 3 2 2 1 1 6 9 102 7 8 9 4
2 1 8 3 6 168 5 1 5 6 8 14 6 7 136 3 1 2 7 9 12 0 3
E -D +21 -1 8 - 6 7 - 1 4 5 - 1 9 4 -2 5 2 - 3 0 9
Lumijoki 1 1 6 3 4 13 5 3 1 1 2 6 9 4 5 7 9 6 65 1 5 3 5
2 1 5 9 8 14 1 0 12 3 9 1 0 9 2 9 5 8 8 3 3 7 1 3
E-D + 36 -5 7 - 1 1 3 - 1 4 7 - 1 6 2 - 1 8 2 -1 7 8
Lumparland 1 3 1 5 2 8 0 2 4 6 221 18 6 176 15 6
2 2 8 9 26 3 2 3 4 2 0 6 1 85 16 6 148
E-D +26 + 17 + 12 + 15 +1 + 10 +8
Luopioinen 3 4 5 6 2 9 9 5 255 1 2 1 7 6 1841 155 2 1288
2 3 3 2 8 2 9 2 7 2 5 5 8 2 2 2 3 191 7 16 4 2 13 8 5
Luoto — 1 2 6 3 3 2 7 0 7 2 7 4 9 2 8 1 1 2 8 6 2 2 9 0 0 2 9 0 6
Larsm o 2 2 5 3 7 2 5 3 8 2 5 5 0 2 5 4 9 2 5 4 4 2 5 0 8 2 4 5 6
E -D + 96 + 169 + 199 + 262 + 318 + 392 + 4 5 0
Luumäki 1 6 5 5 5 5 8 8 2 5 2 5 8 4 6 5 6 4 1 0 4 3 5 8 8 3 1 1 5
2 6 8 7 0 6 4 3 3 6 0 5 1 5 6 7 6 5 3 1 3 497 1 4 6 2 5
E-D - 3 1 5 -5 5 1 - 7 9 3 - 1 0 2 0 -1 2 0 9 -1 3 8 3 -1 5 1 0
Luvia 1 2 6 8 1 2 6 3 9 2 6 0 0 2 5 6 5 2 5 2 9 2 48 1 2 4 1 1
2 2 5 8 0 2 4 1 2 2 2 4 5 2 0 9 5 1 9 5 6 18 0 7 1 6 8 6
E -D +101 + 227 + 355 + 470 + 5 7 3 + 6 7 4 + 725
Längelmäki 1 2 9 6 7 2 4 6 6 2 0 4 6 1 6 8 8 136 5 1098 8 7 6
2 2 8 9 3 2 3 8 5 196 3 159 7 1 2 9 0 10 3 0 8 1 8
E-D + 74 +81 + 83 +91 + 75 +68 + 58
M aalahti — 1 3 0 0 7 2 7 1 4 2 4 2 4 2 1 6 6 1 9 0 6 16 6 6 1 4 7 3
M alaks 2 3 0 3 1 2 7 4 0 2 4 4 2 2 1 4 8 1 8 6 6 1 6 1 5 1 3 8 4
E -D - 2 4 -26 - 1 8 + 18 +40 +51 + 89
Maaninka 1 5 5 3 8 5 0 2 5 4 5 2 7 4 0 4 2 3 6 0 0 3 2 1 1 2 8 3 8
2 5 4 9 5 4 8 1 5 4 1 7 3 3 6 2 2 3 1 4 8 2 7 3 7 2 3 6 0
E -D + 43 + 210 + 3 5 4 + 4 2 0 + 452 + 4 7 4 + 478
M aarianhamina — 1 8 5 4 6 9 1 4 4 9 5 6 8 9 9 2 5 1 0 2 8 4 1 0 5 6 4 107 5 1
Mariehamn 2 9 1 4 4 1 0 4 5 9 1 1 6 3 4 1 2 5 8 9 1 33 6 7 1 4 0 8 9 1 4 7 8 6
E-D -5 9 8 -1 3 1 5 - 2 0 6 6 -2 6 6 4 -3 0 8 3 -3 5 2 5 -4 0 3 5
M aksamaa — 1 1 19 2 1 0 0 0 8 4 5 7 1 5 5 9 1 4 8 5 3 8 8
Maksmo 2 1 3 3 7 1300 1 2 6 9 123 2 1 1 9 4 1 1 5 4 11 1 8
E-D -1 4 5 - 3 0 0 - 4 2 4 -5 1 7 -6 0 3 -6 6 9 -7 3 0
M arttila 1 2 5 3 4 2 2 1 5 1 9 3 6 1 6 8 3 1 4 5 0 1241 1041
2 2 4 5 1 2 2 0 1 1 9 6 6 1 74 5 154 1 1 3 4 6 1 1 6 7
E-D +83 + 14 - 3 0 - 6 2 - 9 1 - 1 0 5 -1 2 6
Masku 1 2 4 2 2 2 6 4 5 2 9 2 0 3 2 1 4 3 5 9 2 3 9 0 4 4 1 5 5
2 2 1 7 4 2 1 3 2 2 0 6 4 2 0 0 0 1 9 2 4 1 8 2 0 1711
E-D + 248 + 513 + 856 + 1 2 1 4 + 1668 + 2 0 8 4 + 2 4 4 4
M ellilä 1 2 0 5 4 1 8 1 9 16 1 0 1 4 2 4 1 2 6 3 112 0 9 9 3
2 2 0 5 0 1 881 1 7 0 6 1 5 1 7 1 3 3 4 1 1 7 4 1 0 4 4
E-D + 4 -62 - 9 6 - 9 3 -7 1 - 5 4 -5 1
M e ri  jä rv i 1 1729 1 57 0 144 3 1 2 9 9 1161 1 0 2 6 9 0 7
2 1 7 0 4 1 431 119 7 9 * 4 8 0 2 651 5 2 6
E-D +25 + 139 + 2 4 6 + 315 + 359 + 375 + 381
M erik arvia 1 4 7 8 3 4 1 0 1 3 4 6 0 2 8 8 9 2 3 9 6 1981 1 6 2 3
2 5 0 6 2 4 3 9 6 3 7 8 0 3 2 3 4 2 7 2 9 2 2 8 8 1 9 0 4
E-D -2 7 9 -2 9 5 - 3 2 0 - 3 4 5 - 3 3 3 -3 0 7 -2 8 1
3 1 ) 1 . 1 .1 9 6 6  s i i r r e t t i i n  1 0 3  h en k ilö ä  H auhon k u n n a sta  L u o p io is te n  k u n ta a n . Nämä h e n k ilö t e iv ä t s i s ä l l y  L u o p io is te n  
kunnan e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 6  ö v e r fö r d e s  10 3  p e r s o n e r  f r ä n  H auho kommun t i l i  L u o p io is  kom m un. D e s s a  
p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  L u o p io is  kommun.
T a u lu  5 *  ( J a t k . )  
T a b e ll  5 .  ( F o r t s . )  
T a b le  5 *  (C o n tin u ed )
K unta
Kommun
Commune
E n n . / E ro tu s 
P r o g n . / D iff. 
P r o j ./ D i f f .
197 0 197 5 1 9 8 0 19 8 5 1 9 9 0 199 5 2 0 0 0
M erim a sk u 1 6 9 2 6 3 3 5 6 4 5 2 0 4 8 6 4 3 6 3 9 4
2 6 4 5 5 5 8 4 7 0 4 0 0 3 4 0 28 9 241
E -D +49 +75 + 94 + 1 20 + 146 + 147 + 153
M etsä m a a 1 1 3 1 4 11 0 9 96 1 8 1 3 6 9 6 5 9 4 5 0 3
2 1 2 7 4 10 9 5 9 4 2 81 1 6 9 2 5 8 2 4 8 3
E -D + 40 + 14 +19 +2 + 4 + 12 +20
M ie h ik k ä lä 1 4 1 1 6 3 5 6 1 3 0 6 1 2 6 1 6 21 9 9 183 5 15 2 0
2 4 2 2 0 38 3 1 3 4 5 6 3 0 8 0 27 1 9 2 3 7 8 2 0 6 4
E -D -1 0 4 -2 7 0 -3 9 5 - 4 6 4 - 5 2 0 -5 4 3 -5 4 4
M ieto in en 1 17 8 6 16 2 5 14 8 9 1361 122 9 11 1 2 9 9 9
2 17 1 1 1551 13 9 6 1 2 5 0 11 1 1 9 7 9 8 5 5
E -D + 75 + 74 + 93 +111 + 118 + 13 3 + 1 4 4
M ik k e li  — 1 2 5 4 8 1 2 7 5 2 8 2 9 1 6 2 3 0 4 8 9 3 1 7 4 6 3 2 7 1 0 3 3 4 0 1
S : t  M ic h e l 2 2 6 9 3 5 3 0 7 6 8 3 4 4 4 3 3 7 7 1 9 4 0 6 9 0 4 3 4 6 3 4 6 1 7 7
E -D -1 4 5 4 -3 2 4 0 -5 2 8 1 -7 2 3 0 -8 9 4 4 -1 0 7 5 3 -1 2 7 7 6
M ik k e lin  m lk . — 1 1 2 2 7 5 1 0 8 4 5 9 4 6 3 8 1 9 1 7 0 6 9 6 0 7 5 5 1 9 2
S : t  M ic h e ls  l k . 2 1 2 5 3 2 1 1 9 4 2 1 1 4 4 4 1 0 9 7 5 1 0 4 4 7 9 8 7 5 9 3 1 8
E -D - 2 5 7 -1 0 9 7 -1 9 8 1 -2 7 8 4 -3 3 7 8 -3 8 0 0 - 4 1 2 6
M o u h ijä rv i 1 3 3 2 0 2 7 4 6 2 2 4 3 181 8 1449 1 1 6 4 910
2 3 4 8 9 3 2 1 2 2 9 5 5 2 7 0 1 2 4 2 7 2 1 7 1 195 0
E -D -1 6 9 - 4 6 6 - 7 1 2 - 8 8 3 - 9 7 8 -1 0 0 7 - 1 0 4 0
M uhos 7 0 3 2 6 5 6 8 6 1 0 5 5 6 7 5 5 2 5 0 4 8 2 1 4 3 8 5
6862 5 9 7 9 5110 4 3 3 9 3 6 7 9 3 1 0 3 2 5 9 6
M u ltia 1 3 5 1 2 3 0 8 1 2 6 8 8 2 3 1 5 1 9 9 4 169 8 1 4 3 4
2 3 4 9 1 3 0 8 3 2 6 9 8 2 3 5 7 2 0 5 9 1 7 8 5 1 5 2 2
E -D +21 - 2 - 1 0 - 4 2 - 6 5 - 8 7 - 8 8
M u n sa la 1 2 2 5 3 1 9 8 2 174 9 1 521 13 1 0 1 1 2 3 9 5 7
2 2 1 8 4 1 89 5 1 6 2 4 1 3 7 0 1 1 3 7 9 3 5 7 7 0
E -D +69 + 87 + 125 + 151 + 173 + 188 + 1 87
M uonio 1 3 0 7 5 2 8 5 2 2 6 5 4 2 4 5 5 2 2 6 9 2 0 8 2 1 9 0 0
2 3 3 4 6 3 5 2 2 3 7 1 1 3 9 0 3 4 0 4 6 4 1 6 6 4 2 7 5
E -D -2 7 1 - 6 7 0 -1 0 5 7 -1 4 4 8 -1 7 7 7 -2 0 8 4 -2 3 7 5
M u s ta s a a r i  — 1 7 1 9 9 7 3 7 2 7 5 1 3 7 6 3 8 7 7 8 3 7 8 7 2 7 8 8 8
K o rsh o lm 2 773 1 8 1 0 5 8 4 5 9 8 7 2 2 8 9 3 3 9 1 1 7 9 3 0 9
E -D - 5 3 2 - 7 3 3 - 9 4 6 -1 0 8 4 -1 1 5 0 -1 2 4 5 -1 4 2 1
M uu ram e 1 3 2 9 6 3 5 2 7 3 7 5 2 3 9 4 9 4 2 0 1 4 3 8 9 4 5 2 7
2 3 0 4 5 3 0 3 4 3 0 0 8 2 9 3 7 2 8 2 8 2 7 2 9 2 6 5 8
E -D +251 + 493 + 7 4 4 + 1 0 1 2 + 13 7 3 + 1 6 6 0 + 18 6 9
M u u rla 1 1 3 9 9 1 18 8 9 9 9 8 3 5 6 8 2 5 6 3 4 7 4
2 1 4 4 4 1 33 0 1 2 1 7 1 0 9 5 9 8 0 8 6 9 771
E -D - 4 5 - 1 4 2 -2 1 8 - 2 6 0 -2 9 8 -3 0 6 - 2 9 7
M ynäm äki — 1 4 8 1 6 4 5 8 7 4 3 5 5 4 1 0 7 3 8 3 8 3 5 6 2 3 2 8 0
V irm o 2 4 7 6 5 4 6 2 9 4 5 7 0 4 5 1 0 4 4 1 2 4 2 8 7 4 1 5 1
E -D +51 - 4 2 - 2 1 5 - 4 0 3 - 5 7 4 - 7 2 5 - 8 7 1
M y r s k y lä  — 1 2 4 1 8 2 1 4 8 1 91 8 1 7 1 2 150 8 1 3 3 0 1 1 5 7
M örsk om 2 2 3 8 2 2 1 6 9 1 951 1 7 1 0 1 4 9 0 12 9 5 1 1 4 5
E - D + 36 -2 1 - 3 3 +2 + 18 + 35 + 12
M ä n tsä lä 1 1 0 0 7 5 9 5 9 8 9 0 6 2 8 4 8 3 7 9 0 0 7 2 9 7 6 7 2 2
2 1 0 0 1 9 9 6 2 9 9 1 9 2 8 6 3 2 8 0 2 9 7 4 3 7 6 9 1 1
E -D + 56 -3 1 - 1 3 0 - 1 4 9 -1 2 9 - 1 4 0 -1 8 9
M än ttä 1 7 2 7 5 73 7 1 7 4 2 7 7 4 1 0 7 3 4 7 7 1 9 6 7 0 0 2
2 7 2 7 1 7 4 6 0 7 5 6 5 7 5 7 2 7 4 8 8 7 3 3 6 7 1 3 7
E -D +4 - 8 9 - 1 3 8 - 1 6 2 -1 4 1 - 1 4 0 - 1 3 5
3 2 )  1« 1 * 1 9 6 6  s i i r r e t t i i n  1 6 0  h en k ilö ä  M u h oksen  k u n n a sta  U ta jä rv e n  k u n ta a n . Nämä h e n k ilö t s is ä l ty v ä t  M u h oksen  ku n* 
n an  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 6  ö v e r fö r d e s  1 6 0  p e r s o n e r  f r ä n  M uhos kommun t i l i  U t a jä r v i  kom m un. D e s s a
p e r s o n e r  in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  M uhos kommun.
T a u lu  5 .  ( J a t k . )  
T a b e l l  5 .  ( F o r t s . )  
T a b le  5 *  (C o n tin u ed )
K unta
K om m m
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 199 5 2 0 0 0
M ä n ty h a r ju 1 9 2 7 8 9 3 4 3 9 4 1 2 9 4 4 8 9 4 8 2 9 4 6 6 9 3 9 6
2 91 8 1 8 7 3 8 8 2 8 8 7 7 6 6 7 2 1 9 6 6 8 9 6 1 6 4
E -D + 97 + 605 + 1 1 2 4 + 1 6 8 2 + 2 2 6 3 + 2 7 7 7 + 3 2 3 2
N a a n ta li — 1 6 8 1 5 7 1 7 5 7 5 4 7 7 8 7 9 8 2 1 4 8 4 3 8 8 5 7 1
N ädendal 2 6 9 2 7 7 5 4 2 8 1 3 4 8 6 6 6 9 1 1 5 9 5 1 6 9 8 9 9
E -D -1 1 2 - 3 6 7 -5 8 7 - 7 8 7 -9 0 1 -1 0 7 8 -1 3 2 8
N ak k ila 5 4 0 7 5 2 5 3 5 1 3 4 4 9 9 8 4 8 5 7 4 6 6 8 4 4 7 3
2 5 8 8 3 5 4 9 3 5 0 8 3 4 6 8 9 4 3 2 3 3 9 6 6 3 6 2 7
N a sto la 1 1 0 2 8 0 1 1 8 4 9 1 3 4 9 7 1 5 1 9 8 1 7 2 6 6 1 9 0 1 2 2 0 4 0 4
2 8 3 0 1 8 8 1 6 9 2 7 4 9 6 0 9 9 8 4 2 9 9 3 8 9 9 6 9
E -D + 1979 + 3 0 3 3 + 4 2 2 3 + 5 5 8 9 + 7 4 2 4 + 9 0 7 4 +1-0435
N auvo — 1 1 6 2 3 1 4 2 6 1 2 5 1 1 0 9 4 9 5 8 8 4 5 7 3 9
Nagu 2 1 5 8 6 1391 1 2 3 0 1 0 7 0 9 3 5 8 1 4 7 1 6
E -D +37 +35 +21 + 24 + 23 +31 + 23
N ils iä 1 8 2 4 8 7 8 8 0 7 5 1 8 7 1 6 0 6 7 7 1 6 3 5 8 5 9 2 3
2 7 8 8 2 7 0 2 5 6 2 9 1 5 6 6 5 5 0 7 2 4 5 0 5 3 9 6 1
E -D + 366 + 855 + 122 7 + 1 4 9 5 + 1 6 9 9 + 1 8 5 3 + 1 9 6 2
N iv a la 1 1 0 1 8 2 9 1 7 6 8 1 7 5 7 2 5 8 6 3 8 1 5 5 7 9 4 8 3 3
2 1 0 4 2 2 9 5 4 9 8 7 5 6 8 0 5 4 7 4 0 4 6 7 5 5 6 1 0 8
E -D -2 4 0 -3 7 3 -5 8 1 - 7 9 6 -1 0 2 3 -1 1 7 6 -1 2 7 5
N okia 1 1 9 4 2 0 2 0 4 7 8 2 1 3 2 6 2 1 9 9 9 2 2 5 9 2 2 2 9 2 7 2 3 0 7 0
2 1 8 9 4 6 1 8 8 9 8 1 8 7 6 1 1 8 5 4 3 1 8 2 5 3 1 7 8 4 3 1 7 3 7 6
E -D + 4 7 4 + 1 5 8 0 + 2565 + 3 4 5 6 + 4 3 3 9 + 5 0 8 4 > 5 6 9 4
N oorm ark ku  — 1 4 6 9 0 4 8 7 0 5 0 6 1 5 2 4 1 5 4 5 4 5 6 2 1 5 7 2 1
N o rrm a rk 2 4 5 4 6 4 5 6 8 4 5 0 9 4 4 6 3 4 3 8 8 4 2 9 7 4 1 8 3
E -D + 14 4 + 302 + 552 + 778 + 1 0 6 6 + 1 3 2 4 + 1 5 3 8
N o u sia in en 1 3 0 4 9 2 8 1 7 2 6 0 8 2 3 9 4 2 1 8 8 1979 1 7 8 3
2 2 8 4 7 2 5 3 8 2 2 1 2 1 9 4 3 171 1 1 5 0 7 1 3 0 5
E -D + 202 + 279 + 396 + 451 + 477 + 472 + 478
N u ijam aa 1 1521 1 5 3 2 1 5 6 4 160 5 1 6 6 7 1 7 0 4 1 7 2 0
2 1 4 6 2 1 3 8 6 1 2 9 3 1 1 9 5 1 1 0 0 1 0 0 5 9 2 3
E -D + 59 + 146 + 271 + 410 + 5 6 7 + 699 + 797
Nummi 1 2 9 7 0 2 5 5 3 2 2 0 4 1 8 9 2 1 6 0 5 1 3 4 7 1126
2 2 8 2 2 2 3 8 0 2 0 0 5 1 6 8 5 1 4 1 3 1 1 7 6 9 7 0
E -D + 148 + 173 + 199 + 207 + 19 2 +171 + 156
N urm es 1 2 4 0 8 2 6 0 9 277 1 2 9 1 8 3 0 6 6 3 1 5 5 3 2 0 6
2 2 1 9 2 2 1 4 9 2 0 4 1 194 5 1 8 7 4 1 7 8 4 1 6 9 7
E -D + 216 + 460 + 7 3 0 + 9 7 3 + 1 1 9 2 + 1371 + 1 5 0 9
N u rm eksen  m lk . — 1 1 0 2 1 4 8 8 9 1 7 6 8 8 6 5 6 7 5 5 7 7 4 7 0 9 3 9 5 3
N urm es l k . 2 1 0 1 3 7 8 7 9 5 7 5 8 7 6 5 0 4 5 5 4 7 4 6 9 4 3 9 4 0
E -D +77 + 96 + 101 + 63 + 30 + 15 + 13
N u rm ijä rv i 1 1 6 2 3 7 1 7 7 2 0 1 9 4 3 0 2 1 1 2 8 2 3 0 7 5 2 4 6 7 8 2 5 9 6 4
2 1 5 3 0 0 1 6 2 0 2 1 7 1 4 5 1 7 9 9 6 1 8 7 0 3 1 9 3 5 3 1 9 9 8 5
E -D +937 + 1 5 1 8 + 2 2 8 5 + 3 1 3 2 + 4 3 7 2 + 5 3 2 5 + 5 9 7 9
Nurmo 1 5 5 1 9 6 3 2 4 7 1 8 2 8 1 0 4 9 2 3 6 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0
2 4 5 8 7 4 5 7 4 4 5 6 1 4 5 4 8 4 5 4 1 4 5 0 4 4 4 5 6
E -D + 932 + 1 7 5 0 +2621 + 3 5 5 6 + 4 6 9 5 + 5 6 9 8 + 6 5 4 4
N ä rp iö  — 1 6 3 6 8 5 7 2 7 5 1 2 9 4 5 6 3 4 0 1 5 3 5 2 3 3 0 8 4
N ä rp e s 2 6 2 8 0 5 5 4 5 4 8 6 0 4 2 1 1 3 5 8 6 3 0 1 7 2 5 3 3
E -D +88 + 182 + 2 6 9 + 352 + 429 + 506 +551
O ra v a in e n  — 1 2 3 0 5 2 0 6 0 1 80 5 1 57 5 13 6 0 1 1 8 5 1 0 3 4
O r a v a is 2 2 1 6 2 1 8 6 5 1591 132 7 1 0 9 6 9 0 0 7 3 9
E -D + 143 + 195 + 2 1 4 + 248 + 2 6 4 + 285 + 295
3 3 )  1 .1 .1 9 7 1  s i i r r e t t i i n  6 8 6  h e n k ilö ä  N ak k ilan  k u n n a sta  P o r in  k au p u n k iin . Nämä h e n k ilö t s is ä l ty v ä t  N ak k ilan  kunnan 
e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 .1 .1 9 7 1  ö v e r fö r d e s  6 8 6  p e r s o n e r  f r ä n  N a k k ila  kommun t i l i  B jö r n e b o r g s  s ta d . D e s s a  p e r -  
s o n e r  in g ä r  i  p ro g n o s n r  2  f ö r  N ak k ila  kommun.
T au lu  5 *  ( J a t k . )  
T a b e ll  5« ( F o r t s . )  
T a b le  5 *  (C o n tin u ed )
K unta
Kommun
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0
O rim a ttila 1 1 2 4 9 4 1 2 3 9 1 1 2 2 3 7 1 2 0 2 0 1 1 6 9 6 1 1 2 9 7 1 0 8 7 2
2 1 1 9 7 8 1 1 2 3 2 1 0 5 4 0 9 8 6 5 9 1 8 0 8 5 0 4 7 8 5 0
E -D + 516 + 1 1 5 9 + 169 7 + 2 1 5 5 + 2 5 1 6 + 2 7 9 3 + 3 0 2 2
O rip ä ä 1 1 7 5 6 1 5 9 4 145 5 1§21 119 5 1 0 7 4 9 6 0
2 17 0 1 1571 1 4 7 0 1361 126 7 117 6 1 0 9 0
E -D +55 +23 - 1 5 - 4 0 -7 2 - 1 0 2 - 1 3 0
O r iv e s i 1 7 8 1 7 8 0 0 4 8 1 7 5 8 3 0 5 8 4 2 0 8 4 6 1 8 4 6 0
2 7 7 7 7 7 6 5 6 7 5 2 3 7 3 5 4 720 1 7 0 4 6 6882
E -D + 40 + 348 + 652 +951 + 1219 + 1415 + 157 8
O u la in en 1 7 5 3 4 6 8 5 3 6 1 8 0 5 5 5 1 4 9 4 3 4 3 6 5 3 8 2 6
2 7 5 8 9 7 1 6 9 6 7 9 6 6 4 4 8 60 9 1 5 7 1 6 5 3 6 0
E -D - 5 5 - 3 1 6 -6 1 6 - 8 9 7 -1 1 4 8 -1 3 5 1 -1 5 3 4
O u lu  — 1 8 5 8 4 8 9 3 4 9 6 9 9 1 2 0 1 0 3 8 3 4 1 0 8 3 0 9 1 1 1 7 8 6 1 1 4 0 7 1
U le ä b o rg 2 9 0 4 5 4 1 0 3 7 2 7 1 1 6 7 1 4 1 2 8 3 5 1 1 3 8 8 1 4 1 4 8 7 2 9 1 5 8 5 4 8
E -D -4 6 0 6 -1 0 2 3 1 -1 7 5 9 4 -2 4 5 1 7 -3 0 5 0 5 -3 6 9 4 3 -4 4 4 7 7
O u lu n salo 1 2 0 6 3 2 1 7 8 2 3 1 0 2 4 6 0 2 6 3 7 2 7 8 0 2 8 7 4
2 17 8 7 17 1 8 164 7 15 7 9 151 0 1 4 3 0 134 1
E - D + 276 + 460 + 663 +881 + 1 1 2 7 + 1350 + 1 5 3 3
Outokumpu 1 1 0 6 8 4 1 1 0 6 2 1 1 4 6 2 1 1 8 2 6 1 2 1 4 2 1 2 3 2 4 1 2 3 8 3
2 9 1 7 6 7 7 1 0 6 4 3 7 5 3 4 5 4 4 1 9 3 6 3 5 2 9 7 4
E -D + 1 5 0 8 + 3 3 5 2 + 5 0 2 5 + 6481 + 7 7 2 3 + 8689 + 9 4 0 9
P a a ttin e n 1 18 6 7 1 7 7 0 1701 1 6 4 5 15 9 2 151 7 143 7
2 1 7 6 6 16 8 5 1 5 9 4 1501 140 7 130 7 1201
E -D + 101 + 85 + 107 + 1 4 4 + 185 + 2 1 0 + 2 3 6
P a a v o la 1 4 6 0 3 4 0 1 6 3 4 5 2 2 9 6 9 2 5 2 5 2 1 4 3 180 7
2 4 4 2 9 3 7 4 3 3 1 5 4 2 6 5 8 2 2 2 8 185 9 1 5 3 3
E -D + 1 7 4 + 273 + 298 + 311 + 297 + 2 8 4 + 2 7 4
P a d a s jo k i 1 5 0 5 5 4 4 0 5 3 7 9 3 3 2 4 0 2 7 7 4 2 3 6 8 1 9 9 6
2 5 0 2 7 4 5 3 5 4 0 9 9 3 7 1 0 3 3 6 6 3 0 3 9 2 7 3 9
E -D + 28 - 1 3 0 - 3 0 6 -4 7 0 - 5 9 2 -6 7 1 -7 4 3
P a im io  — 1 6 3 9 5 6 6 3 2 6 8 8 7 7 1 0 8 7 3 7 2 7 5 8 4 7 7 1 6
P e m a r 2 5 7 6 2 5 3 6 6 5 0 1 5 4 6 6 3 4 3 1 9 4 0 0 6 3 7 0 4
E -D + 633 +1266 + 1 8 7 2 + 2445 + 3 0 5 3 + 3578 + 4 0 1 2
P a lta m o 1 6 3 5 2 5 7 7 5 5 1 9 0 4 6 3 4 4 1 2 2 3 6 6 3 3 2 0 7
2 6 4 6 7 5 9 1 5 5 3 8 7 4 8 9 6 4 4 5 1 4 0 2 7 3 6 2 7
E -D -1 1 5 - 1 4 0 -1 9 7 -262 -3 2 9 - 3 6 4 - 4 2 0
P a r a in e n  — 1 0 1 2 9 1 0 2 3 3 1 0 2 7 4 102 6 1 1 0 2 5 7 1 0 1 8 2 1 0 0 7 3
P a r g a s 2 9 8 3 5 9 4 3 8 8 9 9 4 8 5 4 4 8 1 2 0 7 7 4 3 7 4 1 5
E -D + 2 9 4 + 7 9 5 + 12 8 0 + 1717 + 2 1 3 7 + 2 4 3 9 + 2658
P a r ik k a la 1 6 7 1 4 5 8 5 2 5 0 7 4 4 3 9 1 3 7 7 4 3 2 2 5 2 7 4 4
2 6 7 7 9 6 2 0 6 5 6 4 6 5 1 4 7 4 6 9 5 4 2 6 2 3 8 5 2
E -D - 6 5 - 3 5 4 - 5 7 2 -7 5 6 -9 2 1 -1 0 3 7 -1 1 0 8
P a rk a n o 1 8 3 7 7 7 8 5 9 7 3 4 0 6 7 9 4 6 2 4 5 5 7 0 6 5 1 8 6
2 9 0 5 3 9 3 7 6 9 6 7 8 9 8 7 4 1 00 0 1 100 4 5 1 0 0 4 6
E -D - 6 7 6 -1 5 1 7 -2 3 3 8 -3 0 8 0 -3 7 5 6 -4 3 3 9 - 4 8 6 0
P a t t i jo k i 1 3 2 9 4 3 4 8 8 3 6 7 2 3 8 7 5 4 1 2 0 4 2 9 3 4 3 9 0
2 2 9 9 4 3 1 6 6 3 3 2 6 3 5 0 6 3 6 4 4 3 7 4 0 3 8 1 2
E -D + 3 0 0 + 322 + 346 + 369 + 4 7 6 + 553 + 578
P e lk o se n n ie m i 1 2 3 1 2 2 0 1 6 173 5 1 48 9 1271 103 9 9 3 1
2 2 6 2 7 2 5 4 6 2 4 5 9 2 3 6 2 2 2 7 3 2 1 6 2 2 0 4 8
E -D - 3 1 5 -5 3 0 - 7 2 4 - 8 7 3 - 1 0 0 2 -1 0 7 3 -1 1 1 7
P e llo 1 6 6 8 8 6 1 2 5 5 5 6 3 5 0 1 3 4 5 0 3 4 0 3 8 3 5 7 5
2 7 3 4 1 746 1 7 5 7 2 7 6 2 6 7 6 2 0 7 5 5 2 7 4 2 0
E -D -6 5 3 -1 3 3 6 -2 0 0 9 -2 6 1 3 -3 1 1 7 -3 5 1 4 - 3 8 4 5
34-) 1 .1 * 1 9 6 7  l i i t e t t i in  P a r a is t e n  m l k . , 3764- h e n k ilö ä , P a r a is t e n  k a u p p a la a n . Nämä k a k s i  k u n taa  s is ä lty v ä t  P a r a is t e n  
kau p p alan  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 .1 .1 9 6 7  in k o r p o r e r a d e s  P a r g a s  I k . , 3 7 6 4  p e r s o n e r ,  m ed P a r g a s  k ö p in g . D e s -  
s a  tv  & kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  P a r g a s  k ö p in g .
Taulu 5 .  Q a t k .)  
T ab e ll 5# (F o r t s . )  
T ab le  5* (Continued)
K u nta
Kommun
Commune
E n n . / E r o tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o  j .  / D iff .
1 9 7 0 197 5 1 9 8 0 19 8 5 19 9 0 199 5 2 0 0 0
P e rh o 1 3 2 6 4 2 9 3 8 2 6 2 9 2 3 3 1 2 0 7 4 1 8 4 0 1 6 0 8
2 3 2 9 3 2 9 2 9 2 6 2 3 2 3 3 7 2 0 7 8 1 831 158 5
E -D - 2 9 +9 + 6 - 6 - 4 — +9 + 23
P e r n a ja  — 1 4 6 1 9 4 2 8 6 3 9 5 8 3 6 3 5 3 3 0 8 3 0 0 9 2 7 2 2
P e r n ä 2 4 6 2 9 4 3 6 5 4 0 9 4 3 8 1 8 3 5 3 3 3 2 7 0 3 0 2 0
E -D - 1 0 - 7 9 -1 3 6 -1 8 3 -2 2 5 -2 6 1 -2 9 8
P e r n iö  — 1 7 5 2 2 6 8 7 3 6 2 2 7 5 6 3 5 5 0 5 9 4 5 4 0 4 0 4 1
B jä r n ä 2 7 4 5 8 6 7 3 1 6 0 3 2 5 3 5 9 4 7 4 0 4 1 7 8 3 6 5 9
E -D + 6 4 + 142 + 195 + 276 + 319 + 362 + 382
P e r t t e l i 1 3 2 5 8 2 9 3 4 2 6 6 6 2 3 7 9 2 1 1 7 187 5 165 1
2 3 0 7 6 2 7 9 3 2 5 4 2 2 3 1 5 2 0 8 1 1 8 5 2 1 6 3 5
E -D + 182 + 141 + 1 2 4 + 64 + 36 + 23 + 16
P e rtu n m a a 1 3 6 5 6 3 4 1 6 3 2 0 1 3 0 0 3 2 7 9 4 2 5 7 7 2 3 5 4
2 3 4 7 8 2 9 7 8 2 5 2 2 2 1 3 6 1 8 0 6 151 5 125 5
E -D + 178 + 438 + 679 + 867 + 988 + 10 6 2 + 1 0 9 9
P e r ä s e in ä jo k i 1 4 6 7 2 4 2 0 3 3 7 3 6 3 3 0 9 2 9 0 4 2 5 2 6 2 1 9 1
2 4 6 3 4 4 0 9 5 3 5 9 6 3 1 4 0 2 7 1 5 2 3 3 0 1 9 8 8
E -D +38 + 108 + 1 40 + 169 «+189 + 196 + 2 0 3
P e to la h t i  — 1 1 2 0 4 10 9 9 9 8 0 8 7 3 7 8 2 6 9 4 6 2 3
P e tä la k s 2 1 1 8 4 104 3 9 0 9 7 7 6 6 5 5 5 4 2 4 4 2
E -D + 20 + 56 +71 + 97 + 127 + 152 + 181
P e t ä jä v e s i 1 4 5 6 9 3 9 9 7 3 4 5 3 2 9 4 5 2 5 0 9 2 1 1 8 1 7 8 2
2 4 6 4 8 4 3 0 3 3 9 9 1 3 6 7 6 3 3 7 6 3 0 9 5 2 8 5 4
E -D - 7 9 -3 0 6 - 5 3 8 - 7 3 1 - 8 6 7 - 9 7 7 -1 0 7 2
P ie k sä m ä k i 1 130 2 1 1 3 7 7 7 1 4 3 7 2 1 4 8 8 1 1 5 3 8 8 1 5 7 3 5 1 5 9 0 5
2 1 3 5 7 8 1 5 0 4 7 1 6 4 5 2 1 7 6 7 1 1 8 7 2 7 1 9 6 7 2 2 0 4 9 7
E -D - 5 5 7 - 1 2 7 0 - 2 0 8 0 -2 7 9 0 - 3 3 3 9 -3 9 3 7 - 4 5 9 2
P ie k s ä m ä e n  m lk . — 1 6 6 1 0 6 0 2 6 5 4 7 2 4 9 2 6 4 4 1 3 3 9 1 9 3 4 5 1
P ie k s ä m ä k i l k . 2 6 4 9 4 5 6 9 4 4 9 8 2 4 3 8 3 3 8 4 3 3 3 4 8 2 9 2 2
E - D + 116 + 332 + 490 + 543 + 570 + 571 + 529
P ie la v e s i 1 9 5 9 3 8 3 9 4 7 3 1 2 6 3 5 9 5 4 9 3 4 7 0 8 4 0 0 0
2 9 3 8 6 8 1 4 4 7 0 6 0 6 1 2 4 5 2 7 2 4 4 9 1 3 8 1 4
E -D + 20 7 + 250 + 252 + 235 +221 + 217 + 1 8 6
P ie l i s jä r v i 1 1 6 6 7 5 1 4 3 5 2 1 2 2 1 2 1 0 3 2 6 8 6 9 0 7 2 6 3 6 0 0 5
2 1 7 4 9 7 1 5 2 6 0 1 3 2 2 5 1 1 4 4 3 9 8 5 2 8 3 9 9 7 1 1 6
E - D - 8 2 2 -9 0 8 -1 0 1 3 -1 1 1 7 -1 1 6 2 -1 1 3 6 -1 1 1 1
P ie t a r s a a r i  — 1 1 8 6 2 3 1 9 3 6 3 1 9 7 5 7 2 0 0 0 9 2 0 2 3 5 2 0 3 1 4 2 0 2 2 6
Ja k o b s ta d 2 2 0 6 1 3 2 3 7 5 6 2 6 8 8 4 2 9 7 7 7 3 2 3 6 5 3 4 7 5 3 3 7 0 6 9
E -D - 1 9 9 0 - 4 3 9 3 -7 1 2 7 -9 7 6 8 -1 2 1 3 0 -1 4 4 3 9 -1 6 8 4 3
P ie t a r s a a r e n  m lk . — 1 4 0 7 8 3 6 7 6 3 2 9 1 2 9 2 4 2 5 6 0 2 2 1 8 1 9 1 9
P e d e r s s ö r e 2 4 0 8 7 3 9 8 0 3 8 5 7 3 6 9 2 3 4 7 0 3 2 3 3 3 0 0 7
E -D - 9 - 3 0 4 - 5 6 6 - 7 6 8 -9 1 0 -1 0 1 5 -1 0 8 8
P ih tip u d a s 1 7 3 1 7 6 7 4 4 6 1 5 5 5 5 9 5 5 0 7 3 4 5 6 4 4 0 7 3
2 6 9 6 9 6 1 6 0 5 4 3 4 4 7 8 6 4 2 0 2 3 6 4 7 3 1 4 9
E -D + 348 + 5 8 4 +721 + 809 + 871 + 917 + 9 2 4
P iik k iö  — 1 5 0 1 2 5 0 6 2 5 1 1 4 5 1 5 0 5 1 6 6 5 1 1 8 5 0 3 1
P ik is 2 5 0 3 3 5 0 8 4 5 1 4 6 5 1 6 5 5 1 4 8 5 0 9 4 5 0 1 2
E -D - 2 1 - 2 2 - 3 2 - 1 5 + 18 + 24 + 19
P iip p o la 1 179 0 156 3 1 3 4 5 1 1 3 9 9 6 2 8 1 5 6 8 0
2 1 76 5 1 6 0 4 1451 1 3 0 6 1 1 7 0 1041 9 2 3
E -D +25 -4 1 - 1 0 6 - 1 6 7 -2 0 8 -226 - 2 4 3
P ir k k a la 1 5 9 1 4 5 9 6 2 5 9 5 9 5 9 3 3 5 9 1 3 58 7 1 5 8 1 1
2 5 4 3 4 5 2 4 9 5 0 1 2 4 7 2 4 4 4 2 5 4 1 1 4 3 8 1 1
E -D + 480 + 713 + 947 + 1 2 0 9 + 1 4 8 8 + 1757 + 2 0 0 0
P ir t t ik y lä  — 1 1 9 1 2 1 7 0 0 1 5 1 4 132 8 1 1 6 4 1 61 0 8 6 8
P ö rto m 2 189 5 1 7 2 3 1541 1 3 5 9 1 1 8 0 1 02 5 8 9 0
E -D +17 - 2 3 - 2 7 - 3 1 - 1 6 - 1 5 - 2 2
T a u lu  5 .  ( J a t k . )  
T a b e ll  5 *  ( F o r t s . )  
T a b le  5 .  (C o n tin u ed )
K unta
Kommun
Commune
E n n . / E r o tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 199 5 2 0 0 0
P o h ja  — 1 6 0 8 7 5 2 5 4 4 4 8 0 3 7 7 2 3 1 4 0 2601 2 1 2 6
P o jo 2 7 0 0 7 7 0 8 6 7 1 2 4 7 0 9 6 7 0 1 1 6 9 1 2 6 8 3 3
E -D - 9 2 0 -1 8 3 2 - 2 6 4 4 - 3 3 2 4 -3 8 7 1 -4 3 1 1 - 4 7 0 7
P o h ja s la h t i 1 121 9 1 001 8 1 7 6 6 1 53 1 4 2 1 3 3 6
, 2 126 6 1 1 1 9 9 8 2 8 6 6 7 5 6 6 5 2 5 5 7
E -D - 4 7 - 1 1 8 -1 6 5 - 2 0 5 - 2 2 5 -2 3 1 -2 2 1
P o lv i jä r v i 1 7 3 7 1 6 6 1 2 5 8 4 9 5 1 6 1 4 5 5 0 3 9 6 5 3 4 3 9
2 7 0 0 3 5 7 4 0 4 6 9 0 3 8 2 5 3 1 2 6 2 5 3 7 2 0 2 5
E -D + 368 + 8 7 2 + 1159 + 133 6 + 1 4 2 4 + 1 4 2 8 + 1 4 1 4
P om ark k u  — 1 3 2 2 6 2 8 7 7 2 5 3 6 2 2 0 8 1 9 2 9 1 6 7 4 1 4 4 3
P ä m a rk 2 3 U 7 2 7 4 0 2 3 7 7 2 0 5 2 1 7 6 2 1491 125 7
E -D +79 + 137 + 159 + 1 5 6 + 167 + 183 + 186
P o r i  — 7 3 4 2 1 7 6 4 2 2 7 8 5 6 9 8 0 2 7 4 8 1 7 1 4 8 2 2 0 1 8 1 8 6 5
B jö r n e b o r g 2 7 3 6 4 5 7 8 5 8 4 8 2 8 0 6 8 6 4 2 2 8 9 6 2 5 9 2 5 1 8 9 5 1 9 9
P o r n a in e n  — 1 2 3 8 5 2 3 3 7 2 3 0 5 2 2 5 9 2 2 1 7 2 1 6 6 2 0 9 6
B o r g n ä s 2 2 2 7 1 2 1 1 1 1 9 5 2 1 8 0 3 1 6 6 4 1 5 2 0 1 3 9 8
E -D + 1 1 4 +226 + 353 + 4 5 6 + 553 + 6 4 6 + 698
P o rv o o  — 1 1 6 7 7 6 1 9 4 6 9 2 2 0 2 6 2 4 4 6 1 2 7 2 5 3 2 9 6 2 1 3 1 5 1 9
B o r g ä 2 1 5 3 0 6 1 6 9 5 2 1 8 4 3 6 1 9 7 1 9 2 0 8 0 0 2 1 7 8 7 2 2 7 1 4
E -D + 147 0 + 2 5 1 7 + 3 5 9 0 + 4 7 4 2 + 6 4 5 3 + 7 8 3 4 + 8 8 0 5
P o rv o o n  m lk . — 1 1 4 9 9 0 1 3 9 1 7 1 2 8 2 2 1 1 7 0 6 1 0 6 3 8 9 6 2 9 8 6 8 8
B o r g ä  lk . 2 1 5 2 2 0 1 4 9 3 3 1 4 6 4 3 1 4 3 0 2 1 3 9 5 9 1 3 6 1 6 1 3 2 9 4
E -D - 2 3 0 -1016 -1 8 2 1 -2 5 9 6 -3 3 2 1 - 3 9 8 7 -4 6 0 6
P o s io 1 6 8 5 6 6 4 2 0 5 9 0 5 5 4 1 1 4 9 5 3 4 5 4 5 4 1 6 5
2 7 5 2 0 7 6 0 7 7 6 9 0 7 7 3 0 7 7 3 0 7 6 5 7 7 5 8 7
E -D - 6 6 4 - 1 1 8 7 -1 7 8 5 -2 3 1 9 -2 7 7 7 -3 1 1 2 -3 4 2 2
P u d a s jä r v i 1 1 43 3 1 1 3 1 5 8 1 1 9 3 9 1 0 7 7 6 9 7 0 7 8 6 9 8 7 7 3 3
2 1 4 5 6 4 1 3 8 7 4 1 3 2 2 3 1 2 5 7 5 1 1 8 9 1 1 1 1 5 5 1 0 4 0 0
E - D - 2 3 3 -7 1 6 -1 2 8 4 -1 7 9 9 - 2 1 8 4 -2 4 5 7 -2 6 6 7
P u k k ila 1 2 0 6 3 1 8 2 6 1 619 1 4 3 4 1251 1 0 9 2 9 5 2
2 20 8 1 1 9 6 4 1 8 6 0 174 6 1647 15 4 7 1 4 4 2
E -D - 1 8 -1 3 8 -2 4 1 - 3 1 2 - 3 9 6 - 4 5 5 -4 9 0
P u lk k ila 1 2 2 2 9 2 0 6 4 1 9 1 4 1 7 7 3 1 6 1 6 14 6 5 1 3 1 9
2 2 2 4 1 2 1 3 5 2 0 4 5 1951 1 83 8 1 7 1 2 1 5 8 4
E -D - 1 2 -7 1 -1 3 1 -1 7 8 - 2 2 2 - 2 4 7 - 2 6 5
P u n k a h a r ju 1 3 8 4 7 3 5 5 2 3 2 8 4 3 0 1 2 2 7 3 7 247 1 223 1
2 3 8 8 1 3 8 2 6 3 7 8 0 3 6 8 0 3 5 4 1 3 4 0 3 3 2 8 5
E -D - 3 4 - 2 7 4 - 4 9 6 -6 6 8 - 8 0 4 - 9 3 2 -1 0 5 4
P u n k ala id u n 1 5 6 5 9 4 8 2 0 40 9 1 3 4 4 4 2 8 7 3 2 3 7 1 1941
2 5 7 6 3 5 0 5 6 4 4 3 8 3 8 5 8 3 3 2 0 2 83 1 2 4 0 1
E - D - 1 0 4 - 2 3 6 - 3 4 7 - 4 1 4 -4 4 7 -4 6 0 - 4 6 0
P u o lan k a 1 6 4 6 1 6 0 5 0 5 6 1 7 5 2 1 0 4 8 2 2 4 4 2 7 4 0 3 8
2 6 5 1 6 5 9 1 0 5 3 1 4 4 7 4 5 4 2 2 9 3 7 3 7 3 2 9 0
E - D -5 5 + 1 4 0 + 3 0 3 + 465 + 593 + 690 + 748
P urm o 1 1 6 1 2 13 2 9 110 5 8 8 9 712 5 7 3 4 5 0
2 17 1 9 15 2 9 1 3 5 0 1 1 7 8 101 5 8 7 0 7 4 6
E -D - 1 0 7 - 2 0 0 -2 4 5 - 2 8 9 -303 -2 9 7 - 2 9 6
P u su la 1 3021 2 6 0 8 2 2 0 6 1 8 4 3 154 5 1 2 8 5 1 0 5 0
2 3021 2 6 4 1 2 2 9 4 1 9 7 7 1 6 8 6 142 2 1 2 0 4
E -D - - 3 3 ' -8 8 - 1 3 4 -1 4 1 -1 3 7 - 1 5 4
3 5 )  1 .1 .1 9 6 7  l i i t e t t i in  P o r in  m lk . ,  8 8 1 1  h e n k ilö ä , P o r in  k au p u n k iin . Nämä k a k s i  ku n taa  s is ä l ty v ä t  P o r in  kaupungin 
e n n u s te e s e e n  no 2 .  1 . 1 .1 9 7 1  s i i r r e t t i i n  N ak k ilan  k u n n a sta  6 8 6  h e n k ilö ä  ja  U lv ila n  k u n n asta  3 9 7  h en k ilö ä  P o r in
k au p u n k iin . Nämä h e n k ilö t e iv ä t  s i s ä l l y  P o r in  kaupungin  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1-. 1 9 6 7  in k o r p o r e r a d e s  B jö r n e -  
b o r g s _ lk . , 8 8 1 1  p e r s o n e r , med B jö r n e b o r g s  s ta d . D e s s a  tv a  kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  B jö r n e b o r g s  s ta d .  
1 .1 .1 9 7 1  ö v e r fö r d e s  6 8 6  p e r s o n e r  f r ä n  N ak k ila  kommun o c h  3 9 7  p e r s o n e r  f r ä n  U lv sb y  kommun t i l i  B jö tm e b e r g s  
s ta d . D e s s a  p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s  n r  2  fö r  B jö r n e b o r g s  s ta d .
T a u lu  5» Q a t k .)  
T a b e l l  5« ( F o r t s . )  
T a b le  5» (C o n tin u ed )
K u nta
Kommun
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o j ./ D i f f .
197 0 19 7 5 1 9 8 0 19 8 5 1 9 9 0 199 5 2 0 0 0
P uum ala 1 44-92 3 8 9 7 3 3 5 8 2 8 6 1 2 4 2 3 2 0 3 9 16 9 7
2 4 1 8 5 3 4 4 8 2 8 4 4 2 3 4 2 1 9 1 6 1 5 6 6 126 9
E -D + 307 + 449 + 5 1 4 + 519 + 5 0 7 + 473 + 428
P y h tä ä  — 1 5 0 5 2 4 6 9 5 4 3 5 1 4 0 0 6 3 6 6 2 3 3 1 9 2 9 8 9
P y tt ls 2 4 9 2 3 4 6 4 1 4 4 0 2 4 1 8 0 3 9 7 0 3 7 5 8 3 5 4 8
E -D + 129 + 54 -5 1 - 1 7 4 - 3 0 8 -4 3 9 -5 5 9
P y h ä jo k i 1 3 4 8 4 2 9 7 8 2 5 3 9 2 1 5 6 1 80 9 14 9 5 1 2 2 4
2 3 6 3 3 3 2 2 0 2 8 3 8 2 4 9 0 2 1 8 8 1905 163 8
E -D - 1 4 9 -2 4 2 -2 9 9 - 3 3 4 -3 7 9 - 4 1 0 - 4 1 4
P y h ä jä r v i 1 8 9 9 9 7 9 8 6 6 9 7 5 6 0 5 5 5 2 3 3 4 5 0 8 3 8 4 3
2 9 5 1 7 9 3 9 3 9 2 8 7 9 1 3 4 8 9 2 3 8 6 3 5 8 2 8 1
E -D - 5 1 8 -1 4 0 7 - 2 3 1 2 -3079 - 3 6 9 0 -4 1 2 7 -4 4 3 8
P yh äm aa 1 8 4 6 8 0 1 751 7 0 3 6 4 8 6 0 9 5 6 8
2 7 5 0 5 9 8 4 7 3 3 6 8 2 9 0 2 2 2 166
E -D +96 + 203 +278 + 335 +358 + 387 + 402
P y h än tä 1 179 0 1 7 1 2 1 6 4 6 1 5 7 8 149 2 1411 1 3 2 6
2 1901 1 8 5 5 1 8 2 4 179 9 1 7 6 2 17 1 5 1 6 5 4
E -D -1 1 1 -1 4 3 - 1 7 8 -2 2 1 - 2 7 0 - 3 0 4 -3 2 8
P y h ä r a n ta 1 2 2 5 8 2 0 7 5 1 90 9 1 7 3 8 1 5 6 7 1 4 1 9 1288
2 2 2 8 1 2 1 6 2 2 0 4 0 1 9 0 8 176 5 1 6 3 8 15 2 8
E -D - 2 3 - 8 7 -1 3 1 - I 70 -1 9 8 - 2 1 9 -2 4 0
P y h ä s e lk ä 1 4 9 8 7 4 9 9 2 5 0 6 2 5 1 5 1 5 1 8 1 5 1 2 2 5 0 1 6
2 4 6 5 5 4 0 8 3 3 5 3 0 3 0 7 4 2 7 1 9 2 4 0 9 2 1 2 7
E -D + 332 + 909 + 153 2 + 2 0 7 7 + 2462 + 2713 + 2 8 8 9
P y lk ön m äk i 1 2 0 3 3 1 7 7 3 152 7 1 3 0 0 1091 9 0 6 7 4 6
2 2 0 1 8 1 7 9 6 1 6 0 0 143 3 1 2 6 9 1 1 0 2 9 4 7
E -D +15 - 2 3 - 7 3 - 1 3 3 - 1 7 8 -1 9 6 - 2 0 1
P ä lk ä n e 1 4 3 2 1 4 1 9 9 4 0 7 1 3 9 3 1 3 7 6 8 3 5 8 9 3 4 2 6
2 4 2 8 9 3 9 9 9 3 7 0 5 3 3 9 5 3 0 7 7 2 7 8 9 2 5 2 0
E -D +32 + 2 0 0 + 3 6 6 + 536 +691 + 800 + 9 0 6
P ö y ty ä j 4 0 0 0 3 6 4 5 3 3 1 3 3 0 0 3 2 6 9 9 2 4 2 9 2 1 9 1
2 3 8 6 5 3 3 7 2 2 9 0 9 2 4 7 7 2 0 9 1 1 76 2 1 4 8 6
E -D + 135 + 273 + 4 0 4 + 5 2 6 + 608 +667 + 705
R a a h e  — 1 7 6 2 1 8 2 1 8 8 5 5 8 8 8 1 5 9 0 8 2 9 2 4 5 9 2 8 6
B r a h e s ta d 2 8 3 8 6 1 0 2 1 6 1 2 1 5 0 1 4 0 7 3 1 5 9 4 7 177 6 1 1 9 6 2 8
E -D -7 6 5 -1 9 9 8 -3 5 9 2 -5 2 5 8 -6 8 6 5 -8 5 1 6 -1 0 3 4 2
R aip p a lu o to  — 1 1 4 6 4 1201 9 8 5 79 5 6 3 6 4 9 8 3 9 8
R ep lo t 2 15 9 9 15 0 7 1 4 1 6 13 3 1 124 9 1 16 8 1 0 9 0
E -D -1 3 5 -3 0 6 -4 3 1 - 5 3 6 - 6 1 3 - 6 7 0 - 6 9 2
R a is io  — 1 4 6 8 3 1 57 6 1 1 6 7 2 6 1 7 6 4 9 1 8 5 6 8 1 9 1 9 7 1 9 5 4 0
R e s o 2 1 5 1 7 5 1 6 9 7 3 1 8 6 9 6 2 0 1 9 6 2 1 4 7 0 2 2 4 9 0 2 3 3 3 8
R a n ta sa lm i 1 6 3 9 3 5 4 5 3 4 5 9 3 3 8 6 0 3 2 1 4 2666 2 1 9 6
2 6 0 6 7 5 0 5 9 4 1 5 7 3 3 9 4 2 7 6 3 223 1 1 7 8 2
E -D + 326 + 3 9 4 + 436 + 466 + 451 + 435 + 4 1 4
R a n ts i la 1 3 1 2 9 2 7 9 7 2 4 9 8 2 2 3 2 1 9 8 7 17 6 3 155 1
2 3 0 8 7 2 7 0 9 2 3 5 2 2 0 4 1 1 7 7 4 1 5 3 0 1 3 1 5
E -D + 42 + 88 + 146 + 191 + 2 1 3 + 233 + 236
R anu a 1 6 5 2 2 5 8 4 7 5 1 3 4 4 4 8 4 3 9 2 9 3 4 3 5 2 9 7 8
2 6 6 2 5 6 1 5 8 5 6 6 6 5 2 5 3 4 8 7 0 4 5 0 2 4 1 3 6
E -D -1 0 3 -3 1 1 - 5 3 2 - 7 6 9 -9 4 1 -1 0 6 7 -1 1 5 8
Raum a — 1 2 5 6 3 5 2 7 2 9 9 2 8 4 5 0 2 9 3 6 5 3 0 2 9 5 3 0 9 6 9 3 1 3 3 4
Raumo 2 2 5 8 9 1 2 8 0 1 4 2 9 9 2 5 3 1 5 9 1 3 2 9 6 6 3 4 1 7 9 3 5 3 3 4
E -D -2 5 6 - 7 1 5 -1 4 7 5 -2226 -2 6 7 1 -3 2 1 0 -4 0 0 0
3 6 )  1 . 1 .1 9 6 7  s iirre ttiin  2 7 1  henkilöä R aision kauppalasta Turun kaupunkiin. Nämä henkilöt sisälty v ät R aision kaup­
palan ennusteeseen no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 7  ÖverfÖrdes 2 7 1  p erso n er frän  Reso köping tili  A bo stad . D essa p erso n er  
ingär i  prognos n r 2 fö r Reso köping.
T a u lu  5 *
T a b e ll  5«  ( F o r t s . )  
T a b le  5« (C o n tin u ed )
K u nta
Kommun
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n . / D iff. 
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 19 7 5 1 9 8 0 19 8 5 1 9 9 0 199 5 2 0 0 0
R aum an m lk . — 1 7 2 9 6 7 5 8 3 7 9 0 5 8 2 1 0 8 4 9 0 8 6 4 6 8 6 8 2
Raum o l k . 2 7 3 6 1 7 5 5 5 7 7 2 4 7 8 5 7 7 9 4 3 7 9 4 8 7 8 7 3
E -D - 6 5 +28 + 181 + 353 +547 +698 + 8 0 9
R au ta lam p i 1 5 6 6 2 5 2 8 3 4 8 9 6 4 5 2 2 4 1 3 7 3 7 5 9 3 3 9 9
2 5 4 5 0 4 7 7 5 4 1 6 0 3 5 7 8 3 0 9 1 2 6 4 7 2 2 5 3
E -D + 2 1 2 + 508 + 7 3 6 + 9 4 4 + 1 0 4 6 + 1 1 1 2 + 1 1 4 6
R a u ta v a a ra 1 4 6 1 4 4 1 1 9 3 6 4 1 3 2 0 3 2 8 2 1 2 4 6 2 2 1 2 3
2 4 6 3 8 4 1 8 9 3 7 7 4 3 3 9 1 3 0 5 3 2 7 4 0 2 4 3 9
E -D - 2 4 - 7 0 -1 3 3 - 1 8 8 - 2 3 2 - 2 7 8 -3 1 6
R au tio 1 1 4 3 8 1 20 3 101 0 8 2 4 6 6 4 5 4 3 4 4 2
2 1 34 8 1170 1 0 1 4 8 4 9 71 9 6 1 2 5 2 1
E -D + 90 + 33 - 4 - 2 5 - 5 5 - 6 9 - 7 9
R a u t jä r v i 1 2 9 3 9 2 4 8 9 2 0 9 3 1 7 4 0 1437 1 1 8 7 9 6 4
2 3 0 8 7 2 8 4 8 2 6 4 9 2 4 6 0 2 2 6 4 2 0 7 0 1 8 8 4
E -D - 1 4 8 -3 5 9 - 5 5 6 - 7 2 0 -8 2 7 -8 8 3 - 9 2 0
R e is jä r v i 1 4 0 3 6 3 7 2 3 3 3 7 3 3 0 4 1 2 7 2 1 2 4 3 5 2 1 7 0
2 3 7 6 5 3 2 3 6 2 7 6 0 2 3 4 5 1 9 9 6 1 6 9 6 1 4 3 0
E -D + 271 + 487 + 613 + 696 + 725 + 739 + 740
R enko 1 2 5 3 1 2 2 1 0 1 9 0 4 1 6 1 6 1 371 1 1 5 6 9 6 7
2 2 5 0 5 22 5 1 2 0 1 0 1 7 8 6 1 5 6 5 13 6 7 1 1 9 0
E -D +26 -4 1 - 1 0 6 - 1 7 0 - 1 9 4 -2 1 1 - 2 2 3
R e v o n la h ti — 1 9 7 7 8 1 9 6 79 5 6 8 4 7 4 3 8 7 3 1 8
R e v o la k s 2 1 0 1 5 8 5 2 7 09 5 8 9 5 0 2 4 2 4 3 6 0
E -D - 3 8 - 3 3 - 3 0 -2 1 -2 8 - 3 7 - 4 2
R iih im ä k i 1 2 2 9 0 8 2 3 8 4 6 2 4 6 1 4 2 5 2 5 2 2 5 8 9 4 2 6 2 8 8 2 6 4 6 7
2 2 2 4 6 7 2 3 4 8 4 2 4 3 8 9 2 5 1 2 0 2 5 7 2 7 2 6 2 7 3 2 6 8 1 9
E -D + 441 + 362 + 225 + 132 + 167 +15 - 3 5 2
R i is ta v e s i 1 2 3 4 0 2 0 7 2 181 7 1 5 7 4 136 2 116 7 9 8 7
2 2 2 8 5 2 0 2 9 181 2 16 1 7 1 4 2 0 123 9 107 9
E -D +55 +>43 +5 - 4 3 - 5 8 -  72 - 9 2
R is t i in a 1 6 0 1 8 6 2 0 4 63 7 1 6 5 2 6 6 7 1 3 6 8 5 2 6 9 4 4
2 5 8 5 4 5 6 6 8 5 4 8 0 5 2 8 0 5 0 8 9 4 8 7 8 4 6 6 0
E -D + 1 6 4 + 536 +891 + 1 2 4 6 + 1 6 2 4 + 1 9 7 4 + 2 2 8 4
R i s t i jä r v i 1 3 1 7 5 2 7 2 7 2 3 0 8 1957 1 6 6 2 139 3 1 1 4 7
2 3 4 8 8 3 2 5 0 2 9 9 2 2 7 5 5 2 5 1 6 2 2 8 3 2 0 6 9
E -D - 3 1 3 - 5 2 3 - 6 8 4 - 7 9 8 - 8 5 4 - 8 9 0 - 9 2 2
R ov an iem i 1 2 9 0 7 1 3 1 7 3 2 3 3 9 5 3 3 5 9 4 5 3 7 8 5 0 3 9 2 8 0 4 0 1 9 9
2 3 1 3 2 8 3 6 4 5 1 4 1 3 9 3 4 5 8 4 8 4 9 8 8 4 5 3 5 9 0 5 7 2 1 8
E -D -2 2 5 7 -4 7 1 9 - 7 4 4 0 -9 9 0 3 -1 2 0 3 4 -1 4 3 1 0 -1 7 0 1 9
R o v an iem en  m lk . — 1 2 0 5 4 6 1 7 9 4 0 1 5 4 2 5 1 3 1 7 6 1 1 2 9 3 9 6 6 6 8 1 4 6
R o v an iem i lk . 2 2 1 9 0 4 2 0 7 4 6 1 9 7 4 4 18 8 3 5 1 7 8 2 4 1 6 6 7 7 1 5 5 2 7
E -D -1 3 5 8 -2 8 0 6 -4 3 1 9 -5 6 5 9 -6 5 3 1 -7 0 1 1 -7 3 8 1
R u o k o lah ti 1 7 6 6 1 7 0 0 7 6 3 7 4 5 8 0 1 5 2 8 0 4 7 9 0 4 2 9 4
2 7 9 3 9 7 4 1 2 6 8 8 5 6 3 7 2 5 8 7 1 5 3 6 7 4 8 6 0
E -D -2 7 8 -4 0 5 -5 1 1 -5 7 1 -5 9 1 - 5 7 7 - 5 6 6
R u o tsin p y h tää  — 1 3 5 3 5 3 3 2 2 3 1 1 3 2 8 9 9 26 8 9 2 4 7 3 2 2 5 7
S tr ö m fo r s 2 3 4 5 9 3 1 5 6 2 8 3 7 2 5 3 0 2266 2 0 3 6 1821
E - D + 76 + 166 + 276 + 369 + 423 + 437 + 4 3 6
R u o v e si 1 7 1 4 8 6 0 9 8 5 1 4 8 4 3 2 7 3 6 0 8 2 9 9 1 2 4 4 6
2 7 2 8 2 6 5 6 0 5 9 0 3 5 3 1 0 4 7 6 9 4 2 5 3 3 7 6 6
E -D - 1 3 4 -4 6 2 -7 5 5 - 9 8 3 -1 1 6 1 -1 2 6 2 -1 3 2 0
R u sk o 1 16 2 1 1531 14 6 0 1371 130 6 12 3 0 1 1 4 9
2 1 6 1 9 1 6 5 4 1682 1 6 9 4 16 8 6 1 6 6 2 1 6 2 6
E -D +2 - 1 2 3 -2 2 2 - 3 2 3 - 3 8 0 -4 3 2 -4 7 7
R ym ätty lä  — 1 1711 1 4 4 4 1219 102 1 8 6 7 7 1 5 5 9 4
R im ito 2 1 6 3 3 136 7 1 1 5 4 9 6 8 8 1 0 6 8 0 5 7 1
E -D + 78 + 77 +65 + 53 +57 + 35 + 23
T a u lu  5 *  ( J a t k . )  
T a b e l l  5 .  ( F o r t s * )  
T a b le  5 .  (C o n tin u ed )
K u nta
Kommun
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 19 9 5 2 0 0 0
R ä ä k k y lä 1 5 2 8 4 4 7 4 7 4 2 3 8 3 7 6 3 3 3 1 4 2 9 0 9 2 5 4 5
2 5 0 7 8 4 4 4 2 3 8 8 2 3 3 9 0 2 9 4 5 2 5 3 2 2 1 7 3
E -D + 2 0 6 + 305 + 3 5 6 +<373 + 3 6 9 + 3 7 7 + 3 7 2
S a a r i 1 2 8 4 9 256 1 2268 1 9 8 7 174 7 1 5 3 2 13 3 5
2 2 7 5 3 2 3 6 2 19 9 7 16 9 2 144 0 12 1 3 1 0 1 6
E -D + 96 + 199 + 271 + 295 + 307 + 319 + 3 1 9
S a a r i jä r v i 1 1 1 0 4 9 1 0 2 2 2 9 3 7 7 8 5 6 5 7 8 0 5 7 0 7 7 6364
2 1 1 3 7 5 110 2 1 1 0 6 3 8 101 8 1 9 6 7 0 9 1 4 3 8 6 3 7
E -D -3 2 6 - 7 9 9 -1 2 6 1 -1 6 1 6 -1 8 6 5 -2 0 6 6 -2 2 7 3
S a h a la h t i 1 1 9 6 4 191 9 19 0 1 1 8 6 4 182 7 17 8 5 173 1
2 1 8 7 6 181 9 1 7 4 3 16 5 8 156 9 1 4 7 7 1 3 9 3
E -D + 88 + 100 +158 + 206 + 258 + 308 + 338
S a l la 1 9 2 1 2 8 1 8 4 7 1 7 9 6 2 5 7 5 4 5 0 4 7 4 9 4 1 0 6
2 9 8 4 2 9 4 5 6 9 0 9 1 8 7 3 9 8 3 8 6 7 9 8 4 7 5 3 7
E -D - 6 3 0 -1 2 7 2 - 1 9 1 2 -2 4 8 2 -2 9 3 6 -3 2 3 5 -3 4 3 1
S a lo 1 6 9 2 1 1 7 7 9 4 1 8 4 0 4 1 8 8 5 7 1 9 3 2 2 1 96 6 1 1 9 8 4 2
2 1 7 1 8 3 1 8 6 5 6 198 7 1 2 0 7 8 9 2 1 5 1 6 2 2 0 6 6 2 2 5 7 2
E -D -2 6 2 -862 -1 4 6 7 -1 9 3 2 - 2 1 9 4 -2 4 0 5 -2 7 3 0
S a lo in e n 1 5 1 4 4 6 2 7 8 7 4 4 8 8 6 7 4 1 0 1 8 2 1 1 4 9 8 1 2 5 8 5
2 4 1 6 7 4 4 8 3 4 8 1 3 5 1 6 8 5 4 9 8 5 7 4 7 5 9 3 6
E -D + 977 + 1 7 9 5 + 2 6 3 5 + 3 5 0 6 + 4 6 8 4 + 5751 + 6 6 4 9
S a ltv ik 1 1 31 1 1 1 6 3 1026 9 1 2 8 0 3 7 1 3 6 4 4
2 1 2 7 3 1 0 8 4 9 0 3 7 5 9 6 3 5 5 2 9 4 4 0
E -D +38 +79 + 123 + 153 + 168 + 1 8 4 + 2 0 4
Sam m atti 1 1039 8 5 0 7 0 3 5 6 5 4 4 4 3 5 8 2 8 4
2 10 8 7 1 0 0 2 9 0 2 8 1 0 71 7 64 1 5 6 9
E -D - 4 8 -1 5 2 - 1 9 9 - 2 4 5 - 2 7 3 -2 8 3 -2 8 5
S a u v o  — 1 oa> 3 0 4 0 2 5 9 9 2 2 1 0 1 8 5 3 1 5 3 4 1 2 6 2 1 0 3 9
S a g u 2 3 0 3 9 2 6 0 1 2 2 0 8 1 8 3 9 1 5 1 5 1 2 4 2 1 0 0 7
E -D +1 - 2 +2 + 14 + 19 + 20 + 32
S a v ita ip a le 1 5 8 9 0 5 4 1 9 4 9 7 0 4 5 4 4 4 1 3 1 3 7 3 6 3 3 5 5
2 5 7 3 3 5 1 4 7 4 6 0 0 4 0 9 1 3 6 1 6 3 1 8 4 2 7 8 1
E -D +157 + 2 7 2 + 370 + 453 + 515 + 552 + 5 7 4
S a v o n lin n a  — 1 1 8 1 2 1 1 9 5 8 7 2 0 8 2 5 2 1 8 3 7 2 2 7 6 1 2 3 4 2 1 2 3 8 3 9
N y slo tt 2 1 8 4 5 4 2 0 3 9 7 2 2 3 3 6 2 4 0 4 4 2 5 5 1 5 2 6 8 1 1 2 7 9 8 9
E -D - 3 3 3 - 8 1 0 -1 5 1 1 -2 2 0 7 -2 7 5 4 -3 3 9 0 - 4 1 5 0
S a v o n r a n ta 1 2 5 5 6 2 2 3 8 1 9 1 1 1 6 1 7 1 3 5 3 1 1 2 4 9 3 4
2 2 6 0 1 2 3 2 4 2 1 0 7 1 9 2 0 1 7 4 0 15 4 9 1 3 6 5
E -D - 4 5 - 8 6 - 1 9 6 - 3 0 3 - 3 8 7 - 4 2 5 - 4 3 1
S a v u k o sk i 1 2 2 2 7 2 1 1 3 2 0 1 3 1 8 8 5 1 7 6 6 1 6 4 3 1 4 9 9
2 2 3 9 7 2 4 7 7 2 5 6 6 2 6 4 5 2 7 0 9 274 1 2 7 3 8
E -D -1 7 0 - 3 6 4 - 5 5 3 - 7 6 0 - 9 4 3 -1 0 9 8 -1 2 3 9
S e in ä jo k i 1 2 0 3 4 4 2 2 1 7 0 2 3 6 7 7 2 4 9 2 4 2 6 1 3 2 2 7 1 0 2 2 7 8 1 5
2 2 1 2 6 7 2 4 3 8 9 2 7 3 3 2 2 9 9 0 7 3 2 1 2 4 3 4 1 3 1 3 6 0 3 5
E -D - 9 2 3 -2 2 1 9 -3 6 5 5 - 4 9 8 3 -5 9 9 2 -7 0 2 9 -8 2 2 0
S ie v i 1 4 7 1 2 4 1 5 5 3 6 2 8 3 1 5 7 2 7 2 1 23 4 1 1 9 9 7
2 4 5 4 7 3 9 3 9 3 3 9 7 2 9 1 7 2 5 0 6 21 4 1 1 8 1 3
E -D + 165 + 2 1 6 +231 + 240 + 215 + 200 + 1 8 4
S iik a in e n 1 3 2 2 9 2 7 6 7 2 3 3 8 198 5 1 6 7 2 1 4 0 0 1 1 5 2
2 3 1 0 2 2 5 4 1 2 0 8 9 1 7 1 2 1 3 9 7 1 1 3 4 9 1 6
E -D + 127 +226 + 249 + 2 7 3 + 275 +266 + 2 3 6
3 7 ) 1 *  1 * 1 9 6 7  l i i t e t t i in  U sk e la n  k u n ta , 3 1 0 5  h e n k ilö ä , S a lo n  kau punkiin» Nämä k a k s i  k u n taa  s is ä l ty v ä t  S a lo n  kau pun­
g in  e n n u s te e s e e n  no 2# — 1 . 1 * 1 9 6 7  in k o r p o r e r a d e s  U s k e la  kommun, 3 1 0 5  p e r s o n e r ,  m ed S a lo  s ta d .  D e s s a  tv ä
kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  S a lo  s ta d *
3 8 )  1 * 1 * 1 9 6 9  l i i t e t t i in  K a ru n a n  k u n ta , 9 7 1  h e n k ilö ä , S a u v o n  k u n ta a n . Nämä k a k s i  k u n taa  s is ä l ty v ä t  S a u v o n  kunnan 
e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 9  in k o r p o r e r a d e s  K a ru n a  kom m un, 9 7 1  p e r s o n e r ,  m ed S a g u  kom m un, D e s s a  tv ä
kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  fö r  S a g u  kom m un.
T a u lu  5 .  O a t k .)  
T a b e l l  5 .  ( F o r t s . )  
T a b le  5 .  (C o n tin u ed )
K u nta
Kommun
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1985 1 9 9 0 1995 2 0 0 0
S i ik a jo k i 1 1 4 2 6 1 1 7 7 9 8 6 7 8 9 6 4 7 5 2 5 4 2 3
2 1 4 3 6 131 7 119 5 1081 9 7 3 8 6 8 76 8
E -D - 1 0 -1 4 0 -2 0 9 - 2 9 2 -3 2 6 -3 4 3 -3 4 5
S i i l i n jä r v i loQ', 1 0 5 6 8 1 2 1 5 5 137 9 1 1 5 4 6 7 1 7 3 4 2 1 8 8 8 8 2 0 1 4 1
2 9 1 6 2 9 8 7 3 106 1 9 1 1 2 7 2 1 1 7 8 8 121 8 5 1 2 4 8 7
S iip y y  - 1 171 3 147 7 127 7 1075 9 1 3 77 3 6 5 9
S id e b y 2 1 791 1 5 5 6 1341 1 1 4 3 9 7 5 8 2 1 692
E -D - 7 8 - 7 9 - 6 4 -6 8 -62 - 4 8 - 3 3
Sim o 1 4 2 3 8 4 2 7 6 4 2 9 2 4 2 9 8 4 2 8 4 4 2 2 0 4 1 2 3
2 4 1 6 7 4 2 9 4 4 4 5 5 4 6 3 5 4 7 6 9 4 8 6 6 4 9 3 9
E -D + 71 - 1 8 - 1 6 3 -3 3 7 - 4 8 5 - 6 4 6 - 8 1 6
S im p e le 1 3 8 8 9 3 8 9 3 3 8 5 9 3 8 2 1 3 7 5 4 3 6 6 4 3 5 5 0
2 3 7 7 9 3 7 3 1 3 6 8 4 3 5 9 7 3 4 9 7 3 3 9 8 3 2 8 4
E -D + 11 0 + 162 + 175 + 2 2 4 + 257 +266 + 2 6 6
S ip o o  — 1 1 1 5 6 3 1 1 8 8 3 1 2 1 8 5 1 2 4 6 1 1 2 7 5 1 1 2 9 2 1 1 2 9 8 1
S ib b o 2 1 1 6 3 5 1 2 2 4 2 1 2 7 4 4 1 3 1 5 8 1 3 4 7 0 1 3 6 8 7 1 3 8 4 7
E -D - 7 2 -3 5 9 - 5 5 9 - 6 9 7 -7 1 9 - 7 6 6 - 8 6 6
S ip p o la 1 1 62 0 1 1 5 2 0 0 14101 1 2 9 5 0 1 1 7 8 8 1 0 6 7 4 9 6 3 6
2 1 6 6 1 2 1 6 5 5 7 1 6 3 7 8 1 6 0 4 5 1 5 5 9 3 1 5 0 7 7 1 4 5 9 5
E -D - 4 1 1 - 1 3 5 7 -2 2 7 7 - 3 0 9 5 -3 8 0 5 -4 4 0 3 -4 9 5 9
S iu n tio  — 1 3 2 1 5 3 1 4 9 3 0 6 4 2 9 8 6 2 9 3 9 2 8 7 6 2 7 6 9
S ju n d e ä 2 3 1 8 8 3 2 6 1 3 2 7 1 3 2 6 5 3 2 4 8 3 2 0 1 3 1 3 1
E -D + 27 - 1 1 2 -2 0 7 - 2 7 9 -3 0 9 - 3 2 5 - 3 6 2
S n a p p e rtu n a 1 1 3 6 4 1 1 2 4 9 3 2 7 5 2 6 1 5 4 9 1 3 8 6
2 1 3 4 9 1 1 8 6 1030 8 7 6 74 8 6 4 0 5 4 9
E -D + 15 -62 - 9 8 - 1 2 4 - 1 3 3 - 1 4 9 - 1 6 3
S o d an k y lä 1 1 1 6 5 2 1 1 5 5 6 1 1 2 9 8 1 0 9 7 3 1 0 5 7 9 1 0 0 8 9 9 5 3 8
2 1 2 6 7 6 1 3 6 1 6 1 4 6 5 0 1 5 6 8 9 1 6 6 9 3 1 7 5 5 6 1 8 3 6 0
E -D - 1 0 2 4 -2 0 6 0 - 3 3 5 2 -4 7 1 6 - 6 1 1 4 -7 4 6 7 -8822
S o in i 1 3 9 4 1 3 5 8 1 3 2 5 7 2 9 5 6 2 6 7 4 2 4 0 7 2 1 4 7
2 4 0 0 3 3 7 1 1 3 4 3 7 3 1 9 7 2 9 6 5 2 7 4 1 2 5 1 5
E -D -62 -1 3 0 -1 8 0 -2 4 1 -2 9 1 - 3 3 4 -3 6 8
S o m e m ie m i 1 1 7 6 7 1 5 2 6 1 3 1 4 1 1 1 6 9 3 5 78 5 6 6 6
2 1 7 5 9 15 6 8 1308 1221 1 05 5 9 1 9 8 0 1
E -D +8 - 4 2 - 7 4 - 1 0 5 - 1 2 0 - 1 3 4 -1 3 5
S o m e ro 1 9 9 5 7 9 4 0 9 8 8 1 8 8 2 0 6 7 6 1 2 7 0 1 8 6 4 4 3
2 9 8 0 8 9 0 4 3 8 2 5 7 7 4 9 4 6 7 5 1 6 0 4 9 5 3 9 4
E -D + 149 + 3 6 6 +561 + 712 +861 + 969 + 1 0 4 9
S o n k a jä r v i 1 8 5 9 0 7 3 9 9 6 3 4 7 5 4 0 3 4 5 6 1 3 8 4 2 3 2 0 2
2 8 8 1 0 7 9 1 0 7 1 0 9 636 1 5 6 6 2 5 0 0 5 4 3 9 9
E -D - 2 2 0 - 5 1 1 -7 6 2 - 9 5 8 -1 1 0 1 -1 1 6 3 -1 1 9 7
Sotkam o 1 1 2 8 5 5 1 1 3 7 6 9 9 5 8 8 6 3 8 7 4 2 7 6 3 5 7 5 4 0 5
2 1 3 9 9 4 1 3 4 7 0 1 3 0 4 8 125 8 8 1 2 0 1 2 1 1 3 6 3 1 0 7 3 2
b -D -1 1 3 9 - 2 0 9 4 -3 0 9 0 -3 9 5 0 -4 5 8 5 -5 0 0 6 -5 3 2 7
S o ttu n g a 1 20 9 191 1 6 4 1 3 4 108 76 5 9
2 20 8 187 169 1 54 142 129 113
E -D + 1 +4 -5 - 2 0 - 3 4 - 5 3 - 5 4
S u lk a v a 1 5 5 0 7 4 8 2 6 4 1 3 1 3 5 1 2 2 9 7 6 2 5 1 1 2 1 0 2
2 5 4 6 6 4 7 9 9 4 2 0 5 3 6 6 4 3 1 8 8 2 7 5 7 2 3 8 0
E -D +41 + 27 - 7 4 - 1 5 2 - 2 1 2 - 2 4 6 -2 7 8
S u lv a  — 1 2 3 3 4 2 0 8 6 1868 1676 1 478 130 5 1148
S o l f 2 2 3 8 1 2 1 8 2 1 9 9 2 18 2 2 1 6 6 2 1 5 1 2 1 3 7 0
E -D - 4 7 - 9 6 - 1 2 4 -1 4 6 - 1 8 4 -2 0 7 - 2 2 2
3 9 )  1 .1 .1 9 6 9  s i i r r e t t i i n  7 0 1  h en k ilö ä  Kuo p ion  m lk :s t a  S i i l in jä r v e n  k u n ta a n . Nämä h e n k ilö t e iv ä t  s i s ä l l y  S i i l in jä r v e n  
kunnan e n n u s te e s e e n  no 2* — 1 . 1 .1 9 6 9  ö v e r fö r d e s  7 0 1  p e r s o n e r  f r ä n  K uopio l k .  t i l i  S i i l i n jä r v i  kom m un. D e s s a
p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s  n r .  2 f ö r  S i i l i n jä r v i  kommun.
T a u lu  5 .  < Ja tk .)  
T a b e l l  5 .  ( F o r t s . )  
T a b l e 5 .  (C o n tin u ed )
K u nta
Koiranun
Commune
E n n . / E r o tu s  
P r o g n . / D iff . 
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 19 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 199 0 1 99 5 2 0 0 0
S u m ia in en 1 177 3 151 6 13 0 0 1 0 9 2 9 2 4 7 7 4 6 3 8
2 189 1 1 6 5 6 145 8 126 7 1 0 9 2 9 2 7 7 8 2
E -D -1 1 8 - 1 4 0 - 1 5 8 - 1 7 5 - 1 6 8 - 1 5 3 - 1 4 4
Sund 1 9 0 1 7 51 62 5 5 1 4 4 1 8 3 3 7 2 8 4
2 9 5 4 8 4 3 73 5 6 4 0 5 5 1 4 7 7 4 0 9
E -D - 5 3 - 9 2 - 1 1 0 - 1 2 6 - 1 3 3 - 1 4 0 - 1 2 5
Su o d en n iem i 1 2 1 4 0 1 9 2 5 17 2 9 152 1 134 2 1 1 7 6 1 0 2 0
2 2 1 4 4 1 8 5 6 1 5 7 4 13 1 5 108 8 8 9 4 7 2 5
E -D - 4 +69 + 1 5 5 + 2 0 6 + 2 5 4 + 282 + 295
S u o la h ti 1 5 7 7 7 6 2 5 6 6 6 9 5 7 0 6 4 7 4 6 3 7 7 6 8 8 0 1 3
2 5 5 2 5 5 7 4 9 . 5 9 0 9 6 0 0 5 6 0 5 3 6 0 5 5 6 0 2 5
E -D + 2 5 2 +50/ + 7 8 6 + 1 0 5 9 + 1 4 1 0 + 1 7 1 3 + 1 9 8 8
S u om enn iem i 1 1 5 0 8 1 2 5 2 1 0 3 7 8 1 9 6 6 8 5 4 3 4 1 5
2 1 4 9 4 1 3 2 4 11 5 1 9 9 4 8 6 3 7 4 9 6 4 3
E -D + 14 - 7 2 - 1 1 4 - 1 7 5 -1 9 5 - 2 0 6 - 2 2 8
S u o m u s jä r v i 1 1 6 5 5 137 5 1 1 4 3 9 4 2 7 5 9 61 1 4 8 6
2 161 1 1 4 4 6 1 2 8 6 11 2 9 9 7 9 8 4 5 7 2 5
E -D + 44 -7 1 -1 4 3 -1 8 7 - 2 2 0 - 2 3 4 -2 3 9
Su o m u ssa lm i 1 1 5 2 0 9 1 3 9 7 3 1 2 7 2 8 1 1 5 5 1 1 0 4 2 5 9 3 7 0 8 3 3 8
2 1 5 9 1 3 1 6 1 4 9 1 6 5 6 3 1 6 9 5 2 1 7 1 9 4 1 7 2 5 9 1 7 2 2 8
E -D - 7 0 4 -2 1 7 6 -3 8 3 5 -5 4 0 1 - 6 7 6 9 -7 8 8 9 - 8 8 9 0
S u o n e n jo k i 1 9 5 5 2 8 8 7 3 8 1 7 1 7 4 8 4 6 8 1 4 6 1 5 9 5 5 3 4
2 9 5 9 5 8 7 4 4 7 8 7 7 7 0 5 9 6 3 0 7 5 6 3 4 5 0 0 4
E -D -4 3 + 129 + 2 9 4 + 425 + 507 + 525 + 530
S u o n iem i 1 1 6 8 4 144 7 1 2 1 9 1 0 1 4 8 3 9 6 7 3 5 5 0
2 15 6 7 1 3 6 2 1 1 8 9 1 0 2 0 8 6 9 7 3 2 6 1 6
E -D + 117 + 85 + 30 - 6 - 3 0 - 5 9 - 6 6
S y sm ä 1 7 3 8 9 6 6 5 5 5 9 4 7 5 3 0 8 4 7 0 2 4 1 3 5 3 6 0 3
2 7 0 9 2 5 9 9 3 5 0 3 1 4 2 3 3 3 5 5 0 2 9 4 4 2 4 2 8
E -D + 297 + 662 + 916 + 1 0 7 5 + 1 1 5 2 + 1191 + 1 1 7 5
S ä k y lä 1 5 1 8 6 5 0 8 4 4 9 3 5 4 7 3 7 4 5 3 2 4 3 0 7 4 0 5 0
2 5 7 0 8 6 4 7 7 7 2 6 5 8 0 2 3 8 7 3 6 9 3 8 9 1 0 0 2 7
E -D -5 2 2 -1 3 9 3 - 2 3 3 0 - 3 2 8 6 - 4 2 0 4 -5 0 8 2 - 5 9 7 7
S ä r k is a lo  — 1 1201 1 1 8 0 1161 1 1 4 9 1 1 4 4 11 2 9 1 1 2 7
F in b y 2 108 7 8 8 8 7 16 5 7 2 4 3 9 33 1 2 4 8
E -D + 1 1 4 + 292 + 445 + 5 7 7 + 705 + 798 + 879
S ä y n ä ts a lo 1 3 0 1 3 2 8 9 7 2 7 8 0 2 6 4 4 2 4 9 4 2 3 3 5 2 1 7 2
2 2 9 5 8 2 8 6 1 2 7 1 1 2 5 3 4 2 3 4 8 2 1 5 6 1 9 8 7
E -D + 55 + 36 + 69 + 110 + 146 + 179 + 185
S ä ä k sm ä k i 1 4 4 8 8 4 3 2 0 4 1 4 4 3 9 6 9 3 7 9 6 3 5 9 5 3 3 8 3
2 4 6 6 2 4 5 0 3 4 3 3 7 4 1 6 8 3 9 6 6 3 7 3 8 3 5 4 2
E -D - 1 7 4 - 1 8 3 -1 9 3 -1 9 9 - 1 7 0 - 1 4 3 -1 5 9
S ä ä m in k i 1 1 1 7 1 4 1 0 4 7 5 9 2 0 7 8 0 0 4 6 9 5 4 6 0 2 5 5 1 8 8
2 1 1 7 2 2 1 0 9 7 1 1 0 2 7 1 9 5 7 4 8 8 9 7 8 2 3 8 7 6 1 1
E -D - 8 - 4 9 6 -1 0 6 4 -1 5 7 0 -1 9 4 3 -2 2 1 3 -2 4 2 3
T a ip a ls a a r i 1 3 1 1 8 2 9 2 8 2 7 4 1 2 5 5 7 2 3 7 8 2190 2 0 1 5
2 2 9 9 9 2 7 4 9 2 4 8 1 2 2 4 8 2 0 5 5 1 8 7 2 1671
E -D + 119 + 179 + 260 + 309 + 3 2 3 + 318 + 3 4 4
T a iv a lk o s k i 1 5 7 5 9 5 3 3 8 4 8 3 5 4 3 5 3 3 9 0 7 3 5 2 8 3 1 6 8
2 6 2 8 8 6 1 4 4 5 9 7 7 5 8 0 9 5 6 1 8 5 4 0 4 5 1 7 5
E -D -5 2 9 -8 0 6 -1 1 4 2 - 1 4 5 6 -1 7 1 1 - 1 8 7 6 -2 0 0 7
T a iv a s s a lo  — 1 2 2 1 8 2 0 6 2 1 90 7 176^ 1 6 1 6 1477 1 3 3 9
T ö v s a la 2 2 1 3 7 1 9 2 4 1 7 3 0 1 5 4 0 1 3 5 7 1 1 8 6 1 0 4 8
E -D +81 + 138 + 177 + 2 2 4 + 259 + 291 + 291
T am m ela 1 6 1 1 4 5 2 6 9 4 4 6 2 3 7 4 4 3 1 1 9 2 5 7 6 2 1 0 6
2 5 9 9 7 5 2 0 1 4 4 8 7 3 8 5 1 3 2 7 0 2 7 5 2 2 3 0 1
E -D + 117 + 68 - 2 5 - 1 0 7 -1 5 1 - 1 7 6 - 1 9 5
T a u lu  5 .  O a t k .)  
T a b e l l  5 .  ( F o r t s . )
T  a b i e  5  .  (C  on tinu ed )
K unta
Kommun
Commune
E n n ./ E r o tu s  
P r o g n ./ D if f .  
P r o j .  / D iff.
19 7 0 197 5 1 9 8 0 198 5 19 9 0 199 5 2 0 0 0
T a m m is a a r i — 1 6 5 2 9 6822 702 1 7 1 9 2 7 4 2 7 7 5 8 3 7 6 6 5
E k e n ä s 2 6 7 7 1 732 1 7 6 9 8 794 1 8 0 8 2 8 1 6 9 8 2 0 7
E -D - 2 4 2 -4 9 9 - 6 7 7 -7 4 9 - 6 5 5 - 5 8 6 - 5 4 2
T a m m isa a re n  m lk . — 1 2 2 0 8 1 8 7 0 1 5 9 0 1 3 2 7 11 0 6 91 1 7 4 9
E k e n ä s  lk . 2 2 5 0 6 2 5 6 3 2 6 0 0 2 5 9 7 2 5 6 3 25 1 8 2 4 6 7
E -D - 2 9 8 -6 9 3 -1 0 1 0 -1 2 7 0 -1 4 5 7 -1 6 0 7 -1 7 1 8
T a m p e re  — 1 5 6 0 3 5 1 6 6 0 0 2 1 7 3 4 0 0 1 7 9 2 2 2 1 8 4 7 6 5 1 8 8 7 1 5 1 9 1 2 0 0
T  am m e rfo rs 2 1 5 8 9 8 3 1 7 3 9 5 0 1 8 7 5 8 8 1 9 9 3 5 6 2 0 9 5 2 4 2 1 9 0 4 2 2 2 8 2 4 7
E -D -2 9 4 8 -7 9 4 8 -1 4 1 8 8 - 2 0 1 3 4 -2 4 7 5 9 -3 0 3 2 7 -3 7 0 4 7
T a r v a s jo k i 1 1828 165 8 1491 134 7 1 2 2 0 1 1 0 3 9 9 4
2 180 6 1 5 9 4 1 4 1 2 1 2 4 4 1 1 0 0 9 7 9 8 6 8
E -D + 22 + 64 +79 + 103 + 120 + 1 2 4 + 126
T  e is k o 1 2 8 7 0 2 4 9 8 2 1 4 9 1 8 5 0 15 8 6 134 9 1 1 4 7
2 2 7 8 0 2 3 2 8 19 4 8 165 5 1 4 1 2 118 7 9 9 2
E -D + 90 + 170 +201 + 195 + 1 7 4 + 162 + 155
Tem m es 1 7 7 3 6 4 3 52 8 4 4 4 3 6 2 2 9 7 2 4 5
2 77 5 71 5 6 5 4 6 0 0 5 4 6 4 9 5 4 4 4
E -D - 2 - 7 2 - 1 2 6 - 1 5 6 - 1 8 4 - 1 9 8 - 1 9 9
T  e n h o la  — 1 2 9 2 3 256 1 2 2 4 6 1 9 5 6 1 6 9 2 144 9 1 2 3 5
T  e n a la 2 3 1 1 6 2 9 0 5 2 6 9 5 2 5 2 2 2 3 8 1 2 2 2 7 2 0 8 6
E -D - 1 9 3 - 3 4 4 -4 4 9 - 5 6 6 -6 8 9 - 7 7 8 -8 5 1
T e rv o 1 3 0 5 6 2 8 5 3 2 6 3 7 2 4 3 4 2 2 4 2 2 0 4 6 1 8 5 8
2 2 9 9 6 2 6 0 6 2 2 9 4 2 0 4 7 1 8 2 2 1 6 1 3 1 4 1 5
E -D + 60 + 247 + 3 4 3 + 387 + 420 + 433 + 443
T  e r v o la 1 6 1 9 8 5 3 4 9 4 5 8 3 3 8 8 5 3 3 0 0 2 7 9 7 2 3 4 4
2 7 1 3 1 6 9 0 7 6 7 2 5 6 5 2 3 6 3 3 7 6 1 1 7 5 8 4 8
E -D - 9 3 3 -1 5 5 8 -2 1 4 2 -2 6 3 8 -3 0 3 7 - 3 3 2 0 - 3 5 0 4
T  eu va — 1 8 0 4 1 7 8 1 6 7 5 5 9 7 2 8 6 6 9 7 3 6 6 1 4 6 2 5 4
Ö s te rm a rk 2 7 8 3 5 7 4 0 9 6 9 8 2 6 5 6 4 6 1 2 6 5 6 7 1 5 1 9 0
E -D + 206 + 407 + 577 + 722 +847 + 943 + 1 0 6 4
T iu k k a  — 1 8 0 3 7 3 4 6 7 3 6 1 6 5 5 5 4 9 7 4 4 7
T jö c k 2 8 2 0 7 15 6 1 7 5 31 4 5 5 3 8 5 3 2 5
E -D - 1 7 + 19 + 56 + 85 + 100 + 1 1 2 + 122
T  o h m a jä rv i 1 7 6 4 4 6 6 1 4 5 6 1 7 4 7 3 7 3 9 5 9 3 3 0 1 2 7 3 7
2 7 8 2 4 7 0 1 1 6 2 7 1 5 5 9 2 4 9 5 4 4 3 8 6 3 8 7 6
E -D -1 8 0 - 3 9 7 - 6 5 4 - 8 5 5 - 9 9 5 -1 0 8 5 -1 1 3 9
T oh olam p i 1 3 9 7 8 3 6 3 8 3 2 7 5 2 9 2 5 2 5 9 9 2 2 9 3 2 0 1 3
2 3 8 8 9 3 4 2 0 2 9 9 3 2 6 1 7 2 30 1 2 0 2 2 1 7 6 0
E -D + 89 + 218 + 282 + 308 + 298 +271 + 253
T o i ja la 1 7 4 5 6 7 0 7 9 6 6 3 7 6 1 8 2 5 6 9 6 5 2 1 3 4 7 5 8
2 7 6 4 2 7 9 2 2 8 2 0 8 8 4 4 7 8 6 1 0 8 7 3 8 8 8 5 8
E -D - 1 8 6 - 8 4 3 -1 5 7 1 -2 2 6 5 - 2 9 1 4 -3 5 2 5 -4 1 0 0
T o iv a k k a 1 2 8 4 6 2 8 3 7 2 8 4 7 2 8 5 7 2 8 5 2 2 8 3 1 2 8 1 7
2 2 6 4 3 2 2 9 6 1 9 7 4 1 6 9 6 1 4 4 9 1226 1 0 2 4
E -D + 203 + 541 + 873 + 1161 + 1 4 0 3 + 1 6 0 5 + 1 7 9 3
T o rn io  — 1 7 4 5 3 8 3 0 5 9 0 1 6 9 6 3 1 1 0 2 4 3 107 5 1 1 1 1 4 3
T  o rn e ä 2 8 1 7 6 9 5 0 8 1 0 8 0 8 120 3 7 1 3 1 6 7 1 4 2 3 4 1 5 2 8 2
E -D - 7 2 3 -1 2 0 3 -1 7 9 2 - 2 4 0 6 - 2 9 2 4 -3 4 8 3 -4 1 3 9
T o t t i jä r v i 1 1 11 8 106 6 101 9 9 8 5 9 6 8 9 4 8 9 1 5
2 1 1 0 0 1 0 3 4 9 7 3 9 0 4 8 2 9 7 5 5 6 8 3
E -D +18 + 32 + 4 6 +81 + 139 + 193 + 232
4 0 )  1 . 1 .1 9 6 6  l i i t e t t i in  A ito lah d en  k u n ta , 2 1 1 7  h e n k ilö ä , T a m p e re e n  k au p u n k iin . Nämä k a k s i  k u n taa  s is ä lty v ä t  T a m p e­
r e e n  kaupungin e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 6  in k o r p o r e r a d e s  A ito la h ti  kom m un, 2 1 1 7  p e r s o n e r ,  med T a m m er­
f o r s  s t a d .  D e s s a  tv ä  kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  n r .  2  f ö r  T a m m e rfo rs  s ta d .
T a u lu  5 -  Q a t k .)  
T a b e ll  5 *  ( F o r t s . )  
T a b le  5 *  (C o n tin u ed )
Kunta
Kommun
Commune
Enn./Erotus 
P ro gn ./ D iff.  
P ro  j . / D if f .
197 0 19 7 5 1 9 8 0 1985 19 9 0 19 9 5 2 0 0 0
Turku — 1 5 4 8 1 8 1 6 4 2 2 4 1 7 1 0 2 4 1 7 6 1 2 7 1 8 0 9 7 4 1 8 4 2 8 2 1 8 6 2 5 9
Äbo 2 1 6 0 2 5 7 1 7 6 9 8 7 1 9 1 8 2 1 2 0 4 0 6 4 2 1 4 1 6 4 2 2 3 2 5 9 2 3 1 9 1 2
Tuulos 1 1761 150 7 1261 10 4 0 84 8 6 9 8 5 6 0
2 1 8 5 6 172 5 1 5 9 3 1 4 7 0 1 3 3 1 121 3 1 1 1 4
E-D -9 5 - 2 1 8 - 3 3 2 - 4 3 0 - 4 8 3 -5 1 5 - 5 5 4
Tuupovaara 1 4 2 9 8 3 6 8 4 3 1 1 6 2 6 1 9 2 1 8 6 1 82 9 1 5 2 9
2 4 3 0 9 3 6 5 0 3 1 2 8 2 6 7 4 2 2 7 6 191 6 1 6 0 4
E-D - 1 1 + 34 - 1 2 - 5 5 - 9 0 - 8 7 - 7 5
Tuusniemi 1 5 6 3 2 5 1 0 3 4 5 8 8 4 1 1 0 3 6 7 4 3 2 6 3 2 8 5 4
2 5 5 4 9 4 8 9 9 4 3 2 3 3 8 2 0 3 3 6 3 2 9 3 5 2 5 4 2
E-D + 83 + 2 0 4 + 265 + 2 9 0 + 311 +328 + 3 1 2
Tuusula — 1 172 9 8 1 8 5 6 0 1 9 7 7 5 2 0 9 0 0 2 2 1 3 4 230 8 1 2 3 7 3 3
Tusby 2 1 6 8 4 2 1 8 2 6 0 1 9 5 7 5 2 0 7 2 7 2 1 6 4 9 2 2 4 6 0 2 3 2 6 5
E-D + 456 +300 + 200 + 173 + 485 +621 + 468
Tyrnävä 1 3 1 5 7 2 7 8 4 2 4 1 8 2 0 7 8 1 8 1 4 1 56 6 1 35 0
2 3 1 8 5 2 8 1 0 2 4 3 4 2 0 8 6 1 8 0 0 155 2 1 3 5 0
E-D -28 -26 - 1 6 - 8 + 14 + 14 -
Tyrvää 1 7 3 9 1 6 8 1 7 6 2 7 0 5 7 4 5 5 2 4 5 4 7 7 4 4 3 1 8
2 7 3 3 3 6 8 2 3 6 2 9 1 5 7 7 6 5 2 9 2 4 8 2 6 4 3 9 6
E-D +58 -6 -2 1 -3 1 -4 7 -5 2 -7 8
Töysä 1 3 6 3 1 3 2 7 3 2 9 3 2 2 6 1 7 2 3 1 0 2 0 4 4 1 78 7
2 3 6 2 4 3 3 5 3 3 0 9 8 2 8 5 8 2620 2 3 9 7 2 1 7 4
E-D +7 - 8 0 -1 6 6 -2 4 1 - 3 1 0 - 3 5 3 -3 8 7
Ullava 1 1263 1 0 7 4 9 0 6 7 5 9 64 1 541 4 5 0
2 1 2 0 6 1 0 4 0 8 7 3 7 2 9 626 5 3 5 4 5 0
E-D +57 + 34 + 33 + 30 +15 +6 -
U lv ila  — 1/ o i 7 8 6 5 8 5 3 2 9 2 7 9 1 0 0 5 0 1 0 9 2 5 1 1 6 4 0 1 2 1 8 6
U lvsby 2 7 6 6 8 7 5 7 3 7 4 8 8 7 3 5 1 7 1 3 5 6 8 7 3 6 5 8 9
U rja la 7 4 8 3 6 4 7 4 5 5 4 0 4 7 2 4 3 9 8 6 3 3 3 5 2 7 7 82 4 3 ) 7 4 3 4 6 6 2 0 5 8 5 2 5 1 4 4 4 5 2 8 3 9 6 7 3 4 6 6
U ta jä rvi l/ / i 4 2 2 3 3 7 1 4 3 2 3 4 2 8 0 8 2 4 4 4 2 1 1 0 180 6
2 4 5 2 1 3 8 3 9 3 2 4 5 2 7 1 9 2 2 7 9 191 3 1 6 1 4
Utsjoki 1 1477 1 568 164 9 1 7 3 0 1 8 0 4 1 86 0 190 5
2 1 4 8 0 163 8 1 8 2 6 2 0 1 3 2 1 8 5 2 3 3 8 2 4 8 0
E-D - 3 - 7 0 -1 7 7 - 2 8 3 - 3 8 1 -4 7 8 -5 7 5
Uukuniemi 1 1 01 6 8 7 6 7 4 0 6 1 5 5 1 3 4 1 6 3 4 2
2 1 0 6 4 94 1 8 2 4 710 61 1 5 2 3 4 4 9
E-D - 4 8 -6 5 - 8 4 - 9 5 - 9 8 - 1 0 7 -1 0 7
Uurainen 1 3 0 1 4 2 7 2 7 2 4 4 3 2 1 6 6 1 9 0 4 166 3 143 2
2 3 0 9 3 2 9 1 0 2 7 3 9 2 5 6 8 2 3 5 2 2 1 1 6 1891
E-D -7 9 -1 8 3 - 2 9 6 - 4 0 2 - 4 4 8 -4 5 3 - 4 5 9
4.1) 1 . 1 . 1 9 6 7  l i i t e t t i in  M a a r ia n  k u n ta , 3 0 6 9  h e n k ilö ä , ja  1 . 1 .1 9 6 8  K a k s k e r r a n  k u n ta , 7 6 2  h e n k ilö ä , T u ru n  kau p u n k iin . 
Nämä kolm e ku n taa  s is ä lty v ä t  T u ru n  kaupungin  e n n u s te e s e e n  no 2 .  1 . 1 .1 9 6 7  s i i r r e t t i i n  2 71  «Jienkilöä R a is io n  k au p ­
p a la s ta  T u ru n  k au p u n k iin . Nämä h en k ilö t e iv ä t s i s ä l l y  T u ru n  kau pun gin  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 .1 .1 9 6 7  in k o rp o - 
r e r a d e s  S : t  M a r ie  kom m un, 3 0 6 9  p e r s o n e r ,  o c h  1 .1 .1 9 6 8  K a k s k e r ta  kom m un, 7 6 2  p e r s o n e r ,  m ed Äbo s ta d .  D e s s a  
t r e  kom m uner in g a r  i  p ro g n o s n r  2  f ö r  Äbo s ta d . e 1 .1 .1 9 6 7  ö v e r fö r d e s  271  p e r s o n e r  f r ä n  R e s o  köping t i l i  Äbo 
s ta d . D e s s a  p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  Ä bo s ta d .
4 2 )  1 .1 .1 9 7 1  s iir re tt iin  3 9 7  henkilöä U lvilan  kunnasta P o r in  kaupunkiin. Nämä henkilöt s isä ltyvät U lv ilan  kunnan en­
nusteeseen no 2 .  — 1 . 1 .1 9 7 1  öve r fö rd es  3 9 7  personer frän  U lvsby kommun t i l i  B jörneborgs stad. Dessa p e rso ­
ner ingär i  prognos nr 2  fö r  U lvsby kommun.
4 3 ) 1 . 1 .1 9 6 9  s iir re tt iin  1 5 9  henkilöä K oijä rven  kunnasta Urja lan  kuntaan. Nämä henkilöt eivät s isä lly  U rja lan  kunnan 
ennusteeseen no 2 .  — 1 .1 .1 9 6 9  överfö rdes  15 9  p ersoner frän  K o ijä rv i kommun t i l i  U r ja la  kommun. D essa p e rso ­
ner ingär inte i  prognos nr 2  fö r  U r ja la  kommun.
44-) 1 . 1 .1 9 6 6  s i i r r e t t i i n  1 6 0  h e n k ilö ä  M u h oksen  k u n n asta  U ta jä r v e n  k u n ta a n . Nämä h e n k ilö t e iv ä t  s i s ä l l y  U ta jä rv e n  
kunnan e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 6  Ö v e rfö rd e s  16 0  p e r s o n e r  f r ä n  M uhos kommun t i l i  U ta jä r v i  kommun. D e s s a  
p e r s o n e r  in g ä r  in te  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  U ta jä r v i  kommun.
T a u lu  5 .  O a tk * )
T a b e l l  5 .  ( F o r t s . )  
T a b l e 5 .  (C o n tin u ed )
K u nta
Kommun
Commune
E n n . / E r o tu s  
P r o g n . / D iff. 
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 199 5 2 0 0 0
U u s ik a a r le b y y  — 1 12 0 6 11 4 9 1059 9 8 2 8 8 6 8 0 2 7 3 9
N y k a rle b y 2 1 3 3 8 15 1 8 1679 181 6 1 9 4 0 2 0 5 7 2 1 7 4
E -D - 1 3 2 -3 6 9 - 6 2 0 - 8 3 4 - 1 0 5 4 -1 2 5 5 -1 4 3 5
U u d en k aarlep y y n  m lk .— 1 1 9 3 9 1 6 5 4 1 4 2 2 120 8 10 1 7 8 5 6 7 0 0
N y k a rle b y  l k . 2 2 0 3 5 19 0 1 175 5 1 6 0 7 1 4 6 6 1 3 3 9 1 2 2 4
E -D - 9 6 - 2 4 7 - 3 3 3 - 3 9 9 -4 4 9 -4 8 3 - 5 2 4
U u sik au p u nk i — l/ ra 7 2 5 8 8 0 0 9 8 7 2 6 9 4 2 8 1 0 2 7 6 1 0 9 9 0 1 1 5 3 0
N ystad 2 6 3 7 4 6 7 3 6 7 0 4 4 7 2 6 3 7 4 1 5 7 5 1 6 7 5 9 3
E -D + 8 8 4 + 1 2 7 3 + 1 6 8 2 + 2 1 6 5 + 2861 + 3 4 7 4 + 3937
V a a la 1 6 1 9 2 5 5 2 2 4 9 0 9 4 3 8 8 3 8 7 2 3 3 9 1 2 9 3 1
2 6 2 4 2 5 6 4 5 5 0 7 1 4 5 4 7 4 0 6 0 3 5 9 7 3 1 4 6
E -D - 5 0 -1 2 3 -1 6 2 -1 5 9 -1 8 8 - 2 0 6 -2 1 5
V a a s a  — 1 4 7 3 0 8 4 8 0 5 6 4 8 1 7 6 4 8 0 6 2 4 7 8 5 8 4 7 2 1 7 4 6 1 5 0
V a s a 2 4 9 6 1 4 5 2 6 9 2 5 5 2 7 7 5 7 4 5 2 5 9 2 6 1 6 0 9 2 1 6 2 6 0 5
E -D -2 3 0 6 - 4 6 3 6 -7101 -9 3 9 0 - 1 1 4 0 3 -1 3 7 0 4 -1 6 4 5 5
V ahto 1 1 0 6 0 9 8 8 8 9 2 8 1 4 7 3 7 6 6 4 5 9 9
2 1051 9 9 0 9 2 3 8 5 7 78 5 7 2 0 6 5 9
E -D +9 - 2 -3 1 -4 3 - 4 8 - 5 6 - 6 0
V a lk e a k o s k i 1 1 6 0 0 8 1 6 4 8 4 166 5 1 1 6 6 0 0 1 6 4 4 0 1 6 1 2 7 1 5 6 9 8
2 1 6 0 4 0 1 6 8 9 8 1 7 6 0 4 1 8 1 1 3 1 8 3 9 8 1 8 5 5 7 1 8 6 3 5
E -D - 3 2 -4 1 4 -9 5 3 - 1 5 1 3 -1 9 5 8 -2 4 3 0 -2 9 3 7
V a lk e a la 1 1 4 2 8 10 6 2 3 9 7 9 9 8 9 9 1 8211 7 4 5 0 6 7 1 5
2 1 2 3 3 2 U 7 7 1 1 1 1 8 9 1 0 6 2 6 100 1 1 9 3 9 0 8 8 4 8
V altim o 1 5 0 5 3 4 3 6 8 3 7 1 6 3 1 4 8 2 6 5 8 2 2 2 9 18 4 0
2 5 0 8 5 4 3 4 2 3 7 0 9 3 1 6 9 2 7 0 7 2 2 8 6 1 9 0 9
E -D - 3 2 +26 +7 -2 1 - 4 9 -5 7 -6 9
Vam m ala 1 5 7 1 0 5 9 9 3 6 1 9 5 6 3 6 8 6 5 1 9 65 8 1 6 5 5 9
2 5 3 5 0 5 6 3 4 5 8 8 9 6 0 9 6 6 2 6 6 6 3 9 8 6 4 9 3
E -D + 360 + 359 + 306 + 272 + 253 + 183 + 66
Vam pula 1 2 6 9 7 2 3 4 6 2 0 5 7 1 7 8 3 152 3 1 3 0 9 111 3
2 2 7 1 2 2 4 5 3 2 2 4 4 2 0 3 3 182 8 16 3 3 1 4 4 3
E -D - 1 5 - 1 0 7 -1 8 7 -2 5 0 -3 0 5 -3 2 4 - 3 3 0
V a rk a u s 1 2 4 6 0 6 2 5 5 4 7 2 6 3 4 9 2 6 9 0 9 2 7 2 8 7 2 7 4 0 8 2 7 3 5 2
2 2 4 6 3 4 2 5 6 3 0 26662 2 7 5 7 8 2 8 3 5 0 2 9 0 7 3 2 9 8 1 2
E - D -2 8 - 8 3 - 3 1 3 -6 6 9 - 1 0 6 3 -1 6 6 5 -2 4 6 0
V a r p a is jä r v i 1 4 8 1 7 4 4 3 7 4 1 0 0 3 7 6 8 3 4 5 5 3 1 5 4 2 8 5 9
2 4 6 5 6 4 1 1 7 3 6 6 3 3 2 4 8 28 7 1 2 5 0 6 2 1 6 2
E -D + 161 + 320 + 437 + 5 2 0 + 5 8 4 + 648 + 6 9 7
V  e h k a la h ti 1 1 1 6 0 1 1 0 8 8 9 1 0 0 6 3 9 2 2 0 8 4 0 4 7 6 2 2 6 8 5 6
2 1 1 6 4 8 1 1 5 6 0 1 1 4 7 0 1 1 3 5 4 1 1 2 2 7 1 1 0 4 4 1 0 8 3 5
E -D - 4 7 -6 7 1 -1 4 0 7 -2 1 3 4 -2 8 2 3 - 3 4 2 2 - 3 9 7 9
V ehm aa 1 3 3 8 0 2 9 6 6 260 1 2 24 1 1 9 3 3 1 648 140 8
2 3 2 8 8 2 8 9 7 2 5 1 5 2 1 5 4 1 8 2 6 153 5 1 2 9 4
E -D + 92 + 69 + 86 + 87 + 107 + 113 + 1 1 4
V eh m er sa lm i 1 3 3 2 0 2 7 9 3 2 3 4 6 197 5 1 6 4 7 136 2 1 1 0 8
2 3 2 7 8 2 7 8 2 2 3 4 6 198 6 1 6 6 6 1 3 8 8 1 1 4 0
E -D + 42 +11 - -1 1 - 1 9 -26 - 3 2
V elk u a 1 2 1 0 19 0 1 6 0 132 105 77 5 2
2 19 7 155 1 2 4 102 81 6 5 4 9
E -D +13 + 35 +36 + 30 + 24 + 12 +3
4 5 )  1 . 1 .1 9 6 9  l i i t e t t i in  U udenkaupungin m l k . , 8 3 1  h e n k ilö ä , U u teen k au p u n k iin . Nämä k a k s i  ku ntaa s is ä l ty v ä t  U u den kau­
pungin e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 9  in k o r p o r e r a d e s  N y stad s l k .  , 8 3 1  p e r s o n e r ,  med N y sta d . D e s s a  tv ä  kom ­
m un er in g ä r  i  p rg n o s  n r  2  f ö r  N y sta d .
4 6 )  1 . 1 . 1 9 6 6  s i i r r e t t i i n  854- h e n k ilö ä  V a lk e a la n  k u n n a sta  K o u v o lan  k a u p u n k iin . Näm ä h e n k ilö t s is ä l ty v ä t  V a lk e a la n  
kunnan e n n u s te e s e e n  n o 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 6  ö v e r fö r d e s  8 5 4  p e r s o n e r  f r ä n  V a lk e a la  kommun t i l i  K ou vola  s t a d .  D e s s a  
p e r s o n e r  in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  V a lk e a la  kommun.
T a u lu  5 .  0 » t k . )
T a b e l l  5 .  ( F o r t s . )  
T a b le  5 .  (C o n tin u ed )
Kunta
Kommun
Commune
E n n . / E ro tu s  
P r o g n , / D iff. 
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 197 5 1 9 8 0 198 5 1 9 9 0 1995 2Ö0Ö
V e sa n to 1 4 3 6 9 3 8 5 5 3 3 8 1 2 9 5 0 2 5 7 3 2 2 3 3 1928
2 4 1 8 0 3 6 3 9 3 1 6 3 2 7 4 3 23 6 1 2 0 1 0 1697
E -D +189 + 216 + 218 + 207 + 2 1 2 + 223 +231
V e s i la h t i 1 31 2 8 26 5 7 2 2 4 3 18 8 5 15 6 2 12 9 0 106 0
2 3 0 7 6 2 4 2 6 18 8 5 1 4 5 9 11 3 2 8 6 9 6 6 3
E -D +52 +231 +358 + 426 + 430 +421 + 397
V e s ta n f jä r d 1 10 1 6 8 2 7 6 9 2 5 7 0 4 6 4 3 7 4 2 9 2
2 9 3 9 8 0 0 6 7 8 5 7 5 4 7 7 391 3 1 7
E -D +77 +27 + 14 -5 - 1 3 - 1 7 -2 5
V e t e l i  — 1 3 9 0 8 3 6 0 6 3 3 1 8 3 0 4 4 2 7 7 6 2 5 0 7 2 2 5 2
V e til 2 3 9 4 7 3 5 9 3 3 2 3 3 2 9 0 8 2 6 0 0 2 3 0 6 2 0 3 9
E -D -3 9 + 13 + 85 + 13 6 + 176 +201 +213
V ie re m ä 1 6 2 9 0 5 6 7 1 5 0 5 1 4 5 0 5 3 9 9 1 3 5 1 8 3 0 8 1
2 6 1 2 2 5 3 0 6 4 5 8 3 3 9 3 6 3 3 8 0 2 8 8 5 2 4 5 0
E -D +168 + 365 + 468 + 569 + 611 + 633 +631
V ih a n ti 1 4 9 8 9 4 6 3 5 4 2 6 8 3 9 1 8 3 5 7 7 3 2 4 2 2 9 0 8
2 4 7 3 5 4 4 4 8 4 1 5 5 3 8 6 3 3 5 6 2 3 2 6 5 2 9 7 3
E -D + 2 5 4 + 187 + 113 +55 + 15 - 2 3 - 6 5
V ih ti 1 1 1 9 4 0 1 2 4 0 6 1 2 8 4 0 1 3 2 5 7 1 3 7 8 4 1 41 8 1 1 4 4 3 6
2 1 1 4 3 2 1 1 7 7 0 1 2 0 9 8 1 2 3 0 0 1 2 3 3 9 1 2 3 2 7 1 2 3 4 4
E -D + 508 + 636 + 7 4 2 +957 + 1445 + 1 8 5 4 + 2 0 9 2
V iia la 1 5 2 3 4 5 2 5 2 5 2 9 9 5 3 1 5 5 2 8 8 5 1 9 1 5 0 5 3
2 5 2 1 0 5 1 2 9 5 0 3 0 4 8 8 9 4 7 0 1 4 4 9 6 4 2 7 3
E -D + 2 4 + 123 + 269 + 4 2 6 + 587 + 695 + 7 8 0
V i i t a s a a r i 1 9 9 0 7 8 5 6 9 7 3 2 5 6 2 1 2 5 2 4 1 4 4 0 8 3 6 6 3
2 9 9 1 3 8 5 7 5 7 3 6 6 6 2 9 1 5 3 4 5 4 5 1 0 3 7 6 3
E -D - 6 - 6 -4 1 -7 9 -1 0 4 - 1 0 2 - 1 0 0
V il ja k k a la 1 209 1 18 5 0 1617 13 8 8 1 1 8 2 9 9 9 8 3 7
2 205 1 1 8 4 0 16 4 3 1 4 3 6 12 3 9 107 3 9 3 5
E -D +40 + 10 - 2 6 - 4 8 - 5 7 - 7 4 -9 8
V ilp p u la 1 6 3 6 0 5 8 7 0 5 4 1 1 4 9 5 4 4 4 9 3 4 0 6 9 3 6 5 6
2 6 5 3 0 6 1 9 8 5 8 8 3 5 5 6 7 5 2 2 1 4 8 5 0 4 4 8 1
E - D -1 7 0 - 3 2 8 - 4 7 2 - 6 1 3 -7 2 8 -7 8 1 - 8 2 5
V im p eli — 1 3 6 9 0 3 4 2 7 3 1 6 4 2 9 1 2 2 6 7 4 2 4 3 5 220 1
V in d ala 2 3 7 1 6 3 4 1 7 3 1 3 8 2 8 8 1 2 6 3 4 2 3 8 8 2 1 4 9
E -D - 2 6 + 10 + 26 +31 + 40 +47 +52
V ir o la h t i 1 5 3 0 5 4 9 3 0 4 5 6 2 4 1 9 4 3 8 4 3 3 5 1 1 3 1 9 9
2 5 3 8 0 4 9 4 6 4 5 2 3 4 1 2 4 3 7 4 1 3 3 7 4 3 0 4 0
E -D - 7 5 - 1 6 + 39 + 70 + 102 + 137 + 159
V i r r a t  — 1 10286 1 0 1 6 3 9 9 4 7 9 6 4 4 9 2 7 5 8 8 7 3 8 5 0 1
V ir d o is 2 9 9 1 9 9 1 1 5 8 3 7 0 7 6 6 0 6 9 5 8 6 2 6 0 5 6 0 3
E -D + 367 + 1048 + 1 5 7 7 + 1 9 8 4 + 2 3 1 7 + 2 6 1 3 + 2 8 9 8
V ir ta s a lm i 1 2 4 2 2 2 1 0 6 181 3 1 5 5 4 132 5 111 9 9 3 9
2 2 4 5 1 2 1 5 6 187 8 1 6 3 3 1 41 1 1 2 2 2 1 0 3 8
E -D - 2 9 - 5 0 - 6 5 - 7 9 - 8 6 -1 0 3 - 9 9
V u o li jo k i 1 4 0 8 7 3 7 4 5 3 3 9 9 3 0 8 0 2 7 7 5 2 4 9 3 2 1 9 7
2 3 9 2 3 3 4 5 8 3 0 8 1 2 7 4 6 2 4 3 2 2 1 2 3 1 8 3 7
E -D + 1 6 4 + 287 + 318 + 3 3 4 + 343 + 370 + 360
V ä rd ö 1 4 5 4 4 4 0 4 1 9 4 0 2 3 9 1 3 8 0 3 7 0
2 4 2 4 3 6 2 3 1 2 2 6 7 2 2 5 19 0 162
E -D + 30 +78 + 107 + 135 + 166 + 190 + 208
V ä h ä k y rö  — 1 4 1 0 9 3 9 5 1 3 7 4 8 3 5 3 3 3 3 1 3 3 0 7 9 2 8 5 2
L il lk y r o 2 3 8 5 2 3 6 0 3 3 3 3 8 3 0 6 4 2 7 9 8 2 5 3 7 2 3 0 0
E -D + 257 + 348 + 4 1 0 + 4 6 9 + 515 + 542 + 552
V ä r t s i lä 1 1 22 0 1 0 3 5 9 0 2 7 8 0 6 4 5 5 4 3 44 1
2 115 3 1011 8 9 9 7 9 7 7 1 3 6 4 3 6 0 4
E -D + 67 + 2 4 +3 - 1 7 - 6 8 -1 0 0 - 1 6 3
T a u lu  5 .  ( J a tk ‘ ) 
T a b e l l  5 .  O ? o r t s .)  
T a b le  5 .  (C o n tin u ed )
K unta
Kommun
Commune
E n n . / E r o tu s  
P r o g n . / D iff. 
P r o j ./ D i f f .
1 9 7 0 197 5 1 9 8 0 19 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0
V ö y r i  — 1 3 7 8 2 3 3 4 4 2 9 4 9 2 5 6 9 2 1 9 1 185 7 1 5 7 0
V ö rä 2 3 9 1 9 3 4 1 9 2 9 7 8 2 5 8 4 2 2 2 0 1 8 8 6 1 6 1 0
E -D - 1 3 7 - 7 5 - 2 9 - 1 5 - 2 9 - 2 9 - 4 0
Y lih ä rm ä 1 3 0 5 7 2 7 5 9 2 4 9 6 2 2 4 3 199 5 177 9 157 5
2 3 1 3 9 3 0 6 4 3 0 0 0 2 8 9 9 2 7 9 0 2 6 5 9 2 5 2 5
E -D - 8 2 - 3 0 5 - 5 0 4 -6 5 6 - 7 9 5 - 8 8 0 - 9 5 0
Y l i - l i 1 3 5 5 0 3 0 3 2 2 5 5 8 2 1 3 6 1 7 8 0 1 48 5 1 2 3 2
2 3 9 5 9 4 0 0 1 4 0 5 0 4 0 7 3 4 0 6 5 4 0 1 9 3 9 3 2
E -D -4 0 9 - 9 6 9 -1 4 9 2 -1 9 3 7 -2 2 8 5 - 2 5 3 4 - 2 7 0 0
Y lik iim in k i 1 3 4 6 7 3 0 0 7 2 5 9 6 2 2 2 7 19 0 0 1 60 9 134 9
2 3 5 5 8 3 3 0 6 3 0 9 7 2 9 2 4 2 7 4 8 2 5 6 3 2 3 6 1
E -D - 9 1 -2 9 9 -5 0 1 - 6 9 7 -8 4 8 - 9 5 4 -1 0 1 2
Y lim ap k ku  — 1 1 3 6 3 1 1 5 9 9 7 3 8 2 3 6 7 5 5 5 9 45 7
Ö v e rm a rk 2 1 4 2 7 1 1 9 6 9 8 3 7 9 8 6 4 3 511 3 9 6
E -D - 6 4 -3 7 - 1 0 +25 +32 +48 +61
Y l is t a r o 1 6 5 6 9 5 9 1 5 5 3 2 8 4 7 7 5 4 2 8 0 3 8 2 8 3 4 1 1
2 6 2 7 0 5 3 9 4 4 6 2 7 3 9 1 9 3 3 0 2 2 7 6 5 2 3 0 1
E -D + 299 +521 +701 + 856 + 9 7 8 + 106 3 + 1 1 1 0
Y lito r n io  — 1 8 3 5 2 7 3 9 2 6 4 4 4 5 6 0 9 4 8 8 1 4 2 3 7 3 6 5 8
Ö v e r to r n e ä 2 9 0 5 0 8 3 4 2 7 6 5 4 6 9 8 4 6 3 0 9 5 6 4 4 5 0 1 3
E -D - 6 9 8 - 9 5 0 -1 2 1 0 -1 3 7 5 -1 4 2 8 - 1 4 0 7 - 1 3 5 5
Y liv ie s k a 1 1 0 6 4 4 1 0 8 0 2 1 0 8 3 0 1 0 7 4 9 1 0 5 9 8 1 0 3 4 7 1 0 0 3 5
2 1 0 8 2 4 1 1 3 4 7 1 1 9 1 2 123 7 1 1 2 7 2 4 1 2 9 8 6 1 3 2 5 6
E -D - 1 8 0 - 5 4 5 -1 0 8 2 -1 6 2 2 -2126 - 2 6 3 9 -3 2 2 1
Y läm aa 1 2 4 5 3 2 2 5 1 2 0 8 7 1 96 7 1 8 4 6 1 7 2 5 1 6 0 9
2 2 3 5 8 2 1 1 7 1 9 0 8 1 7 3 5 1571 140 5 1261
E -D + 95 + 1 3 4 + 179 + 232 + 275 + 320 + 348
Y lä n e 1 3 0 5 5 2 7 0 3 2 3 6 8 2 0 4 2 1 7 5 4 1 4 9 2 1251
2 3 0 8 2 2 8 2 7 2 5 8 7 2 3 8 1 2 1 8 6 19 8 6 1 7 9 3
E -D - 2 7 - 1 2 4 - 2 1 9 -3 3 9 - 4 3 2 - 4 9 4 - 5 4 2
Y lö jä r v i 1 9 5 9 2 1 0 4 1 4 1 1 2 2 2 1 1 9 7 0 1 2 7 6 3 1 3 3 7 3 1 3 8 0 4
2 9 5 0 1 9 9 7 6 1 0 4 4 8 1 0 8 7 3 1 1 1 6 1 1 1 3 3 1 1 1 3 9 7
E -D + 91 + 438 + 7 7 4 + 109 7 + 1 6 0 2 + 2 0 4 2 + 2 4 0 7
Y p a ja 1 3 6 2 7 3 1 9 3 2 8 1 0 2 4 5 3 2 1 2 3 18 1 7 1 5 5 6
2 3 5 7 6 3 2 0 0 2 8 5 6 2 5 2 5 2 2 1 8 19 2 0 16 5 6
E -D +51 - 7 - 4 6 - 7 2 - 9 5 -1 0 3 - 1 0 0
Ä h tä r i  — 1 7 6 1 2 6 8 4 4 6 0 9 4 5 3 8 1 4 7 3 3 4 1 3 6 3 6 0 4
Ä t s ä r i 2 7 5 9 5 7 1 2 4 6 7 0 8 6 2 8 2 5 8 5 1 5 4 1 0 5 0 0 2
E -D + 17 - 2 8 0 - 6 1 4 -9 0 1 -1 1 1 8 -1 2 7 4 -1 3 9 8
Ä h täv ä — 1 2 0 9 5 1891 1 7 1 6 1 5 4 2 1 3 6 8 1 2 0 9 1 0 7 0
E s s e 2 2 1 4 5 2 0 1 4 189 3 1 7 8 0 1 6 6 4 1 5 6 4 1 4 6 4
E -D - 5 0 - 1 2 3 -1 7 7 -2 3 8 - 2 9 6 - 3 5 5 - 3 9 4
Ä ä n e k o sk i 1 0 5 5 3 1 0 3 2 5 9 9 0 9 9 4 0 8 8 8 8 0 8 3 2 7 7 7 4 8
2 1 0 7 1 5 1 0 6 9 4 1 0 6 8 0 1 0 5 8 3 1 0 4 2 7 1 0 1 7 6 9 8 9 0
E -D - 1 6 2 -3 6 9 -7 7 1 -1 1 7 5 -1 5 4 7 -1 8 4 9 -2 1 4 2
K oko m aa 1 4 6 1 7 9 5 2 4 6 0 5 2 8 5 4 5 6 9 5 5 4 4 5 2 4 2 9 6 4 4 9 3 6 7 1 4 4 3 8 7 0 7 4 3 6 0 6 6 4
2 4 6 9 8 7 3 6 4 8 1 8 4 9 7 4 9 3 0 6 5 2 5 0 1 9 1 4 7 5 0 8 2 3 8 6 5 1 3 1 8 5 3 5 1 8 0 1 0 4
E -D -8 0 7 8 4 - 2 1 3 2 1 2 -3 6 1 0 9 8 - 4 9 4 8 5 1 -5 8 8 7 1 5 -6 9 3 1 4 6 - 8 1 9 4 4 0
4 7 )  1 . 1 .1 9 6 9  l i i t e t t i in  Ä ä n ek o sk en  m l k . , 2 9 4 1  h e n k ilö ä , Ä ä n ek o sk en  k a u p p a la a n . Nämä k a k s i  ku n taa  s is ä lty v ä t  Ä ä n e ­
k o s k e n  kau p p alan  e n n u s te e s e e n  no 2 .  — 1 . 1 .1 9 6 9  in k o r p o r e r a d e s  Ä ä n e k o sk i l k . , 2 9 4 1  p e r s o n e r ,  m ed Ä ä n e k o sk i 
k ö p in g . D es s  a tv ä  kom m uner in g ä r  i  p ro g n o s  n r  2  f ö r  Ä ä n e k o sk i k ö p in g .
T a u lu  6 .  V Ä E S T Ö N M U U T O S T E K IJÖ ID E N  T U N N U SL U K U JE N  K E S K IA R V O T  (x )  JA  V A R IA N S S IT  ( s 2 )  H O M O G E N IS O IN T IR Y H M IS S Ä  
T a b e l l  6 .  M E D E L T A L  (x )  OCH  V A R IA N S E R  ( s Z)  F Ö R  B E F O L K N 1 N G S R Ö R E L S E F A K T O R E R N A S  K A R A K T E R IS T IK A  I  H O M O G EN I- 
S E R IN G S G R U P P E R N A  2
T a b le  6 .  A v e r a g e s  ( x )  a n d  v a r i a n c e s  ( s  )  o f  t h e  i n d i c a t o r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  c h a n g e  f a c t o r s  i n  t h e  
h o m o g e n o u s  g r o u p s
Ryhmä
G rupp
G roup
S y n ty v y y s  (y le in e n  
h e d e lm ä llisy y s lu k u  ) 
N a tiv ite t  (a llm ä n t 
fr u k ts a m h e ts ta l)
F  e r t i l i t y  (g e n e r a l  
f e r t i l i t y  r a t e )
K u olev u u s (1 4 - 6 4 -v u o t ia a t  k u o lle e t/ 1 4 - 6 4 -  
v u o tia itte n  m ä ä rä )
D öd lig h et (a v lid n a  1 4 - 6 4  ä r/ a n ta l p e r s o n e r  
14 -64- ä r )
M o r ta l ity  (d e a th s  a t  th e  a g e  1 4 -6 4 / num ber o f  
p e r s o n s  a t  th e  a g e  1 4 - 6 4 )
M u u tto liik e  
F ly ttn in g  s r  ö r  e ls  e 
M ig ra t io n
M ie h e t
M än
M en
N a ise t
K v in n o r
W omen
M ieh et
M än
M en
N a ise t
K v in n o r
W omen
X s 2 X 2s X 2s X s 2 X 2s
I 4 3 .9 3 4 -9 .6 0 6 . 0 9 2 . 5 2 2 .3 8 0 . 5 0 - 1 6 5 . 4 6 1 5 2 6 .4 4 - 1 7 7 . 5 4 1 2 4 7 .4 8
I I 6 1 .5 9 1 8 .0 2 1 0 .9 3 6 . 8 5 4 . 9 4 1 .8 1 - 1 0 1 . 9 4 6 9 .1 5 - 1 1 7 . 4 0 1 6 2 .5 5
I I I 7 3 .8 3 1 1 .3 3 - - -  7 6 .2 2 5 0 . 1 2 -  8 6 . 7 2 4 3 .9 1
I V 8 6 .5 9 1 9 .1 5 - - -  5 4 .4 7 3 3 .5 3 -  7 2 .6 1 5 . 8 0
V 1 1 0 .6 4 1 9 5 .1 7 - - -  4 3 . 0 0 1 .7 1 -  5 6 . 6 0 3 1 .2 2
V I - - - -  3 0 .9 9 2 8 .3 6 -  3 1 . 5 4 9 2 .5 8
V I I - - - -  9 . 1 6 5 2 .3 8 -  0 . 5 4 3 7 .0 1
V I I I - - - 1 9 .9 6 1 6 7 .8 4 3 1 .6 9 1 7 6 .6 3
I X - - - 6 6 .7 0 9 0 . 0 4 1 0 7 .9 3 1511.21
X - - - 1 2 9 .4 4 7 7 6 .5 3 - -
Taulu  7 . KUNNAT LUO KITELTU NA HOMOGENISOINTIRYHMIIN 
T abe ll 7 . KOMMUNERNA INDELADE I HO M OGENISERINGSGRUPPER 
T ab le  7» C o m m u n e s  c l a s s i f i e d  b y  h o m o g e n o u s  g r o u p s
L ää n i, kunta 
L än , kommun 
P ro v in ce , commune
Syntyvyys 
N ativitet 
F  ertility
Kuolevuus
Dödlighet
M ortality
M uuttoliike
F ly ttn in g srö re lse
M igration
Miehet
Män
Men
N aiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
N aiset
Kvinnor
Women
Uudenmaan lään i — 
N ylands län
H elsinki — H e lsin gfo rs II 1 I VII VII
Hanko — Hangö li i I 11 Vili VIII
L o v iisa  ~  L o v isa II II I VIII VIII
Porvoo — B orgä IV I 1 X IX
T am m isaari — E ken äs Hl I 11 IX V lll
Hyvinkää — Hyvinge III I 11 VIII VIII
Järvenpää IV I I VIII VIII
Loh ja — Lojo IV I I IX IX
K erav a  — K ervo 111 11 I IX IX
K a r ja a  — K a r is II I I VII VII
K arkkila 11 11 1 VI VI
Kauniainen — G rankulla V I I VIII V lll
Espoo — Esbo III 1 I IX IX
A skola III I I IV V
Brom arv I 1 VII III
H elsin gin  mlk — H elsinge UI I I X IX
Inkoo — Ingä II I I VI VI
K arja loh ja  — K aris lo jo II 1 VII VII
Kirkkonummi — K yrk slätf III I 1 X IX
L ap in järv i — L ap p träsk II 1 I VII VI
L iljen dal I 11 HI IV
Lohjan  mlk — Lo jo  lk III 1 I VIII V lll
M yrskylä — M örskom II 1 I III VI
M äntsälä 11 I I VII VI
Nummi I 11 VI 11
N urm ijärvi II I 1 IX IX
P e rn a ja  — P ern ä 11 II II VII VI
Pohja — Pojo I I III II
Pornainen  — B orgn äs III I 1 VII VII
Porvoon mlk — B o rgä  lk II 1 1 VI VI
Pukkila II I I IV V
P u su la II II III III
Ruotsinpyhtää — Strö m fo rs II 1 Vll VI
Samm atti I 11 1 I
Sip oo  — Sibbo II I 11 VIII V lll
Siuntio — Sjundeä IV I I VIII VI
Snappertuna II 11 11 111 11
Tam m isaaren  mlk — E k en äs lk  111 11 11 11 11
Tenhola — Tenala I 11 IV V
T uusula — T usby III I I IX VIII
Vihti II I II IX V lll
A rtjä rv i — A rtsjö IV 11 I VI V
O rim attila 11 I I VII VII
Turun ja  P orin  lään i — 
Ä bo-B jörn eborgs län
Turku — Abo 111 I I VIII VIII
Loim aa III I 11 VII VI
N aantali — Nädendal 11 I I VIII VIII
P o r i — B jö m eb o rg 111 I I VIII V ll
Rauma — Raumo IV 1 I VIII VIII
S a lo 111 I I VIII VIII
Uusikaupunki — Nystad IV I II VIII VIII
Vammala III 1 11 VII VII
H arjavalta III I 1 VI Vll
Ikaalinen 11 II II VI VIII
Kankaanpää IV 1 II VII VI
P arainen  — P a r g a s 111 1 I VI11 VIII
R aisio  — Reso III I 11 V lll V lll
Ahlainen I 11 III VI
A lastaro 11 I I III 11
Askainen — V illnäs 1 II IV V
Aura II I 11 VII VI
D ragsfjä rd III 1 II VII VI
Eura III I I VII V
Eurajok i 111 11 I IV III
Halikko III I I VIII VI
Honkajoki I II I II II
H outskari — H outskär I II IV u
Huittinen II I 11 VII VII
Hämeenkyrö — T avastk yro 11 II I IV V
Ik aalisten  mlk I I I VII VI
Iniö II 11 U IV VI
Jäm ijärv i I I VI VI
L ää n i, kunta
Syntyvyys 
Nativitet 
F e r tility
Kuolevuus
Dödlighet
M ortality
M uuttoliike
Fo y ttn in gsrö re lse
M igration
P rov in ce , commune Miehet
Män
Men
N aiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
N aiset
Kvinnor
Women
K aarin a  — S : t  K arin s III I I Vlll VIII
Kalanti Il 11 11 VIII Vlll
Karinainen 1 II 1 VII VI
K ar ja la III II I 11 VI
Karkku II II 1 VI VII
K arv ia III I I VI V
Keikyä III 1 1 VI V
Kemiö — Kimito 111 11 1 III V
Kihniö Il 1 1 III II
K iikala I I 1 VIII VI
K iikka II I 11 VIII VI
Kiikoinen II I I III IV
Kisko II I I III 11
Kiukainen II 1 I IV VI
Kodisjoki 11 I II II 111
Kokemäki — Kumo II 11 1 V V
Korppoo — Korpo III II 1 1 I
K oski T l 11 1 1 VII VI
Rullaa 11 I 11 II 11
K u stav i — G ustavs U I II VI VIII
Kuusjoki II I 11 Vll V
Köyliö — Kjulo III 11 11 VI VI
L a itila III 1 1 VII VI
Lappi 11 I 11 IV VI
L av ia I I 11 VI II
Lemu II II 11 VII I
L ieto I 1 1 VIII V lll
Loim aan mlk — Loim aa lk III 1 11 VII VI
Lokalahti 11 1 1 IX VI
Luvia II I I V lll Vll
M arttila 1 I II VI 111
M asku 11 I 1 X IX
M ellilä II I II III VI
M erikarv ia I II II III III
M erim asku 11 I 11 VIII V
M etsäm aa II II II I V
Mietoinen II 11 1 VII V
M ouhijärvi 11 11 I I 1
M uurla I II 11 1 IV
Mynämäki — Virmo II 1 II VII VI
Nakkila 11 I II VI VII
Nauvo — Nagu Il 11 11 V VI
Noormarkku — N orrm ark 11 1 1 V lll Vlll
Nousiainen 11 I I VII III
O ripää 1 I 11 IV VI
Paattinen 11 1 11 VI VII
Paim io — Pem ar III I 11 V lll V lll
Parkano 11 1 11 VI VI
P ern iö  — B järn ä II I 11 VI VI
P e rtte li I I U IV VI
Piikkiö — P ik is II I I VIII VII
Pomarkku — PÄmark III II II IV V
Punkalaidun II I 11 IV 11
Pyhämaa 11 11 II VIII VI
P yhäranta I I I VI VI
Pöytyä II I 11 VI VI
Rauman mlk — Raumo lk 11 I 11 V lll V lll
Rusko III I II VIII III
Rymättylä — Rimito I 1 I III III
Sauvo — Sagu I I 1 IV III
S iikainen 11 11 1 11 III
Suodenniemi I I II VII II
Suom usjärvi II 11 11 II 11
Suoniemi I I I 11 II
Säky lä III I I VII VI
S ä rk isa lo  — Finby I II II Vlll VIII
T a iv a ssa lo  — T ö vsala 1 11 1 VII VI
T a rv a s jok i III 11 I VI VI
Tyrvää Il I I VI VI
U ivila — U lvsby II I II IX VIII
Vahto III I II VI V ll
Vampula 11 I II V IV
V ehmaa 11 I 1 IV V
V elkua I I 1 VI 11
V estan fjärd Il I II III III
V iljakkala I I I VI 11
Yläne 1 I 11 VI 11
T aulu  7 * ( Ja tk .)  
T abe ll 7 . (F o r t s . )  
T ab le  7 . (Continued)
L ää n i, kunta 
Län , kommun 
P ro v in ce , commune
Syntyvyys 
N ativitet 
F  ertility
Kuolevuus
Dödlighet
M ortality
Muuttoliike
H y ttn in gsröre lse
M igration
M iehet N aiset 
Män Kvinnor 
Men I Women
M iehet
Män
Men
N aiset
Kvinnor
Women
Ahvenanmaa — Aland 
M aarianham ina — Mariehamn IV l I IX V ili
Brändö 1 I 11 VII Vll
Eckerö II I 11 VII VI
Finström II II I VII VIII
Föglö 1 1 II II III
Geta l 1 11 VIII IV
Hammarland II 1 II V VI
Jom ala III I 1 VI VIII
Kumlinge I II II III III
K ökar 1 II II VI VI
Lemland III II II III III
Lum parland 11 1 II IV VI
Saltv ik IV I II VI VI
Sottunga I II II VI II
Sund III I 1 V II
Värdö II l II VIII VIII
Hämeen lään i —
Tava9tehus län
Hämeenlinna — T avasteh u s II I 1 Vili V ili
F o r s s a IV 1 I V ili V ili
Lah ti III I I VIII VIII
Riihimäki 111 I II VIII VIII
Tam pere — Tam m erfors III I V ili V ili
V alkeakoski III 1 1 VII Vll
Mänttä II I 11 VII VII
Nokia II I I VIII VIII
T o ija la IV I I VI VI
A sikkala 11 1 1 V ll V ll
E ra ja rv i l 1 11 III IV
Hattula 111 1 11 VI VI
Hauho 1 II 1 VII VI
H a u sjärv i II 1 11 111 III
Hollola 11 I II X IX
Humppila 1 II II VI V
Janakkala 111 l I VII V
Jokioinen II 1 II VI VI
Juupajoki 1 11 II IV III
K alvola I I l VI VI
K an gasa la 11 I I IX VIII
K osk i Hl 11 II I VI III
Kuhmalahti I 1 11 VI V
Kuhmoinen 1 I II III III
K u orevesi 1 1 II IV VI
Kuru 11 I II IV V
Kylmäkoski l I l VI III
K ärkölä 11 II 11 V ili Vll
Lammi 11 I I V ll VUI
Lem päälä III I I VII VII
Loppi 11 II II VI V
Luopioinen I II II III IV
Längelm äki II II II 11 11
N astola IV I II IX VIII
O riv e si I I I V ili VIII
P ad asjo k i II I 1 UI 111
P irk kala III I 1 VI Vlll
Poh jaslahti I I 11 li i I
Pälkäne II I I VII VII
Renko 11 I I V II
Ruovesi I 1 1 111 II
Sahalahti I 1 I VII VII
Som erniem i 111 II I V III
Som ero III l II Vll VI
Sääksm äki II I I VIII VI
Tammela I II I IV II
Teisko 11 I 1 VI II
T o ttijä rv i III 11 11 VI V lll
Tuulos 1 11 II V I
U rja la 1 I I II III
V esilah ti II T T VT r r
V iia la 11 II II V ili VII
Vilppula 11 I I VI VI
V irra t  — V irdo is 111 I 1 VII VII
Y lö järv i III II I IX IX
Y päjä III II l IV V
L ää n i, kunta 
L än , kommun 
P rov in ce , commune
Syntyvyys 
N ativitet 
F  ertility
Kuolevuus
Dödlighet
M ortality
M uuttoliike 
F ly ttn in gsrör el s  e 
M igration
Miehet
Män
Men
N aiset
Kvinnor
Women
M iehet
Män
Men
N aiset
Kvinnor
Women
Kymen lään i — Kymmene län  
Kotka 11 I 11 V ili VUI
Hamina — F  redriksham n 111 1 I VIII VIII
Im atra III 1 I VI V I
Kouvola 11 1 I IX IX
Lappenran ta — Villm anstrand 111 1 II V lll Vll
Karhula 111 1 I VI VI
K uusankoski 11 1 II VIII VII
Anjala IV 1 II VI VI
Elim äki 111 I II VI VI
H aap a saa r i IV 11 I 1 1
Iitti 11 1 1 IV V
Ja a la 1 II II II I
Joutseno II I II VII V ili
Kymi — Kymmene II I 11 VUI VIII
Lemi U l 1 I III II
Luumäki 11 11 11 VII 11
M iehikkälä II I II IV II
Nuijam aa II I 1 IX V lll
P arik k ala II I 1 IV li i
Pyhtää -  Pytti9 II I I Vll V
R au tjärv i II 11 II IV I
Ruokolahti II I 1 VI VI
S a a r i IV I I VI III
S av ita ip a le III I 1 VI VI
Sim pele IV 11 1 VII VII
S ip pola Ul I U VI VI
Suomenniemi I II I I 1
T a ip a lsa a r i II I I VII VI
Uukuniemi IV II I IV l
V alkeala 11 I 1 VI VI
V ehkalahti. Ul I I VII IV
V irolah ti 11 I 1 VII VI
Yläm aa 11 II 1 III V ll
M ikkelin lää n i —
S : t  M ichels län
M ikkeli — S : t M ichel III I II VIII VIII
Heinola UI I I VII VIII
P ieksäm äki III I 11 VIU VIII
Savonlinna — Nyslott Ul 1 1 VIII VIII
Anttola H 1 1 11 1
Enonkoski IV 1 I UI IV
H artola 11 11 II III IV
Haukivuori IV 11 1 I 1
Heinolan mlk — Heinola lk 1 I I VI V
H ein ävesi III II II UI II
H irvensalm i II 11 11 UI 11
Joroinen IV I I IV II
Juva — Jock as 11 I I V VI
Jäppilä I I II u III
Kangaslam pi II I II 111 11
Kangasniem i II I I VI V
Kerim äki IV 11 II VI VI
M ikkelin mlk — S  : t M ichels lk  II 11 11 IV m
M äntyharju II II I VIII VIII
Pertunm aa I 11 I VII VI
Pieksäm äen mlk — 
P ieksäm äki lk II I I VI V
Punkaharju UI I I IV VI
Puumala III 1 I IV II
Rantasalm i IV 1 I III II
R istiin a IV I I IX V lll
Savon ran ta IV 11 I IV I
Su lk ava IV I 1 IV II
Sysm ä 111 I I VI V
Sääm inki III I 11 V III
V irtasa lm i IV I I III III
Taulu 7 . Q atk .)
T a b e ll 7» ( F o r t s . )  
T ab le  7« (Continued)
L ä ä n i, kunta 
L än , kommun 
P ro v in ce , commune
Syntyvyys 
N ativitet 
F  ertility
Kuolevuus
Dödlighet
M ortality
Muuttoliike
F ly ttn in gsrö re ls
M igration
Miehet
Män
Men
N aise t
Kvinnor
Women
M iehet
Män
Men
N aiset
Kvinnoi
Women
P o h jo is-K ar ja la n  lään i — 
N o rra  K are len s län
Joensuu 111 1 II VIII VIII
L ie k sa III 1 1 VIII VII
Nurmes IV II I IX VII
Outokumpu 111 11 1 IX VU1
Eno IV 1 11 V V
Ilom antsi III 11 11 IV IV
Juuka II II 11 V III
K esälah ti II II II VI IV
K iih te ly svaara II II II 11 III
K itee III I 11 vir VI
Kontiolahti III I 11 VI VI
L ip e r i — L ib e lits 111 II I VI V
Nurmeksen mlk — Nurm es lk 11 I 11 IV II
P ie l i s jä r v i II II I III II
P o lv ijä rv i 111 I II VI III
P yhäselkä 11 II 11 v in VII
R ääkkylä III II I VI IV
Tohm ajärvi III 1 I III 11
Tuupovaara 111 II 11 III II
Valtimo 111 II 1 111 II
V ä rts ilä II II I 11 II
Kuopion lään i — Kuopio lan
Kuopio 111 I I VIII VIII
Iisalm i — Idensalm i III I I VII VI
V arkaus 11 I I VIII VIII
Suonenjoki II II I VII V
Juankoski 11 II II Vll VI
K aavi IV I II IV V
K arttu la III 1 1 II II
K eite le 11 1 I V III
K iu ru v esi 111 1 11 IV IV
Lapinlahti 11 I I IV V
L ep p ävirta 11 I 11 IV IV
M aaninka III I 11 VI V
N ilsiä II I II VII VI
P ie la v e si II I II IV III
Rautalampi II 11 I VII V
R au tavaara 111 1 II IV III
R iista v e si. 11 11 I VI II
S iil in jä r v i III 11 I X IX
S on k ajärv i 11 1 II III 11
Tervo 11 I I Vll V
Tuusniemi II 11 I VI V
V a rp a is jä rv i 11 I 11 VI VI
Vehm ersalm i 11 II II 11 II
Vesanto 111 II I VI III
Vierem ä IV II II V V
K eski-Suom en lään i — 
M elle rsta  F in lan ds län
Jyväskylä III I 1 VIII VIII
Suolahti III II II VIII VIII
Jäm sä III I 1 VII Vll
Ä änekoski IV II 11 VII VI
Hankasalm i 11 I I IV IV
Joutsa 111 1 11 VII VI
Jyväskylän  mlk — Jyväk sy lä lk  IV I I VIII VIII
Jäm sänkoski III II I VII VII
Kannonkoski IV I I III I
K arstu la IV 11 II III V
Keuruu II 1 11 VII VI
K iv ijä rv i IV I 1 III III
Kinnula IV 1 I IV III
Konginkangas IV 11 II IV III
L ää n i, kunta 
L än , kommun 
P ro v in ce , commune
Syntyvyys 
N ativitet 
F  ertility
Kuolevuus
Dödlighet
M ortality
M uuttoliike 
F  lyttning s r  ö r  el s  e 
M igration
M iehet
Man
Men
N aiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
N aiset
Kvinnor
Women
Konnevesi 1 I 11 11 V
K orpilahti 11 I II II 111
K yyjärv i III I 1 III III
Laukaa III I II VI V
Leivonmäki I I II 11 11
Luhanka II I I V V
Multia III I I VI II
Muurame II 1 I IX VIII
P e tä jä v e s i 11 1 11 IV 11
Pihtipudas III 1 1 VI V
Pylkönmäki V I I II 11
S a a r i jä r v i II 11 I V VI
Sumiainen I 11 11 II III
S äyn ätsalo 11 11 II VI VII
Toivakka IV I 1 V ll V lll
Uurainen II I 1 IV V
V iita saa r i 111 I 1 III II
V aasan  lään i — V asa  län
V aasa  — V a sa l i i I I Vll VII
Kaskinen — K askö II I 11 VIII V lll
Kokkola — G am lakarleby IV I I VIII VIII
Kristiinankaupunki — 
K ristin estad l 11 1 VIII V lll
P ie ta r s a a r i  — Jakobstad IV I 1 V ll V lll
Sein äjok i 111 I I VIII VIII
U usikaarlepyy  — N ykarleby IV 1 II VI VI
Kurikka III I 1 VI VI
Lapua — Lappo 111 I 11 VI VI
Alahärmä 11 1 II IV VI
A la järv i III I I V V
A lavus — Alavo li i 1 I IV VI
B ergö II II II Vll V
B jörköby I 11 II VII VI
Evi jä rv i II I I VI III
H aisua II I I VI 11
Himanka III I I VI VI
Ilmajoki 111 I I VI VI
Iso jok i — S to rä III I I VI V
Isokyrö — Stork yro II II I IV III
Ja la s jä r v i III 1 11 IV 111
Jepua — Jeppo 11 II 1 VI VI
Jurva IV I II VI VI
K aarle la  — K arleby IV 1 II IX VIII
Kannus III 11 I III II
K arijok i — Bötom IV I I III I
Kauhajoki IV I 11 VI VI
Kauhava II I I VI VI
Kaustinen III I 11 VII VI
Koivulahti — K vevlaks III I 11 VII VIII
K o rsn äs 11 I 11 VI VII
K o rte s jä rv i IV I 11 VI III
Kruunupyy — Kronoby III I I IV V
Kuortane III I II VI V
Kälviä IV I I VIII VI
Laih ia 11 1 I IV V
L ap p a järv i III I 1 III V
L ap v äärtti — L ap p fjärd I II III IV
Lehtimäki I 1 III V
L e s t i jä rv i III II 1 VI V
Loh taja I I 11 VII VI
Luoto — Larsm o V I I VII VIII
M aalahti — M alaks IV I II VI VI
M aksam aa — Maksmo 1 1 III III
M unsala 1 11 VI V
M u sta saa r i — Korsholm I I 1 VIII VIII
Nurmo IV II I X IX
N ärpiö — N ärp es II I I VI VI
O ravainen — O rav a is III 11 11 IV VI
Perho IV 1 1 III V
P e räse in ä jo k i III 1 I VI IV
Petolahti — P eta lak s 1 1 VI VI
P ie ta r sa a re n  mlk — 
P e d e rssö re III I 11 IV V
P irttik y lä  — Portoin I I I IV VI
Purmo 11 11 1 III I
Raippaluoto — Replot IV 1 I 11 1
S iip y y  — Sideby I I VI 111
Soin i II 1 1 VI V
S  uiva — S o lf I 11 VI VI
Taulu 7 * Q atk .) 
T abe ll 7 . ( F o r t s . )  
T ab le  7« (Continued)
L ä ä n i, kunta 
L än , kommun 
P rov in ce , commune
Syntyvyys 
Nativitet 
F  ertility
Kuolevuus
Dödlighet
M ortality
Muuttoliike
F ly ttn in gsrörels«
M igration
Miehet
Män
Men
N aiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
N aiset
Kvinnoi
Women
Teuva — Ö sterm ark III I 1 VI VII
Tiukka — T jöck Il I II VII VI
Toholampi IV I II IV V
T öysä 11 I 11 VI V
UUava IV 11 I I 11
Uudenkaarlepyyn mlk —
N ykarleby lk II II III IV
V eteli — V etil 111 I I IV VI
Vimpeli — Vindala IV l 1 VI VI
Vähäkyrö — Lillkyro_ IV II 1 VII VI
V öyri — V örä II I II VI V
Ylihärm ä II II I II VI
Ylimarkku — Ö verm ark l  l II VI III
Y listaro  .. II I II IV VI
Ä h täri -  A tsä r i III l 11 V V
Ähtävä — E s s  e III I I VI V
Oulun lää n i — Ule&borgs län
Oulu — U leäborg IV 1 I VIII VIII
K ajaan i — K ajan a III 1 I VIII VII
Raahe — B rah estäd V 1 I V ll VII
Y liv ieska 111 I I VT1 VII
H aapajärvi IV II I VI V
Oulainen III II 11 IV V
A lav ieska III II 11 IV V
H aapavesi IV I II IV V
Hailuoto — K arlö Il I 1 VII V
Haukipudas V I I IV IV
Hyrynsalm i III I I IV 111
li II I 11 V lll v u
K ajaan in  mlk — K ajan a lk II I I VII V ll
K alajoki IV II I VI VI
Kempele IV I I X IX
K estilä III I 1 III 11
Kiiminki IV I I IX VII
Kuhmo IV 1 I VI V
Kuivaniemi V II 11 II I
Kuusamo IV 1 I IV IV
K ärsäm äki IV I 1 III 11
Liminka III I I II II
Lum ijoki III I 11 I II
M e rijä rv i I 11 II VI V
Muhos III 1 I VI VI
Nivala IV I I IV IV
Oulunsalo IV I 11 VIII VIII
P aav o la III II I III III
Paltamo III II I IV V
P attijok i V 1 I IX VII
P iippola III I I II II
P u d asjä rv i IV I 1 V V
P ulkkila III I II IV VI
Puolanka IV I I VI VI
Pyhäjoki II I I 111 II
P yh äjärv i III I 11 III III
Pyhäntä 11 I I VII VI
R an tsila II I 11 IV V
Rautio 111 I 11 1 I
R e is jä rv i V I I V V
Revonlahti — R evolaks I I I 111 I
R istijä rv i II I 1 11 II
Saloinen V I 1 X IX
S ie v i III 1 11 IV III
S iik a jo k i I II 1 11 I
Sotkamo III 11 1 III III
Suom ussalm i III I I IV V
T aivalk osk i V I 11 V V
Temmes III 11 II 11 I
Tyrnävä III I II V III
U ta järv i 111 11 U IV III
V aala 11 11 11 III V
Vihanti 111 1 1 VI V
Vuolijoki IV I I IV V
Y li- li IV I II I I
Ylikiiminki IV 1 I III u
L ää n i, kunta 
L än , kommun 
P ro v in ce , commune
Syntyvyys 
N ativitet 
F  e r tility
Kuolevuus
Dödlighet
M ortality
M uuttoliike
Flyttn ingsrÖ relse
M igration
Miehet
Män
Men
N aiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
N aiset
Kvinnor
Women
Lap in  lään i — 
Lapp lan ds län
Rovaniemi 111 1 I V ili VIII
Kemi IV I I IV V
Tornio  — T o m eä IV I II IX V lll
K em ijärvi IV I I IV V
Alatornio — N ed ertom eä III I I VI VI
Enontekiö IV I I VI IV
In ari -  E n are IV I I VI VII
Karunki IV 1 11 111 I
K em ijärven  mlk — 
K em ijärv i lk III 11 I I 11
Kemin mlk — Kemi lk III I I VIII Vlll
K ittilä III 11 I III III
K o lari V I 11 VI III
Muonio 111 I II IV VI
P elko s  enniemi 11 I I III 11
P ello 111 I 1 IV V
P o sio V I 11 11 VI
Ranua V I I III 111
Rovaniemen mlk — 
Rovaniemi lk 11 I I 11 11
S a lla IV 1 I III III
Savukosk i IV II I V ll V
Simo IV 11 II VII VII
Sodankylä IV 1 11 V ll VI
T ervo la III I I 11 II
Utsjoki V 1 I VII VIII
Y litorn io — Ö vertorneä IV I I 111 III
T a u lu  8 .  L U E T T E L O  JU L K A IS E M A T T O M IS T A  T A U L U IS T A  
T a b e l l  8 .  F Ö R T E C K N IN G  Ö V E R  O P U B L IC E R A D E  T A B E L L E R  
T a b le  8 .  L i s t  o f  n o n - p u b l i s h e d  t a b l e s
1 . E n n u s te e n  m u k a ise t 1 -v u o t is ik ä r y h m it tä is e t  v äk ilu v u t 
su k u p u olen  m ukaan k u n n itta in  v u o s in a  1 9 7 0 -2 0 0 0
2 .  E n n u s te e n  m u k a ise t 1 -v u o t is ik ä r y h m it tä is e t  v äk ilu v u t 
su k u p u olen  ja  kuntam uodon m ukaan lä ä n e i t tä in  v u o s i ­
n a  1 9 7 0 -2 0 0 0
3 .  E n n u s te e n  m u k a ise t 1 -v u o t is ik ä r y h m it tä is e t  v äk ilu v u t 
su k u p u olen  ja  kuntam uodon m ukaan s e u tu k a a v a -a lu e it -  
ta in  v u o s in a  1 9 7 0 -2 0 0 0
4 .  E n n u s te e n  m u k aiset 1 -v u o t is ik ä r y h m it tä is e t  v äk ilu v u t 
su k u p u olen  ja  kuntam uodon m ukaan t i la s to a lu e i t ta in  
v u o s in a  1 9 7 0 -2 0 0 0
5 .  K oko  m aan  1 -v u o tis ik ä r y h m ittä is e t  v ä k ilu v u t su k u ­
p u o len  j a  kuntam uodon m ukaan v u o s in a  1 9 7 0 -2 0 0 0
6 .  E n n u ste tu t k u o lle id e n  m ä ä r ä t  su k u p u olen  m ukaan 
0 - 1 4 ,  1 5 - 6 4  ja  y l i  6 4  v u o tia it te n  ik ä ry h m ille "^  k u n ­
n it ta in  v u o s in a  1 9 7 0 -2 0 0 0
7 .  E n n u ste tu t koko  m aan k u o le m a n v a a ra lu v u t su k u p u olen  
m ukaan 1 -v u o tis ik ä r y h m ittä in  v u o s in a  1 9 7 0 -2 0 0 0
8 .  E r ik o is h e d e lm ä llis y y s lu k u je n  e n n u ste e t v u o s in a  1 9 7 0  
- 2 0 0 0  h o m o g e n iso in tiry h m ittä in
9 .  E n n u ste tu t sy n ty n e id en  m ä ä rä t  k u n n itta in  1 5 - 4 4  v u o ­
t ia i t t e n  n a is te n  5 -v u o t is ik ä r y h m ille  v u o s in a  1 9 7 0 ­
2 0 0 0
1 0 . E n n u ste tu t sy n ty n e id en  m ä ä rä t  l ä ä n e i t tä in ,  t i l a s t o ­
a lu e it ta in  ja  s e u tu k a a v a -a lu e it ta in  kuntam uodon m u­
k a a n  1 5 - 4 4  v u o tia it te n  n a is te n  5 - v u o t is ik ä r y h m ille  
v u o s in a  1 9 7 0 -2 0 0 0
1 1 . M u u tto k erto im e t h o m o g e n iso in tiry h m ittä in
1 2 . E n n u s te tu t n ettom uu tot k u n n itta in  su k u p u olen  m ukaan 
0 - 1 4 ,  1 5 - 3 4 ,  3 5 - 6 4  ja  y l i  6 4  v u o tia it te n  ik ä r y h m il­
le "^  v u o s in a  1 9 7 0 -2 0 0 0
1 3 . M u u tto v o itto k e rto im e t (k x )  k u n n itta in  v u o s in a  1 9 7 0 ­
2 0 0 0
1 4 . E lo o n jä ä m is to d e n n ä k ö is y y d e t h o m o g e n is o in tiry h m it­
tä in
1 .  F o lk m ä n g d e r n a  i  e t t á r s á l d e r s g r u p p e r  e n lig t  P r o g n o ­
s e n  e f t e r  k ö n  á r e n  1 9 7 0 - 2 0 0 0  i  k o m m u n ern a
2. F o lk m ä n g d e r n a  i  e t t á r s á l d e r s g r u p p e r  e n lig t  P r o g n o ­
s e n  e f t e r  k ön  o c h  kom m un typ  l ä n s v i s  á r e n  1 9 7 0 - 2 0 0 0
3. F o lk m ä n g d e r n a  i  e t t á r s á l d e r s g r u p p e r  e n lig t  P r o g n o ­
s e n  e f t e r  k ö n  o c h  kom m untyp  i  r e g io n p la n e o m r á d e n  
á r e n  1 9 7 0 - 2 0 0 0
4. F o lk m ä n g d e r n a  i  e t t á r s á l d e r s g r u p p e r  e n lig t  P r o g n o ­
s e n  e f t e r  k ön  o c h  k om m un typ  i  s t a t i s t i s k a  r e g i o n e r  
á r e n  1970-2000
5. F o lk m ä n g d e r n a  i  e t t á r s á l d e r s g r u p p e r  f ö r  h e i a  r ik e t  
e f t e r  k ö n  o c h  k om m un typ  á r e n  1 9 7 0 - 2 0 0 0
6 .  A n ta l d ö d a  i  P r o g n o s e n  e f t e r  k ö n  i  á l d e r s g r u p p e r n a ^  
0-14, 15-64 o c h  ö v e r  64 á r  k o m m u n v is á r e n  1970­
2000
7. D ö d s r i s k e r  i  p r o g n o s e n  f ö r  h e ia  r ik e t  e f t e r  k ö n  i  e t t -  
á r s á l d e r s g r u p p e r  á r e n  1 9 7 0 - 2 0 0 0
8 .  S p e c i f i k a  f r u k t s a m h e t s t a l  i  p r o g n o s e n  i  h o m o g e n is e -  
r in g s g r u p p e r n a  á r e n  1 9 7 0 - 2 0 0 0
9. A n ta l  fÖ dda i  p r o g n o s e n  k o m m u n v is f ö r  k v in n o r  i  á l -  
d e r n  15-44 á r  i  f e m á r s á l d e r s g r u p p e r  á r e n  1970-2000
LO. A n ta l  fö d d a  i  p r o g n o s e n  e f t e r  k om m un typ  i  l ä n ,  i  s t a ­
t i s t i s k a  r e g i o n e r  o c h  i  r e g io n p la n e o m r á d e n  f ö r  k v in ­
n o r  i  á ld e r n  15-44 á r  i  f e m á r s á l d e r s g r u p p e r  á r e n  
1970-2000
.1. F l y t t n in g s k o e f f i c i e n t e r n a  i  h o m o g e n i s e r i n g s g r u p p e r -  
n a
.2. N e t to f ly t tn in g e n  i  p r o g n o s e n  k o m m u n v is  e f t e r  k ö n  i 
á l d e r s g r u p p e r n a ^  0-14, 15-34, 35-64 o c h  ö v e r  64
á r  á r e n  1 9 7 0 - 2 0 0 0
.3. F l y t t n in g s v in s t k o e f f i c ie n t e r n a  (k x )  k o m m u n v is  u n d e r  
á r e n  1 9 7 0 - 2 0 0 0
.4. O v e r le v e l s e s a n n o l ik h e t e r n a  i  h o m o g e n i s e r in g s g r u p -  
p e r n a
1. The prognostic population by one-year age groups 
and by sex during the years 1970-2000 by commune
2. The prognostic population by one-year age groups, 
sex and type of commune, by province during the 
years 1970-2000
3. The prognostic population by one-year age groups, 
sex and type o f commune, by regional planning areas 
during the years 1970-2000
4. The prognostic population by one-year age groups, 
sex and type of commune, by statistical areas during 
the years 1970-2000
5. The population of the whole country by one-year age 
groups, sex and type o f commune during the years 
1970-2000
6. The forecasted number o f deaths by sex for the age 
groups^O-14, 15-64 and over 64 by commune during 
the years 1970-2000
7. The probability of death fo r the whole country by sex 
and one-year age groups 1970-2000
8. The forecasts of age-specific fertility  rates during 
the years 1970-2000 by homogeneous groups
9. The forecasted number o f births by commune fo r  
women aged 15-44 by quinary age groups during the 
years 1970-2000
10. The forecasted number o f births by province, sta­
tistical area and regional planning area and by type 
of commune for women aged 15-44 by quinary age 
groups during the years 1970-2000
11. The migration coefficients by homogeneous groups
12. The forecasted net migration by commune and s ex fo r  
the age groups'^ 0-14, 15-34, 35-64, and over 64 
during the years 1970-2000
13. The net immigration probablity (kx) by commune du­
ring the years 1970-2000
14. The ageing factors by homogeneous groups
1) Ik ä ry h m ä t v u od en  lo p u s s a  — Ä ld e r s g r u p p e r  v id  s lu te t  av  ä r e t  — A g e g ro u p s a t  th e  end o f th e  y e a r
